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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen I: Capitulos 74-83 
Metales comunes (salvo fundici6n, hierro y acero) y ma-
nufacturas de estas materias 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario a parte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind I: Kapitel 74-83 
Ucedle metaller (ekskl. jern og stAI) og varer framstillet heraf 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt after 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort srerskilt i et glosarium, som p;J anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band I : Kapitel 74-83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerliindern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA X!lPEr 
T6JJoc; I: KecpaAa1a 74-83 
BaOIKO IJETOAAa (n,\rJV TOU 016~pou KOI TOU X{J,\Uj3a) KOI 
ei611 KOTOOKEUOOIJEVO an6 OUTO 
1. E1Jn6p1o TllS Ko1v6TI1TOS KOI TWV Kpml.i.Jv IJeAI.i.Jv Tile;. 
KOTOVEIJiliJEVO KOTO KOTilVOPIEc; TllS OUV6UOOIJEV11S 
OVOIJOTOAOyiac; KOI XWPES OVTaAAay~c;, noa6TilTES KOI 
a~lec; 
2. ruiJnAilPWIJOTIKES IJOV06ec; 
01 1JE8o6oAoyiKE~ napOTI1P/JUEI~ Ka8w~ KOI 0 KaraAoyo~ TWV 
xwpwv 6171JOUIEuovral xwp1ar6 a' lva yAwaaap1o, ro onofo 
anoarlMETOI IJETO an6 afTI7UI7. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and articles thereof 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume I: chapitres 74-83 
Mlltaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces mati~res 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventilll par rubrique de Ia nomenclature combinlle et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes mtJthodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi Ia ghisa, il ferro e l'acciao) e loro 
lavori 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deal I: Hoofdstuk 74-83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer en 
staal) en produkten daarvan 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume I: capitulos 74-83 
Metais comuns (excepto ferro fundido, ferro macio e at;:o) e 
respectivas obras 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o fndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productostpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas. cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal. corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles. calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso. cer~mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m~quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Paisestproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind. 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer. Ieeder 
Bind E kap. 44-49: tree. papir. kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer. todt0j 
Bind G kap. 68-71: varer at sten. gips. keramik. glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern. jern og st~l 
Bind I kap. 74-83: andre eedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich aut tolgende Banda: 
Bande A - L: Waren I Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Steffe 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz. Papier. Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Spinnstoffe. Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine. Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83 Unedle Metalle 
Band J. Kapitel 84-85: Maschinen. Apparate 
Band K. Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L. Kapitel 9Q-99: Prazisionsinstrumente. Optik 
Band Z: Lander!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvoAunKoi nivoKtr; E~WTEplKOU qmopiou 
To 6rwooitu~o~o ononAtiTOl on6 
IV 
Topo1 A - L: npoiovrafxwpu; 
T o~o~or; A. Ktcj>ciAolo 1-24: oyponKci npo16vTo 
T6~o~or; B. Ktcj>ciAolo 25-27· opuKTci npo16vTo 
T6~o~or; C. KEcj>ciAa1o 28-38: XTJIJIKci npo16VTo 
T6~o~or; D. KEcj>ciAOIQ 39-43: nAoonKtr; uAtr;. 6tp1JOTQ 
T6~o~or; E. KEcj>ciAOIO 44-49: npol6VTO ~uAou. xopnou. cj>tAAou 
T6~o~or; F. Ktcj>ciAolo 50-67: ucj>ovnKtr; uAtr;. uno6~1JOTO 
To~o~or; G. KEcj>ciAOIQ 68-71: Ai9ol, yuojlor;. KEPOIJIKQ, uoAor; 
T61JOt; H, KEcj>ciAOIO 72-73: XUTooi6T)pot;. oi6T)por; KOI xciAupor; 
T6~o~or; I, Ktcj>ciAolo 74-83: ciAAo KOlvci IJEToAAo 
T61JOt; J, KEcj>ciAOIO 84-85: IJTJXOVEt;. OUOKEutr; 
T6~o~or; K. Ktcj>ciAolo 86-89· t~onAIOIJor; ~o~nocj>opwv 
T 61JOt; L. KEcj>ciAOIO 90-99. 6pyovo OKplptior;, OnTIKcl 6pyovo 
Tope<; Z: xwpc~jrrpoiovra 
T6~o~or; Z. Ktcj>ciAo1o 1-99 
EN Analy1ical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood. paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster. ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron. iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie oar· 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24. pro<lu1ts agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier. liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, p14tres. ceramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte. fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision. optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche. pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carla. sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 · pietre. gesso, ceramiche. vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precis1one. attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Nl Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Dee I A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C. Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen. leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49. hout. papier. kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67 · textiel, schoe1sel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71. steen. gips. keramiek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73· gietijzer. ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J. Hoofdsluk 84-85: machines. apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L. Hoofdsluk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analilicos do comercio externo 
A oublicacao e composta ocr 
Volumes A - L: Produtos/ palses 
Vol. A. Cap. 1-24. pro<lutos agncolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D. Cap. 39-43 · materias pl~sticas. couros 
Vol. E. Cap. 44-49 · madeira. papel. corti.;:a 
Vol. F. Cap. 5Q-67: tt!xteis. cal.;:ado 
Vol G. Cap. 68-71 · pedra. gesso. cerAmic a. vidro 
Vol H. Cap. 72-73: ferro fundido. ferro e ace 
Vol. I, Cap. 74-83 outros metais comuns 
Vol. J. Cap. 84-85. m~quinas. aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-89: material de transporte 
Vol L Can on.qg instrumentos de precisao 6ptica 
Volumes Z: Palses/ produtos 
Vol. L. t-ap. Hl!:l 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.m6pto KaTa npo"i6vTa 
KOTOVE:J.LTJJ.L(Va KQTQ xwpa OVTOAAOY~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
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ui .. ,; Stl SOUTH AFRICA 525U nua 16473 
HI IOI~WAHA 1116 uu 
zz4 zui 2524 ,, 451i 411 USA Ut46 7111 
zt7 12i 414 CANADA UHf 15565 ZIZ un t725 1153 52 ttl 
412 I!EXICO 451 
sui u; 1145i 451 S55Z Z4f7i 514 PERU 142H 31531 
llli 511 IRAZIL 11UI liU 111 
3777 
5I 5712 
67ti 
l7U 
51Z CHILE StlODZ Ut41 11129 U55U 111U5 4621 34261 
612 IRAQ 226 Z5 211 
sui 616 IRAN 7105 2274 
ssi 716 SlNOAPOU lSI 
szi 711 PHILIPPIMES 526 
sai si 721 CHINA 712 151 1i 741 HOMO lONG 241 ,,, 166 zi 175i saa1i Ill AUSTRALIA 52311 1141 U17 
Ul HOT DETEMlN 124 124 
1111 W 0 I L D 1273726 16 ZtU24 47t51 6105 l4t25Z l7 314316 26061 zzsn 215659 
1111 lHTRA-EC 114541 16 11624 5161 2521 111761 l7 U414 4935 11221 Ut47 1111 EXTRA-EC .... ,, 27"" 421tl 4277 247414 290177 21125 IIIII 191712 1121 CLASS 1 315261 79111 U517 JU znu HUt 4759 7JZ 111167 
1121 EFTA COUHTR. 57216 15345 
21414 
It 
"" 
ltU7 HSI 
1134; 
lSD It 
lUI CLASS Z 64H12 lUlU Sl55 ZUlU ZDZIU 7262 76441 lUI ACP1661 14Ult U15 5StZ 71 67427 515U 1524 13421 1141 CLASS 3 1St71Z t24" 71U 117 4641 UH7 flU 12115 
7411.12 WUE-IAU Of REFINED COPPER 
74U.12-II WUE-IAU Of IEFIHED COPPER 
Ill FRANCE 225 46 Zl 
" 
115 
ui IU NETHERLAHDS 459 25 294 
.; ,.; 14Di 014 FR OERI!AHY U17 67U 
4; 64 
913 
116 UTD. UHGDO" su zs 174 
Ul AUSTRIA 171 H U7 
zu; 156 SOVIET UNION U171 4946 59U 
161 POLAHD 25UI 1741 UIIZ 
soi 164 HUHGART HI 
71Ui 414ft 75; 12ui Z3i 322 ZAIRE 124611 
4; 352 UHZAHIA 5171 5129 
17ai ui 371 ZAI!IU lll14 sun 
HI SOUTH AFRICA 615 575 21 514 PERU 1117 11 tt7 
512 CHILE 12616 Sll ..... 1Hi 
1111 II 0 I L D ZZI4Zl 121112 14tU U67 51 ,. 65 12Ul san 2125 1111 lHTIA-EC lUSt 6114 St6 
1367 
51 5 65 414 1527 1127 1011 EXTRA-EC 217114 114211 14567 25 12467 3542 lUI 1121 CLASS 1 
"' 
611 zu 15 37 1121 EFTA COUHTR. ns 34 266 
1367 
15 
uui lUI CLASS Z 177121 1UU4 54459 11 54i U97 lUI ACPI661 1U214 116614 42494 U67 11 12431 250 4t 1141 CLASS S ,,.., 6694 Ztl15 Zttt Ul 
2 
uu Value • Yoleuu1 1111 ECU Jo,ert 
Orl1ln ' Conalgnotnt 
Orltlne / Prevenence leporthtt ceuntrv - ,.,. ~6clorant 
Co1ll. Noaenclature 
Noaencleture coab. EUI•U loii•"Luo. Denaark Devt1chlan.t Hello• &,agna france tralan.t Ito Ito ..... , .. " .. Pertutal U.l. 
7411.11 IIA TTES DE CUIVU 
7411. 11•11 IIATTES DE CUJYU 
IL I CONFJDEHTIEL, lEPUS sous n17 .u-n 
Jtl AFI. DU SUD sn sn 
Ill AUSTIALJE IU 114 
1111 II 0 N D E 2147 2211 17 322 54 Ul u 14 u 
1111 lNTRA·CE 341 n 17 us 54 1 u 14 u 
1111 EXTRA·CE 2517 2114 U7 12t 77 
1121 CLASSE 1 1745 un 
'" 
Ut 21 
lUI CLAISE 2 715 714 1 
7411.21 CUJYIE DE CEIIEHT "PlECIPITE DE CUJYU• 
7411.21·11 CUJYIE DE CEIIENT 0 PlECiriTE DE CUIVlE" 
IL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS U17.4Z·U 
Ill PORTUGAL 7U 
ll274 
7U 
si Ill ESPAOHE llJU 
601 CHYPIE 6U Ul 
Ill AUSTIALIE ltll ltll 
1111 II 0 N D E HU7 2t uan nt 37 26 zz 35 
1111 INTRA·CE 12361 zt lUU Ut 37 
2i 
7 35 
1111 EXTRA·CE 2621 2517 lS 
1121 CLAISE 1 '"I Ult Z6 lS lUI CLAISE 2 
"' 
Ul 
7412.11 CUIVIl! HOM AFFINEI ANODES EN CUIVlE POUlt AFFINAOE ELECTROLYTIQUE 
7412.11-11 CUIVIl! IKON AFFINEII ANODES EN CUIVRE POUlt 4FFIHAOE ELECTIOLYTIQUE 
ILl COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS U17 .46·12 
liZ IELG.•LUXIQ. 5411 
i 
645 4731 ; ai !Hi t7 21i 114 If ALLEIIAGHE 1613 
i " 
Ut 
IU IOYAUPIE·UHI zan 
" 
2571 1 ll lll 
2U4Z UZ FIHLAHDE 21115 zs 77 2157 
156 U.R.S.S. 4265 
U4Z 
4265 
U4 HOHGIIE 354Z 
uzi 221 EOYPTE 1241 ZZI 
zsni 322 ZAIIE 46521 21567 
z1ni 391 AFil. DU SUD 77Stl 41837 1751 ; ni 411 ETATS·UHIS 7t7 75 54 121 
514 PERDU tl73Z 2UU 
671i ui 
U7tt 
SU CHILl 17343 JtiU UlU 
Ill AUSTIALIE HtZS U17t 2146 
1111 II 0 N D E 361356 157 14Ut7 4141 51442 17 3117 34t I 1UI21 
1111 IHTIA•CE llZ17 121 1Ut 4134 2645 u IUS 347 4 411 
1111 EXTIA·CE 357141 31 131711 7 47797 5 usz 2 4 lUU7 
1121 CLAISE 1 122465 31 53371 7 11au 5 556 2 4 SHU 
1121 A E L E 29153 31 317 2157 Zl 2 4 ZU45 
1131 CLAISE Z Z2614t 11711 3ZU3 un lllll1 
1131 ACPIU) 46521 21567 25953 
2i 1141 CLASSE 3 7121 3542 4ZU 
74U.ll CATHODES ET SECTIONS DE CATHODES EN CUIYIE AffiNE 
74U.ll·ll CATHODES ET SECTIONS DE CATHODES EN CUIVU AffiNE 
ILl CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS U17 .46·12 
Ill FRANCE ltll ; UJ 2ni 3461 Z49Sii ZU4 sui ,.,; 17" liZ IELO.·LUXIO. 327315 lU72 2n 151U 27134 
liS PAYS·IAS 4USt 21 47ZS 6136 zsu 1237 21177 
Uli ,; , .. 114 llf ALLEIIAGHE 26117 Zl 
tz4i 14 
117ZZ 
11i 
IU7 7" 
IU IOYAUPIE-UHI 12317 U7 Z54t 
ui 
257 
zzui Ill ESPAGHE 67193 174 3956 
si 
6491 U14Z 21217 
121 NDRVEGE 43226 172ft ZUSI 1434 IUS Z7U 
131 SUEDE SU72 llU 71 
'"" 
un 31753 
136 SUISSE 961 615 .. Zll ni 131 AUTUCHE 53145 15414 
uni 
sun 
141 YDUGOSLAVIE 1437t 71 7UU 
U47 ISZ TURQUIE 15721 72 11221 
24i 17i 
2411 
ZI47Z JIUi 156 U.I.S.S. Zl4tl6 112319 171U 23US 
lSI ID.ALLEPIAHDE 1431 
124zt4 
215 3 
Ill; 
1142 
2477 161 PQLOGNE 149171 ll151 JUt 
162 TCHECOSLDVAQ 1711 1711 
Uti 171 ALBANIE 1296 
2194 276 OHAHA Zlt4 
Sl2; ui ,.; ltl4 3ZZ ZAIRE unz 1541 
su4 352 TAHZANIE uu 
2ni 
1432 
366 IIOZAIIIIQUE 17162 
1543i un2i 11zt47 
14396 
371 ZAIIIIE 3173!7 3274 15711 
312 ZIIIIAIWE Z47U 2117 
756i 44i 
ZZ75t 
zti 4Zii HI AFI. DU SUD 139732 13419 43115 
391 BOTSWANA 43U 435! 51; s37i .... 15si 1124Z 411 ETATS·UNII 46137 ZISSZ 
ui ui 414 CANADA ZHZU 41157 497 2UI7 25461 ZIU 142171 
412 IIEXIQUE lUI 
uzsi zzai 2u1i 
lUI 
t747 UIIZ 514 PUOu uuu 111U1 
321i 511 IIESIL )1171 2911 261 
1137i 
131 14Ut 
, 1nzi 
nzz 
512 CHILl lUtHI 252112 32251 352UI Z71Z11 12231 IUJl 
612 IRAQ UZ sa S74 
uzz7 616 IRAN 21616 S45t 
ani 716 SINGAPOUR 1112 
ni 711 PHILIPPINES Ul 
155i ui 721 CHINE 2UZ 311 
ui 741 HONQ·lOHQ U7 
2474; 
426 
•i u1i 1147; Ill AUSTRALIE 1355U 2131 23tU 
tSI NDN DET Ell! IN 2427 2427 
1111 II D N D E nuzn 
" 
773546 126276 lHII ,. .. ., Ill 134512 Ulll 62674 561461 
1111 INTilA·CE 491455 
" 
3ZZZI 13717 USJ ZUlU Ill UUl 12Ut 31115 U162 
1011 EXTRA·CE 2169417 74Ult llZ5U 11547 641713 7U314 5Uzt 31511 SISZ91 
1021 CLAISE I 111751 212342 35133 735 76US UIZ71 13117 2314 272291 
1121 A E L E 151111 41632 
nui 
53 Zl61t 49317 411t 
zt27i 
34311 
1131 CLAISE Z 1696119 ZIIUI 11551 551913 S31461 lt161 211326 
1131 ACPUU 311224 17143 15431 173 1711Jl UUI2 3U5 35111 
1141 CLASSE 3 361551 241111 1t177 261 12125 32646 Z4743 32611 
7413.12 IAiliES A fiL "WIIE·IAilS" EH CUIYII AFFIHE 
7413.12-11 IAilllES A FIL "WIIE·IAilS" EH CUIYIE AFFIKE 
Ill FRANCE 
"' 
lZZ H 12t zu 3 
liS PAYS·IAS 1153 67 us 
sz az ni nt7 
zu 
114 If ALLEIIAONE Z5U6 11214 
12i z1i 
2511 
116 IOYAUPIE·UNI t46 73 z S49 
131 AUTIICHE sn 113 411 157i 156 u.a.s.s. 35144 Utzl 14644 
161 PDLDOHE Ul31 4671 UUJ 
ui 164 HDHGRIE Ul 
uzni 115Ui uzi 3373; szi 322 ZAIIE 324341 
12Z 352 TANZANIE 15414 15292 
4Zt4 1H4 371 ZAPIIIE IU21 11232 
Jtl Afl. DU SUD uu lSU 72 
504 PEilOU 2677 27 ZUI 
n1i S12 CHILl 32424 741 21391 
1011 II 0 N D E 597316 317191 2 ZZI7tl 3714 uz 27 212 35313 12715 7212 
1111 IHTIA·CE 21412 11545 i "1 3714 Ul 14 ZIZ 14St 4116 2U4 1111 EXTilA·CE 561914 2.91552 219131 1 14 33144 ant 4321 
1121 CLAISE 1 ZStl lUI z 712 3 115 
1121 A E L E au 113 z 711 
3714 
3 
3373; uz7 3417 lUI CLAISE Z 4622" 279241 141151 11 
1131 ACPUU 42U" 271411 111113 3714 11 3373t SZI 122 
1141 CUUE 3 104196 17616 77U7 7572 Ul 
3 
un Quantity - Cluantlth• liDO kg 
Origin / Conslonatnt 
Or hint / Provenence lleport tng country • Pt~ts d6clarant 
Coab. Noaencleturer---~~~--~--------~----~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~~~-:--~-:--~~------~~ 
Noaenclature coab. EUl-lZ lelt.-Lua. Danaerk Deutschltnd Hellas Espagna france lreltnd lteU• Hederland Portugal U.K. 
741J.U BILLETS Of REFINED COPPER 
741J.U-II IILLETS OF REFINED COPPER 
1L • CONfiDENTIAL, INCLUDED IN Ul7 .46-12 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
104 FR OEil/IANY 
115 ITALY 
106 UTD. UNODO" 
tit GREECE 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
151 GERI!AN DEI!.R 
522 ZAIRE 
lll SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I!EXICO 
514 PERU 
512 CHILE 
Ill AUSTRALIA 
1011 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOll CLASS 2 
lOll ACPIUI 
1041 CLASS l 
1141 
54925 
2145 
"" 7602 
621 
2U7 
417 
1142 
4166 
151 
176 
2214 
4U 
ltt 
lilt 
114 
tUZ7 
74591 
UU7 
7416 
2146 
ll5t 
151 
U71 
41 
6276 
2i 
a\ 
. 115 
15i 
u 
7112 
U41 
1U4 
uu 
Ul 
151 
2\ 
741J.lt REfiNED COPPER CEXCL. 74U.ll TO 74U.UI, UHWROUOHT 
74U.U-II REFINED COPPER CEXCL. 74U.ll-11 TO 74U.U-Itl, UHWROUOHT 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN U17.46-IZ 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
II S NETHERLANDS 
114 FR GEMANY 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDO" 
117 IRELAND 
IZI NORWAY 
U2 fiNLAND 
I S6 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
156 SOVIET UNION 
IU POLAND 
220 EGYPT 
lZZ ZAIRE 
lU SOUTH AfRICA 
401 USA 
511 IRAZIL 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
Ill AUSTRALIA 
lilt II 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT It. 
lUI CLASS 2 
liS! ACPCUl 
1141 CLASS l 
11t4l 
l574l 
Ill 
zzst 
uu 
ZDU 
Ul 
5671 
2711 
aza 
Ut7 
7ll 
4406 
551 
Ul 
Sl4 
SZI6 
Ill 
U17l 
141 
11421 
un42 
US74 
116161 
l17tl 
U416 
nus 
712 
SZZl 
74U.Zl IRASS, UHWROUGHT 
74U.Z1-II IRASS, UHWROUGHT 
Ill FRANCE U17 
liZ IELO.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
104 fit GEil/IANY 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDO" 
121 NORWAY 
ISO SWEDEN 
156 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
IU POLAND 
164 HUHGARY 
414 VEHEZUELA 
lDOO W 0 It L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS Z 
lUI ACPCUI 
1141 CLASS S 
Sll 
zan 
4941 
"" "" 1127 
1745 
StU 
4llt 
4915 
1429 
5ltl 
1n 
446 
44562 
U14l 
24719 
u2n 
11164 
1152 
254 
7St4 
74U.ZZ IROHZE, UHWROUGHT 
74U.ZZ-II IRONZ£, UHWROUGHT 
Ill fRAHCE 
liZ IELO.-Ll\lCIG. 
114 Fit GEil/IANY 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDO" 
111 SPAIN 
Ul SWEDEN 
IJ6 SWITZERLAHD 
131 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
164 HUNGARY 
lU SOUTH AFRICA 
410 USA 
404 CANADA 
1000 II 0 It L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
1140 CLASS l 
174 
l41t 
Zlt7 
st7 
uu 
uzs 
627 
122 
424 
un 
"" 1421 456 
441 
sn 
24742 
12617 
12U7 
45St 
1171 
177 
7221 
115 
2i 
n 
1 
11 
li 
zu 
ZDZ 
11 
11 
11 
Sti 
149 
31U 
lUI 
721 
ui 
tS 
3ZS 
1 
322 
322 
322 
5i 
Zt 
451 
S37 
" 417 417 
417 
663 
SDS 
Ut 
Ut 
Ut 
It 
741J.U CUPRO-NICICEL AND NICKEL SILVER, UHWROUGHT 
74U.U-II CUPRO-NICitEL AND NICKEL SILVER, UHWRDUOHT 
I 04 FR OERI!ANY 
IU UTD. UNGDO" 
lSI SWEDEN 
141 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
IU POLAND 
401 USA 
404 CANADA 
1111 W D It L D 
4 
lDZ 
792 
zn 
521 
671 
711 
502 
Ul 
S446 
" 
117 11 
ZS55 
zzzsz 
741 
ni 
1204 
2U 
27 
1266 
127 
4345 
7SS 
"" 1 u 
zn 
4212 
uaaz 
141 
4771 
67SU 
27611 
39112 
Ul45 
"" liiU u 
SZZl 
71 
S2 
zau 
Z4Z 
3211 
zz 
Ul 
Zln 
1213 
Z4tl 
1271 
S21S 
3U 
11 
21114 
"" 14311 6757 
423S 
511 
254 
7161 
279 
l417 
u7 
lf74 
279 
217 
122 
317 
lS7 
47U 
1279 
114 
409 
241 
15211 
6247 
9051 
2517 
14U 
217 
U17 
ui 
277 
521 
Hi 
411 
tU 
415S 
5S 
151 
uu 
ll7 
126 
ui 
151 
" 
sat 
su 
l 
l 
l 
211 
415 
" 
774 
1577 
an 
774 
774 
11 
11 
2\ 
714 
67t 
l5 
l5 
24 
.,,. 
l441 
ui 
u 
779 
Hi 
,; 
13191 
12977 
tiS 
141 
141 
773 
17S 
1 
3Zi 
2044 
24 
lUZ 
lZU 
u 
6 
22 
z 
s 
41 
46 
z 
i 
nui 
Zl11 
U75 
lltl 
z; 
41li 
ni 
79i 
'"" 44115 6345 
1512 
.. 
u4 
i 
zi 
211 
uoi 
uti 
11761 
tiS I 
ZUI 
461 
Zlt 
Zlst 
zu 
ui 
Zl 
131 
liU 
Ul 
u7 
15 
3424 
lUI 
Zt6 
zaz 
ZIZ 
14 
i 
6U 
' 4U I 
247 
14U 
1156 
247 
247 
247 
l4 
i 
zi 
24 
24 
i 
1 
17 
It 
It 
u 
u 
1777 
11151 
444 
641; 
Ul 
ZS7S 
417 
Ill 
Z5S4l 
Zllll 
sus 
Uti 
2473 
74t 
aai 
1 
31 
4 
694 
ni 
u5i 
ui 
lU 
" 
,. 
zn 
3l417 
37251 
741 
36517 
Zltl 
lUI 
34517 
ltl 
' lSI 
' ZU4
zs7 
1151 
Zl 
1561 
liZt 
1713 
151 
lU 
427 
11154 
3Ul 
1251 
73tl 
5671 
527 
ssi 
Hi 
ui 
i 
3t 
1156 
12S 
lll 
31 
129 
ZUl 
1116 
usa 
U71 
3t 
" 12S 
124 
12 
ui 
741 
u 
3U 
17 
349 
349 
26 
54 
17 
z 
z6 
zi 
sn 
" 164 17 
Z6 
177 
Zl 
12 
41 
ui 
• 7Z 
u 
114 
z4 
127 
us 
zu 
zu 
ZlZ 
3S 
• 121 
ai 
li 
5i 
32S 
247 
71 
71 
It 
" 
111 
i 
Z1 
t 
lZ 
12 
lZ 
171 
1i 
ZSl 
til 
z1i 
4i 
l7U 
1543 
3U 
3U 
Z4l 
1i 
ll 
ll 
11 
zu4 
l 
ui 
ui 
4U 
lU 
121 
"" Z7l7 Z7U 
7U 
lUi 
ni 
3 
1961 
l 
" 
li 
5646 
S41 
1 
I 
4i 
azz 
12114 
su7 
27761 
ZlU 
25644 
lZ7Sl 
Ut7 
IZIU 
UZ 
15 
u 
l4 
41 
321 
312 
17 
u 
u 
1 
7i 
u6 
1 
3tl 
77 
ll4 
Ill 
u 
" 
" 
145 
ltlt Voluo • Velours• 1111 ECU laport 
Orltln / Consten .. nt 
Orl1fno ~ Provenonco 
Cotb, Ho .. nclttura 
loportlnt countr' • Port ~6clerant 
Nooencloture ctab. EUl·lZ hh.·Lua. Danurk Dautschlan~ Hollat Etpagna Prone• lraltnd ltolla Hadarhn~ rortutal U.K. 
74U.U .IILLETTEI El CUIYU AffiNE 
74U.U•II IILL!TTEI El CUIYU AffiNI 
IL• COHFIDEIITUL, lEPUS IOUI Ul7 .46•11 
Ill FIIAHC! 4126 Ut 
,; 11si nui 4U4 51 1 IU IELG.·LUXIB. UU21 17676 J116t 7J7t 
114 If ALLEIIAOH! 1141 
44 
us Ut Ult Uzt t 
IU ITAU! 17311 a 
i 
17254 
17114 106 ROYAUft!·UHI UUl JUt 
lit ORECE IUt 
,.; ,; a7 11n Ill AUTUCHE 7514 6715 
141 YOUOOSLAYI! 75t 
7i 
7U 
7ti 156 u.a.s.s. 3741 
u7 14Ui 
1171 
151 RD.ALLEIIAHD! 14761 
JZZ ZAIRE 26t4 
t44 
Z6t4 
ui 17i Ul AFR. DU SUD 21t4 
7i z11i u1i. 411 ETATS·UHIS 7514 uu au 
412 IIEXIQUE 1715 1715 
514 PEROU ,., 
4Ji mi 515 JIZ CHILI 4UI 
zui 
2411 
Ill AUSTIALIE 1267 
" 1111 H 0 H D E uun ZUZ4 Uti lUI UU74 71761 tU UIZ4 
1111 IHTlA·CE zunt 1715t liZ I 2114 1114U sun JS 7521 
1011 EXTIA·CE Jl4ll 4UJ 1177 U7 lt41t UIU 171 1614 
lUI CLASS! 1 Z145t 4115 U7 41U 
"" 
171 uu 
1121 A I L E uu Ill 
zni 
u JZI 7174 
usi lUI CLASSE Z till 4ll 1771 
lUI ACPIUI 2694 
7i 
ZU4 
14U4 JUt U4i 1141 CLASSE J 1nn 117 
74U.lt CUIYU AffiNE, (NOH lEPI. IOUS 74U.11 A HU.UI, SOUl FOII/I! llUT! 
HU.lt-11 CUIYU AffiNE <HOM IEPI, SOUl 74U.11·11 A J4U.U·IIIo SOUl FOII/I! llUT! 
IL• COHflDEIITUL, lEPUS SOUl tto7.46·12 
Ill FIAHCE 11541 51U 
1414 
12611 
UHi 
14 J4 27 
IU IELG,•LUXIO, 111215 62421 ti5Z lit lSI 5477 
IU PAYS-US 2545 ltlt 
ui u; Ut li u 6i. Ji liS 114 If ALLEftAGHE 6476 
zu7 
SZII uu 431 
115 ITAUE 4172 7 u Ull 
ai 6 1 116 ROYAUftE•UIII 5117 IUS uu J 4 
.; 117 IILAHDE 
'" 
547 
021 HORYEGE 14724 
J4i 
71 
li 4ti ui llti ti 44 14UJ U2 fiHLAHD! U74 JUI lift 
036 SUISSE un 
t4 
uu 17 1 4 Ul AUTUCH! 15177 lUll 4541 6 
U6 u.a.s.s. 17U 17U 
OU POLOOHE lUll 11111 
,; 47 67i ui ZZI EOYPTE 1U4 4 
JZZ ZAIRE I tot liZ Ill lUt 
ui ui Jto AFR. DU IUD uu 771 
ui uz 411 ETATS·UHIS lZUt U41 
l4ti 
Ul lt71 
Ill IRESIL lltl 
un7 sui 
Ul 
47 uui. JIZ CHILI 175347 ltlU 
U41SIAEL lUI lUI uui Ill AUSTlAUE ZtlU U114 
1111 II 0 H D I 4ZUU 671 lltJJt lUI J75tl szsn 
" 
11116t lit IS 7JU7 
1111 IHTIA·C! 141151 s 71SJ7 1621 U214 U4ZI 
" 
1141 U7 Jl usz 
1111 EXTU·CE UIZU 671 lUlU II U77 7171 t7117 Ul 44 U714 
1021 CLASJE 1 14126 17S 41ZU u 492 uu Ull Ul 44 J4674 
1121 A E L E 41314 us 17111 11 492 77t 1641 tz 44 usn 
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,.; 
ZJ 
; 
zj 
n• 
1 
4U 
szj 
1 
li42J 
lUI 
1514 
1151 
us 
417 
zui 
ZZl 
st 
uu 
U4 
" SUI 
4UI 
117 
117 
111 
zn 
I 
un 
14 
lUI 
1nt 
IU7 
42 
41 
11 
lSI 
471 
467 
11 
11 
I 
114t 
717 
Ill 
I 
17t 
6; 
IUS 
Ul4 
Ul 
Ul 
161 
s 
uu 
lit 
IU 
ui 
ui 
ss 
111 
11 
1117 
1777 
su 
su 
IU 
lU 
17Z 
Ill 
" SJ 
i 
uu 
lltZ 
s 
s 
1 
751 
SU4 
nti 
761 
SU7 
si 
141 
UJI 
s 
lztl 
" zi 
ltltl 
15157 
sus 
"" 1147 126 
s7 
14 
u 
J 
liS 
t7 
7 
7 
I 
1 
1 
14 
ll7 
ll7 
14 
14 
u 
u 
1 
1 
SJ 
71 
7t 
175 
1i 
J 
us 
471 
26 
26 
II 
J 
111 
II 
us 
" 11 
i 
til 
'" 15 I 
i 
147 
17 
I 
711 
7t7 
ua 
• 
ui 
111 
II 
nn 
SUl 
14t 
Ut 
lit 
11 
.. 
U7t 
117 
li 
41 
S4 
1U7 
uu 
Itt 
141 
tl 
Z1 
IU 
1164 
li 
I ttl 
1261 
7zt 
U4 
us 
Ill 
717 
141 
" 
" 41 
1711 
11i 
7 
7; 
26t 
2661 
IUl 
4U 
4U 
117 
4n 
ZIU 
IIi 
lU 
IZ 
7S 
117 
s 
4511 
sus 
us 
Ul 
Ut 
1171 
1171 
sua 
ltS 
uzi 
I 
1114 
41i 
1U41 
'"' lUI 1411 
1t 
426 
Ut 
zt7 
11U 
IUl 
"' ui 
71 
Ul 
S7 
lll 
11t 
114 
ZUI 
Ul 
Hi 
uzzs 
nn 
4US 
1141 
164 
t7Z 
21 
ltlt Quontlty • Quontltb• 1111 k1 
Orltln / Consltnaont 
Or~:!;~ '0=~~~::;:~=~---------------------------------------------------------~·~·p~o=r~t~l•~·~·~·u~n=t~r~v--~'~·v~·~d='•=l~o~r=••=t~------------------------------------------------------~ 
Moaanclatura coab. fUI•ll ltlt.·Lu•. Danaark hutschlanll Hallas bpagna franca Irolancl Italla Nodorland Portugal 
74U.II STRANDED IIIIE, CAllES, PLAITED IAIIDS AND THE LII!, Of carrEl, (NOT ELECTIICALLY INIULATEDI 
74U.II·11 STANDED llliE, CAllES, PLAITED IAIIDS ANI THE LII!, Of CDPPEI, (NOT ELECTilCALLY INIULATEDI, WITH fiTTINGS, fOI CIVIL 
AliCIAFT 
1111 II 0 I L D 
1111 IIITIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
n 
Zl 
J 
74U.II·U ITIANDED llliE, CAlLES, PLAITED lANDI AND THE LIIE, Of REfillED carrEl, (KDT ELECTRICALLY INIULATEDI, <EXCL. 74U.II•111 
m m:~!LUXIG. mr 1111 m 1~ m SIZ u: 7:~ ln 
114 fl GEIUIAKY 3742 ui 1i • Zli 171 275 117 Ul 
m ~~~~YIIHGDDH 1m zj n l 111 11~ tti 1J 
m :m~:AL m J4i 
111 SPAIN l11 i . 1 1; 
Ut AUSTilA 171 lit 
m mm m zi i 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1141 CLASS J 
1ZU3 
11tJt 
'" 7U 415 
271 
1277 
1115 
11Z 
11Z 
111 
" 54 J 
J 
l 
1143 
741 
liZ 
311 
l71 
15 
15 
1191 
11tl 
1 
1 
1 
17t 
171 
I 
' 1 
15U 
uu 
11 
I 
un 
1141 
u 
u 
u 
74U.II·tt STIAN»ED llliE, CAILEI, PLAITED IAHDI AHD THE LII!, Of COrrEI ALLOYS, (NOT ELECTllCALLY IIIIULATEDI, <EXCL. 74U.II·111 
111 fiANCE 
liZ IELG.•LUXIG. 
IU UTHEILAHDI 
114 fl GEIHAKY 
115 ITALY 
Ill UTD. IINGDOH 
411 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA CDUNTI. 
lZI 
Ul 
ll 
lit I ,. 
,, 
u 
l451 
2215 
l54 
1t4 
u 
111 
li 
55 
3 
t 
1 
l!l 
243 
7 
7 
5 
i 
124 
3 
43 
177 
17J 
4 
4 
z 
7414.11 EHDLEIS lANDS, POl HACHIIIEIY, Of CarrEl IIlii 
7414.11·11 ENDLESS lANDS, POl HACHIKEIY, Of CDrrEI IIlii 
Ill FIANCE 
114 PI IEIHAHY 
1111 II D I L D 
1111 IIITIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
14 
41 
Ul 
111 
4t 
14 
14 
71 
" I 
1i 
I 
l4 
JU 
lU 
II 
74 
!I 
u 
lZ 
1 
' ! 3 
j 
11 
i 
7 
1 
za 
l7 
1 
1 
1 
i 
1 
Zl 
u 
l 
11 
n 
37 
l4 
zz 
4 
11 
7 
z 
14 
' I 
!7 
1 
Ul 
411 
JU 
17 
11 
11 
7414.,. CLOTN Of carrEl IIIU (£XCL. 7414.1111 IIILL AND NETTINI, Of carrEl IIIIE 1 EXPANDED HETAL, Of carrEl 
7414.91•11 CLOTH I <EXCL. 7414.11·1111 IIILL AND KETTIIII, Of COPPEI IIlii 1 EXPANDED HETAL, Of CDrrEI 
114 Fl OEIHAIIY 
411 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
743 
za 
Ul 
.,. 
72 
" 
15 
z 
31 
31 
I 
• 
31 
37 
1 
1 
,. 
u 
17 
11 
I 
' 1 
1 
U7 
Zl 
711 
na 
u 
u 
I 
z 
' 
1i 
; 
II 
115 
14 
Zl 
zz 
! 
11 
115 
" 41 
! 
4 
1Z 
7 
' ' 7415.11 ~AILS AND TACIS, OIAIIIIII PIKS, STAPLES AND IIHILAI ARTICLES, Of COrrEI 01 Of IIDK Dl STEEL WITH HEADS Of COrrEI 
7415.11•11 NAILS AND TACIS, DIAIIINO PIKS, STAPLES AND IIIIILAI ARTICLES, Of corro 01 Of IIOK 01 STEEL WITH HEADS Of corro 
liZ IELG.·LUXIO. 
IU IIETHEILAIIDS 
114 fl OEIHAIIY 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUIITI. 
211 
521 
lU 
un 
lUI 
zu 
114 
t2 
7i 
77 
IZI 
211 
IS 
z 
1 
; 
24 
11 
14 14 
14 
7415.21 IIASHEIS ·INCLUDING SPilNI IIASHEIS·, Of CDrrEI 
7415.21·11 WASHEIS ·INCLUDING IPIINO IIAIHEII·, Of CDrrEI 
114 Fl GEIUIAIIY U 1 
Ill UTD. IINGDDII 1t 4 
1111 II D I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
171 
111 
" u 
11 
I 
z 
I 
! 
! 
Ul 
us 
!IJ 
411 
u 
11 
11 
1i 
44 
11 
u 
3 
Z5 
Z5 
! 
11 
t 
1 
1 
II 
1 
15 
45 
42 
2 
z 
z 
11 
1 
31 
Zl 
15 
15 
2 
J 
17 
1Z 
! 
1 
2 
7415.29 IIDN·THIEADED AITICLES SUCH AI IIYETS, CDTTEII, CDTTEI·PIIII AND IIIIJLAI, <EXCL. IIAIHDSI, Of CDrrEI 
7415.29·11 NON·THIEADED AITICLEI SUCH AS IIYETS, COTTEII, COTTEI·Pllll AHD IIIIILAI, <EXCL. WASHEIII, Of COPPER 
111 fiAHCE 47 Z J 14 I 
m ~:~m:mD m u I 4i u 
1111 W D I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUNTI. 
7415.11 SCIEWI FDI WOOD, 
111 
UJ 
217 
154 
141 
Of CDPPEI 
7415.11·11 ICIEWI FDI WOOD, Of CDPPEI 
114 Fl GEIUIAHY 
lOS ITALY 
741 HOMO IOHG 
1111 II 0 I l D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
11U CUSS Z 
1U 
211 
!42 
1212 
4ft 
712 
U4 
74 
n 
1 
1 
1Z 
1 
21 
u 
! 
! 
21 
1Z 
t 
' t 
' J 
4 
7415.32 ICIEWI AND IOLTS, Of COPPEI (£XCL. 7415.311 
111 
45 
11 
57 
14 
12i 
171 
1St 
32 
11 
u 
1 
11 
z 
7415.32·11 ICIEWI AND IOLTS, WHETHEI Dl MDT WITH THEil NUTS Of HETAL, Of CDPPEI 
m t~D?E:~mDH ~~: ~: l~ 2' 
Ul SWITZEILAHD 11 12 
1111 W 0 I l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
Ill 
473 
U7 
111 
" 
., 
I 
J 
42 
u 
1t 
1t 
Zit 
II 
Ul 
72 
! 
! 
n 
n 
2 
4 
4 
z 
11 
t 
t 
J 
,, 
1 
II 
74 
• 5 
3 
1t 
II 
111 
114 
7 
1 
IS 
u 
1 
12 
" 3 1 
4 
s 
l 
Ji 
15 
u 
51 
16 
11 
11 
z 
z 
J 
J 
! 
11 
' !
! 
! 
14 
1Z 
1 
17 
u 
1 
1 
!11 
!It 
1 
1 
1 
I 
.. 
ui 
4 
u 
u 
JJJ 
J14 
Jt 
n 
J 
21 
2 
S7 
J1 
I 
4 
4; 
u 
" 7 I 
I 
41 
1 
4t 
44 
! 
' 
,. 
J 
UJ 
111 
!2 
us 
4 
1 
us 
111 
z 
2 
si 
57 
57 
z 
J 
ni 
i 
sat 
511 
I 
I 
z 
z 
1 
1 
1 
1 
s 
7 
I 
1 
1 
z 
u 
1 
JJ J4 
1 
1 
1 
z 
U.l. 
22 
1t 
s 
511 
4U 
Z4U 
72J 
ni 
27 
11! 
t 
251 14J 
!JJJ 
un 
471 
Ill 
31 
271 
' 11 
1 
ZJ 
1U 
112 
7 
7 
3 
4 
1t 
JS 
Zt 
I 
' 
115 
lZI 
4S 
445 
2tt 
141 
7a ,. 
12 
s 
t 
4 
15 
u 
It 
us 
sa 
127 
71 
It 
" 
"' It I 
" 
'" 55t 
11 
i 
111 
JS 
141 
17 
1911 Valvo - Velours• 1111 ECU 
Orltln / Conslon•ent 
Orltlna / Provtnenct ltporttna country • Paya d'cJarant 
~==~~c~:;:~:•:::~~r-~E~u=R--~,2~-.~.~.-.-.-~l~u-a-.--~D-on-.-.-,k~D~o-u~ts-c~h~l-on-d~--~N-ol~l~o~s~~E~sp~o~o~n~o--~f~r~o~n~co~~l~r~o~lo_n_d~--~l-to_l_l_o __ H_•_d_or_l_o_n_d---P-or_t_u_e_ol-------U-.l~. 
7413.11 TORONS, CAlLES, TRESSEl IT AlTlCLEI SlllllAlUS, EM CUlVlE, NON UDLES POUl l'ELECTUClTE 
74U.II-ll TDRDNS, CAlLES, TRESSES ET SllllUliES, EN CUlVU, -Y CONUS CEUX PDUVAHT ETU UTlLUEI ACCEUDUEIIEMT POUR LE CHAUffAO! 
1111 II D N D E 
1111 lHTRA-CE 
11 II EXT RA-CE 
CENTRAL-, AVEC ACCUSDUU, POUR IUDNEfS ClVlLS 
U2 
U4 
17 
24 
24 
24 
s 
Zl 
44 
44 
74U. 11-U TORDNS, 
Ill fRANCE 
CAlLES, TRESSES ET SllllUllES, EN CUlVU AffUE, !NOH lSOlES POUR L'ELECTUClTEl, IKON UPR, 
217 
u 
su 
SOUl 74U.II-lll 
OIZ IELO.-LUXIO. 
104 Rf ALLEIIAONE 
015 lTAllE 
11476 3477 1422 un 
214i 
1142 
n 
316 
zzu 3U 
.m: 64i ui "' ui U2i 312 Ill 
1214 72 ,; • 156 
741 1241 
IU ROYAUIIE-UIIl 
Ill GUCE '"' ,; ., 71 ' 
JZii li ,, 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
031 AUTUCHE 
Ul PDLDGHE 
411 ETATS-UHlS 
1101 II 0 H D E 
1111 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IIZI CUSSE 1 
IIZI A E L E 
1141 CLAISE S 
114 
1157 
S46 
121 
715 
2256 
47441 
42211 
5241 
4US 
uu 
711 
4511 
4114 
325 
S25 
317 
i 
212 
267 
IS 
IS 
u 
i 
liZ 
4255 
2511 
1746 
1741 
IU 
IZI 
Ill 
usj 
4347 
4JU 
u 
u 
' 
ti 
3114 
3UJ 
Ill 
Ill 
u 
s7 
Jl76 
J711 
" 57 
J711 
JJJ4 
J67 
367 
141 
741J.II-U TORONS, CAlLES, TRESSES ET SllllLAliES, Ell ALLUGES DE CUlVU, !NOH UOLU POUR L'ELECTUCITEl, (NOH UPR. IDUS 
74U.II-Itl 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
IIJ PATS-US 
104 If ALLEIIAGNE 
115 lTAllE 
IU ROYAUIIE-UNl 
411 ETATS-UHU 
1111 II 0 H D E 
1111 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IIZI CLAISE I 
1121 A E L E 
122 
151 
151 
JJJI 
"' 1141 Ull 
IJ411 
IIUI 
U51 
1461 
711 
371 
szi 
471 
u 
lSI 
II 
1751 
lUI 
142' 
141 
IU 
4 
' u 
SJ7 
15 
Jl7 
167 
112 
" 
" 41 
zn 
UJ 
5I 
54i 
" Ul 
Z4JI 
Uti 
1147 
"" 436 
5I 
n 
u 
" li 
71 
21 
5 
7 
ZJ4 
216 
u 
u 
II 
7414.11 TOllES IIETAlllQUES COHTlHUES OU SANS flN, POUR IIACHlHES, EN flU DE CUlVU 
7414.11-11 TOlLES IIETALllQUES CONTINUES OU SANS flN, POUR IIACNlHU, EN flU DE CUlVU 
m =~AmEIIAOHE ~m m ~~ ,i 
1101 II 0 N D E 
1111 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
2241 
ZIU 
UJ 
347 
347 
24 
21 
4 
zu 
Zll 
' 
" IS I 
' Jl 
41 
Jl 
I 
; 
5 
251 
II 
44 
us 
'" 311 .. ,
577 
51 
Hi 
zu 
zzs 
44 
S4 
' 42 
JJI 
11 
lUI 
I 
1641 
U75 
us 
71 
71 
liZ 
u7 
4i 
U4 
"' 416 173 
UJ 
2 
242 
sn 
1111 
liZ 
17 
74U.n TOlLES IIETAlllQUU, EN flll DE CUlVU, INDN REPR. IOUS 7414.UII llllUOES ET TUllLU, EN flll DE CUlVRE 1 TOLES ET 
lANDES DEPLDYEES, EN CUlVU 
2457 
2412 
45 
45 
Jl 
22 
446 
71, 
u 
., 
" 
1541 
uu 
176 
176 
41 
1Z 
24 
Sl 
31 
7414.11-11 TOllES IIETAlllQUES, EN flU DE CUlVU IKON REPR. SDUS 7414.11-llll ORllUOES ET TREllllS, El flU DE CUlVU 1 TOLES ET 
lANDES DEPLDYEfS, EN CUlYU 
104 Rf ALLEIIAOHE 
411 ETATS-U!IlS 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
IOU CLAISE I 
1575 
612 
3114 
UJJ 
lUI 
'" 
141 
24 
liS 
241 
42 
41 
llJ 
131 
121 
I 
• 
2i 
Ul 
412 
217 
157 
., 
u 
24 
J 
" I 
Ill 
77 
JJ 
JJ 
417 
411 
UZ4 
771 
445 
441 
" II I 
I 
214 
" 314 
276 
111 
Ill 
7415.11 POlHTES ET CLOUS, PUHAUES, CRAIII'OHS APPOlHTES ET SlllllAUES, EN CUIVU DU AVEC TIDE EN fER OU EN ACIER ET TETE EN 
CUIVU 
7415.10-11 POINTES ET CLOUS, PUHAISES, CUIIPOHS APPOlNTES ET SlllllAIRES, EN CUlVU OU AVEC TIDE EN fER OU EN AClU ET TETE EN 
CUlVU 
OOZ IELO.-LUXIG. 
OIJ PAYS·IAS 
OU Rf ALLEIIAOHE 
1101 II 0 H D E 
1111 lNTRA-CE 
I Ill EXT RA-CE 
1021 CLASSE I 
1121 A E L E 
IIIJ 
2212 
1517 
6725 
SUI 
1117 
7U 
"' 
ni 
574 
1151 
lilt 
32 
II 
' 
,; 
122 
62 
" 
" 5I 
sn 
IJ4S 
2714 
2114 
SJI 
414 
JU 
31 
31 
7415.21 ROHDELLES -Y COIIPUS LES ROHDELLEI DEITlHEES A fAlU USSOU-, EN CUIVU 
7415.21-11 RONDELLES -T COIIPUS LES ROHDELL£1 DESTlNEES A fAlU USSOU-, EN CUlVRE 
m =~y!h~r-mE m u t: ui I 
1111 II 0 N D E 
1111 lHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1121 CLASS£ I 
21St 
2156 
IU 
U7 
Zit 
Ul 
u 
., 
41 
Jl 
u 
IZ 
1147 
"' JSI 241 
" II I 
I 
u 
zi 
125 
IU 
u 
11 
I 
51 
4 
" 
" 21 u 
74 
2 
14J 
271 
us 
" II 7 
141 
42 
JU 
221 
117 
117 
12 
u 
12 
n 
21 
5 
26 
35 
35 
li 
54 
Zt 
25 
25 
II 
I 
I 
27 
II 
' 
' HIS.zt UTlCLEI NOH flUTES, TELl QUE llVETI, ODUPlLLES, CHEVILLU, CUVETTES ET SllllLAIRES, UUf RONDELLES, EN CUIVU 
7415.21-11 ARTICLES !NON fllETESl, TELl QUE RIVETS, OOUPllLES, CHEVllLES, CLAVETTES ET SllllUIRES, UAUf RONDELLES), EN CUlVU 
m wmEIIAOHE m: 3:: ~: m m 57; IZ ~~ 
136 SUISSE 5142 35 211 2U' 4 U II JSJ 
1101 II 0 N D E1 11241 674 412 JIIJ ZZ 704 127 41 544 
1111 lHTRA-CE 4746 Ul IU SU ZZ UJ Ill Jl IU 
1111 EXTRA-CE 6411 56 JU Z4U II lit II J54 
1020 CLAISE I U15 56 361 2461 II lU 11 J54 
1121 A E L E UU JS 3U ZJII 7 7S 11 JSJ 
7415.JI vn A 1on. EH cunu 
7415.JI-II VlS A IOU, EN CUlVU 
114 Rf ALLEIIAOHE 
105 lTALlE 
741 HOHO-KOHO 
1101 H 0 N D E 
1111 lHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
IIJI CLAISE Z 
1424 
'" Ull 
,., 
lilt 
3177 
lUI 
5J 
II 
IU 
17 
u 
u 
24 
4J 
24 
21 
4 
7415.32 VlS, SAUf VU A IOU, IOULONS ET EUOUS, EH CUlVU 
711 
'" 127 Ill 
7415,32-11 VIS ET IOULOHS A IIETAUX, HEliE AVEC LEURS ECROUS, EN CUlVRE 
::: =~y:~~r-mE zm ~~~ 2~: zsi 
U6 SUISSE U4 2 21 414 
IODI II 0 N D E 
1111 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
nu 
J767 
zus 
1111 
lot 
'" 45 J4 
JSS 
271 
14 
14 
1111 
415 
IUS 
IIU 
" 5 14 
4 
15 
II 
" 
" 
21 
2 
I 
"' 5I Jll 
21J 
143 
JU 
us ,., 
u 
z 
liS 
261 
" 
512 
Sll 
74 
" 
II 
ui 
261 
71 
.. , 
us 
J 
5J 
76 
76 
4 
J 
n 
14 
JZ 
u 
u 
2n 
J7 
31J 
211 
" .. 
ui 
zn 
271 
21 
15 
15 
467 
• 
uz 
414 
121 
121 
I 
us 
us 
IU ,,. 
141 
141 
141 
... 
21 
IZS 
711 
214 
lUI 
II 
26 
Uta 
1251 
41 
46 
4 
zs; 
4 
I 
2i 
zn 
211 
l 
1 
I 
zsu 
2511 
z 
z 
i 
lJ 
lJ 
41 
4S 
4 
3 
21 
u 
5 
s 
5 
u 
J 
lU 
us 
II 
II 
u 
71 
II 
171 
"' u u 
II 
J 
J 
J1 
i 
lit 
lU 
z 
2 
161 
12 
76 
2204 
2125 
11741 
411 
,., 
Ill 
45J 
J7 
7U 
1435 
19117 
1727S 
UJZ 
1711 
212 
7n 
J1 
Ill 
u 
Ill 
ui 
sn 
471 
121 
121 
l 
5J 
IZ 
zu 
us 
I 
251 
31 
4J7 
342 
n 
.. 
416 
517 
41J 
"" 1571 316 
241 
171 
147 
JOI 
In 
Ill 
" 
U7 
Ut 
2671 
JUI 
141 
2121 
2714 
2617 
411 
2ui 
JU4 
UJ 
2451 
2JJI 
215 
7~ 
741 
227 
514 
IU 
23 
11U Quantttr - Quantlth• 1111 kg 
Orlllft 'Con•l1naent 
Orl1lna ' Pravananca leparttne cauntrJ - Pays tlllclarant 
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7tH 
S4tl 
254 
41 
Ul 
ZZl , .. 
711 
1 
94 
ni 
17 
llli 
UZ 
u7 
zzi 
llZl 
ZU77 
2Z44Z 
SUI 
1121 
314 
1111 
s 
s43j 
sn 
11117 
JS4 
IU 
zui 
'"' J 
' 474t 
191 
113 
524 
lrelan4 
Ull 
... 
4U 
4U 
4 
.. 
41 
11U 
uu 
uu 
4 
4 
' 1 
I 
• 
Zli 
'" uz 
"' 
1U7 
1511 
1J7 
Z5 
14 
us 
1 
475 
lUZ 
531 
11 
Ut7 
4 
lU 
ui 
4S7 
" ; 
11 
u7 
7347 
uu 
1242 
lZZZ 
51Z 
19 
19 
Ul 
US 
Zll 
ui 
zi 
4i 
• 4 
4 
Jtol to Nodorlon~ Portutol 
71 
17UJI 
1Z4US 
S14ll 
45311 
11714 
list 
194 
IUS 
4241 
liU 
UIZ 
1171 
SZl 
171 
u 
1415 
" II IJZ 
ai 
lUI 
1111 
S49 
S41 
164 
Ul 
u 
ui 
sai 
179 
714 
111 
u 
llZ 
liS 
Z11 
Ill 
S417 
lUI 
1411 
1174 
Zl7 
Zl7 
1171 
141 
531 
5579 
Z4i 
ui ,.,, 
u 
424 
4tl 
ssz 
us4 
19Z 
9177 
SU 
7i 
1J4 
17 
Ul 
SU 
sun 
11217 
13174 
12111 
2117 
IU 
71 
Ill 
II 
I 
4ZU 
li 
1171 
ui 
zt4Z 
1 
14 
1417 
14115S 
lllSU 
4J541 
14171 
JJU 
lUIS 
Ul 
141U 
us 
ss7 
"' 
197 
44 
17 
Zll 
ZZS7 
1317 
tZI 
575 
Z71 
S45 
S51 
45 
111 
17 
311 
51 
5i 
lUI 
142 
4ts 
4ts 
431 
' 5451 
uj 
321 
4U 
"" U41 151 
lSl 
114 
"' 947S 
SJ4i 
SIS 
ZZIZ 
.. 
171 
u4 
154 
121 
SJZ 
11 
17S 
ZJt 
' 11
,; 
li 
Zl 
Sll4 
ZZUS 
UIZZ 
uu 
1149 
liU 
4U4 
zn 
5744 
14U4 
us 
111 
s4i 
54 
Ill 
417 
lZ 
s 
71 
77 
1 
1 
ui 
I 
7 
zs 
zz 
zu 
111 
94 
4J 
4J 
49 
u 
Hi 
117 
I 
Zll 
lSI 
124 
114 
1Z4 
57 
7 
su· 
Ul 
"' 
us 
SUI 
14 
j 
7111 
lZU 
S74t 
S74t 
5744 
1n 
111 
s 
115 
77 
11 
ui 
zi 
li 
z 
u7 
lS 
ZJJ7 
1J41 
1111 
1111 
S4 
4S 
" ss; 
u 
7 
Hi 
li 
ui 
U.l. 
171 
ZSZ71 
11924 
usn 
II Zit 
1212 
1179 
us 
zn 
UZl 
17 
4111 
Ul 
Hi 
us 
"' us n7 
IUS 
S494 
S431 
Z52J 
1117 
"' 
711 
11Z 
lUI 
uai 
114 
ni 
4US 
lUI 
ZlU 
ZlU 
lJJI 
114 
1741 
511 
S47 
751 
1146 
Sll 
1254 
1177S 
311 
1U4 
79i 
4SU 
11n 
una 
Ull 
Z1SJ7 
14724 
1ZZ43 
"" 
171 
lUI 
Uti 
l1S21 
uu 
ui 
lU 
us 
us 
Z743 
11112 
Z4Z 
Zll 
19Z 
7U 
ni 
142 
791 
111 
79 
1121 
11i 
41917 
Z1917 
ZlUI 
lUU 
17SlZ 
Ul 
7tl 
Sll 
t41 
zu 
29511 
Ul 
ltlt Quantity - Quantltb• 1101 kg 
Orl1ln ' Conslgnaant 
~~:!~~ ,.:~::r;::~=~--------------------------------------~·~·p~·~·~'~·n~g~·~·u~n~t~·,~-~P~·,~·~4~··~~~·~··~n~'~------~~------~~------~------~~ 
Hoaanchtura cub. EUR-11 lalg.-Lua. Donaork Deutschland Hal101 Espogno franco lrohnd ltollo Hodorhnd Portugal U.K. 
7114.21-11 
U41SIIAEL 
1111 II 0 I L D 
111 I lHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS J 
J72 
4UU 
sun 
15471 
14121 
ll2U 
794 
ua 
4654 
n11 
un 
1141 
lUI 
1 
1Z 
24U 
U7 
1777 
1777 
1777 
l6 
lUll 
2411 
7124 
7415 
Ull 
zn 
47 
7114.29 IAIS, RODS AND PIOfllES IEXCL. HOLLOIIl Of ALUftlHIUII ALLOYS 
7114.29-11 IAIS AHO IODS Of ALUftiHllll ALLOYS 
111 FIANCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
Ill UTHULAHDS 
114 fl GUIIAHY 
IU ITALY 
IU UTD. UHGDOft 
llf OIEECE 
Ill SPAIN 
12a HORIIAY 
Ill SWEDEN 
IU SWITZERLAND 
Ill AUSTIU 
141 YUGOSLAVIA 
U4 HUNGARY 
Z21 EGYPT 
411 USA 
SOl llAZll 
S21 AIOEHUNA 
1111 II 0 I L D 
111 I lHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
1121 EfTA COUHTa. 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS J 
1745 
11471 
4121 
U4Z 
lUOI 
2tt4 
462 
171Z 
77S 
1747 
2141 
UZ4 
1211 
'" 451 lUI 
us 
IU 
Utll 
45117 
zuoz 
17UI 
lZUZ 
zzn 
au 
46 
ui 
411 
lU 
u 
4i 
7t 
zi 
4U 
lUI 
1151 
Ul 
Ul 
Sll 
" lt Z77 
661 
14 
" 21 
si 
46 
214 
6 
21 
11 
1621 
1214 
416 
416 
su 
li 
7614.29-tl PIOfllES IEXCL. HOLLOIIl Of ALUftiHIUft ALLOYS 
111 FIANCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
Ill HETHEILAHDS 
I 14 fl OElftAHY 
IU ITALY 
IU UTD. UHODOft 
117 IaELAHD 
Ill DEMAU 
lit OIEECf 
111 PORTUGAL 
111 SPAIN 
121 HOlWAY 
Ill SWEOEH 
UZ fiNLAND 
U6 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
UZ TUllEY 
IU CZECHOSLOVAK 
U4 HUNGAIT 
214 ftOlOCCO 
JU SOUTH AfliCA 
411 USA 
114 LEIAHOH 
624 ISRAEL 
1111 II 0 I l D 
111 I IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTa. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS I 
1U46 
IZIU 
SIIJ7 
27144 
17Ztl 
4645 
ltt 
tUI 
4111 
ZUI 
ll44 
SIU 
"~ 146 
lUU 
lUll 
Zlt7 
zuz 
lll 
an 
17t 
Jl4 
1U4 
S47 
ltl7 
ZUlU 
164147 
4U4Z 
45112 
usn 
n12 
lUI 
6171 
uzzi 
IU7 
1411 
211 
z 
a 
IUS 
' lU 
us 
21 
44i 
U6 
llf 
ui 
uan 
24114 
1721 
un 
1471 
U7 
a 
245 
27 
516 
27JJ 
27 
54f 
li 
294 
4UI 
111 
551 
IS 
5 
z2i 
4 
liZZt 
un 
6UI 
S711 
sua 
ui 
·7m 
l24l 
ani 
1976 
Ul 
lU 
Ill 
77 
11f 
471 
ZZSl 
646 
lt 
224 
" Ut 
17149 
ZZ4zt 
4tlt 
JU7 
IUS 
511 
7U 
uu 
SUI 
17116 
11ni 
1111 
44 
un 
un 
1 
zz 
uu 
S54 
6 
4445 
12129 
lUZ 
2172 
211 
Ul 
ui 
17 
121 
1211 
IUU 
SUII 
25211 
zuu 
litH 
1541 
IU 
111 
7t 
29 
zt 
11 
u 
2i 
1 
' 
" 
,. 
11 
11 
11 
11 
7 
4 
J7 
14 
s 
s4 
i 
112 
77 
u 
l6 
14 
1451 
145a 
" ZU u 
111 
547 
' 
; 
us 
si 
1114 
lilt 
175 
lU 
122 
I 
' 
672 
t 
zz 
551 
J46 
.. 
u7 
64 
3111 
1157 
U4 
611 
S64 
42 
uu.u IIlli Of ALUftlHlUII IHOT ALLOYED), IWilftUft CROSS-SECTIONAL DiftEHUOH > 7 Ill 
UU.ll-11 WIU Of ALUIIIHIUft INOT ALLOYED), IWIIftUII CROSS-SECTIONAL DiftEHUOH > 7 Ill 
111 FlAHCE 7911 UU ZU UU 
m :mE;~:m· ~:m I; 1m :m 
114 Fl OUIIAHY 11442 4157 147 
005 ITALY 1816 1311 
IU UTD. UHOOOft Szt 27 
Ill SPAIN UU 
12a HOlWAY tzll 
Ill SWEDEN US7 
U6 SWITZERLAND 421 
Ill AUSTIU 17ZS 
141 YUGOSLAVIA aU4 
ZZI EOTPT 7411 
411 USA 477 
414 CANADA 31 U 
414 YENEZUELA 11747 
Sll IIAZIL U7a 
S21 AIOENTIHA tllf 
641 IAHRUH 1217 
1111 II 0 R l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTI. 
lUI CLASS I 
UU46 
US17 
U7U 
17J14 
147S5 
Jt441 
u4 
lU 
11tj 
Ut6 
7611 
17U 
uu 
uu 
ltt 
ud 
1212 
·ml 
ZU7 
2627 
1617 
zi 
414 
u 
1714 
117 
221 
tl 
751 
JU 
z 
ZZS45 
11141 
4416 
2114 
lUI 
1511 
ui 
u4 
zi 
ltzt 
45Z 
1477 
1t 
Z45i 
117 
1 
lt 
' i 
ui 
zzi 
221 
174 
412i 
u 
494 
111 
JIZt 
17S 
"" an Zit 
415Z 
7US.19 llllE Of ALUftlHIUft IHOT AllOYED>, IWilftUII CROSS-SECTIONAL DlftEHSION •< 7 Ill 
117U 
11251 
1517 
1254 
1217 
17 
217 
lUj 
51 
SUI 
Zllt 
JU 
ui 
j 
Ul 
24 
u 
ui 
944t 
1421 
liZt 
liiJ 
717 
zi 
14uj 
S17t 
1511 
1141 
U5 
74 
45 
641 
1111 
5 
42 
znj 
n 
Zlt 
11J 
u 
u 
Ut 
47 
zn 
2 
Jll41 
12117 
JtzJ 
14tz 
IHI 
lSI 
11 
uzi 
JUZ 
4111 
ltl 
" ltZZ lZZa 
251 
ui 
JZ 
ui 
114i 
714 
11111 
14414 
4197 
1144 
1U5 
ZJSZ 
241 
Ut 
11 
11 
t 
1i 
17 
I 
ui 
u; 
I 
I 
117 
ISl 
J6 
21 
11 
16 
za7 
to a 
Z7a 
lU 
U54 
i 
ai 
u 
' 
2; 
j 
1; 
S15J 
1114 
" S4 u 
15 
,; 
124 
z4 
4i 
71 
41 
SSt 
164 
175 
1 
ni 
2214 
15JJ 
711 
641 
U7 
5I 
U7 
421 
lt 
lltl 
ui 
II 
11 
z7 
51t 
4 
771 
u7 
la 
41lt 
2541 
H71 
1451 
5Jt 
11 
ni 
36 
z 
t76Z 
SUI 
4Ut 
4112 
ztU 
lU 
11U 
IZZ 
UH 
1145 
i 
21 
74 
475 
1 
1116 
7171 
S41 
u4 
zu 
15977 
uu 
nsz 
IUt 
uu 
au 
7U5.lt-11 WUI " ALUIIIHIUII IHOT AllOYED), IWIIftUft CROSS-SECTIONAL DlftEHUON •< 7 111, COHTAIHINI IY IIEIOHT < 1.1 1C SILICON 
m ~Mr""'"' m 67 J ui I 7 316 14 45 
12a HOlWAY Ul z4 Sfi 
1111 II 0 a l D 2U2 lU 711 25 1121 U H5 
1111 IHTU-EC 1474 112 644 7 417 Jt 45 
1111 EXTU-EC 1111 24 74 11 611 111 
1121 CLASS 1 112 24 1 611 111 tm m:sc:uNTI. m l4 7~ 1i U1 
7U5.lt-tl IIIIE Of ALUftiHIUft IHOT AllOYED), ftAXIftUft CUU-IECTIONAL DiftEHSIOH oc 7 111, IEXCL. 
Ill fUHCE 1174 6Jt 71 IS 
m :miitm:· mr i m 
m ~M~MANY m sif f i ~~ si 
116 UTD. UHODOft U6 t 1 U4 Z 6 
m m~~, m 4; 6i :~ 
Ul SWEDEN 7U Ul 4 Z4 
na AUSTIUI az1 lU S7 
m mwmA m Hi u; 
38 
7U5.lt-11) 
6; 
d 
44 
.. 
"' Z4l 
Hi 
4Z 
1 
JZ 
z 
t7 
" JU 751 
72 
44 
J 
I If 
4Ji 
151 
4f 
4117 
4454 
JU 
ISZ 
141 
i 
151 
497 
ui 
425 
zu 
zt 
' 172 
" 271 , ..
n 
d 
6 
142 
536 
StU 
2277 
1U4 
tl6 
a46 
721 
I 
IU 
11SU 
557i 
lSSl 
941 
zz 
46 
32 
ui 
1126 
117 
Z4 
Ill ,., 
Zit 
lU 
1i 
117 
J71 
Z41U 
Zl611 
4U7 
J4U 
uu 
64S 
141 
Jl67 
11i 
ni 
2a71 
Zl 
t7 
JIZJ 
USfj 
ZS7Z 
7U4 
JZtJ7 
4J7S 
IIJIJ 
Ztll 
ltla 
usn 
15 
4i 
SIS 
u ,., 
.. 
71 
121 
14 
1 
16; 
11 
115 
2i 
u 
4 
171 
141 
Sl 
Sl 
1 
26 
1 
2 
t 
J7 
I 
i 
; 
lU 
111 
' 6 
' 
47 
u 
II 
51 
12 
4 
j 
I 
t4Z 
tz7 
u 
u 
11 
.. 
41 
lt 
li 
136 
14tl 
U11 
1117 
Hll 
U7S 
us 
u 
155 
21n 
Ul 
Ul 
411 
uti 
lU 
1412 
" 4J 112 
ni 
557 
21 
la 
16117 
5U1 
11456 
9451 
aH2 
U6 
2 
ZUl 
ZISf 
"" lUI su 
ui 
" li 
ItS 
un 
241 
• lSI 
.. 
15 
zi 
li 
J17 
11i 
111lt 
1515a 
J4U 
IUS 
1711 
Z46 
22 
Ztzl 
7tz 
4571 
114 
UJ 
ui 
15U 
36 
Itt 
4 
1 
IU6 
J4a 
14t 
511 
lU 
15771 
.... 
uu 
5715 
1121 
1111 
1Z 
i 
Ut 
117 
5Z 
a 
a 
44 
U4 
us 
41 
111 
" i 
242 
" 6t 
lilt Yaluo - Velours• lilt ECU !aport 
Origin I Conslgnoont 
U.l. 
Or~:!~~ ~.=~~~:=:~~=~-----------------------------------------·~·~p~o~r~t~ln~•~·~·u~n~t~r~y--·~P~•~Y~•-d~l~c~l~•~r~on~t~--~--~~~~~~~~--~--~~----~~ 
Noatndatur• coab. EUI•lZ ltlt.-lul. Danaarlr Deutschland Hell as Espagna france Ireland ltollo Htdorlond Portugal 
7614.21-lt 
U4 ISRAEL 
lltt " 0 H D E 
lilt IHTRA·CE 
1111 EXTU·CE 
lt2t CLASS! 1 
lUI A E L E 
IUt CLASS! Z 
ll4t CLASS! J 
I liZ 
lUlU 
121145 
57UZ 
5H54 
SIZU 
zzn 
lt7 
usn 
UJU 
1171 
6141 
SUI 
z 
29 
llttZ 
1712 
Ult 
Ult 
Ult 
IU 
J414t 
1215 
ZUI4 
25421 
ZJtll 
Ill 
Ill 
7614.29 lAMES ET PROFILES PLEIHS EH ALUAG£5 D'AL~IHI~ 
7114.29-lt IAlRES EH ALLIAGU D'AL~IHIU" 
ttl flAHCE 
102 IELO.·lUXIO. 
tU PATS-US 
lt4 RF AlLEIUOHE 
toS ITALIE 
tol RDTAUIIE·UHI 
tot GREtE 
til ESPAGH£ 
121 HDRVEG£ 
tJI SUEDE 
Ul SUISSE 
Ul AUTliCHE 
tU TDUGDSLAVIE 
114 HDHGRU 
Zzt EGYPT£ 
411 ETATS•UHU 
511 IRUIL 
521 ARGENTINE 
lilt " 0 H D E 
ltlt IHTRA·C£ 
ltll EXTU·C£ 
lUI CLASS! 1 
1121 A E l E 
lUI CLASS! Z 
1141 CLASS! S 
Itt 57 
JUSI 
nu 
zun 
41141 
U217 
lUI 
4141 
lUI 
lUtz 
1221 
4Ut 
9271 
"" 1314 IHt 
lSI 
ZU7 
215141 
141433 
59411 
sun 
S2174 
IUS 
IUS 
211 
71i 
1142 
5Z4 
Itt 
11i 
114 
li 
lt4t 
zz; 
"" S435 lUZ 
lUZ 
1271 
S47 
14t 
lSI 
1711 
" Sll 57 
111 
171 
llZt 
" 
" 27 
ti 
52U 
ssu 
Ult 
UtZ 
15zt. 
z7 
7U4.U·U PlDFIUS PlEIHS EH AlLUGU D'AL~IHIUII 
Ill fRANCE 
IDZ IELO.•lUXIO. 
lOS lAYS-US 
to4 RF AlLEIUOHE 
tiS ITALIE 
tol RDTAUIIE·UHI 
117 llLAHDE 
I Dl DAHEIURI 
tot GRICE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
121 HDRVEGE 
Ut SUEDE 
UZ FINLAND! 
lSI SUISSE 
Ul AUTRICHE 
tU TDUGDSLAVIE 
UZ TURQUIE 
IU TtHECDSLDYACI 
114 HDHGRIE 
204 IIAlDC 
Jtl AFR. DU SUD 
411 ETATS·UNU 
114 LilAH 
U41SRAEL 
lltt II 0 H D E 
1111 INTRA·C£ 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 
1021 A E l £ 
lUI CLASS£ Z 
1141 CLAISE S 
HUt 
111494 
111275 
1Zt7ZI 
'"" 1142S 
.. , 
U154 
1141t 
1711 
I Uti 
ISSIZ 
U42S 
541 
sun 
51757 
5557 
I Ill 
711 
Ult 
72S 
145 
ISZIZ 
1571 
5117 
7U57Z 
""" lt2177 
17U74 
149451 
t4t7 
szn 
ZIIH 
sns7 
13191 
"" nt lZ 
52 
SUI 
52 
345 
ltH 
lit 
u2i 
Zllt 
Jll 
J4i 
,.; 
lltn 
nut ,.., 
545t 
47U 
411 
It 
til 
us 
zzu 
IZZU 
lU 
1745 
s7 
1211 
lt4U 
411 
2421 
ltZ 
14 
sai 
zi 
4UU 
usn 
Z4Ut 
25101 
U754 
ui 
Zt7S 
ZZZII 
7SI4 
zn24 
77Jt 
1141 
S25 
7n 
ZIZ 
liZ 
1155 
1271 
1542 
115 
511 
Ul 
t51 
nsu 
'"" 14256 ltUI 
S744 
1411 
1111 
4154 
lUll 
11117t 
szui 
357t 
zn 
UIIZ 
4151 
s 
57 
SUI 
1756 
Sl 
lt711 
4UU 
S175 
lUI 
671 
U71 
ui 
Ill 
Sl4 
S74S 
Z711U 
l8141t 
1n11 
12654 
71117 
4611 
ZIU 
1St 
Itt 
121 
Ul 
54 
" 1i 
4 
54 
si 
Ztl 
Zll 
Sl 
Sl 
Sl 
37 
25 
zz 
zu 
71 
14 
ui 
zi 
571 
sn 
177 
177 
uz 
4451 
4451 
1 
1 
1 
SSI 
144 
211 
112t 
ltZZ 
41 
i 
15 
"' 
lU; 
un 
452S 
1771 
1715 
576 
sz 
zz 
2171 
Zt 
Ill 
ZUt 
1421 
517 
u1i 
sa4 
lZ 
z 
146 
176 
' 
ui 
41; 
uns 
lliU 
ZitS 
lt47 
1421 
146 
42t44 
57241 
5711 
5171 
4t51 
sz 
571 
usi 
171 
11141 
t7Zt 
14U 
71i 
I 
Zl 
Z414 
1St 
125 
1114 
J41tl 
Zt441 
4651 
4561 
zuz 
t7 
sazai 
Ul14 
snu 
71U 
lt51 
"; Ut 
un 
7114 
zz 
zu 
I 
lit 54 
455 
532 
su 
u 
156 
uz 
at4 
us 
5 
147Ztl 
lUlU 
ISUl 
IS674 
lUll 
1256 
Zll 
7115.11 FILS EH ALUIIIHI~ HDH AlliE, PlUS GRANDE DIIIEHSIDH DE U SECTION TRAHSVERUU > 7 Ill 
7615.11·11 FILS EH AL~IHI~ <HDH AlliE!, PLUS GRANDE DI"EHSIDH DE U SECTION TRANSVERSAlE> 7 Ill 
Ill fRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
IU PATS-US 
004 RF AUEIIAGHE 
005 lTAllE 
116 RDTAUIIE·UHI 
Ill UPAGHE 
IZI NORVEGE 
Ill SUEDE 
Ill SUISSE 
Ill AUTRICHE 
141 TDUGDSLAVIE 
ZZI EGTPTE 
411 ETATS·UHIS 
414 CANADA 
414 VEHEZUEU 
501 BRESIL 
SZI ARGENTINE 
641 UHREIH 
lilt " 0 N D E 
1 Ill INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 
1121 A E l E 
1131 CLASS! 2 
IUU 
sun 
4H47 
25641 
4117 
lilt 
4UZ 
ZIUJ 
5357 
.,, 
6117 
IU7Z 
15114 
IS II 
1117 
SUSI 
6117 
15762 
ZUl 
17Sit7 
U7545 
IS564t 
5tll7 
SZ514 
71613 
Ziti 
ui 
llt31 
U7S 
67 
4Si 
4SI 
271; 
u; 
Zlllt 
UtU 
stU 
S516 
3511 
sst 
us 
lUI 
S564 
141 
zaz7 
ZtZ4 
12445 
IUS 
S751 
5751 
5751 
SUI 
11324 
17112 
IS 
94S 
" 
"" zu 417 
liZ 
1467 
ll41 
u 
us4 
S51 
47ZU 
JlltZ 
t174 
5t54 
447Z 
SZil 
usj 
si 
"" 
21; 
4; 
U75 
IUS 
5341 
" ntoi 
Zit 
5 
S7 
Sl 
z; 
ui 
4ti 
411 
.. , 
llli 
24 
t24 
Ul 
11777 
4U 
llUl 
15U 
lll 
t7S5 
nzi 
7S71 
ltH 
431 
131 
S7ll 
1741 
53S 
1 
462 
121 
477 
uti 
14ti 
St151 
31415 
t4S6 
4347 
l7S6 ,.., 
7115.lt FlU EH ALUIIIHIUII HDH AlliE, PlUS DRANDE DliiEHSIDH DE U SECTION TRANSVERSAlE •< 7 " 
lts4 
t7Z 
u 
u 
u 
1i 
44 
' 
szi 
sai 
5 
n 
ui 
1437 
1245 
ltZ 
U4 
" Zl 
lUi 
4125 
1144 
171 
SU7 
14 
ui 
7J 
sz 
ti 
si 
4; 
llUI 
ll554 
JU 
ZSI 
117 
4t 
ti 
Z77 
si 
1i 
us 
7t 
HI 
sn 
311 
' Sli 
t57t 
Ull 
SUI 
Slit 
5174 
172 
uu 
1494 
IZ 
stZ7 
usi 
171 
ltl 
zz4 
lUI 
14 
ZZ7t 
uzj 
" 
Ul47 
"" 5451 541Z 
2111 
56 
2144 
Sl7 
71Z 
l7ZSS 
.. ; 
u4 
SZU. 
zi 
ui 
7257 
IUS 
651 
41 
tzti 
117 
Zt 
41tU 
Z414S 
242U 
21111 
IS67J 
574 
4171 
1141 
512t 
ZI7S 
ti 
14 
us 
lUI 
4 
2551 
14537 
ll54 
zsi 
'" S4SU 
uns 
ZISU 
18424 
Sll7 
lt4l 
7U5.1t·ll FlU EH AlUIIlHlUII CHON ALLIE!, PlUS ORAND! DI"EHSIDH DE LA SECTION TRANSVERSAlE •< 7 111, TEHEUl EH SILICIUII < 1,1 ll 
114 RF ALLEIUGNE 17U 17t U • ll 5S 1141 5I 1Z7 
Ill ESPAGHE 1511 • • 1511 • • • 
Ul HDRVEGE 1416 55 • • • Uti 
1101 " 0 H D E 1111 INTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1131 CLASS! Z 
.,,. 
"" 2714 1954 
IUZ 
Ill 
Szt 
274 
55 
55 
" 
II 
II 
171J 
un 
171 
t 
I 
Ut 
15 
15 
,. 
54 
44 
t 
7 
35 
Z551 
llSS 
HIS 
1413 
1St4 
Ill 
Ill 
su 
127 
zn 
ZSJ 
ZZ777 
21451 
UZ7 
lUI 
1274 
lt4 
177S 
s17; 
IS14 
517 
14 
" sn 177 
lUI 
IllS 
Zit 
ui 
sa 
lt7 
U4J 
12444 
7SU 
5175 
Ztll 
UZJ 
Z151 
Z4 
SSS4 
4Zl4t 
zusi 
4271 
SISZ 
. Ill 
zos 
n 
,.; 
SUt 
57t 
54 
4471 
"" 7U 411 
47i 
5Z7 
lltS 
tllll 
11Zt7 
usn 
USH 
11102 
lU4 
S04 
7194 
111i 
7ti 
6411 
44 
ui 
7t5; 
Z1744 
SUI 
UU7 
64644 
UIZ 
5476Z 
1664 
1664 
411tl 
141 
ui 
f4t 
Ut 
7ll 
205 
167 
su 
7115.lt·tl FILS EH AlUIIIHI~. CHON ALLIE!, PLUS GRANDE DIIIEHSIDH DE LA SECTION TRANSVERSALE •< 7 111, <NOH lUI. SDUS 7U5.lt•111 
Ill FRANCE 
102 IELO.·LUXIO. 
lOS PATS-lAS 
114 RF AlLEIIAGNE 
105 ITALIE 
101 RDTAU"E·UHI 
Ill UPAGNE 
Ul NORVEGE 
UO SUEDE 
Ill AUTRICHE 
141 TOUGOSLAVIE 
ZZI EGTPTE 
Zl56 
2177 
Uti 
2447 
U74 
1771 
U74 
Ziti 
175S 
ltU 
511 
2172 
1415 
7 
211 
7U 
Sl 
ui 
1427 
577 
ni 
si 
s 
' 
ui 
z 
SS7 
IZIZ 
7ll 
z7 
HI 
17 
" 
" 145 
uti 
si 
121 
ll 
IZI 
ui 
II 
Zt 
u; 
u4 
115 
4ZZ 
1411 
554 
54; 
Ill 
t 
7J 
lZ 
zzi 
zzs 
liS 
1714 
Z44 
uj 
z 
7SI 
ni 
Stl 
117 
45 
7 
n7 
JZ 
lU 
i 
4Z 
u 
II 
tiZ 
174 
Sll 
Sll 
u 
liS 
t 
• 41 
ZU 
t 
,; 
li 
424 
JU 
Sl 
Sl 
It 
175 
14 
Itt 
241 
176 
Sl 
zu; 
sj 
ti 
u 
i 
14 
SSI4 
S22Z 
IZ 
IZ 
16 
i 
" 
d 
lU 
tl 
45 
4i 
' 5 
1 
1 
•i 
j 
1 
uz 
31177 
S1711 
711t 
"" , .. lZlt 
174 
SU7 
6694 
411 
3767 
762 
zu7 
uz 
17S7S 
us 
Ill 
SS7 
, .. ; 
S475 
55 
" 42UI 
175st 
Z4Ut 
ZZ315 
IIIII 
2377 
7 
5712 
71SZ 
21115 
16427 
ltlt 
ui 
341 
4i 
557 
5141 
lilt 
4Z 
4147 
ua 
tZ 
77 
4i 
3446 
41i 
74121 
51775 
15246 
144!1 
1U77 
67t 
77 
6741 
1116 
tl46 
Ut 
'" st7 
ssu 
.. 
4ZS 
7 
s 
1617 
717 
314 
1111 
sst 
S471Z 
ltsll 
uuz 
12674 
40ZZ 
2451 
IS 
zi 
412 
S24 
Ut 
st 
Sl 
Ill 
'" S7S 
liZ 
Sit 
Zll 
oi 
su 
zu 
144 
39 
Ult Quontltr • QuontiUo• 1111 kt laport 
Orteln ~ Consttn•ont 
Dr~:!;~ '·=~=:r:::~=~---~---------~---------------------------~---~---~~~·~P·~·~t~l•~·~c~ou~n~t~r~r-·~P~•r~•~d~lc~J~o~r~•·~t~---~---~~~~~~~---~~~~------~~ 
Mo•enclature coalt. EUI-lZ lelt.•Lua. D•n••rk huttchlentl Hell•• &pogna france Irelancl Itelta Moclerlan• Portugal U.l. 
711S.lt·tl 
SU AIOENTINA 
141 lAHlUM 
m: Ma~-~cV 
1111 EXTIA·EC 
liZI CUSS 1 
11 Z1 EfTA COUNTI. 
lUI CUSS I 
374 
471 
11731 
5114 
4921 
2147 
U56 
1141 
llt4 
1164 
lUI 
IU 
1St 
164 
71 
11 
" 
" 
" 
4i 
ZIU 
1247 
t77 
171 
114 
77t 
7115.21 WilE Of ALUIIINIUII ALLOYS, IWCIIIUII ClOSS-SECTlONAL DINEICSION > 7 Ill 
7115.21•11 Will Of ALUIIINIUII ALLOYS, NXIIIUII ClOSS-SECTlONAL DINEICUON > 7 Ill 
Ill fiANCE 11141 UU Jl .SUI 141 
m :mEim&:· m: ui 1m 4 
114 fl IEWNY 124 21 i 
116 UTD. UNIDM lilt It I 
Ill PORTUGAL SU 
Ill SWEDEJC 144 
Ill AUSTIU US 
141 YUOOSUUA 494 
411 USA liU 
414 VENEZUELA 7U 
521 AIIEICTIKA 417 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA•EC 
lUI CUSS 1 
lUl EfTA COUNTI. 
lUI CUSS I 
Ultl 
18141 
Sl51 
SIU 
un 
uu 
4i 
11 
1U7 
1157 
II 
II 
II 
J71 
JZ 
Jst 
JJt 
JJt 
4t; 
11i 
24 
llfl 
7541 
Ul 
JU 
U7 
17 
144 
144 
7115.U Will Of ALUIIINIUII ALLOYS, IWCIIIUII ClOSS-SECTIONAL DmEJCSION o< 7 Ill 
,. 
,. 
1 
1 
515 
1 
ZJ 
J 
JJ 
Sll 
si 
11U 
lUI 
Jl 
si 
u7 
UIS 
us 
Ul 
4JJ 
Jll 
lt7 
414 
Iff 
JS 
114 
u7 
44 
II 
147J 
1154 
Sll 
U4 
141 
u 
Uf 
Ul 
I 
I 
4i 
i 
51 
51 
S45 
Zlf 
2719 
1271 
15U 
IU 
741 
IU 
SUS 
11 
Uf 
11 
171 
u; 
45i 
1511 
nu 
4115 
U71 
UJf 
174 
41 
1i 
421 
2f5 
126 
57 
41 
71 
z 
i 
I 
4i 
49 
i 
us 
J7J 
11f7 
4 
11n 
Uf 
Ul 
115J 
711S.U·11 Will Of ALUIIINIUII ALLOYS, NXIIIUII ClOSS-SECTlONAL DINEICUON o< 7 Ill, CONTUNINI IT WEIGHT oc l.f I Of SILICON, l.f II Of 
NNOANESI AND I. U I Of NONESIUII 
liZ IELI.•LUXIO. 
116 UTD. UNODON 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
7U 
511 
U41 
15U 
111 
zi 
17 
u 
4 
Jl 
I 
41 
41 
us 
71 
451 
374 
71 
si 
n 
n 
71 
14t 
Sll 
2ft 
I 
7115.U·tl Will Of ALUIIINIUII ALLOYS, IWCIIIUII ClOSS-SECTIONAL DINEICSION o< 7 111, IEXCL. UU.U·lll 
Ill FIANCE 
liZ IELG.·LUXII. 
Ill NETHERLANDS 
114 fl OEWNY 
115 ITALY 
116 UTD. UNODON 
121 HOlWAY 
Ul SWEDEN 
lSI AUSTIU 
411 USA 
511 II.UIL 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CUSS I 
791 
Sll 
4U 
lSI 
Ul ,, 
It I 
"I 461 
151 
lU 
1711 
4241 
usa 
uas 
2124 
Ul 
41 
; 
lU 
71 
u 
1i 
J54 
n 
717 
JU 
415 
415 
J74 
115 
i 
51 
u 
u 
I 
214 
214 
11 
5 
' 
Ul 
IS 
u 
ui 
S74 
54 
4 
46 
Uti 
1144 
246 
Uf 
Ul 
1 
u 
u 
11 
1 
J5 
27 
7J 
liZ 
li 
lU 
sn 
241 
us 
u 
1 
111 
14i 
4 
IU 
Jl7 
u 
J71 
" u 1 
127S 
7JI 
SS7 
5SI 
446 
1 
J 
5 
i 
I 
J 
Jf 
45 
45 
u 
117 
271 
271 
14 
u 
S17 
~7 
j 
Z24 
4Zt 
lUl 
476 
U4 
171 
154 
I 
uu.11 IECTANOULAI ·INCLUDING SOUAII· PLATES, SHEETS AND STIIP, Of ALUIIINIUII, INOT ALLOYED), Of A THICKNDS >o I Ill IEXCL. 
7116.11·11), Of A THICKNESS > 1.1 Ill 
7111.11·11 IICTANOUUI •INCLUDINI SQUAll· PLATES, SHEETS AND ITIIP, Of ALUIIINIUII INOT ALLOYED), PUNTED, VARNISHED Dl 
PLASTIC-COATED, Of A THICKNESS > I .I Ill 
Ill fiANCE 
IU IEU.•LUXII. 
IU NETHEILAHDS 
114 fl GEWNY 
liS ITALY 
Ill UTD. IINODON 
llf OIEECE 
Ul HOlWAY 
lSI SWEDEN 
I U SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
401 USA 
641 lAHlUM 
.1111 W 0 I L D 
'1 11 I INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS I 
flU 
fiS 
511 
12711 
uu 
us 
421 
154J 
JZlJ 
JZJ 
S541 
llfl 
Jl1 
'" 44U7 
zun 
17fSI 
17Ut 
UUI 
171 
Zlf 
ui 
4511 
11 
If 
i 
u 
n 
us 
5U4 
4tf4 
Ul 
IU 
Ill 
" 17 f 
Ill 
7 
J 
ui 
21 
u 
111 
745 
SIS 
441 
441 
4U 
111S 
I 
14 
ui 
127 
144 
Z5fl 
7 
41 
12t 
Jt 
55 
lUll 
164S 
U41 
lflS 
17fl 
sz 
I 
4 
15 
u 
4f 
4J 
I 
1 
1 
5 
78 
7J 
1 
us 
fll 
12 
1151 
1441 
214 
214 
51 
ui 
II 
liU 
Ul 
44 
ni 
Jl 
47 
4Z 
nu 
USI 
ns 
f7S 
f71 
z4 
141 
216 
4Z 
Sf 
15 
5 
lU 
lf 
lUi 
ui 
115 
i 
lf 
1211 
171 
' 
4117 
lUS 
U54 
U54 
2211 
7111.11-fl IECTAHGULAI ·INCLUDING SOUAIE· PLATES, SHEETS AND STRIP, Of ALUIIINIUII, INOT ALLOYED), Of A THICKNESS < J Ill IEXCL. 
7111.11·11) 
111 fiANCE 
IU IELG.•LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
114 fl GEWNY 
liS ITALY 
116 UTD. UNODON 
llf GREECE 
Ill SPAIN 
Ill NOIWAT 
Ul SWEDEM 
lSI SWITZERLAND 
Ul AUSTIU 
141 YUODSUYJA 
152 TUllEY 
164 HUNOAIY 
411 USA 
414 VENEZUELA 
Sll IIAZIL 
7JI JAPAN 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CUSS 2 
lUl ACPIU) 
1141 cuss J 
11124 
40621 
S564 
Jf751 
7144 
15151 
Uf 
IZJl 
21771 
471 
4141 
11147 
fSZJ 
457 
411 
lUI 
J71 
416 
2751 
117J47 
121524 
16127 
645fZ 
51241 
1412 
Ul 
752 
442 
ni 
USl 
lU 
451 
i 
Ill 
15 
14 
1112 
4fU 
27U 
usa 
uu 
uu 
UJ 
lU 
112 
1121 
11 
SJI 
lf7 
121 
Uli 
su 
II 
Uf 
154 
14 
1 
11114 
U57 
1157 
un 
U7t 
z4 
411 
SUI 
15J 
1414 
l11S 4" 4 
SU4 
I 
Ut7 
JUt 
ZfU 
55 
zu 
411 
J7t ,. 
17J4 
SZUJ 
12111 
21147 
lf741 
U571 
511 
121 
Ul 
' i 
14 
141 
17J 
117 
I 
I 
I 
Uf 
1241 
us 
UZJ 
ltZ 
7 
·i 17t7 
i 
us 
7U7 
SlDJ 
ZUI 
zon 
1165 
51 
li 
sui 
17S 
1456 
2217 
1145 
t 
Ut 
1571 
5 
4tl 
751 
171 
u 
Jl 
lU 
21171 
Ulfl 
4277 
4152 
J7Zf ,. 
u; 
lUI 
414 
Ut 
712 
141 
11114 
zi 
I 
15 
UUl 
UUI 
4J 
4J 
lf 
4741 
J7U 
Jl1 
11f57 
11; 
4J 
Ul 
2n 
1i 
IUS 
Jtll 
II 
21 
u 
szau 
nus 
f714 
f57J 
145f 
f4 
si 
76 
17 
us 
Ul 
IS 
us 
ZJ 
ui 
., 
fl 
Jl 
u 
17 
' 
751 
5JI 
221 
221 
lU 
121 
Ul 
u; 
71 
122 
7; 
44 
5I 
Jl 
• 22 
"I 
IU4 
Ulf 
125 
2n 
ZJ4 
'" 
Zit 
nu 
sni 
172 
lUI 
11 
J 
515J 
ssi 
757 
12U 
U7 
7f 
J4 
ui 
IOU I 
14415 
Uf5 
5715 
4171 
415 
lj 
7111.11-U IECTANOUUI •INCLUDING SQUARE• PLATES, SHEETS AND ITUP, Of ALUIIIMIUII, INOT ALLOYED), Of A THICKNESS >o 5 Ill IUT < I Ill 
IEXCL. 7116.11•11) 
Ill fiANCE 
IU IEU.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 fl GEWNY 
115 ITALY 
Ill UTD. UNODON 
lit GREECE 
40 
4121 
1125 
1441 
lUI 
2111 
1111 
Sf4 
5U 
4i 
74 
IS 
121 
41 
u 
4 
441 
127 
Jl 
IUJ 
571 
127 
f4i 
754 
JU 
li 
1Z 
4 
111 
J5 
u 
.. 
ui 
22 
411 
5SI 
171 
J 
li 
1 
f7 
u 
17 
U7 
nt 
452 
121 
1i 
117 
UJ 
ui 
Ul 
452 ,. 
11 
11 
1 
1 
I 
11 
' 1 1 
u 
i 
u 
J 
41 
47 
41 
S7 
li 
liS 
1 
i 
I 
444 
441 
4 
4 
4 
fU 
1445 
lf 
J11 
Sl4 
z 
u4 
I 
1 
" f75 
4fll 
JUt 
1150 
1151 
ll4f 
Sf 
JZ 
11 
5 
7f 
z 
It 
12n 
U4 
Sit 
J49 
J4Z 
121 
lUI 
Ill 
Zf6 
45 
44 
lUI 
IUZ 
147 
liS 
" 44 
111 
Ul 
SU 
I 
us 
2t 
u 
us 
45 
ui 
715 
414 
JOl 
sn 
212 
lU 
244 
Zf7 
lfll 
lf 
lf 
47fZ 
Jlfl 
u 
U4 
Jll 
IU 
14144 
47ZJ 
fSZJ 
f212 
IUZ 
71 
fU 
11126 
114 
1154f 
422 
si 
Jt7 
114" 
71 
17 
J 
1111 
224 
JS 
147 
li 
JIZ5f 
2HII 
UIH 
U57J 
10554 
us 
54 
17 
us 
7f7 
241 
249 
46 
nat Yalut - Valeur•• 1111 ECU 
Origin / Conslgn•ent 
Or h fne / Provenance ltport tng country • re~r• d'cJ erant Co•b. No•tnclature~----------------------------------------~--~----~--~~----------------------------------------------; 
Noaoncloturo cub. EUR·lZ hlt.·lua. Donaark Douhchlond Hollu El:pagna France Irolond Italla Nederland Portugal 
7615.11·11 
521 AUEHTIHE 
1~1 IAHREU 
1011 ft 0 N D E 
UU IHTU·CE 
1011 EXTU·CE 
IIZI CUSS£ I 
IIZI A E L E 
lUI CLASS£ Z 
7U 
1116 
Z7Ul 
15425 
11155 
7121 
Jt47 
Hll 
uzs 
Z~54 
U71 ,,. 
IUS 
311 
Zit 
45 
115 
us 
liS 
ti 
JUS 
3121 
ZUI 
uz 
Ul 
IIIZ 
Ill 
117 
1 
511 
57t 
t 
t 
4 
42l 
4241 
Zlll 
1511 
112~ 
nz 
~S7 
7105.21 flU EH ALLUDES D'ALUftiNIUR, PLUS GRANDE DlftENSIGN DE U SECTION TRANSVUSAU > 7 ftft 
7115.21•11 flU EH ALLUDES D'ALURINIUR, PLUS GRANDE DlftENSIGN DE LA SECTION TUNSVUSALE > 7 ftft 
Ill FRANCE 
liZ IELG. ·LUXIG. 
IU PAYS·IAS 
DO~ lf ALLEftAGHE 
101 lDTAUftE·UHI 
Ill PORTUGAL 
Ut SUEDE 
131 AUTUCHE 
IU YOUGDSLAYIE 
~~~ ETATS·UHIS 
~n VENEZUELA 
521 AUEHTIHE 
1111 ft 0 N D E 
IOU IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L E 
1131 CUSSE Z 
32~tz 
3321 
lltZZ 
501 
JZ97 
1231 
3117 
711 
nt 
5051 
116t 
774 
1157Z 
5~511 
HOJJ 
11~z• 
5171 
z~n 
Jtlf 
.. ; 
112 
531 
ti 
Zl 
"" 541S 17f 
17f 
17f 
114 
i 
I 
ui 
171 
125 
HI 
741 
HI 
lHII 
11Z7 
sou 
zui 
Z7i 
sa7 
53 
Z~Jit 
ZZttt 
15U 
IUS 
~ .. 
ltl 
151 
zi 
Ill 
Ill 
Uti 
z 
U7 
Zl 
111 
lUI 
St47 
Z973 
73 
lUi 
lUI 
155 
1211 
317 
Ill 
zsz 
JUS 
Hll 
IU 
7tl 
SZ7 
17 
71U.zt flU EN ALLUDES D' ALURINIUR, PLUS GUIDE DlftEHSIDN DE LA SECTION TRAHSVEUALE •< 7 ftft 
4ZI 
317 
liS 
lU 
11i 
lZZ 
lZZ 
7U 
szt 
1141 
3151 
341t 
Z12Z 
1711 
U17 
ISIS 
~· unu 
tJZ 
Zll; 
ni 
4ZU 
19711 
11JJt 
1157 
.. ., 
Zlfl 
HI 
s; 
1101 
an 
Ztl 
Ut 
111 
121 
lZ 
• 11 
ti 
11~ 
i 
U~3 
174 
2116 
27 
2141 
321 
312 
1111 
71U.zt·U flU EH ALLUDES D'ALURIHIUR, PLUS GRANDE DlftEHSION DE U SECTION TRAHSVUSAU •c 7 ftft, TEHEUR •< l,t II DE SILICIUR, 
II DE ftAGHESIUft ET I, U I DE ftAHOAHESE 
l.t 
ttz IELG.·LUXIG. liZJ 
001 ROYAUftE·UHI 1141 
loti ft 0 H D E 
lOU IHTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
~•n 
~UI 
4U 
97 
" 11 
13 
Z4 
U4 
U4 
~~· Ztl 
lUI 
tSI 
zn 
ni 
ZZ7 
ZZ7 
zu 
541 
1113 
1171 
ZJ 
71U.zt·to FILS EN ALLUDES D'ALUftiNIUR, PLUS GltAHDE DlftEHSIOH DE LA SECTION TRAHSVEUALE •< 7 ftft, 
Ill FlAHCE 
OIZ IELG.·LUXIG. 
IU PAYS-lAS 
114 Rf ALLEftAGHE 
IU ITALIE 
til ltOYAUftE·UHI 
121 HDRYEOE 
Ul SUEDE 
131 AUTUCHE 
411 ETATS·UHIS 
SOl llESIL 
1011 ft 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXUA·CE 
IIZI CUSS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLAISE Z 
s~n 
au 
1177 
3471 
~524 
n77 
Ziti 
1211 
1111 
t51 
lit 
Z4371 
""' 7397 151t 
~t2Z 
HZ 
IZ 
s; 
551 
315 
liS 
~i 
Ill 
111 
Zl75 
1111 
lUt 
list 
151 
uz 
4 
us 
111 
lit 
I 
1214 
1177 
31 
11 
II 
, .. 
151 
11t 
151i 
177f 
111 
~j 
321 
5014 
4114 
til 
llt 
Jtl 
11 
li 
i 
u 
7 
7Z 
71 
3 
3 
3 
" I Zl7 
111 ,, 
411 
12; 
lit 
Z121 
1301 
IZI 
141 
4 
671 
ui 
zz 
151 
HOI 
us 
IZJ 
lU 
51 
' 
4SU 
ZtH 
1311 
131Z 
1115 
11 
li 
11 
11 
151 
715 
171 
171 
IHDN IEPII. SOUS 71U.Zt·111 
HJ ; 1:: 
I 177 
~~: zi 
lU 
liZ 
1 
1 
sn 
'" zi 
Z774 
lZU 
lJU 
lUI 
Ull 
ZJ 
7101.11 TOLES ET lANDES DE FDRftE CAltltEE OU ltECTANGULAIIE, EH ALURINIUR NON ALLIE, D'UHE ErAISSEUR > I,Z ftft 
7111.11-11 TOLES ET lANDES DE fDRftE CAltlU OU RECTAHOUUIRE, EH ALURIHIUR IHOH ALLIE), PEINT, YEltHIS DU IEVETU DE ftATIEltE 
PLASTIQUE, D'UHE EPAUSEUR > loZ ftft 
Ill FRAHtE 
IOZ IELG.·LUXIG. 
113 PAYS-lAS 
104 lf ALLEftAOHE 
115 ITALIE 
101 RDYAUftE·UHI 
lOt GREtE 
OZI HORVEGE · 
031 SUEDE 
Ul SUISSE 
131 AUTR!tHE 
041 YOUGDSLAVTE 
401 ETA IS·UHh 
6H IAHlEIH 
1111 ft D N D E 
1111 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1131 CLAISE Z 
zt711 
4151 
2176 
Stlts 
51t2 
ZU4 
lZlt 
23521 
11115 
11t7 
11155 
2~13 
1112 
1351 
13t5ZZ 
11011 
55437 
51109 
41t77 
1731 
754 
17i 
11113 
53 
~~~ 
; 
" 
" ~33 
UJU 
1Zt47 
14t 
IZ7 
Ill 
151 
., 
ZJ 
711 
2Z 
31 
ui 
" t2 477 
Z432 
1121 
1303 
1303 
Uti 
Z571t 
21 
71 
Jti 
Ul 
711 
712~ 
" 211 ~11 
Ill 
ll7 
3Jtl7 
ZH74 
1~33 
1357 
7131 
75 
1Z 
zi 
" 17 
i 
1 
Zl4 
171 
34 
t 
t 
Z4 
431 
35~ 
17 
1417 
3576 
4t 
1177 
StU 
71Z 
71Z 
171 
uz; 
Z7 
7323 
~ll 
171 
s12; 
11~ 
ZIZ 
Ul 
~i 
lZIU 
flU 
35Z7 
3521 
3~7Z 
1 
IUS 
tiS 
Ul 
117 
41 
u 
Ill 
" sui 
szi 
471 
i 
" 7Sit uu 
31 
UIU 
Jl7t 
1121 
1121 
7441 
7101.1l·tl TOLES ET IAHDEJ DE FOME CAltltEE DU IECTAHGULAUE, EH ALUftiNIUR IHOH ALLIE), EPUJSEUR < 3 ftft, IHDH lUll. SDUS 
7111.1l-111 
101 FRAHCE 
102 IELO.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGHE 
115 JULIE 
ttl lOYAUftE·UHI 
tot GREtE 
Ill ESPAGHE 
IZI HDRVEOE 
Ul SUEDE 
Ul SUISSE 
Ul AUUICHE 
141 YOUGOSLAYIE 
OJZ TURQUIE 
114 HDHGUE 
~~~ ETATS·UHIS 
~14 VENEZUELA 
SOl IRESU 
73Z JAPDH 
1011 ft D H D E 
1111 IHTRA·CE 
111l EXTRA•CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSt tLASSE Z 
1031 ACP!UI 
1141 CLASSE 3 
31711 
111HZ 
"" 130~75 21H4 
~H71 
1711 
5143 
HJOZ 
11n 
11151 
~711Z 
21514 
Ill I 
IUS 
7111 
uz 
171 
7SII 
5Z2511 
341131 
175tll 
171t51 
lSHJS 
321t 
71~ 
1734 
1515 
usoi 
5017 
317 
lllt 
; 
Z2U 
125 
37 
ZlU 
14221 
Uti 
~931 
~11Z 
45t~ 
325 
325 
574 
7211 
53 
1111 
524 
541 
1571; 
1211 
37 
547 
311 
li 
3 
2151~ 
lUll 
17t5S 
171U 
17511 
17~4 
14721 
ZJII 
u~; 
5111 
1222 
' Ull~
Zl 
7tll 
17tl~ 
un 
lll 
101 
1~57 
112 
" 7ZZt 
17~36 
314ft 
55tH 
54151 
31t7t 
1111 
257 
771 
31 
zi 
51 
liZ 
1 
522 
417 
35 
35 
35 
ZZJl 
331t 
494 
lt02 
Zlll 
H 
zoi 
~Sst 
i 
371 
21151 
UIU 
5211 
JUt 
~74Z 
12~ 
,; 
14U; 
1715 
21133 
ISIS 
ZIIZ 
zz 
zou 
"" 11 115~ 
Z221 
~H 
Jt 
111 
77f 
li 
lllt2 
~91ZJ 
11711 
llZJI 
UH 
u 
u4 
4111 
1241 
515 
zz~t 
411 
312Z7 
i 
us 
I 
53 
1 
3tl71 
3t17l 
ZOI 
zo~ 
171 
1 
UUt 
14116 
tal 
3tl21 
32i 
1Z7 
~" 7tl 
ui 
14tH 
lUI 
ll 
41 
75t 
zi 
t2717 
lt~31 
ZJZ7t 
ZZtll 
11113 
Zit 
7i 
zzz 
" 571 
'" 71 
Ut 
H 
.. ; 
334 
ltz 
7Z 
141 
211 
" 
2171 
ZZtJ 
511 
511 
~" 
137 
1501 
su4 
ZJI 
421 
ni 
121 
Ut 
111 
21 
43 
usa 
1111 
U7Z 
Z144 
711 
721 
U51 
Ut 
14217 
uu; 
1114 
Uti 
ltl 
21 
7171 
lUi 
ltJJ 
Zl71 
351 
ZOJ 
114 
76i 
54221 
Jt0t2 
1513~ 
HOJJ 
1171~ 
157 
zzi 
7111.11-U TOLES ET IAHDES DE FDltftE CAUEE DU ltECUHGULAUE, EH ALUft!HIUR IHOH ALL!EI, EPAISSEUR >• 3 ftft !IUS< I ftft, !HOH ltErR. 
SDUS 7601 .11·11 I 
Oil FRAHCE 
IOZ IELG.·LUXIG. 
OU PAYS-US 
ot~ Rf AUEIIAGHE 
005 lULlE 
001 ROYAUIIE·UHI 
tot GIECE 
12333 ,,,. 
3351 
4975 
5703 
3t14 
1111 
1174 
HZ 
zn 
II 
311 
lZt 
11 
11 
1212 
JU 
17 
71ft 
uu 
U41 
zsz7 
1111 
117 
si 
37 
11 
331 
., 
Z74 
Zll 
z 
77i 
5I 
lUI 
un 
~" 1Z 
si 
3 
255 
21 
175 
4U 
Utt 
t24 
477 
uz 
IZI 
7fi 
452 
lUI 
us 
77 
II 
t 
' 5 
u 
52 
11 
11 
I 
I 
17 
soi 
74 
Z3 
i 
Z43 
231 
14 
14 
1Z 
us 
U6 
,; 
1153 
4 
7 
11 
1733 
1715 
11 
11' 
17 
z~zz 
Jilt 
n 
tl4 
lltl 
I 
zzs; 
zo 
3 
Z~l 
Zl71 
U711 
11751 
zt51 
ztJI 
ztU 
117 tz 
57 
31 
Z41 
u 
U.l. 
JZ 
lHI 
ZUJ 
1411 
tz7 
Ill 
415 
32U 
lUI 
Hit 
177 
ui 
1343 
SUI 
371 
Z71 
235 
111 
322 
161 
137 
z~ 
1123 
H 
lZt 
IZI 
Zll 
II; 
3 
ui 
3297 
zzn 
lit I 
1111 
177 
11 
71Z 
131 
1153 
lUll 
" 4i 
1246Z 
10531 
Z71 
Zll~ 
t43 
7!1 
42511 
14tH 
Z7111 
Z7ZU 
25311 
Zll 
U7Z 
Z7t15 
Zl71 
34007 
1173 
u4 
"~ ZIUI 
JZJ 
17 
11 
4411 
'" 
., 
3142 
~; 
lltZit 
71114 
31~55 
37775 
ZIHI 
532 
lZZ 
Ht 
lltJ 
UH 
7ZI 
311 
117 
41 
Ult Quontltw- Quontlth• 1111 kt lo,ort 
Ort1h' ' Cen1lgnaent 
~~:!C~ ,.:~::r:;:~=~---------------------------------------------------------~·~·~po~r~t~t~n·~·~·~un~t~r~w-·~P~·w~·~d~··~·~·~r~on~t~------------------------------------------~------~~ 
Koaendatura ceat.. EUI•12 lele.•lva. Danaark hut1chlanlll Hdla1 !spa•n• franca Ireland Jtalla Nederland Portutal U.l. 
uu.u-n 
Ill SPAIN 
Ul MORIIAY 
lSI SWEDEII 
lSI SWITZERLAND 
Ul AUSTIU 
141 TUGOSUVU 
114 HUHGAIY 
ZZI EOYPT 
411 USA 
414 VEIIEZUELA· 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
lUl EfTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 
1141 cuss J 
zu 
tl7 
JZ4 
Ill 
uu 
uu 
UJ 
au 
U4 
4111 
UUI 
14111 
11171 
.,,. 
4111 
"" 
,., 
1Z1Z 
au 
411 
411 
411 
s; 
111 
' Jl 
17 
1115 
nz 
4S4 
4S4 
411 
ui 
14 
l7t 
Ill 
ZSI 
11 
115 
11 
... 
1111 
S14t 
Z4Zl 
Uti 
lUt 
liiZ 
Zt 
ui 
151 
Jl lZI 
ui 
i ,. 
4SI 
Ztt 
Ut 
" 
" 41 
117 
11 
17; 
111 
lZ 
u 
zj 
Z141 
1541 
11tZ 
1111 
1141 
li 
111 
111 
' 
ui 
Ill 
au 
zu 
U7 
11 
4114 
lUI 
U11 
1117 tn 
U4 
zu 
7111.11-tt IECTANOULAI •INCLUDING IQUAU• PLATES, SHEETS AND STRIP, Of ALUHINJUH, CHOT ALLOYED), Of A THICICHESS >• I Ill CEXCL, 
Ull.ll-11) 
Ill fUHCE 
IU IELO.•LUXIG. 
liS HETHEILAHDS 
II 4 fl OEIIIANY 
IU ITALY 
Ill UTD, IINODOII 
Ill SPAIN 
Ul HOlWAY 
lSI SWEDEN 
lSI SIIITZEILAHD 
Ul AUSTIU 
141 YUGOSLAVIA 
114 HUHGAIY 
411 USA 
414 VENEZUELA 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 
1141 CLASS J 
UIU 
Ul 
.. , 
U17 
1411 
.. , 
1111 
451 
117 
U1 
lUI 
lUZ 
Z4t 
211 
44i 
4Z1t7 
JU21 
517Z 
4541 
zsn 
51S 
141 
11 
u4 
ltl 
47 
4 
i 
" 
44l 
11n 
55Z 
541 
" 
" 441 
Zt 
i 
71t 
11 
Jl 
' n 4 
u 
I 
15 
s 
t44 
Ill 
u 
17 ,. 
li 
21414 
u 
SZI 
S47 
111 
ui 
s 
zzz 
111 
1421 
1 
Zl 
JZltl 
21515 
2111 
zsn 
ll4Z 
11 
lZ 
z 
s 
4 
1 
' ; 
zi 
zi 
" 4Z n 
n 
Zl 
zi 
S4 
2 
li 
11t 
211 
" 14Z 14Z 
U7 
st7 
11 
tZ 
521 
u 
si 
5 
14t 
14 
i 
1421 
llt4 
327 
SZI 
JU 
1 
15 
1 
1 
ZSI 
11S 
su 
li 
uz 
Ill 
lZI 
lZI 
u 
7UI.U IECTANGULAI ·INCLUDING SQUARE· PLATES, SHEETS AHD STRIP, Of ALUHIKIUH ALLOTS, Of A THICICHESI > 1.2 Ill 
Ull.lZ-11 ITIIPS fOI VENETIAN ILIHDS, Of ALUHINJUN ALLOTS 
Dl• COHfiDEHTUL, INCLUDED IH tttl.ll-11 
Ill FUNCI I 
liS NETHEILAHDS 
114 fl GEIIIANY 
IU ITALY 
Ill DEHI'IAil 
Ill SPAIN 
IZI NOIIIAY 
lSI SWEDEN 
lSI SWITZEILAHD 
lSI AUSTRIA 
411 USA 
U4JSIA!l 
1111 II 0 I L D 
1111 JNTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1Ul EFTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 
171 
111U 
117 
114 
117 
zu 
SIZ 
947 
757 
2411 
Sll 
511 
11111 
UZ11 
S41Z 
4112 
441Z 
Ul 
11 
415 
7Z 
z 
,; 
I 
Ul 
571 
11 
11 
11 
' 44Zl 
s7 
U4 
1i 
n ,., 
s7 
545Z 
41ZZ 
1SI 
liZ 
11S 
sa 
zi 
s 
,; 
.. 
Jl 
51 
s7 
zi 
41 
I; 
zu 
.. 
Zl7 
141 
141 
" 
41t7 
n 
' Ul
11 
Zit 
171 
u 
4111 
44SI 
451 
451 
451 
7 
li 
i 
li 
z7 
54 
11 
37 
37 
S7 
U7 
' 114i 
ll 
145 
1 
u 
41 
U4 
Ul 
si 
suz 
zzu 
lilt 
411 
Zl7 
n ,., 
li 
Z4l 
n 
Ill 
5Z7 
Zto 
ZS7 
11 
JJ 
s 
Zll 
si 
JU 
14 
i 
3Zil 
513Z 
Uli 
JIU 
IH 
577 
JZ51 
171 
.. 
ti 
.. 
Z41 
j 
lZ 
lZS 
117 
Jl 
li 
ui 
S6 
Zt2 
i 
145 
11 
s 
lt 
111 
.,, 
451 
411 
111 
U7 
Zl5 
11U.U·51 lECTANOULAI ·JNCLUDINO SQUAif· PLATES, SHEETS AHD STIIP, Of ALUI'IJNJUH ALLOTS, PAINTED, YAIHJSHED 01 PLASTIC-COATED, Of A 
THIClHESS > I.Z 111, CEXCL. 7111.12•11) 
Ill FIANCI 
liZ IELG,•LUXU. 
IU NETHEIUHDS 
114 fl GEIIIAMT 
IU ITALY 
Ill UTD. UNODOII 
Ill SPAIN 
121 NOIIIAY 
Ul SWEDEN 
lSI SWITZERLAND 
Ul AUSTIU 
411 USA 
7SZ JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTlA·EC 
1111 EXTIA•EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTl. 
lUI CLASS Z 
U7U 
us 
11241 
21114 
ZUt 
4151 
IU 
4141 
4ZSI 
Ull 
ZZI 
2tt 
zu 
1Slt7 
11517 
lUll 
11421 
11117 
ZZI 
U41 
uti 
414 
54 
444S 
5111 ,., 
,., 
'" 
7U 
S4 
Z21 , .. , 
12 
Zll 
1 
suz 
ZIU 
124 
Sl 
21 
1 
12211 
U51 
JUt 
5I OS 
5111 
1 
517 
1 
SUI 
7i 
5I 
4 
U4 
S7l 
Sll 
' 21 
1 
1211 
Ul4 
'" 151 liZ 
1 
z 
i 
lZl 
1 
i 
141 
uz 
• I 
• 
1122 
sai 
S41 
au 
145 
1711 
1711 
11 
" 
z4 
Z411 
IUS 
U71 
zns 
Zl 
lltt 
111 
51 
z 
1 
171J4 
15111 
US7 
1271 
1Z51 
" 
21 
171 
s7 
Sl 
S11 
i 
u 
7U 
UJ 
II 
.. 
u 
Ill 
1 
1 
uu 
llli 
11 
z4 
4121 
4141 
111 
Ul 
Z4 
u 
UZ5 
41 
11zi 
215 
" u7 
na 
uz 
72 
lt 
4217 
2177 
1541 
1541 
1521 
7111.12-tl IECTANOULAI ·INCLUDING IQUAIE• PLATES, SHEETS AND ITIIP, Of ALUHJNJUH ALLOYS, Of A THIClHESS < J Ill CEXCL, 11U.U·ll 
AHD 11U.lZ·5Dl 
Ill FIANCI 
liZ IEU.-lUXIG. 
liS 'UTHEILAHDS 
114 fll OEIIIANY 
liS ITALY 
Ill UTD. UNGDO" 
Ill DEHI'IAIIK 
lit GREECE 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
Ul SWEDEN 
Ul SIIJTZEILAND 
lSI AUSTRIA 
141 YUOOSLAYIA 
164 HUHGAIY 
411 USA 
414 CANADA 
141 IAHIAIH 
1111 II 0 I l D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS Z 
1141 cuss J 
sun 
11211 
17524 
liUU 
11111 
21111 
514 
114 
1111 
6417 
lUZ 
15141 
lUll 
4215 
SZlt 
S41t 
125 
1147 
S44tll 
291114 
47115 
4Z771 
ssuz 
1111 
sszt 
1474 
sui 
4151 
11U 
411 
111 
Zl 
11 
zn 
51 
1114 
.. 
u 
14 
Sl 
11511 
11111 
1111 
1511 
1451 
a4 
171 
zzz 
41 
liS7 
Ill 
7Sl 
li 
4 
au 
Sl 
S15 
ss 
sz 
i 
4!11 
SU7 
lZU 
1211 
lZSS 
Z5111 
17112 
lUIZ 
s11i 
4111 
Zl 
ZZ4 
Z7 
1111 
451 
J71Z 
IZU 
2171 
lUI 
215 
751 
117 
IS147 
15714 
17tU 
15251 
11514 
7U 
1175 
u 
lUI 
lUI 
4SI 
775 
JU 
lSI I 
441 
U17 
zi 
s4 
414 
5114 
4611 
51S 
51S 
541 
uui 
"" U11S ZIU 
2411 
41i 
Z475 
544 
1U7 
1711 
111 
715 
SZ2 
5112S 
41ZSI 
7715 
"" nu 4 
715 
' tz n 
1Z5t 
sss 
111 
1 
ZU4 
1551 
" 
" .. 
llS71 
lZtt 
42Z 
ZUit 
ani 
si 
42 
u 
42 
S211 
l4st 
Zll 
zz 
141 
1S 
SlUt 
44712 
5st7 
5254 
4754 
Z4 
llt 
115Z 
HUt 
usi 
411 
U7S 11 
Zl 
s 
lUI 
14 
2171 
111 
721 
ni 
li 
snu 
Z4151 
nn 
usa 
4511 
., 
71U.U·U IECTANOULAI •JHClUDJNO SQUAll· PLATES, SHEETS AHD STIIP, Of ALUI'IJNJUH ALLOTS, Of A TKIClHESS >• SIll IUT < I Ill IEXCL. 
71U.U·ll AHD 71U.lZ-51l 
Ill FIANCE 
liZ IELO.·LUXU. 
liS NETHERLANDS 
114 fl GEIIIANY 
liS ITALY 
Ill UTD. UNODOII 
lit GREECE 
121 NORWAY 
Ul SWEDEN 
42 
Ull 
lUI 
1411 
11706 
lUI 
US11 
471 
414 
Zl41 
154 
ui 
7412 
SIS 
lit 
11 
liZ 
liZ 
4 
15 
141 
lSI 
IS 
si 
I 
117 
4Slt 
Ul 
zui 
14511 
45Z 
Zl 
4 
n 
Z4 
ui 
' Zl 
Zt4 
U4 
ni 
41 
lSI 
us4 
I 
1114 
1511 
116 
7i 
.. 
4 
2S 
' lZl
54 
41 
1111 
ZZ5 
1 
lUI 
,; 
75i 
Ztl 
111 
z77i 
S45 
111 
I 
lU 
• 
lU 
1i ,. 
StZ 
zu 
lit 
lit 
lit 
11 
u 
11 
I 
1 
7i 
i 
J 
41 
U7 
117 
II 
II 
5S 
a4 
1 
5Z 
1 
11 
li 
si 
zu 
lSI 
u 
lZ 
lZ 
5I 
49 
11 
,; 
• 4 
us 
su 
Jlt 
1 
7 
1 
4ZS 
144 
1 
un 
141 
4141 
4111 
41 
44 
44 
z 
J7 
' s
I 
21 
1 
z 
Zl1 
; 
J 
JZ 
54 
ti 
Z455 
1156 
4tt 
455 
172 
11 
54 
Zit 
lZt 
Z5 
SS4 
.. 
i 
17 
17 
.. 
11 
74 
zn 
7Z 
14U 
It I 
51S 
su 
171 
lt 
us 
"' Ull lit 
11 
41 
us 
u 
SS1 
127 
ZS71 
u 
1U 
5SI1 
Uti 
Jilt 
Ztl7 
ZISZ 
liZ 
71Z4 
n1 
5U 
t4SI 
" i 
4 
SIS 
74 
11 
U1 
Zl4 
lUSt 
11151 
1111 
Ill 
521 
lZZ 
11741 
uau 
4UI 
51144 
151 
i 
ZS7 211 
41 
411 
UBI 
42i 
SSI 
uu 
1 
115 
11411 
IUSI 
un 55SS 
SZ15 
111 
SSI 
uz 
141S 
" 4117 lSU 
zi 
UIZ 
uu Yoluo • Yolourst 1111 ECU l•~•rt 
Drl1tn / Constenaent 
Orlgtna /Provenance~ leportfng coufttrr -Pays ll'cl•rant I 
Coab. Noaanclatura 
No1tnclatura coab. EUI·U lolt.•Lua. Donaart Dautschland Hallu fspagna franca Ira land Jtollo Kodarland Portutol 
Hll.ll·U 
Ill ESPAGN! 
Ul KDRYEGE 
131 SUEDE 
131 SUISSE 
131 AUTUCHE 
141 TDUGDSLAYIE 
114 HDNGUE 
ZU EGYPTE 
401 fTATS·UNIS 
414 VENEZUELA 
1111 H 0 N D E 
1111 INTU•CE 
1111 EXTU·CE 
lUI CLASS! 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! I 
1141 CLASS£ J 
us 
UIZ 
1U7 
2521 
lUI 
ZUI 
159 
1149 
117 
7125 
lUll 
31175 
Z71U 
17151 
14117 
UH 
Ill 
ui 
44 
1135 
J7tl 
2511 
lUI 
Uti 
lZit 
ui 
1145 
31 
115 
41 
1; 
SZtt 
1173 
1421 
1426 
1J71 
54i 
5Z 
179 
11ft 
571 
4J 
ZZ4 
U4 
1171 
2157t 
15571 
1112 
SUI 
zn5 
ZllZ 
71 
zz; 
1 
liZ 
II 
Ul 
4 
J 
zzt 
i 
Ul 
lUI 
tU 
S41 
us 
ZSJ 
17 
214 
171 
517 
ZSZZ 
Z7 
4Z 
ui 
7111 
44SI 
l431 
Uti 
3117 
4i 
4U 
4U 
IS 
ui 
1541 
1413 
511 
Uti 
14 
tZ77 
3Jf4 
SIIJ 
4171 
1521 
121Z 
511 
HU.ll•U TOLES ET lANDES DE FOME CUUE OU UCTANGULAIU, EM ALUIIIMIUII CHON ALLI!I, EPAISSEUI >• I 111, CKDK IErl. SOUS 
7111.11·111 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXII. 
IU PATI•US 
114 IF ALLEHAOME 
115 ITALU 
Ill lDTAUI!E·UNI 
Ill ESPAGNE 
121 NOIYEGE 
131 SUEDE 
IU SUISSE 
131 AUTUCHE 
141 TOUGOSLAYIE 
114 HONGUE 
411 ETATS·UHU 
414 VENEZUELA 
1111 II 0 H D E 
1111 INTlA·CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L ! 
lUI CLASS£ I 
1141 CLASS£ J 
77777 
1741 
un 
11141 
411t 
ZZII 
Sill 
1ZS7 
Ul 
ZZ44 
S711 
noz 
sn 
1411 
7U 
111431 
111255 
15114 
lSZZl 
7UZ 
1114 
171 
u 
,.; 
114 
151 
17 
; 
141 
i 
7U 
1471 
14U 
1142 
171 
Z74 
715 
115 
si 
2155 
31 
.. 
1i 
141 
u 
41 
11 
J7 
Jt 
ZIZZ 
241t 
414 
377 
311 
s7 
75451 
•• au 
usi 
us 
14; 
11 
Itt 
1171 
ZtU 
1 
us 
15141 
71UJ 
1415 
ISI7 
S231 ,. 
Jl 
17 
zz 
14 
' 17 
1; 
7i 
u7 
4U 
us 
Ill 
Ill 
tz 
115 
1 
Z7i 
117 
4 
ui 
Ul 
4l 
1111 
4U 
'" 
'" 45t 
1114 
11 
434 
uu 
lit 
1 
Ut 
" 414 
Zll 
7i 
4342 
3241 
1111 
lltl 
1114 
3 
41 
4 
4 
715 
JU 
Ul 
ui 
i 
ui 
1411 
ZISI 
su 
JU 
171 
574 
14 
411; 
11i 
1711 
14 
151 
UJ 
us 
171 
ui 
t47J 
7711 
1771 
IUS 
741 
ltl 
154 
7111.12 TOLES ET lANDES DE FOME CUUE OU UCTAMGULUU, EN ALLUDES D'ALUIIINIUII, D'UIIE ErAUSEUI > 1,1 Ill 
7111.U·ll lANDES POUR STOlES VENITIEMS, EM ALLUIES D'ALUIIINIUII 
Dlt CONFIDEMTIEL, lEPUS SOUl Utl.ll•ll 
Ill FIANCE 
liS rATS•IAS 
114 lf ALLEHAGHE 
115 llALU 
Ill DANEI!Ail 
Ill ESPAGNE 
121 MOIYEGE 
131 SUEDE 
IU SUUS£ 
131 AUTUCHE 
411 ETATS·UMU 
IZ41SIAEL 
1111 " 0 " 0 f 1111 IMTU·CE 
1111 EXTU·CE' 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
LUI CLAISE I 
IUS 
12127 
1577 
711 
"" 152 174 
JZZZ 
3117 
lUI 
1311 
uu 
t41U 
74115 
21795 
17S31 
11134 
S217 
n 
177S 
ZZI 
I 
us ,. 
3335 
Sl71 
215 
2U 
2U 
7t 
11414 
ui 
uu 
s4 
IU 
ZJU 
ui 
Z7123 
24Uf 
ZIU 
2Ul 
ZUI 
lU 
ui 
u 
; 
Z4i 
411 
22t 
ZSl 
ui 
si 
11i 
lll 
; 
114 
1Z 
i 
113 
1114 
517 
1497 
IU 
Ill 
114 
7101.12·51 TOLES ET lANDES DE FUI!E CAllU GU lECTAMGULAUE, EM ALLUOES D'ALUIIIMJUH, PEIIITI, 
PLASTIQUE, D'UNE ErAIUEUI > 1,1 111, UAUF lANDES POUR STOlES VENITIEMU 
Ill FIANCE 
liZ IELG.·LUXIG, 
liS PAYS·IAS 
114 lF ALLEHAGHE 
015 ITALU 
I II IOYAUI!E·UMI 
Ill UPAGME 
121 MOIVEOE 
131 SUEDE 
IU SUISSE 
131 AUUICHE 
411 ETATI·UNIS 
731 JAPOM 
1111 II 0 H D I 
.1111 INTU·CE 
1111 IXTU·CE 
1121 CLAISE 1 
liZ! A I L I 
1131 CLAISE I 
41214 ,... 1413 zzsz 11 
4~m mi sn 1147: 4; 
U175 1171 14135 • S44 
t145 141 Jl lSI J 
13111 I 141 Ul 
us • 2 J 
11731 1131 l114t Sl1 
UUI 151 tl15 lSJS 
4111 zzs 524 1525 
145 lit 111 4t 
UZS I ltl t7 
lUI , 17 7 
253114 
111377 
42141 
4Ul4 
S7tiZ 
Ul 
147U 
13211 
1513 
1513 
1511 
SitU 
11114 
Zlt77 
Itt IS 
21U7 
' 
suu 
2tlll 
3744 
J717 
S5Zl 
u 
I; 
437 
411 
It 
zt 
zt 
1471 
lUi 
1111 
Z54t 
1155 
usi 
14U7 
13147 
1211 
1251 
I; 
uui 
414 
u 
uu 
111 
733 
un 
51 
i 
u 
31474 
Zl411 
2111 
2144 
1143 
u 
4i 
4 
16 
7i 
Ut 
71 ,. 
,. 
,. 
,. 
115t 
u 
ui 
4 
41 
U4i 
357 
4142 
2711 
1341 
1115 
45 
157 
¥EliHU OU UYETUS DE 11A Tl Ell 
ui 
1111 
31111 
4494 
1111 
111 
SUI 
417 
111 
' 11 
SUSl 
51143 
4711 
4511 
4423 
ltl 
111 
4tl 
ui 
t4 
1211 
1i 
II 
11i 
2371 
1117 
Ill 
Zll ,. 
,.,. 
4 
4 
tlll 
l314 
4J 
ti 
liUI 
11441 
4tl 
454 
t1 , 
u 
4tl 
14i 
771 
155 
' 
5755 
1U71 
SSII 
7471 
Uf7 
1412 
5173 
415 
151 
4li 
114 
144 
; 
17 
S41 
411 
71 
4; 
IUS 
11n 
1111 
1111 
us 
11 
44; 
171 
Ul7 
14 
t41 
71 
1Z 
35 
711 
SZll 
SliJ 
1111 
lltl 
1153 
1117 
Jill 
115 
su; 
711 
171 
u4 
1171 
lUI 
211 
., 
usn 
1127 
sus 
ssss 
5441 
71U.1Z·tl TOLES ET lANDES DE fOME CAUEE OU IECTAMOULAUE, EM ALLIAOEI D•ALUHINIUH, ErAIUEUII < J ,.., (NON IIEPII. SOUl 7UI.1Z·11 
ET 7111 .U•JII 
Ill FIANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
liS PAYS-US 
114 IF ALLEHAOME 
115 ITALII 
Ill IOTAUI!E·UHI 
101 DANEHAll 
Ill ORECE 
Ill UPAOHE 
121 NDRVEOE 
131 SUEDE 
IU SUISSE 
Ill AUTIIICHE 
141 TOUGOSLAVIE 
114 HOHGUE 
411 ETATS·UNIS 
414 CANADA 
141 IAHREIM 
1111 II 0 H D I 
1111 IMTIA·CI 
1111 EXTU·CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A I L I 
1131 CLASS! I 
1141 CLAISE J 
112711 
177171 
7UU 
IIIUI 
31711 
sun 
un 
"" 2151 1145t 
Sill 
47573 
J12t7 
UZ4 
7557 
17341 
1771 
4243 
U2511 
7UUI 
14J333 
uuu 
liiiU 
4171 
71Z7 
usn 
IU; 
14117 
ZUJ 
1135 
!71 
5I 
s 
lt4 
114 
uu 
lU ,. 
214 
zu 
snu 
457H 
4SII 
4SH 
4111 
ui 
'" 141 lll 
3141 
1271 
lUI 
17 
t 
2175 
liZ 
1351 
111 
14 
li 
13241 
U45 
SUI 
SUI 
3711 
I 
11 
11435 
41115 
SZUS 
1551i 
lUU 
IS 
114 
IZ 
2UZ 
1315 
1111S 
lUll 
5717 
4711 
1717 
1441 
1757 
USfl4 
111279 
4UU 
4SIU 
sun 
1175 
4717 
Sl 
111; 
14 
us7 
3411 
3411 
1321 
1157 
tl7 
4JJ5 
1149 
JU4 
s4 
1 
151 
131Z 
1; 
15UI 
14255 
1171 
1171 
1574 
S7Ul 
21279 
41513 
5317 
lUI 
11t7 
1271 
2151 
5117 
411S 
421 
171t 
llt4 
IIIIlS 
U7tl4 
IZ15f 
ZI4J7 
11173 
13 
171t 
n 
141 
174 
SUI 
Ul 
1571 
' 
224 
17 
7; 
1211 
7111 
315 
315 
141 
Z1524 
l4S2 
t7Z 
51171 
1usi 
11; 
" Zl Ul 
UZ2t 
3111 
4fl 
11 
1117 
141 
122125 
114fll 
17111 
17315 
15254 
53 
U7 
1115 
11715 
uui 
1355 
3414 
n 
S7 
7 
4117 
S4 
1253 
1141 
1711 
sn4 
174 
11141 
11257 
1UI7 
ltl15 
lZSJI 
371 
7iii.U·U TOLES IT lANDES DE FOII!E CAUEE OU IIECTANOULAilE, Ell ALLUOES D'ALUHIMIUII, EPAIUEUII >• JIll IIAU < I Ill (NOll lErll. SOUl 
711112.11·11 ET 7111.12·511 
Ill FIANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
liS PATS·US 
114 lF ALLEHAGNE 
IU ITALIE 
I II lDYAUIIE•UMI 
llf GIIECE 
IZI NOIVEOE 
lSI SUEDE 
11171 
un2 
SU7 
41267 
UUI 
S41t7 
IUS 
1214 
7571 
ZtZ7 
1ui 
11149 
1117 
JU 
51 
437 
us 
11 
41 
zsat 
431 
17 
13i 
u 
su 
usn 
13U 
7457 
31711 
1217 
71 
14 
II 
71 
,,; 
Zl 
u 
Ul 
Ul 
zzz7 
151 
411 
su4 
17 
SUI 
SUI 
S71 
u; 
" 
17 
" J1 us ,. 
us 
4111 
544 
' 3172 
zzi 
314l 
Ill 
1794 
715; 
1114 
411 
17 
Ul 
11 
lt7 
si 
211 
1151 
145 
JU 
l12 
uz 
7J 
53 
5I 
11 
7 
IIi 
7 
14 
Uf 
7U 
Ul 
J41 
J41 
111 
n4 
11 
lSI 
I 
141 
s; 
11i 
lZIJ 
us 
Ill 
" 
" 211 
us 
l7 
J4i 
u 
31 
142 
si 
1311 
1351 
JZ 
JZ 
n 
lUI 
1177 
4 
71tl 
475 
' ui 
us 
7f 
s7 
UIZS 
12111 
141 
142 
Ul 
l 
114 
17 
11 
43 
75 
11 
U.K. 
4 
UJ 
si 
12 
Ul 
7J 
ui 
1475 
5117 
1419 
uu 
721 
J4 
7J 
.,, 
ns 
74 
1115 
Ul 
; 
117 
., 
Ill 
41 
174 
"' 531 
411t 
Zl47 
uu 
lUI 
547 
II 
'" 
lUf 
7111 
411 
3t 
Uf 
liS 
5I 
1141 
425 
usz 
111 liZ 
21121 
11115 
11111 
U14 
IU4 
7tZ 
12U7 
1174 
uu 
usn 
Ill 
,; 
11 
1137 
SZ4 
us 
H4 
1111 
sun 
55537 
4121 
3771 
1141 
JJI 
11247 
uns 
Ul71 
U7U5 
ZZ41 
i 
5t7 
173 
Ul 
1714 
Ull 
111i 
173 
7127 
t7 1311 
2ZIIU 
215413 
2S2U 
1t7U 
11UJ 
2541 
173 
lilt , .. , 
172 
1212 
4371 
li 
43U 
43 
uu Quantity - Quontlth• 1111 kg laport 
Or h lft ' Cons hnaont 
~~:!;~ ,.:~::i:;~~=~--------------------------------------~·~·~··~·~t~ln~·~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~ic~l~•~·~··~t~------~~~~~~~--~~--~----~~ 
Noaenclaturo coab. EUl-lZ lele.-Lua. Danaark Deut1chland Hella1 Espagna Franco Ireland Italta Ntderlantl Portugal U.K. 
uu.u-n 
I U SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
141 YUGOSLA¥1A 
164 HUNGARY 
411 USA 
414 VENEZUELA 
1111 W 0 R l D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
1121 CLASS 1 
1 tz 1 EFT A CGUNTl. 
lUI CUSS Z 
ll41 CLASS J 
U41 
5741 
451 
lZlZ 
241 
tZ7 
7ZZU 
SHU 
17741 
UJ71 
145U 
11Jt 
lZJZ 
4U 
" 
liJZI 
uu 
7U 
U6 
U7 
17 
Ul 
lU 
zt 
u 
1 
UZJ 
1U9 
415 
4U 
416 
1; 
JIU 
sus 
Ul 
1111 
" 
31559 
22716 
7772 
"" U79 
lZI~ 
194 
171 
zz 
zz 
zz 
U9 
su 
U11 
lZU 
714 
714 
714 
14Jt 
us 
64 
9 
14 
"" 4JU 2UI 
zsn 
zsu 
11 
9 
Ul 
Ul 
s 
151 
9 
si 
J7U 
IU7 
1176 
1176 
11U 
175 
U4 
" i 
917 
nn 
44U 
2UI 
uu 
uu 
Ul 
76U.lZ-U RECTANGULAR -INClUDING SQUAll- PlATES, SHEETS AND ITliP, Of AlUftiNIUit AllOYS, Of A TNIClHEU >• 6 1111 CEXCl. 76U.U-ll 
AND HU .U-511 
Ill FRANCE 
liZ IElO.-lUXII. 
IU HETHERLAHOS 
114 FR GEliiANY 
115 ITAlY 
116 UTD. IIHODOH 
IZI HOlWAY 
Ul SWEDEN 
U6 SWITZERLAND 
IU AUSTUA 
151 TURKEY 
411 USA 
414 VENEZUELA 
19759 
U47 
1347 
15511 
U17 
7515 
4U 
IU 
uu 
2792 
1111 
5117 
151 
77S 
ui 
UZI 
Ul 
U7 
lt 
s 
U7 
11i 
144 
71 
J7 
au 
71 
Ul 
175 
17 
" 17 
24Ui 
5I 
nn 
41t 
un 
44 
9 
4SI5 
1467 
s 
719 
' 9 
i 
SIS 
7 
UIJ 
ui 
1zi 
217 
sa 
n4 
2641 
1146 
... 
1111 II 0 R l D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1111 cuss 1 
17514 
nus 
ZISU 
11103 
1Z7U 
1649 
UJZ 
317 
IU 
U7 
IUS 
764 
n2 
392 
Sll 
snu 
lUll 
U4S 
U7S 
uzs 
u 
21 
1 
1 - 715 
1111 EFTA COUNTl. 
lUI CUSS 2 411 11 
7616.91 PLATES, SHEETS AND STRIP, CEXCL. lECTANOUUll Of ALUHINIUft CNOT AllOYEDI 
76U.91-II PUlES, SHEETS AND STJlJP, CEXCl. lECTANGULAll Of ALUftlNlUft CNOT AllOYED! 
Ill fRANCE 
liZ IELO.-lUIIIO. 
IU NETHERLANDS 
114 fl OEliiAHY 
US ITALY 
IU UTD. IIHODOH 
119 GREECE 
Ill SPAIN 
Ill NORWAY 
Ul SWEDEN 
U6 SWITZERLAND 
IU AUSTRIA 
141 YUGOSLA¥lA 
lSI TURKEY 
156 SOVIET UNION 
164 HUNGARY 
U6 ROHAHIA 
221 EGYPT 
411 USA 
414 ¥EHEZUEU 
641 IAHRAIN 
741 HOHO KOHO 
1111 w o a L D 
1 U I IHTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CUSS I 
1141 CLASS 3 
Ul7 
5175 
U4 
Sill 
un 
949 
44S4 
17U 
1144 
IUS 
384 
~m 
Ul 
1157 
1214 
1177 
lSI 
385 
3149 
IUS 
su 
42647 2nn 
USSI 
sns 
4SU 
un 
4151 
lU 
' 
175 
" IS 311 
i 
1 
1 
49 
I; 
9J 
1317 
3211 
Ill 
1412 
175 
n 
1317 
47 
ZIU 
ai 
n 
ui 
SZJ7 
3141 
197 
19J 
lU 
i 
711 
517 
574 
ui 
11 
955 
214 
741 
36 
"' sn 
i 
ui 
Ill 
usa 
3923 
Z4U 
ZlU 
144S 
Ill 
2 
317 
11 
111i 
Zl 
411 
i 
j 
1ns 
un 
u 
7 
1; 
HU.tZ PUTU, SHEETS AHD STRIP, CEXCL. RECTANGUURI, Of AlUHlNIUH AllOYS 
7616.91-11 PLATES, 
Ill FRANC! 
OIZ IELI.-LUXIO. 
liS HETHUUHDS 
114 FR GEliiANY 
tiS ITAlY 
IU UTD. KINGDON 
Ill DENMARK 
Oat GREECE 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
Ul SWEDEN 
U6 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
411 USA 
414 ¥EHEZUELA 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTl. 
lUI CLASS Z 
SHEETS AHD STRIP, CEXCl. lECTAHGUUR), Of ALUHlHlUit AllOYS 
7SU 
.. , 
uu 
4SZS 
UZ4 
uu 
117 
616 
U6 
SS& 
149 
1451 
9U 
443 
lZU 
UU4 
14551 
"" 4911 41U 
1514 
141 
u; 
146 
51 
u 
' ; 
76 
11 
1194 
311 
I 
1245 
us 
lUI 
Ull 
un 
111 
7S 
z 
IUS 
" us 
1611 
1479 
IZI 
IZZ 
119 
us 
1146 
us 
szi 
351 
u 
414 
1 
u 
46 
115 
UJ 
u 
71 
4119 
S431 
571 
476 
J76 
71 
us; 
,., 
141 
41 
nu 
nzs 
zz 
19 
1 
J 
471 
" 
1176 
111 
ui 
lSI 
4 
1114 
1556 
241 
247 
147 
i 
1119 
liS 
' 145 57 
u 
si 
u z 
lZ 
1754 
IUS 
149 
111 
97 
11 
71; 
59 
US& 
454 
1791 
64 
" U4S 79 
u9i 
uuz 
11175 
3117 
3114 
lUI 
75~ 
Zll~ 
545 
IZ 
4 
1166 
' ui 
" us z 
1157 
zn 
1177 
j 
7i 
5Z 
1546 
4U4 
nu 
4U 
IIJ 
124 
3U4 
199~ 
" Ul liZ 
156 
46 
si 
u 
ni 
liJ 
41 
3647 
nu 
491 
411 
414 
7617.11 AlUftlNlUlt FOil CHOT IACKEDI. lOllED CIUT HOT FURTHER WOitKEDI, Of A THIClNESS •< 1.1 HH 
7617.11-11 ALUftiHIUft fOil 
Ill FRANC! 
liZ IELO.-lUXIO. 
I U HETHERUNDS 
114 FR OEliiAHY 
liS ITALY 
IU UTD. UNGOOH 
Ill DEHHARK 
019 GREECE 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
ISZ FINLAND 
I U SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
141 YUOOSLA¥IA 
ISZ TURKEY 
051 GERMAN DEII.R 
164 HUNGARY 
511 IRAZIL 
1111 W 0 R l D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1111 cuss 1 
1121 EFTA COUHTl. 
lUI CLASS I 
ll41 cuss s 
CHOT IACitEDI, 
4516 
14393 
1192 
S4344 
"" 4691 1141 
7111 
Ill 
SS7 
1576 
ssn 
U64 
151 
491 
2S& 
719 
1067 
15191 
74421 
lUU 
1324 
U71 
1247 
lOU 
ROLLED CIUT HOT fURTHER WORKED I, 
459 141 uu 
s1i 
14U 
" 
" 154 955 
I 
7 
112 
S7 
7 
~~ 
IZ 
4741 
4475 
zu 
uz 
Ul 
12 
14 
479 4725 
5I 114 
lUl 
7 
SSI 
41; 
14; 
94 
1411 
z 
li 
liZ 
146 
4924 
1762 
lUI 
1771 
1753 
ni 
197i 
1154 
617 
1171 
Zl 
u 
su 
3SZ 
755 
649 
SH 
UUI 
lUll 
S4U 2ns 
IUS 
511 
us 
Of A THICKNESS < I .121 1111 
ui 
i 
1i 
an 
ln 
Zl 
Zl 
Zl 
146 
7U 
24 
1795 
zzzz 
1 
u4 
,; 
14 
u; 
uu 
6137 
S71 
zu 
" u lU 
212i 
su 
UlU 
1241 
1545 
9 
115 
646 
9 
5I 
557 
sn 
ui 
ZIZZJ 
UISI 
1115 
1127 
n1 
ui 
41 
9 
lZ 
Ill 
24 
lzt 
" 9 
li 
ai 
7U 
nz 
171 
171 
17 
522 
S&Z 
lU 
lU 
ua 
75 
7 
7; 
us 
619 
li 
i 
" 
lUI 
IllS 
n 
n 
n 
' 392 
39 
111 
n 
421 
z 
i 
4; 
4 
1U7 
1111 
" 54 51 
11 
7617 .11-U ALUftiHIUH fOil 
Ill fRANCE 
CHOT lACKED), 
1929 
ROllED CIUT HOT fURTHER IIOilKEDI, Of A THICKNESS >• 1.111 HH IUT o< 1.1 HH 
liZ IELG.-LUXIO. 
liS NETHERLANDS 
44 
Ul44 
Ill 
su 
6i 
II 
217 
4 
lU 
974 
Z7 
179 
Stl 
97 
su; 
u 
1 
U9 
3 
1777 
53 
za 
SSil 
117; 
" 11 U6 
11 
1177 
zsu 
1U4t 
6415 
sns 
3U3 
3S4 
IU 
ua 
51 
67 
1 
471 
141 
1i 
•i II& 
75i 
14 
IU3 
1115 
1119 
311 
u 
751 
4S4Z 
441 
154 
S47 
u; 
9 
154 
45 
• IJS 
Sl 
143 
74JI 
UlZ 
lUI 
11n 
171 
153 
au 
un 
sz 
4161 
ui 
s 
U7S 
li 
IZ 
" liZ 4 
1214 
7911 
117 
117 
111 
Ul 
41U 
I 
zn 
479 
41Zi 
11 
Ul 
It 
11si 
... 
Zl 
411 
151 
"" 5941 2756 
1479 
1941 
ZSl 
67 
U4 
ui 
51 
" 171 
3i 
11i 
44 
zs 
si 
UZ4 
UZI 
749 
1579 
zss 
171 
UZ4 
3U 
us 
ui 
ZIZ 
345 
zz 
111 
1i 
6 
lll 
76 
1226 
U37 
1721 
uu 
271 
271 
1246 
sn 
1451 
n74 
ui 
" 471 
si 
676 
349 
liS 
; 
415 
114U 
97U 
1715 
1U7 
IUS 
531 
s 
• Ul 
" 
Ul 
111 
" 
" 
" 
u 
1 
4 
Sl 
u 
4 
4S 
Zll 
U4 
47 
47 
47 
311 
21 
4J 
., 
Z1i 
li 
117 
726 
11 
11 
11 
411 
u 
4 
" 
zai 
759 
159 
161 
9 
u 
214 
u 
s 
'~ 
ui 
754 S4S 
zu 
lSI 
Ul 
51 
17 
1 
U49 
7757 
lUI 
1491 
un 
lU 
IUS 
541 
111 
SUI 
754 
li 
467 
zn 
ll 
542 
lUIZ 
951S 
US7 
1219 
729 
36 
uu 
S44 
s 
IU 
94 
zssi 
11 
ZZ7 
U14 
sz 
Sl 
li 
ui 
ui 
17 
115~ 
451 
11126 
"" 4311 1719 
lUI 
U41 
Ul 
311 
1497 
Zl 
144 
131 
lt 
u 
22 
64 
U4 
' zzi 
3191 
zssz 
759 
642 
214 
14 
1204 
lUI 
49 
4411 ,. 
ui 
1421 
71 
11 
117 
us 
24 
111 
7; 
liU7 
9541 
919 
til 
774 
15 
75 
uz 
144 
7 
un Voluo - Volours 1 1111 ECU Iaport 
Origin' Conalgnunt 
Or lg I no ' Provononco loport lng countrr - P•r• dfchront ~:=~~.~:; :~~ 1 ::~b ~ t---:E:::UI:-_-:1-:Z--:1-o:-1 ,-.--7Lu-.-.--:D:-o-n-oo-r-:k-:Do-u-:t-s-:ch-:l~o-nd-:--..;H~o~l~h;.;•:.:.:::...;Ea~p;;.og;:;n.:o_..:..:::f:.r a..;n;;:c::o:.:;_:::I.:.r o-:1-.-.-d __ J_t_o_l -~.--H.-d-o'"r~Jo-n-d--,-.-r-tu-,-.-1 ---U-.-1-1. 
1111.u-n 
Ill SUISSE 
lSI AUTUCHE 
141 TOUQOSLAYIE 
114 HONOIU 
411 ETATS-UNIS 
414 VENEZUELA 
1111 II 0 N D E 
1111 lNTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSSE 1 
IIZI A E L E 
I Ill CUSSE Z 
1141 CLASS£ J 
Zllll 
U7U 
liZI 
Jt49 
un 
"" lUlU 
nnu 
Ut7Z 
414IZ 
454ft 
Z4U 
uu 
1145 
214 
ui 
U4U 
ZHU 
ZDU 
lUI 
liU 
37 
"' 517 17 
41 
' 
5114 
1617 
1491 
1447 
US5 
si 
U7t 
1124 
"' zus 64t 
7UU 
U761 
UU2 
ZI14Z 
117U 
sui 
n 
7U 
Ut 
n 
n 
n 
442 
un 
6217 
4181 
2117 
Zll7 
2117 
4611 
zan 
144 
Z4 
111 
zuu 
12571 
'"' 7914 7714 
5Z 
24 
nz 
nz 
16 
liZ 
zz 
u7 
UIU 
1519 
4ll4 
4ll4 
Jt45 
2151 
1711 
us 
j 
Ult 
UUI 
12147 
7111 
4915 
4757 
1111 
7111.12-ft TOLES ET lANDES DE fOilll! CAIRE! OU IECTANOUUUE, EN ALLUDES D'ALUIIINJUII, EPAISSEUI >• 6 1111, CHON IEPl. SOUS 7611. U-11 
ET 71U.1Z-50l 
Ill' FRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
IOJ PATS-US 
114 If ALLEIIAOHI 
115 ITALU 
I U IOTAUIIE-UNI 
IZI NORVEGE 
IJI SUEDE 
131 SUISSE 
131 AUTIICHE 
UZ TURQUIE 
411 ETATS-UNIS 
414 VENEZUELA 
1111 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLASS! 1 
liZI A E L E 
lUI CLAISE 2 
tnu 
SZII 
ISZI 
HUI 
SIU 
Z75ZI 
1197 
Z4U 
ZI7JI 
IIH 
Z426 
ltZIZ 
'" 301251 
221117 
14112 
.,.,. 
UU2 
tn 
2915 
2174 
5291 
171 
497 
1ZJ7Z 
11227 
1144 
1111 
411 
44 
429 
217 
1Z7 
'" Zll 4ZI 
467 
14 
271 
Z47 
lSU 
2459 
1117 
1117 
liZ I 
75Ut 
llt 
1474 
uti 
1114 
7Z 
41 
14tU 
4U1 
7 
uu 
11ZII1 
IU4t 
ussz 
ZJJSZ 
1t4U 
61 
11 
li 
1 
ll 
i 
141 
llt 
z 
z 
2116 
u 
Ill; 
11si 
ui 
7Z2 
111 
12141 
Ull 
1HZ 
Jill 
liZ I 
14Z 
zni 
Z17 
ZUSl 
lZU 
11517 
ltl 
311 
1115 
211 
51419 
11114 
usn 
uuz 
.... 
' 
7111. t1 TOLES ET lANDES DE fORIIE AUTRE QUE CARIE! OU IECTANOULAIU, EH ALUIIlNIUII NON ALLIE 
7111.t1-IO TOLES ET lANDES DE FOIIIE UUTIE QUE CARRE£ OU IECTAHOULAJIE), EH ALUIIIHIUII IHOH ALLIE) 
Ill fiANCE 
liZ IELQ.-LUXIO. 
101 PATS-US 
104 If ALLEIIAONE 
IDS ITALU 
Ill IOTAUIIE-UNI 
119 ORECE 
111 ESPAGHE 
121 NORYEGE 
IU SUEDE 
Ill SUISSE 
Ul AUTUCHE 
IU YOUGOSLAYU 
152 TURQUU 
151 u.a.s.s. 
114 NDNGIU 
Ill ROUIIAHIE 
221 EGYPT£ 
411 ETATS-UNIS 
414 VENEZUELA 
141 UHREIH 
741 HONO-lONO 
1101 II D H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lGZI CLASS£ 1 
liZI A E L E 
Jill CLASS! Z 
1141 CLASS! J 
ZU51 
lUll 
ZISI 
UIU 
S749 
2921 
11771 
4115 
lUI 
1141 
U7Z 
son 
ZZZ4 
.,, 
41ft 
uu 
lilt 
lUl 
2612 
IUZ 
2111 
1117 
111117 
74962 
411!4 
U4ll 
11561 
14411 
1Ut4 
561 
si 
471 
1n 
liZ 
Ill 
j 
• 
' 2U 
li 
11i 
nu 
1751 
Z4U 
U41 
lUt 
211 
Slll 
ui 
lUI 
1174 
5tZ 
511 
511 
1i 
2155 
1419 
1141 
zu; 
241 
ZUI 
711 
ZIU 
1 
Zll 
2724 
1417 
19612 
11US 
1217 
7151 
SIZ7 ,, 
4 
115Z 
u 
l71t 
" 1171 
si 
6214 
6111 
uz 
u 
1 
t1 
ZUI 
114 
1uz 
4ft 
li 
SIIZ 
uu 
117 
au 
114 
uzi 
1 
UZI 
117S 
247 
u 
zan 
Zl 
sai 
261 
544 
s 
41ft 
161 
l11t 
Ji 
ui 
Ul 
ZztU 
12471 
11471 
lUI 
177 
lZl 
"" 71U.tZ TOLES ET lANDES DE fOR"E AUTRE QUE CARIE! OU IECTANQULAIU, EH ALLIAQES D'AlUIIIIIUII 
7111. tZ-11 TOLES ET lANDES 
111 fRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
Oil PAYS-US 
104 If ALLEIIAONE 
lOS ITALIE 
OU ROYAUIIE-UNI 
101 DAHEIIAlK 
lit GUCE 
111 ESPAGNE 
IZI NDIYEGE 
Ill SUEDE 
Ill SUISSE 
Ill AUTRICHE 
411 ETAU-UNIS 
414 VENEZUELA 
1111 II D I D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
liZI CLASS! 1 
1121 A E L E 
lilt CLASS! Z 
DE fDI"E !AUTRE QUE CAIRE! OU IECTAHQULAUEl, EH ALLIAGES D'AlUIIIHIUII 
nm m m m~ zui 'm "'' lltZ ssi U Ull Zl ZU ·m~ m 'm uzi ~~~i 1fU 1m 
17ft 154 2lS ZOU 124 111 HZ 
612 U 141 4 Z5t 
tm li 1121 ni 
IU US 4i 14 171 
lUI U 11 121 12i I 
lUI lUZ 111 SU Zll 1111 
JZII liiS Ul US S st4 
1111 Zt 49 Ill 17 US 
uu 114 
t77!4 
752ft 
22451 
IUZI 
141U 
ZIU 
"" 1171 4619 
4Ut 
45U 
4StZ 
4171 
414 
414 ,., 
USZ7 
lUU 
ZJU 
lUI 
uu 
114 
5411 
SUI 
n 
41 
4 
1Z 
14U 
Sill 
uz 
SZI 
417 
7l 
11111 ,, 
zus 
2264 
liU 
J 
161 
Z7 
45 
Ul 
7t 
621 
145 
4Z 
,, 
277 
Z141 
1111 
UJ 
us 
zu 
IS 
n7 
45 
751 
11i 
1U4 
1111 
4U 
4U 
JU 
ZJt 
41 
ui 
ltl 
1716 
si 
zi 
1t7 
1 
Ztl7 
2141 
zu 
2U 
zu 
7617.11 fEUillES ET lANDES IIINCES, D' ALUIIINIUII, SANS SUPPORT, IIIIPLEIIENT LAIIINEES, D'UME EPAISSEUI •< 1,2 1111 
7617.11-11 fEUIUES ET lANDES "INCEJ, 
111 fRANCE 17179 
liZ IELO.-LUXIO. 41771 
Ill PAYS-lAS 7111 
114 lF AllEIIAGHE lUstS 
Its ITALU 1t704 
Ill IOYAUIIE-UNI 14217 
Ill DANEIIAil lSlL 
lit GRECE Z1141 
111 UPAOHE Ull 
Ill SUEDE 1141 
ISZ fiNLANDE S611 
131 SUISSE UZSL 
131 AUTRICHE 5214 
041 YDUGDSLA¥IE 2459 
ISZ TURQUI E Ull 
lSI RD.ALLEIIANDE UZ 
114 HDNGRU I U7 
SOl llESil liZS 
1111 " 0 H D E 1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1131 CLASS! Z 
1141 CLASS! J 
ZUlU 
ZSIIII 
snu 
12761 
zazss 
3171 
1141 
D' ALUIIINIUII ISAHS SUPPDITl, SIIIPLEIIENT LAIIINEES, EPAISSEUI < 1
4U 1m 1~m z7 sm mi 12d 111 nn n z111 
1751 42ZZ ui t7U 4114Z 
JZl J4 U97 Z 1111 4UZ 
zu 1111 nu 11 s 4617 
zm mi :m "' ~=~ z~ u7 " 11~: m sm tm zai zm 
34 16 2157 ai 111 1121 
zzi 
16271 
US14 
117 
sn 
Sll 
zu 
IZ 
soi 
.,, 
415 
1711S 
till 
7UI 
61S7 
6113 
1142 
un 
974 
17i 
U74 
51475 
41624 
11151 
till 
U4J 
1174 
176 
741 
.,, 
IZ 
IZ 
.. 
ssi 
Z4ZU 
ZZIU 
14Sl 
IZl 
114 
lll 
zt4 
61411 
64111 
4111 
1159 
l7ZI 
452 
I,IU "" 
l1 
IUS 
16t ,, 
t7 
11n 
' 
1419 
1111 
u1 
Zit 
241 , 
6117 
lSI 
lU 
US 55 
41si 
Ul 
57 
4U 
241 
Zll7 
ZZ17l 
4tiU 
24111 
usn 
ZUII ,., 
z 
zuz 
515 
114 
ZZI 
z7 
uu 
421 
111 
4 
144 
542 
us; 
us 
"" 
,.,. 
Uti 
n4 
111 
IUS 
14414 
1177 
us 
111S 
sz7 
4t 
425 
11Z 
1; 
1111 
171 
IUS 
Z4411 
lUSZ 
5141 
4111 
1111 
141 
7t7 
Ul4 
Ul 
14117 
usi 
11 
4Z4t 
z 
" ,, 
.,, 
U7 
14 
ZIIZZ 
171U 
Ul 
Ul 
511 
7117.11-U fEUlllES ET lANDES IIINCES, D'ALUIIIHIUII ISANS SUPPORT>, SIIII'LEIIEHT LAIIINEES, EPAISSEUl >• 1.121 1111 IIAIS •< 1,1 1111 
m :m~!LUXIO. sfm l7l9 m mt lm 16Slt u: 11m 
Ill PATS-lAS tU zzoi 11 UZ ll4 US I 1l 
, .. 
,,. 
usd 
Ul 
111Z 
75 
J 
JIZZ 
zsu 
4t 
1154 
su 
Z7ZZ7 
11121 
1117 
IIZl ,., 
, .. 
111 
554 
417 
117 
17t 
412 
7; 
u4 
115 
" 
u7 
2511 
5121 
1t24 
1211 
711 
474 
zsu 
1441 
614 
124i 
711 
lUI ,. 
271 
1 
112 
4Z 
321 
241 
" zzn 
1419 
5364 
JUS 
171 
au 
Z24t 
1171 
4112 
zzui 
zui 
211 
1451 
u4 
1497 
liZ I 
411 
1t 
1426 
411U 
ll41S 
Ul4 
5171 
SIZl 
14U 
11 
45 
2154 
ltl 
534 
141 
ltl 
ltl 
ltl 
Zll 
' 21 Ul 
141 
z 
zi 
U7 
111 
us 
Ul 
Ul 
Ul 
zut 
Ul4 
us 
us 
us 
1211 
" zj 
17t 
z 
... 
i 
1154 
un 
J 
l 
611 
ll 
41 
uzz 
115 
11 
ui 
ni 
1 
ztU 
uu 
liZ 
711 
717 
164 
lU , 
l 
111 
7i 
ni 
uuz 
114tl 
54tl 
5211 
4U1 
211 
1111 
un 
lt4 
16tal 
21n 
4i 
1622 
17S 
si 
Z4tZ 
Ulll 
11111 
szn 
sus 
zsu 
74 
1Ut4 
U4 
41 
t41 
lU 
Uti 
zs 
617 
IUS 
us 
., 
Ji 
ZZ9i 
ui 
1U 
zu7 
1217 
Zllll 
UZSl 
1711 
22U 
1117 
4ZU 
zzn 
1171 
4141 
71 
711 
4U 
ui 
41 
41 
111 
uz 
u 
lUi 
11111 
7714 
lU7 
1415 
tl7 
l1 
41U 
Ult 
Z4Z 
U77t 
141 
ui 
liU 
ZZI 
ll 
liZ 
Zlll 
Ul 
Z71 
ui 
51154 
sun 
411Z 
san 
1444 
45 
ltl 
uu 
2412 
" 
45 
lilt Quantlt» - QuantiUs• 1111 kg 
Origin/ Coftlllnaaftt 
Dr~:!~~ ,.:~::i::~~=~--------------------------------------~·~·p~o~r~t~ln~g~c=•u~n~t~r,~·~Pa~,~·~d='c~l~a~ra=n=t~-----------------------------------
"•••ncJaturo coob. EUI•lZ lol•.•Lu1. Danaark hutschlancl Halla• Espagna franca Iralandl Jtalta Nadarland Portugal 
7617.11-tl 
114 fl OEIIIANY 
115 ITALY 
116 UTD. IIHODOII 
117 IIEUHD 
Ill DEHIIAil 
lit GREECE 
111 SPAIN 
Ill SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
141 YUGOSLAYIA 
151 OEIIIAM DEII.I 
411 USA 
1111 II D I L D 
1111 IHTIA•EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS I 
1141 CLASS S 
nus 
5713 
SSZJ 
176 
Sill 
1142 
U7 
25SS 
15SZ 
Ul 
577 
4U 
S4Z 
57171 
51135 
US7 
5461 
4U4 
149 
521 
1754 
UJ 
IU 
17 
715 
41 
li 
14 
11 
154 
JUS 
JUt 
ZZ4 
224 
71 
641 
' 526 
4i 
6i 
.. 
14 
1 
i 
15U 
uu 
111 
lU 
111 
li 
sn4 
JZI 
u4 
575 
1 
.. 
S57 
57 
542 
si 
nsa 
'JUI 
1216 
1111 
574 
4 
Zl 
15 
ll 
1 
lU 
uz 
11 
• 4 
z 
1415 
u 
' 
i 
" 
si 
Ull 
2212 
IU 
6t 
51 
4Z 
7617.19 . ALUIIIHIUII fOIL <HOT UCKEDI. (EXCL. SIIIPLY IDLLEDI, Df A THICKNESS i.e 1.1 M 
7617 .19·11 ALUIIIHIUII fOIL <MDT lACKED I. <EXCL. SIIIPLY lOLLED I. Of A THICKNESS < 1.121 Ill 
111 FIANCE 
liZ IEU.·LUXII. 
liS HETHEILAHDS 
114 fl OEIIIAHY 
115 ITALY 
IU UTD. IIMGDOII 
Itt GREECE 
111 SPAIN 
Ill SWEDEN 
116 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
151 TUllEY 
Jtl SOUTH AFIICA 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
1 Ul EFTA COUHTI. 
1175 
lUI 
IZI 
61U 
1159 
tiS 
777 
lU 
111 
UIZ 
Jilt 
Zll 
Zl7 
176" 
115" 
6112 
6111 
U71 
Ul 
"' 145 145 
145 
I 
1 
,.; 
I 
li 
si 
7 
u 
419 
Szt 
91 
" 
" 
su 
541 
.. 
75i 
6 
ns 
lt 
' 312 ZSIZ 
Ill 
,,. 
14U 
uu 
uu 
un 
li 
" 
Z64 
117 
71 
71 
71 
4t 
5 
' 25Z 14 
11i 
514 
szs 
111 
111 
171 
11614 
IUS 
1U6 
zai 
sz 
745 
JU 
157 ,. 
u 
411 
zz 
ZIIZt 
11511 
UZI 
7tl 
731 
" 413 
.. ; 
21 
656 
IU 
74t 
14 
114 
u 
411 
257 
sus 
1371 
754 
754 
754 
7617.11·91 ALUIIIHIUII FOIL <HOT UCKEDI. <EXCL. SIIIPLY IDLLEDI. Of A THICKNESS >a 1.121 Ill SUT •< 1.1 Ill 
Ill FIANCE 
IU IELO.•LUXU. 
I 15 HETHEIUHDS 
114 Fl GEIIIAHY 
115 ITALY 
116 UTD. IIMGDOII 
lit GREECE 
111 SPAIN 
151 SWEDEN 
151 FIHUHD 
156 SIIITZEIUHD 
Ill AUSTIU 
141 YUQOSU¥U 
411 USA 
7SI JAPAM 
I 
1111 II 0 I L D 
1 ll I IHTIA·EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTI. 
2146 
nz 
lit 
11267 
uu 
1157 
Ul 
JU 
Ill 
512 
Ut4 
444t 
"' JIS 7t 
S5tl7 
lll75 
15751 
15641 
14644 
S4t 
11 
1154 
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47 
uu Iaport 
Orltln / Con•ftnaont 
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Noaanclaturo caab. EUI-11 lole.-Lux. Danaark Deutschland Hdla• Et:pagna Franco Jrolantl ltalta Nederland Portugd U.lt. 
7611.11-11 
1111 JNTU·!C 
1111 !XTU•EC 
1121 CLASS 1 
.. 
7Z7 
7Z7 
u z 
7611.11-tl TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII, <NOT ALLOTEDl, CNOT fUUHEl IIOUED THAN EXTRUDED> C!XCL. 7611.11·11) 
m ~M~MAHY m zn zzi i 5~ 1U f 
119 GUEC! IZ7 6 
1111 11 a a L D zzn ssz 11 344 s 75 Z56 sz 
1111 INTU·EC Utt JJZ 11 U4 Z 75 Z42 5Z 
1111 EXTU-EC ZU 1 II 1 14 
lUI CLASS 1 lU 1 4t 1 14 
7611.11-tt TUI!S AND PIPES Of ALUIIINIUII, CNOT ALLOTEDl, C!XCL. 7111.11-11 AND 7611.11-tll 
Ill fRANC! 
liZ IELO. •LUXII. 
IU NETHERLANDS 
114 Fl OEMANY 
115 ITALY 
116 UTD. IINODOII 
117 UELAND 
Ill DEHI!AU 
Ill SPAIN 
lSI SWEDEN 
IS6 SWITZERLAND 
lSI AUSTIIA 
411 USA 
1111 II 0 a L D 
1111 INTU-!C 
1111 !XTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTl. 
1141 CLASS J 
us 
zt42 
Z7Z 
761 
ZZZ7 
356 
su 
Ut 
4n 
1741 
" zu 73 
1157Z 
1173 
Z711 
2467 
Z114 
225 
36 
,; 
4t 
77 
z 
111 
n 
4 
i 
u 
u 
543 
471 
74 
74 
u 
7611.21 TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII ALLOYS 
17 
i 
34 
Z4 
11 
i 
4 
t5 
It 
6 
6 
6 
145 
74 
31 
ut7 
" 141 
u; 
Z4 
7 
53 
21 
Z3U 
ZIU 
317 
175 
lU 
141 
' 
5t 
67 
" 1 1 
1 
lU 
Z7 
77 
Z4t 
1 
1 
371 
1i 
'" IU 11 
11 
zui 
6 
zu 
Z54 
45 
uz 
" ZH J 
41 
1 
z 
JUt 
JIZ7 
14Z 
u 
44 
7t 
• I 
z 
31 
" 115 
i 
1 
i 
u 
1 
Ul 
zu 
Z5 
u 
Z4 
44 
azi 
ns 
ltZ 
ltl 
I 
n 
z 
1 
t1 
z4 
ui 
7 
u 
J 
Ul 
4 
51Z 
zn 
Zit 
Zit 
141 
7611.21-11 TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII ALLOYS, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITAILE FOR OASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
411 USA 7 Z 
1111 II 0 l L D 
1111 INTU·EC 
1111 !XTU-EC 
lUI CLASS 1 
114 
47 
" 
" 
Zl 
4 
Z4 
Z4 
17 
7 
11 
11 
7611.21·31 TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII ALLOYS, WELDED, 
Ill fRANCE 37Z Z6 U 
m m:r;mn· 5m ., 41 
114 Fl OEMANY 3771 153 tj 
::: m~\INGDDI! m z: . ; 
m :m:u lm i 37 
411 USA 311 1 
1111 W 0 a L D 145U U6 Z76 
1111 INTRA·EC 12U5 ZZI 173 
1111 EXTIA-EC UU I lU 
1121 CLASS 1 1511 I 111 
1121 EFTA COUNTl. 11U 7 111 
n 
u 
1 
1 
C!XCL. 7611.21·11) 
Z4 
un 
51 
ui 
' 17
511 
SUI 
StU 
635 
631 
HZ 
1i 
17 
z 
Jt 
Jt 
z 
i 
z 
zz 
174 
u 
JZI 
z 
u 
553 
553 
24 
4 
Zl 
Zl 
ui 
37 
415 
521 
ZZt 
1517 
15 
1 
uu 
ZtU 
21 
Zl 
1t 
76U.ZI-tl TUIES AHD PIPES Of ALUIIINIUII ALLOYS, CNDT FURTHER IIDUED THAN !XTl~DEDl CEXCL. 7611.21·11) 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
liS NETHERLANDS 
114 Fa OEMAHY 
115 ITALY 
116 UTD. IINODOI! 
121 NORWAY 
IS6 SWITZERLAND 
UZ TURKEY 
U4 HUNGARY 
1111 II 0 l L D 
1111 IHTU-EC 
1111 !XTU-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUHTl. 
1041 CLASS 3 
154t 
U7 
111 
ZUZ 
314 
436 
Z41 
us 
zu 
594 
7151 
5421 
1641 
liU 
Ul 
594 
U4 
12i 
143 
n 
n 
li 
lZU 
1Z51 
15 
15 
u 
zi 
15Z 
1 
Zit 
Z7 
113 
113 
111 
z 
17 
Jt 
I; 
zst 
" lU
zu 
5 
1149 
456 
sn 
5U 
zzs 
5 
7611.21-tt TUIES AND PIPES Of ALUIIINIUII ALLOYS, CEXCL. 7UI.U·11 TO 7611.21-tll 
Ill fRANCE ZUI 71 
m :mratm:· 4m ai 
114 FR OEMANY Uti t1 
115 ITALY ZU4 151 
116 UTD. IIHGDON 1741 ZJ 
117 UELAND 536 5 
Ill DENI!AU Uti I 
111 SPAIN 115Z 5 
121 NORWAY Z71 12 
131 SWEDEN UZ 1 
U6 SWITZERLAND 1554 44 
Ul AUSTRIA 1115 llt 
141 YUOOSLAYIA 7U JZ m ~~:om m li 
1111 II 0 l L D 
lilt INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
112t CLASS 1 tm m:scgt;HTI. 
Z7517 
21561 
5UI 
5461 
4251 
411 
Ul 
441 
ZZl 
ZZl 
116 
34 
21 
54 
Z17 
• .. 
li 
11 
419 
1 
" li 
1123 
431 
5ts 
5U 
562 
Jl 
344 
1232 
Z41 
144i 
4tl 
16 
Ull 
Zll 
147 
Z5 
Ul 
lUI 
ltl 
441 
117 
liZZt 
U41 
Zlll 
Z411 
ZIZ1 
457 
4 
zi 
4 
i 
15 
46 
Jl 
15 
15 
15 
1619.11 
1619.11·11 
ALUMINIUM TUIE OR PIPE fiTTINGS ·FOR !XAHPLE, COUPliNGS, ELIOWS, SlEEVES-
ALUNINIUII TUIE Dl PIPE fiTTINGS -FOl !XAHPLE, COUPliNGS, Ell0115, SLEEYES-
ltl fRANCE 
IU l!lO.•LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 fR GEMANY 
liS ITALY 
IU UTD. IINGDDH 
Ill DEHI!ARK 
Ill SPAIN 
Ul NORWAY 
Ill SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTill 
141 YUOOSLAYIA 
164 HUNGARY 
411 USA 
732 JAPAN 
1111 W 0 l L D 
1111 INTU-EC 
1111 !XTRA·EC 
48 
Z7Z U l 4t 
m 15i i t: 
642 115 47 
41Z U U 
321 15 54 
m 12 
51 u 
115 11 
Zll Z 
m zi ' 
315 
1U 
41 
4113 
Z4U 
1114 
Jt4 
JU 
u 
117 
141 
41 
14; 
41 
15 
41 
u 
24 
31 
17 
124 
61 
zt 
u 
U5 
JU 
341 
11 
7 
4 
1Z7 
127 
41 
6 
z 
uz 
231 
Z7 
4t 
i 
' 3 
zi 
5Z4 
4t5 
31 
31 
I 
u 
1i 
36 
l5 
I 
i 
14Z 
lZt 
u 
li 
1 
11Z5 
41 
" Hi 
,.; 
ZIIZ 
1SU 
134 
144 
143 
589 
ui 
44 
7U 
441 
511 
11 
1141 
7t1 
1i 
511 
31 
4U 
5145 
4027 
1111 
1111 
544 
4; 
36 
" 41 11 
1 
116 
11 
' 31 
5; 
li 
549 
423 
116 
z 
z 
4 
4 
4 
141 
1 
Z7 
1Z 
Zl1 
471 
411 
7 
7 
J 
7 
1 
1 
16 
1Z 
lU 
ui 
441 
Zit 
Z31 
i 
z 
Ul 
121 
zt 
U7 
z7 
1111 
1161 
41 
47 
u 
15 
ltZ 
111 
14 
14 
1 
414 
4 
43 
311 
11i 
Ul 
467 
42 
z 
11 
115 
az 
41 
si 
ZU7 
1159 
211 
Z17 
Zll 
u 
i 
34 
s4 
i 
94 
n 
1Z 
I 
J 
n 
Zl 
s 
J 
u 
1Z 
1i 
JZ 
11 
u 
15 
41 
11 
u 
42 
JU 
Zll 
71 
71 
7Z 
6 
z 
4 
4 
12 
Ill 
tai 
53 
Z7 
11 
4U 
6 
Z411 
ltll 
431 
431 
425 
5U 
' 
ui 
Ul 
1Z 
lltl 
1174 
11 
11 
11 
,. 
2131 
436 
115 
73 
li 
U6 
.. 
57 
zz 
121 
61 
1i 
4llt 
316Z 
351 
351 
ZJt 
I 
Jt 
u7 
14 
35 
41 
4 
1i 
2 
u 
z; 
6 
434 
JU 
121 
i 
51 
zt 
zz 
zz 
ll 
11 
1 
14 
1 
z 
47 
44 
J 
J 
J 
ui 
ui 
u 
ui 
311 
311 
i 
1 
11 
115 
i 
u 
ZDD 
155 
45 
45 
45 
lZ 
' 3
43 
726 
126 
46 
' 
145 
.. 
64 
14 
Ul 
Z5 
125 
t4 
" ,i 
31 
11 
IUS 
1 
14 
zz 
Z424 
"' 1155 1743 
1111 
' 
11 
7 
z 
z 
Z5 
Ill 
u 
'" 
,. 
1i 
IIi 
2156 
1111 
346 
346 
44 
6 
461 
14 
S5Z 
6i 
U7 
134 
u 
u 
.. 
1121 
64 
11 
644 
n 
u7 
4U 
7 
" 
" 134 
l1 
5I 
67 
3155 
uu 
51Z 
510 
331 
" Zl Jt 
u 
Ul 
si 
6 
1 
4t 
111 
Z51 
Z5 
Z41 
41 
21 
1116 
411 
175 
ltU Yoluo - Yolourso 1111 ECU Ioport 
Ortgtn / Con•tonaent 
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Noatnclaturo coab. lUI-12 ltlt.•Lua. Danaerk hutschlancl Hollas 
7111.11-11 
1111 INTU·C! 
llll EXTU·CE 
1121 CUSSE 1 
412 
3115 
3115 
.. 
1 
1 
Zl 
Zl 
21 
&pagna 
ll 
41 
41 
Ireland 
7611 .11•11 TUIU !T TUYAUX EN ALUIIIHIUI't CHON ALLIE>, SIIII'LENENT FlUS A CHAUD, (NOH RErR. SUUS 7611.11·111 
114 If ALLENAONE 1733 tU 
115 ITALIE 1536 7 
lit OlEC! 2371 
1111 " 0 H D E 
1111 INTU•CE 
1111 EXUA·CE 
lUI CUSSE 1 
1311 
UtZ 
1417 
tU 
1Z76 
1276 
,. 
47 
3 
3 
ni 
u 
1517 
IU 
726 
Ul 
1Z 
11 
1 
1 
34 
171 
271 
271 
2n 
575 
tn 
t45 
41 
41 
7611.11-tt TUIES ET TUYAUX EN ALUrtiNIUrt CHON ALLIE), CHON RErR.' SUUS 7111.11•11 ET 7111.11-tll 
Ill FIANCE 
liZ IELD.·LUXID. 
113 rATS-US 
104 IF ALLENACNE 
115 ITALIE 
IU ROYAUrtE·UNI 
117 !RUNDE 
101 DANENARI 
Ill ESrAGHE 
131 SUEDE 
136 SUISSE 
131 AUUICHE 
411 ETATS·UNU 
1111 " 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTU·C! 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E . 
1141 CUSSE 3 
4111 
11517 
1154 
4335 
1115 
17lt 
2432 
2554 
1521 
SUI 
7U ,, 
lilt 
44715 
36362 
1345 
7717 
5Ul 
514 
161 
41i 
2U 
251 
u , .. 
It 
u 
i 
u 
tZ 
Zlll 
1741 
261 
261 
lU 
7611.21 TUIES ET TUYAUX EN ALLUDES D'ALUIIIHIUII 
" 1; 
154 
374 
54 
i 
26 
2 
711 
674 
35 
35 
33 
642 
Zt2 
173 
44ti 
247 
Ul 
1 
'" lU
lU 
221 
151 
IUt 
6117 
UlZ 
til 
511 
317 
si 
237 
li 
11 
J 
us 
zn 
21 
21 
Z5 
Ut 
13t 
,., 
t67 
4 
7 
1512 
11 
3927 
3141 
17 
17 
til; 
31 
15tl 
1141 
424 
615 
2t5 
... 
17 
417 
t 
57 
15521 
14711 
Ill 
Ul 
435 
ltl 
3Z 
' 
311 
su 
41 
11 
12 
215 
254 
295 
' 
13 
i 
u 
6 
ttt 
133 
76 
76 
71 
7611.21·11 JUlES ET TUYAUX EN ALLUDES D'ALUIIIHIUII, AVEC ACCESSOUES, rOUR OAZ OU LIQUIDES, roua AERONEFS CIYIU 
411 ETATS·UNU 
1111 II D N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASS! 1 
551 
1Zt7 
491 797 
797 
lU 
23 
113 
113 
77 
u 
41 
41 
15 
251 
215 
u 
u 
t4 
115 
11 
t4 
t4 
7611.21•31 TUBES ET TUYAUX EN ALLIAGES D'ALUIIINIUII, SOUDES, (NON KEn. SOUl 7611.21·111 
Ill FRANCE 
liZ IELD.·LUXID. 
liS rATS-US 
114 IF ALLENAGNE 
115 ITALIE 
IU lOYAUrtE·UNI 
Ill ESrAGHE 
031 AUUICHE 
410 ETATS·UHU 
1110 rt 0 H D E 
1111 INTlA•CE 
1111 EXTU•CE 
liZ I CLASS! 1 
11Zl A E L E 
1547 
21215 
t45 
1UZ7 
42S2 
1457 
4251 
3654 
Zlt2 
snn 
4t7tl 
UlZ 
uaa 
4514 
., 
11, 
llZ 
lZot 
117 
; 
25 
23U 
23Zl 
45 
45 
Zl 
41 
137 
1 
436 
si 
14, 
u 
1157 
731 
41t 
409 
su 
IS 
tl21 
235 
ni 
46 
227 
lUI 
4 
13534 
1121t 
uu 
2311 
ZI7S 
151 
151 
57 
646 
41 
1311 
u 
II 
i 
2231 
2221 
2 
2 
1 
59 
232 
13t 
n 
n 
ni 
143 
2114 
uu 
114 
3511 
52 
17 
t4U 
t356 
lit 
ltt 
tZ 
76U.ZO·tl TUBES 
101 FRANCE 
ET TUYAUX EN ALLUDES D'ALUrtiHIUII, 51111'LENEHT FILES A CHAUD, (NOH RErR. SOUS 7111.21•111 
IOZ IELO.·LUXIO. 
103 rATS-US 
004 lf ALLENADHE 
005 ITALIE 
IU lOYAUrtE·UHI 
12B NORYEGE 
OU SUISSE 
152 TURQUIE 
U4 HOHGRIE 
1101 II 0 H D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTU-CE 
1021 CUSSE 1 
lOZl A E L E 
liU CU5SE 3 
7111. U-tt TUIES ET 
Ill FUHCE 
liZ IELD.-LUXID. 
103 rATS-US 
104 Rf ALLErtAGHE 
105 ITALIE 
IU ROTAUI!E·UHI 
107 IRLAHDE 
101 DAHEI'tAU 
Oil ESrAGHE 
121 HORYEGE 
llO SUEDE 
tl6 SUISSE 
Ill AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
114 HOHGRIE 
411 ETATS-UNIS 
lODI"OHDE 
1111 IHTU-CE 
1011 EXTU-CE 
1021 CLASSE 1 
lOU A E L E 
10 41 CLASSE 3 
4ttt 2144 
lm "; 
t43t 551 
1271 lot 
zon 111 
lm si 
601 
tZI 
25741 
21104 
4731 
3759 
uu 
t21 
4211 
4151 
" 
" 51 
li 
1i 
5U 
2 
794 
t7 
"' 
"' ' 
12 
n 
121 
zai 
723 
su 
Jll 
Ul 
11 
3325 
1411 ltU 
1147 
171 
11 
141 
ui 
231 
Zl 
541 
541 
TUYAUX EH ALLIAOES D'ALUrtiHIUII, IHOH RErR. IOUS 7111.21·11 A 7611.21-tll 
11336 552 14t .. ,. 4 232 
l~m 44, m m: 16 u 
nus ,,. au 46i 415 
t7U 62' U Uti 21 951 
USU Zll Sit 27U 214 
2n2 22 sn 1 
lm; 1~ si tm 171 
2m 1: .,~; m i 
1551 226 3t 431l i 41 
7023 412 174 5332 31 12 
m~ " 4i ~m sua u; 1245 u; 
117454 tun 
26211 
UU4 ltH7 
1153 
3314 
24U 
tU 
us 
us 
4379 
ltZ4 
2455 
un 
un 
" 
31596 
25412 
13114 
12026 
11215 
1117 
551 
'" 44 44 
44 
2314 
Zlzt 
116 
116 
57 
76tt.tt ACCESSDIRES DE TUYAUTERI! ·RACCORDS, COUOES, rtAHCHOHS, rAR EXEIII'LE-, EN ALUrtiHIUII 
7Ut. 11-11 ACCESSDIUS DE TUYAUTERIE -RACCDRDS, COUDES, rtAHCHONS, rAR EXEIII'LE•, EN ALUrtiHIUII 
Oil FRANCE 4211 IU 21 lt4 6 614 
m m::i~~XID. m: Hi 2~ m li 26~ 
m H.mENAOHE m: 7:; '~f ui r m 
OU lOYAUrtE-UHI 2597 131 Ul 614 2 61 
m m~~~K m: Si 4i m l 
021 HORYEGE 603 S 111 316 
ISO SUEDE lOU 5 159 259 
136 SUISSE 1551 3 t 522 
Ill AUTRICHE lilt 5 41 334 
141 YOUGGSUYIE U4 56 SU 
m ~m~!~HU m: ui 3; m lt' 
7S2 JArOH U2 31 217 6 
1000 " 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
36173 
Zlztl 
14115 
3211 
21U 
JU 
1341 
tll 
431 
uu 
llll 
3U7 
57 
39 
11 
lt25 
171t 
217 
4i 
u 
4534 
U7 
512 
,.; 
,.; 
7143 
5Ut 
1475 
566 
544 ,., 
lZli 
212 
4271 
1515 
4Ut 
344 
4931 
2151 
1 
147 
2213 
122 
1112 
12i 
22171 
lt051 
3121 
3111 
2414 
24i 
311 
7U 
231 
Zit 
11 
1235 
117 
59 
2zt 
4 
155 
1221 
J 
4tll 
sus 
1115 
' 1 4 
4 
2i 
; 
27 
27 
21 
21 
24 
516 
13 
216 
44 
1121 
i 
u 
i 
22 
2i 
lt79 
ltll 
61 
u 
24 
17 
14 
14 
137 
5I 
315 
; 
572 
Ziti 
1247 
753 
i 
2 
135 
236i 
2171 
2594 
276 
14 
171 
45 
u 
511 
.; 
1 
541 
34 
U2 
3Z 
411 
123 
24U 
1427 
1171 
lUI 
U7 
2 
31 
' 26 Z6 
11ft· 
3211 
151 
3175 
u7 
i 
7t41 
7722 
uz 
212 
Ul 
59 
1226 
1172 
54 
54 
4 
2651 
12 
Ul 
21ZZ 
156; 
711 
2123 
us 
t 
76 
622 
314 
141 
71i 
11271 
Ut7 
1174 
liSt 
1112 
652 
2i 
216 
47i 
i 
4; 
24 
i 
ui 
1U7 
14lt 
4ft 
44 
14 
141 
111 
S1 
Zl 
" 115 
43; 
151 
567 
" 75 132 
.. ,. 
us 
2 
ltU 
uu 
365 
365 
341 
47 
11 
33 
47 
47 
3t 
2U7 
sui 
Zll 
17t 
51 
1511 
u 
flU 
7441 
1652 
1652 
1575 
ltU 
43 
uai 
475 
34 
4i 
4411 
4391 
t1 
t1 
73 
513 
11431 
zni 
741 
711 
7; 
339 
36 
221 
112 
425 
lU 
14; 
16116 
14115 
1311 
1311 
161 
325 
267 
usi 
.. 
614 
517 
11 
u4 
11 
313 
16ti 
111 
5546 
3127 
2UI 
144 
126 
11 
11 
24 
1 
1 
t4 
42 
l 
i 
71 
4 
Zl 
271 
244 
27 
27 
Z5 
U31 
1331 
i 
1 
t 
6 
3 
3 
J 
4 
4 
3 
53 
461 
' 
' 
114 
i ln 
7 
149 
636 
2U 
2U 
211 
u 
3 
2 
43 
I 
u 
16 
46 
,; 
1 
1t4 
156 
37 
U.K. 
261 
3101 
3101 
252 
24 
651 
343 
S14 
lU 
ZZ41 
111 
us 
553 
113 
ni 
117 
" 3527 43 
Zl 
Ut 
1416 
4212 
4274 
4245 
JUt 
7 
337 
311 
34 
us 
us 
121 
2135 
272 
4St7 
134 
s; 
lUi 
9415 
7U7 
2141 
2141 
111 
Zl 
Ull 
254 
1155 
ui 
3976 
3541 
435 
435 
271 
431t 
215 
U6 
3912 
421 
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7611.11' ALUIIINIUH IESUYOJIS, TANIS, YATI AND IJMILAI CONTAINERS, fOl ANT iiATEIUL COTHEl THAN COIII'IESSED Ol LIQUEFIED GAS), or 
A CAPACITY EXCEEDING Stt LiliES, WHETHER Ol NOT LINED Ol IIEAT•INSULATED, IIUT MDT FITTED WITH MECHANICAL Ol THElNAL 
EQUIPftiNTI 
7611.11-tt ALUIIINIUII IESEIYOIIS, TANIS, VATS AND SJMILAl CDHTAIHEIS, FOI ANT IIATERUL COTHEI THAN COIII'RESSED Ol LIQUEFIED GAU, Of 
A CAPACITY EXCEEDING 511 LITIES, WHETHER Ol NOT LINED Ol HEAT•INSUUTED, CIUT NOT FITTED WITH MECHANICAL Ol THElNAL 
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ltlt Quantity • Quontlth• 1111 kp 
7611.91 ALUPIINIUII CASKS, DRU"S' CANS, IOXES AND SI"IUI CONTAINERS FOR ANY ~TEliAL CEXCLI COIII'USSED DR LIQUEfiED IAU, <NOT 
fiTTED WITH "ECHANICAL 01 TH~L EQUIP"EHTl 
76U.tl•11 IIGID TUIUUI CONTAINERS, Of ALUIIINIUII FOR ANY ~TEliAL (OTHER THAN CO"FRESSED DR LIQUEFIED UU, Of A CAPACITY CNDT 
EXCEEDING 311 LITIEII. ClUJ NOT FITTED WITH "ECHANICAL DR TH~L lQUIP"EHTl) 
Ill FUNC£ 
114 fl GE~NY 
IU ITALY 
IU UTD. UNGDO" 
117 UELAND 
Ill DEH"AU 
111 SPAIN 
Ul SWEDEN 
IJZ FINLAND 
U6 SWITZElUHD 
411 USA 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 cuss 1 
11 Z1 EfTA CDUHTI. 
2U 
177 
525 
'" 551 217 
us 
stl 
JS7 
617 
511 
5171 
lUI 
21tl 
zoaz 
1575 
Zl 
Zl 
I 
S1 
111 
111 
1 
1 
1 
i 
4 
4 
n 
I 
11 
11 
11 
71 
71 
7 
7 
I 
lZJ 
17 
3 
144 
145 
t 
1 
; 
J7 
lU 
ti 
It 
1 
341 
254 
t2 
t2 
u 
ui 
j 
" 
Z24 
Ul 
" 
" 
" 
II 
4l 
14i 
j 
I 
154 
37t 
IU 
lU 
lU 
lU 
4 
II 
.. 
.. 
171 
174 
4 
4 
4 
761Z. tl·tl ALUIIINIUII CASKS, DRUIIS, CAHS, IOX£5 AND SI"IUI COHTUNEIS, WITH A CAPACITY >o st FOR ANY ~TEliAL CEXCL. CDIII'USSED 
DR LIQUEFIED GAS!, CHDT fiTTED tilTH "ECHAHICAL DR TH~L EQUIP"EHTI 
Ill FUHCE 
liZ IELG.•lUXIG. 
I U NETHERLANDS 
114 fR GEMAHY 
liS ITALY 
Ill UTD. UNODO" 
Ul SWITZERLAND 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTRA·lC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
57t 
111 
ZIS 
SZJ 2n 
IZ4 
1t 
1511 
1117 
314 
215 
Zll 
41t 
si 
33 
1 
ss 
Ul 
Ul 
1 
1 
1 
4 
41 
i 
1 
.. 
41 
1Z 
11 
' 
II 
" II 
2i 
u 
17 
us 
151 
Ut 
76 
Sl 
11 
11 
11 
I 
3 
" 74 u 
2 
S44 
335 
' 4 
4 
i 
111 ,. 
1 
Z1 
ZlS 
IU 
1 
1 
1 
2 
2 
i 
151 
.. 
' 241 
144 
' 
' 
' 
113 
57 
.. 
" 33 
Zt 
4 
ui 
11 
u 
z 
321 
Z74 
41 
41 
41 
7611.tl·tt ALUIIINIUII CASKS, DIUIIS, CANS, IOXES AND SI"IUI CONTAINERS, tilTH A CAPACITY < S1 L. FOI ANY ~TEliAL CEXCL. CDIII'USSED 
OR LIQUEFIED GAS!, CHOT FITTED tilTH "ECHAHICAL Ol TH~L EQUIP"ENTl 
D t IIEAKDOWH IY COUNTRIES IHCOIII'LETE 
Ill FUHCE 
112 IELO.·LUXIG. 
liS NETHERLANDS 
114 fl OE~HY 
IU ITALY 
Ill UTD. UHODO" 
117 UELAND 
Ill DE~Il 
lit OIEECE 
Ill FOITUOAL 
Ill SPUN 
121 NORWAY 
Ul SWEDEN 
U6 SWITZElUHD 
131 AUSTRIA 
114 HUHOAIT 
411 USA 
U2 SAUDI AUIIA 
7U SIHOAFOU 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CUSS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 1 
1141 cuss 3 
1111 
ZZ47 
uu 
lUll 
5111 
5521 
321 
731 
154 
114 
1441 
642 
61U 
2171 
t44 
475 
1734 
1111 
525 
113st 
46457 
UUI 
1111t 
11131 
1511 
557 
1157 
,.; 
lltZ 
1111 
Z41 
1 
75 
t4 
21j 
41 
u 
1i 
4US 
4156 
2tt 
2tZ 
211 
1 
us 
n 
204 
17st 
u 
111 
i 
162 
2511 
" 2 
5i 
4tZt 
ZU7 
2612 
zus 
ZS47 
1 
I 
zz7 
UIZ 
lUJ 
111 
Jt7 
521 
7213 
341t 
3777 
3341 
Zlll 
ZJ 
41t 
7613.11 ALUIIINIUII CONTAINERS fOl COIII'RESSED OR LIQUEFIED lAS 
7113.11·11 ALUIIINIUII COHTAINEU FOR COIII'USSED DR LIQUEFIED lAS 
Ill fUHCE 431 US 31 
014 fl OE~HT 221 7 Z4 
ItS ITALY SZ7 JS4 4 
IU UTD. UNODO" 116t JU liZ 
131 SWITZERLAND 444 417 I 
m ~~=~m ~r: 1i 44 
411 USA 121 1 
1111 II 0 I L D 
1111 lHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1141 CLASS 3 
4444 
3Ztl 
1154 
767 
'" lU 
1477 
1147 
431 
411 
417 
11 
331 
241 
t7 
53 
53 
44 
11 
1i 
741 
I 
Sl 
17 
.. 
tZ4 
716 
Ul 
121 
u 
17 
11 
4 
15 
7zt 
i 
1z 
21 
zi 
ttl 
lt6 
" 
" 3Z 35 
1 
' 
zz 
I 
11 
11 
774 
4Z 
'' zzz 151 
nz 
4i 
ti 
zi 
11 
1121 
un 
57 
45 
37 
lZ 
Z1 
I 
1 
.. 
121 
111 
z 
2 
1542 
113 
Jlll 
lt4t 
2tl 
31 
lt 
i 
Ul 
.. 
Ul 
467 
14 
" 4t 
szj 
t743 
Uzt 
1211 
751 
717 
351 
114 
24 
4 
41 
11 
7 
41 
I 
222 
13f 
13 
3Z 
24 
41 
3Z 
1i 
1ZI 
J 
3ZS 
i 
11i 
Ill 
4t4 
112 
112 
1 
11i 
117 
111 
1 
1 
Z421 
" II 1755 
ss7 
7 
154 
IZ 
; 
4l 
171 
j 
5217 
4915. 
Zll 
141 
Z11 
41 
11 
54 
l4i 
1 
z 
1 
2 
225 
21t 
I 
5 
J 
1 
7614.11 STRANDED WIU, CAIUS, FLAilED IAHDS AND THE LllEo Of ALUIIIHIUII, WITH STEEL COR£, CHOT ELECTRICALLY INSULATED! 
7114.11·11 STRANDED 1111£, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE Lillo Of ALUIIIKIUII, WITH STEEL COU, CNOT ELECTIICALLY IHSUUT£01 
104 fl OE~HT 
107 UELAND 
Ill PORTUGAL 
Ul SPAIN 
Ill AUSTRIA 
1111 W 0 I L D 
1 U I IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
231 
275 
511 
ZZI 
zu 
llt4 
1514 
3tZ 
liS 
zu 
211 
211 
211 
13; 
Zlt 
315 
144 
Z4Z 
Z4Z 
Z41 
ni 
511 
511 
n 
u 
35 
35 
12Z 
12Z 
i 
54 
53 
z 
I 
2 
1U4 
us 
5777 
SZI 
Zl4t 
4 
.. 
i 
7 
ZJ 
731 
311 
511 
i 
12511 
11171 
1134 
lUl 
1117 
11 
' 
Zl 
11 
17 
n 
114 
113 
1 
1 
123 
117 
I 
I 
5 
7U4.tl ITUHDED WIU, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE Lillo Of ALUIIIHIU" ALLOYS, CEXCL. 7614.111, CHOT ELECTRICALLY INSULATED! 
7114.91·11 STRANDED WilE, CAlLES, fLAilED lANDS AND THE Lll£, Of ALUIIINIUII CHOT ALLOYED!, C£XCL. 7114.11·111, CHOT ELECTIICALLT 
INSULATED! 
Ill FRANC! 
liZ IELG.•LUXIO. 
IZI HOIWAT 
131 SWEDEN 
131 AUSTRIA 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
liZl EFTA COUHTI. 
l4t7 
us 
41t 
liZS 
ltl 
3117 
2171 
lUI 
lUI 
1U7 
ui 
141 
11 
lZJ 
123 
lU 
i 
44 
3 
7 
tl 
31 
S5 
S5 
54 
34 
34 
zi 
4Z 
4Z 
z 
z 
771 
ui 
1U2 
lit 
353 
353 
353 
13 
71 
4 
4 
4 
7U4.tl•tl STRANDED WilE, CAlLES, fLAilED IAHOS AND THE LllE, Of ALU"IHIUII ALLOYS, CEXCL. 7614.11·111, CHDT ELECTIICALLT INSULATED! 
Ill FIANCE 
liZ IEU.•LUXII. 
131 AUSTRIA 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
liZI CUSS 1 
liZl EFTA COUHTI. 
52 
44U 
15zt 
U4 
74zt 
14U 
t61 
ts7 
ts2 
ni 
113Z 
lU 
tzl 
tU 
t23 
35 
Z7 
I 
I 
I 
Zl 
1 
4 
.. 
71 
1t 
11 
11 
J 
Zl 
Zl 
u7 
531 
537 
1 
u 
14 
2 
2 
131 
121 
I 
I 
2 
Zt 
1111 
1 
11ts 
llt4 
1 
1 
1 
1i 
SSI 
117 
.. 
SSI 
531 
SSI 
i 
lZ 
1 
21 
Zl 
414 
1i 
33 
13 
7tl 
7Z4 
" 
" 
" 
2 
i 
.. 
li 
lit 
t3 
u 
u 
11 
177 
lU 
153 
zz 
u 
1170 
t21 
2U 
Z43 
243 
.. 
17 
3Z4 
ssi 
Z15 
511 
44 
341 
zt7 , .. 
2ns 
17U 
lZIZ 
un 
... 
Zl 
3 
11 
n 
lt 
d 
234 
us 
" 77 51 
414 
us 
3Ul 
Z111 
13Z 
24z 
41S 
j 
Z11 
lit 
111Z 
ltZ 
15 
12 
t4Z 
1101 
1123t 
7512 
5731 
2177 
1721 
1121 
3Z 
" tl 123 
; 
3 
si 
7U 
3!2 
314 
111 
u 
1 
1 
Z75 
zi 
311 
su 
5 
s 
31 
21z 
147 
lDat 
2zt 
IU 
IU 
Ill 
4317 
1 
4461 
44U 
' 
' z 
uu Yoluo - VolourJI 1111 ECU 
Origin I Constgn••nt 
Dr lg I no I Provononco It port lnt country - Poyo d6chront 
~:::~.r=~=~~':!~~~r-~E=U~R--~lZ~-.~.~~-,-.-~L~u-.-.--~a-.n-.-.-rk~D~o-u~t.-c~h~lo_n_d~--~H-ol~l~•-•~~b-,-.-,-n~.--~,~r-.-n-co~~l~r~o-lo_n_d _____ l_to-I~I-•--N-,-d-,r~l-o-n-d---P-or-t-u-,o-I-------U-.1-.~ 
UU.tl lESElVDUS, FUTS, TAPIIDUU, IIDDNS, IOITES ET IECIPIENTI SINIUIIES, EN ALUMINIUM, V COIII'IIS LES ETUIS TUIUUIUI 
IIGIDES, POUR TOUTES NATIEIES, UUf OAZ COIII'IIIIE OU LIQUEFJE, SANS DUPDSITifl NECANIQUEI OU THEMIQUEI 
7UZ.tl-ll ETUIS TUIULAIRES IIOIDU, EN ALUIIINIUN , PDUI TDUTU NATIEIU 
Ill FRANCE 
'" IF ALLENAGHE 115 ITALIE 
IU IOYAUIIE·UHI 
117 liLAHOE 
Ill DAHEIIAIK 
Ill UPAGHE 
031 SUEDE 
UZ FIHLAHDE 
Ill SUISSE 
411 ETATS-UHIS 
1111 II· 0 N D E 
1011 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSSE 1 
1121 A E L E 
UZl 
U54 
UZ4 
34U 
1216 
au 
JUS 
SJU 
uu 
4761 
lUI 
ZUII 
14561 
1214t 
121tl 
117U 
'" 113
52 
lll 
7U 
7U 
u 
u 
u 
11i 
zi 
Z4 
liS 
liZ 
u 
u 
u 
.. 
465 
JU 
77 
77 
64 
tl7 
I 
121 
14 
It 
3 
IUS 
llZZ 
14 
14 
11 
,, 
lit 
lUI 
ui 
12 
3116 
Ull 
su 
su 
564 
s 
zi 
SU 
lUI 
4Zt 
"' 
'" 
"' 
117 
Ul 
74i 
zi ,. 
lilt 
nu 
lUJ 
lUI 
lZZI 
lUI 
Zl 
lit 
SSt 
ltZ 
74t 
6tt 
5I 
Jl 
4t 
7612. ti•U IESEIYOIRS, FUTS, TAPIIOUIS, IIDCHS, IDITES ET SINIUIIES, EN ALUMINIUM, CONTEHAHCE >• J1 L, POUI TOUTES NATIEIEI UAUf 
OAZ COIIPIIIIEI OU LIQUEFIES>. UAHI DISPOSITIFS NECAHIQUES OU THEMIQUESl 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
IU PAYS-US 
114 If ALLENAGHE 
IU ITALIE 
I U IOYAUIIE·UHI 
136 SUISSE 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASSE 1 
IDZI A E L E 
zuz 
171 
'" Ult 1111 
S3Z 
1117 
U141 
tUI 
3473 
lUI 
Z714 
U76 
ui 
zzs 
uJ 
Z4U 
2411 
i 
1i 
237 
li 
114 
U4 
353 
Zll 
zu 
Itt 
lZ4 
64Z 
113 
ui 
41 
152 
ZZI7 
lUt 
1217 
1U7 
IIIJ 
si 
31 
.. 
.. 
Zt 
45 
14 
S73 
S35 
IS 
4 
1461 
1447 
zz 
17 
IS 
3; 
411 
641 
t 
IZ 
6 
1211 
IUS 
t7 
t7 
17 
3 
s 
; 
liZ 
., 
Jt 
324 
zn 
41 
41 
41 
Ill 
Zl3 
ni 
,, 
ltZ 
Ul 
Z41 
Itt 
UJ 
" 17 
ai 
44 
75 
IZ 
Uti 
IUS 
us 
us 
us 
7UZ.tl·tt IUElVDIIS, FUTS, TAPIIDUIS, IIDDMS, IOITU ET SINILAIIES, EN ALUMINIUM, CONTEHANCE < 5I L, POUI TOUTEI NATIEIEI UAUf 
GAZ COIIPIIIIES OU LIOUEFIESI, !SUI DUPOSITIFI NECAHIQUEI GU THEMIQUEU 
D o VENTILATION PAl PAYS IHCDIII'LETE 
101 FIANCE SIIZ7 5217 
liZ IELG.-LUXID. IUU 
I DJ PAYS-US Jt451 
I U If ALLENAGHE IUU 
115 ITALIE Z7tU 
IU IOYAUIIE·UHI U7U 
117 IILAHDE ltZ 
Ill DAHENAIK 4211 
lit GRECE 761 
Ill POITUGAL SJI 
Ill ESPAGHE 6711 
IZI HOIYEGE JUI 
In SUEDE 11155 
116 SUISSE 14111 
131 AUTRICHE 4Jtl 
114 HOHGIIE IIIZ 
411 ETATS-UHIS tU7 
632 AIAIIE SAOUD 1416 
716 UNGAPOUR Ut 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASS! 1 
liZl A E L E 
list CLASS! Z 
1141 CLASSl J 
J111U 
Z4Z144 
71714 
64511 
54215 
5141 
uu 
12ai 
U41 
4441 
IZI 
t 
416 
i 
144 
nz 
ZJ7 
112 
ui 
27U4 
25171 
lUI 
ltU 
1161 
41 
Ill 
413 
uu 
14t5 
141 
Jlt 
sz 
1145 
usn 
JZ4 
6 
237 
26711 
UZt7 
14421 
14411 
14161 
11 
7 
677t 
127 
Sl57 
n•i 
zzu 
zn 
141 
... 
uti 
uu 
llU 
1561 
uu 
4UZZ 
lt7U 
21476 
IIU6 
UUJ 
134 
1676 
7611.11 R~CIPIEHTS EN ALUMINIUM roua OAZ COIII'IINES OU LIQUEfiES 
7611.11-11 UCIPIEHTI EH ALUMINIUM POUR OAl COlli' liNES OU LIQUEfiES 
Ill fiANCE 
114 If ALLENAGHE 
liS ITALIE 
Ill IDYAUKE-UHI 
Ill SUISSE 
131 AUTIICHE 
164 HDHGIIE 
411 ETATS-UHIS 
lilt II D H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA•CE 
IIZI CLAISE 1 
lUI A E L E 
1141 CLASSE J 
4111 
Ztll 
Jlt4 
11Z4t 
JIZI 
St6 
sn 
Jill 
ZtU7 
ZlZ4Z 
14Z7 
7471 
411Z 
514 
zm 
Z2U 
lUI 
uu 
li 
45 
17U 
57" 
3119 
Ztrl 
Zt46 
u 
5I 
172 
u 
lUI 
54 
zzi 
z 
1811 
u.s 
SU 
112 
Jll 
ZZl 
Ztl 
154 
4257 
u 
4Z7 
II 
U47 
"" 47Jt ZZZI 
Z117 
415 
II 
nz 
zi 
SIS 
3125 
z 
zi 
zi 
7; 
.. 
Ji 
S417 
SUI 
421 
lt6 
lU 
211 
1 
St 
J 
z; 
i 
llt 
II 
JZ 
JZ. 
6151 
zn 
671 
Uat 
IUS 
U14 
ui 
444 
ui 
.. 
IZU7 
lUll 
557 
427 
Zit 
IZI 
1 
156 
114 
56 
nt 
J; 
1114 
1114 
5I 
5I 
uti 
Jat7 
lUIS 
llSat 
lUI 
116 
Ill 
7 
2U4 
234 
744 
JIZ6 
115 
314 
Ul 
ui 
SUt4 
451ft 
5471 
44lt 
4261 
7ZJ 
JZI 
ni 
Jt 
uz 
3Z 
sz 
Ill 
IZI 
ltl4 
1452 
451 
Z44 
IZJ 
Ill 
5J 
ti 
716 
u 
1141 
4 
i 
un 
ltU 
421 
4U 
I 
Ji 
ni 
,; 
771 
762 
u 
u 
7114.11 TUDHS, CAlLES, TIESSES lT SINIUIIES, EN ALUMINIUM, AVEC AilE EN ACIU, NON ISOLES rDUI L'ELECTIICITE 
7114.11•11 TORDHS, CAlLES, TIESSES lT SINIUIIES, EN ALUMINIUM, AVEC AilE EN ACIEI, CHON ISOLES POUI L'ELECTIICITU 
114 IF ALLENAGHE 642 Sll 1 
117 IILAHDE 772 
Ill PORTUGAL lZtZ 
Ill ESrAGHE 517 
131 AUTIICHE 147 
1111 II D N D l 
1011 IHTIA·CE 
1111 EXTIA-CE 
lDZI CLASSE 1 
1121 A E L E 
414t 
JUt 
1111 
Ul 
... 
551 
SSI 
156 
ui 
u 
36 
lilt 
us 
114 
114 
IIJ 
UtZ 
1111 
uu 
5I 
It 
Jt 
ll 
11i 
zu 
zu 
1714t 
ltl 
154 
1171 
Uli 
z; 
761 
u4 
z7 
JJt 
6ft 
2 
u 
JUII 
ZtliZ 
1311 
1211 
11U 
17t 
J 
461 
117S 
ui 
4 
Jl 
z 
IZI 
ZIU 
ZSIZ 
114 
liZ 
42 
z 
u 
" 6 6 
6 
7614.91 TUOHS, CAlLES, TIESSES ET SIIIILAIIES, EN ALUIIIHIUN, CHON IEPR. SOUS 7614.111, NON ISOLEI POUR L'ELECTIICITE 
7614.tl-ll TOROHS, CAlLES, TIESSES ET SIIIILAIIES, EH ALUNIHIUN (NON ALLIE, NON KEPI. SOUl 7614.11·111, (NON !SOLES POUI 
L 'ELECTIICITEI 
Ill FRANCE m =mio~uxao., 
IJI SUEDE 
IJI AUTIICHE 
1111 II D N D E 
Ill I IHTIA·CE 
Ill! EXTIA-CE 
IIZI CLASS! 1 
1121 A l L E 
4JU 
SU 
lilt 
zzu 
511 
11147 
6611 
413S 
4111 
JUt 
44 
ui 
su 
n IU 
an 
zn 
11 
II 
6 
Zt 
17t 
t 
Jl 
3U 
111 
Ul 
Ul 
Zll 
12 
IZ 
.. 
14 
1 
11 
11 
2171 
1117 
ZZit 
147 
147 
147 
7614.tl•tl TOIOHS, CAlLES, TIUSES ET SIIIILAIIES, EN ALLUDES D'ALUNIHIUM, CHON REPI. SOUS 7614.11-111, CHON !SOLES POUI 
L' ELECTIICITEI 
Ill FIANCE 
liZ IELD.-LUXIO. 
I 31 AUTIICHE 
1101 II 0 N D l 
llll IHTIA-CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUSS! I liZl A E L E 
ttl I 
4154 
uu 
17171 
15646 
ZUJ 
Zltt 
ZllJ 
31 
uzi 
ZZ41 
319 
"" lUI ltZI 
,; 
" .. 31 
31 
31 
14 
1 
II 
171 
zu 
llt 
t5 
II 
" 
" z z 
lilt 
1725 
1715 
II 
t 
z 
s 
71 
57 
IS 
u 
uz 
1 
412 
3t4 
17 
17 
17 
latZ 
U6 
31U; 
2676 
7JU 
27 
S71 
6t 
75 
IZZ 
1717 
lUI 
ZIJt 
si 
SIUI 
SU17 
7441 
nu 
7245 
124 
II 
l4t 
Ill 
" JZI J 
,; 
lUZ 
1114 
II 
II 
J 
.. 
,; 
J7f 
JSI 
za 
Zl 
Zl 
Ji 
3tl 
35t 
31 
31 
II 
u 
25Jt 
51 
Ziti 
2146 
5J 
SJ 
SJ 
II 
117 
" ,, 
JUt 
1411 
Zll 
JUt 
JUt 
JUt 
Ul Ul 
"" z Zll 
Z7t 
17 
z 
6t 
147i 
zaj 
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1111 EXTRA·CE 
1121 CUSSE 1 
t7U 
Ull 
3461 
UZ4 
311 
112 
Zit 
Zit 
II 
57 
24 
z~ 
Sill 
zus 
IZU 
IZZI 
" It 
us 
U7 
17 
zi 
si 
uz 
" 14 14 
Z1 
Z7 
77 
7J 
4 
If 
1 
754 
11 
U7 
711 
57 
Z4 
11; 
ZS4 
ZIZI 
114 
271 
4 
II 
U7 
IU 
494 
1 
1491 
uu 
4111 
zsu 
ZStl 
lt6 
171 
u 
46 
It I 
117 
It 
' Ill 46 
si 
"' 716 II 
II 
Zl 
~2 
uz 
Z1 
It 
211 
i 
s 
11i 
UU 
1176 
lit 
lit 
11 
ui 
117 
117 
4 
1i 
" " 
411 
u 
u 
Ut 
l67f 
li 
ltZ 
" Ill 76 
tlSI 
usn 
2147 
t741 
t7U 
us 
4Z 
uz 
Ill 
ISS 
312 
u 
ui 
134 
ui 
ISU 
Ut 
1211 
lZU 
71U.ti·U OUVIAGES COULES OU "OULES, EH ALUIIINIUII, CHOK IEPR. SOUS 7616.11•11 A 7UI.tl·ll ET M.D.A. DANS U CHAPJTII 761 
Ill FIANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
1117Z 
211Z 
lit zzzs 
711 
u 45Z 
u ui I 41t "" 57 
"" 1741 
sui 
St73 
371 
t 
7 
t 
u 
tz 
n 
117 
411 
II 
41 
lUl 
u 
" 121 46 
" 14641 
IU41 
SUI 
177 
Z44 
1t7J 
ssz 
Z4 
lUI 
167i 
IU 
17 
4i 
31 
SUI 
SUI 
" 44 41 
u 
IZt 
uss 
4Z 
Jll 
76 
11 
2 
ISZ 
Z7Z 
57f 
ZIU 
177Z 
1144 
1U7 
411 
6 
17 
7 
Z44 
zu 
14 
llf 
zu 
IU 
us 
us 
117 
677 
It 
17S 
si 
Ill 
137 
71 
11 
11 
" 
IZI 
J 
' 24 ns 
Zl 
If 
i 
tzt 
tl7 
II 
It 
11 
i 
II 
13 
z 
i 
II 
11 
z 
z 
z 
II 
4 
I; 
.. 
4Z 
i 
IZ 
li 
3U 
271 
u 
II 
Z1 
I 
n 
Ill 
us 
us 
u 
II 
I 
I 
II 
U.l. 
121 
zz 
144 
SIS 
7i 
Z4 
131 
1 
7 
" llt7 117 
'"' 
"" lUI 1444 
1147 
417 
St54 
643 
I 1St 
76 
IUS 
364 
IU7 
•i 
Ill 
4S1 
171 ., 
114 
ZU 
U6 
11 
lUI 
17 
3U 
IZ 
tl 
711 
un 
Z4tiZ 
14UI 
11211 
3511 
1171 
"" Ill 
Ill 
4 
us 
1t4t 
IU 
,; 
sn 
144 
4111 
IZ1Z 
til 
IU 
7U 
'" Ill
us 
1412 
496 
ui 
IU 
146 
"' SS4 Ul 
2141 
111t 
1438 
4751 
4551 
un 
114 
lit 
til 
U7 
IZI 
u 
zsz 
11i 
ztf 
IUS 
1112 
44J 
371 
1127 
us 
55 
ltlt Quofttlt!l • QuofttiUs• lilt k-' :(It I! • r t 
Origin / Conalan•ont 
Orl1lno / Provononco ltoportln1 countr!l - Pays d6cloront C.ob. Noooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Moooncloturo coob. IEUit·lZ lole.•Lua. Denoork Deutachloft«< Hell•• &pagno franco Ireland Jtallo IMdorloftllll Portugal U.l. 
7UI.ti•U 
113 NETHEIILANDS 
114 fR OERIIANT 
115 ITALT 
Ill UTD. UNODOII 
117 IRELAND 
Ill DENHARl 
Itt GREECE 
Ill SPAIN 
121 NORWAT 
Ut SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
141 TUGOSLAYlA 
164 HUNGART 
401 USA 
414 CANADA 
UZ JAPAN 
lilt II 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
1111 I!XTRA•EC 
liZt CLASS 1 
ltZL EfTA CDUNTR. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS l 
14t4 
5Za7 
lllal 
511 
137 
47 
Zit 
zzn 
15Z 
" U17 1411 
zn 
51t 
ltl 
11 
26 
27173 
Z2tt3 
4Ut Uzt 
lila 
121 
U4 
tiZ 
t7 
zz 
u 
2i 
i 
zz 
24i 
1471 
lZtt 
262 
zn 
ZJ 
11 
" 2 
1 
6 
43 
14 
7 
i 
111 
t1 
" 7a 
71 
11 
111 
14ti 
liS 
a 
16 
41 
117 
41 
14 
lUt 
141Z 
221 
512 
' J 
·zs 
,.,. 
zsu 
1414 
2111 
2121 
n 
511 
1 
z 
u 
n 
" 1 1 
1 
6 
111 
11 
45t• 
451 
1 
71U.to·tt ARTICLES, Df ALUHINIUII (I!XCL. 7UI.ll•lt TO 76U.ti•U AND N.E.S. IN CHAPTEII 7U 
Ill fRANCE 
liZ IELG.•LUXIG. 
Ill NETHERLANDS 
104 fR GEMANT 
ItS ITALT 
106 UTD. UNGDOH 
117 UELAND 
ttl DENHARl 
Itt GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IZI NDRWAT 
031 SWEDEN 
03Z fiNLAND 
016 SWITZEIIUND 
031 AUSTRIA 
141 TUGOSLAYIA 
164 HUHOART 
ZZI EGTPT 
41t USA 
414 CANADA 
624 URAEL 
UZ SAUDI ARAliA 
lit THAILAND 
7ZI CHINA 
UZ JAPAN 
731 TAIWAN 
741 HONG lONG 
lilt W 0 R L D 
1011 INTRA•EC 
1111 I!XTRA·EC 
1021 cuss 1 
102L EfTA COUNTR. 
lOll cuss z 
1041 cuss l 
7482 
4131 
uu 
24111 
lt271 
UZL 
t711 
ltol 
Z26 
llt 
5614 
lUt 
2tll 
121 
7512 
7111 
ZISS 
611 
ZIS 
1167 
Z31 
Ill 
151t 
ZlZ 
Ul 
liS 
3143 
llt 
124534 
16421 
lal12 
10115 
2t7U 
6149 
1177 
7111.11 . REfiNED LEAD, U-DUGHT 
71t1.10·1t REfiNED LEAD, U-OUGHT 
101 fRANCE 
112 IELG.·LUXIG. 
111 NETHERLANDS 
014 fR GEMANT 
tiS ITALT 
006 UTD. UHODOH 
lot GREECE 
Ill SPAIN 
Ill SWEDEN 
Ill SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
141 TUGDSLAVlA 
lSI SOVIET UNION 
161 BULGARIA 
214 HOROCCO 
ltl SOUTH AfRICA 
Ul USA 
414 CANADA 
412 HI!XICO 
514 PERU 
lOt AUSTRALIA 
1011 W 0 R 1 D 
1011 INTRA•EC 
1011 I!XTRA•EC 
1021 cuss 1 
102L ~PTA COUHTR. 
1031 cuss 2 
1041 cuss l 
41116 
ltt71 
11111 
22914 
lZU 
49271 
12n 
41S7 
lUst 
Ill 
4451 
4441 
7114 
2154 
39474 
una 
Ill 
lUt4 
IU7 
11434 
t7U 
327459 
lUlU 
153342 
aznz 
ZSHl 
594U 
11143 
1164 
2114 
22U 
ItS 
146 
Stt 
., 
11 
12 
131 
251 
" 7 lU 
215 
76 
14 
114i 
1i 
14 
6 
51 
1 
t737 
7621 
21U 
ltll 
791 
151 
14 
4tl5 
21i 
1411 
zsi 
21i 
711i 
1497 
15417 
ltl7 
1501 
1501 
7t 
117 
lt4 
1171 
111 
141 
z; 
105 
tU 
' ltl 
214 
1i 
i 
lll 
1 
5112 
2731 
Z445 
ltSI 
ltll 
312 
Ul 
121; 
7i 
111i 
25 
Z545 
1339 
1206 
1201 
1211 
1972 
472 
UIZ 
sui 
lZtl 
137 
lUI 
111 
' us 
ztz 
711 
s 
1213 
4133 
1ZU 
511 
uti 
14 
44 
151 
Ut 
31 
194 
1545 
Zt 
Z7llt 
UIU 
14117 
11445 
1451 
ZlSl 
711 
16411 
1U33 
lltZl 
szi 
21617 
zz 
Ill 
7tt7 
li 
ltt 
1111 
loti 
3U 
7at 
251 
276 
81716 
75133 
12113 
t56t 
1017 
1494 
1111 
33 
41 
17 
zu 
101 
21 
" 
i 
1 
t 
44 
i 
12 
4 
i 
Ult 
lUt 
t1 
" 54 15 
t 
,. 
si 
1511 
51 
2221 
2154 
7157 
un 
54U 
2227 
u4 
2154 
4Zt 
101 
171 
1U7 
1161 
1512 
21t7 
7 
112 
aa4 
24 
s 
14 
4tl 
4i 
2 
1 
li 
15 
11 
u 
t 
tilt 
1111 
U21 
14tl 
1435 
111 
15 
110 
122 
zai 
Ul; 
1705 
us 
"" 
.. ,; 
111 
1641 
.... 
.. 
2i 
141i 
2 
2 
57 
12 
17 
l 
41 
i 
14651 
14461 
ltl 
us 
73 
21 
14 
111i 
494 
7711 
7157 
lOIS 
Ul 
111 
u 
37 
24Dt 
511 
254 
I 
731 
lZSl 
35 
' 
zti 
56 
ll 
21 
1 
15 
14a 
141 
I 
ZJU7 
ZIUZ 
3761 
3214 
2744 
451 
17 
717i 
111 
Ult 
ne4 
uoi 
1111 
2si 
u1i 
1012 
sei 
28322 
23174 
4441 
259S 
lOll 
1111 
251 
7111.tl UNWROUGHT LEAD, CONTAINING IT WEIGHT ANTJHOHT AS THE PRINCIPAL DTHEII ELEHEHT, (I!XCL. 7111.101 
u 
zi 
zi 
14t 
lZt 
21 
21 
sa 
Ut 
uz 
52t 
71 
UlZ 
7 
•i 
7 
12 
10 
24 
15 
ui 
6 
I 
2611 
2345 
2" 
zu 
" 
sa7 
ui 
szi 
15SI 
1002 
SZI 
521 
521 
7111.tl•ll UHWROUGHT LEAD, CONTAINING IT WEIGHT ANTIHONT AS THE PRINCIPAL DTHEII ELEHEHT, CI!XCL. 7111.11·1t) 
001 fRANCE 
OOZ IELO.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 fR GEMANT 
005 JTALT t 
106 UTD. lJNGDOH 
Ill SWEDEN 
Ill POUND 
liZ CZECHOSLOYAl 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA•EC 
lOll I!XTRA•EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA CDUNTR. 
1141 CLASS l 
usn 
41t4 
"" 13711 
741 
"" 1371 
2517 
4111 
11251 
4tot7 
11157 
1014 
2171 
1111 
1245 
2si 
214 
371t 
171t 
72i 
uti 
lt13 
721 
lltl 
lltl 
lltl 
nu.n LEAD, UHWRDUGHT <EXCL. 7811.11 AND 7111.t1l 
710l.tt•ll IULLIOH LEAD 
IL• CDNfJDENTJALo INCLUDED IN ttlt.l6·15 
006 UTD. lJNGDOH 
404 CANADA 
101 AUSTRALIA 
1111 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
t571 
4lto 
1Ul51 
177737 
tall 
U7to4 
U7tll 
781l.tt•tl LEAD ALLOTS, UHWROUGHT, (I!XCL. 7111.tl·lll 
Ill fRANCE ,. .. 274 
56 
4044 
1131 
7442 
16 
1331 
4116 
11117 
13t14 
41Z4 
111 
n 
4116 
uu 
ntz 
IZIS 
117 
117 
1122 
7i 
1tl 
77t 
Ul 
., 
' 
2251 
1717 
471 
441 
25 
Jl 
l12t 
21i 
1344 
1344 
ltZl 
27t; 
14 
5411 
21 
2sa1 
1ot4Z 
US4 
2517 
2517 
sus 
S471 
1471 
Ji 
sz 
sz 
1 
ltt 
li 
Z4; 
417 
1 
' t
4 
11 
1Z 
477 
Ztll 
1475 
SJS 
515 
20 
I 
12 
Ill 
172 
Ill 
4137 
144 
17 
.. 
1 
25 
2111 
u 
1st 
2 
231 
Ul 
US7 
" 16t 111 
47 
41 
1 
l 
4 
1\ 
27 
4 
11711 
ltiZ 
2711 
2203 
'" ltl 117 
4UI 
314 
t374 
U1i 
lSI 
2236 
IU 
4411 
2014 
5545 
zau6 
7Ztl 
usi 
.... 
5411 
ltUZ 
21510 
177S2 
ZOZ23 
1160 
Ut67 
5512 
4121 
sui 
I; 
11131 
1034t 
617 
U7 
U7 
uti 
4414 
Z4 
4191 
4191 
1111 
4ti 
14 
1st 
i 
; 
51 
2 
SJ 
4 
4 
1 
tsZ 
Ill 
141 
115 
lOt 
Zl 
152 
2137 
4Ui 
Ill 
47t 
' 316 
7 
4i 
114 
2Zt 
2t 
272t 
Ul 
u 
7 
ui 
21 
52 
317 
7 
1S 
s 
107 
15 
13Sl5 
1742 
45t4 
1414 
5300 
1171 
S4 
10000 
llltt 
17s7 
23 
3115 
12i 
241 
zi 
11i 
17 
15oi 
Ziti 
30131 
26014 
4124 
2561 
Zit 
1542 
2Z 
zs 
51 
ni 
21t2 
175 
sass 
1142 
212 
lt7 
lt7 
21 
zi 
21 
27 
i 
21 
4 
i 
41 
lt 
u 
41 
11 
156 
527 
33 
16 
u7 
z 
2 
7 
45 
; 
1117 
1054 
n 
.. 
" l 
324 
2031 
1214 
1;~!· 
152 
ni 
zsa7 
lOll 
l24i 
lUSI 
1434 
nu 
lilt 
152 
5752 
275 
40 
lUl 
t7 
23 
1171 
301t 
lOU 
24 
24 
151 
7U 
tz 
12; 
I 
z4 
51 
l 
14 
24 
i 
tz 
7 
liZt 
15tl 
231 
214 
114 
22 
z 
Z211 
505 
7U 
1231 
1141 
su7 
us 
31 
71 
164 
403 
502 
" 2132 271 
11 
33 
34 
tl4 
t1 
21 
HI 
a 
41 
.. 
161 
251 
11356 
12231 
6121 
4706 
3356 
1331 
14 
41lt 
aoa 
7U 
lltt 
76 
5217 
2i 
zo11i 
Ill 
111i 
4ot07 
1477 
32410 
S1535 
523t 
121 
zu 
45 
ti 
21 
uu 
156 
lUS 
400 
71i 
U33si 
113414 
24 
uuao 
163371 
52 
un Volvo - Vohurs• 1111 ECU !aport 
U.K. 
Orhln / Conslonaent 
Dr~:!~~ ~.=~~~r:::~:l-----------------------.....,.a.;.:P...;•.;.•.;t.;.l•;.:•;..;•..;•.;un.;.t;.:r..:li:_·_P...;•;:ll..;•....;.~;.••;.:l..;•.;.•..;:•;;.•t;._ ___________________ -:-1 
Roooncloturo cub. EUII·lZ lolt.-Luo. Donoork Deuhchlond Hell as &, •• ,.. france Irolon~ Itollo Ho~orlon~ Portugal 
71U.tl-n 
IU PAYS-lAS 
114 Rf ALLEIIAGHE 
105 ITALU 
116 IIOYAUIIE·UHI 
117 IRLAHDE 
Ill DANEIIAU 
lit GRECE 
Ill ESPAGHI 
Ul NDRVEGE 
lSI SUEDE 
156 SUISSE 
Ul AUTUCHE 
141 YOUGDSLAYIE 
164 HONGUE 
411 ETATS•UHIS 
404 CANADA 
7JZ JAPOH 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTU·CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE I 
1141 CLAISE S 
liUS 
SSU7 
41721 
5717 
1211 
717 
au 
11611 
151 
Ut 
t245 
t246 
175 
121t 
usn 
145 
"' UIZU 
122572 ,.,. 
52554 
ZIU7 
116 
2755 
5U7 
745 
u 
257 
lj 
u4 
4 
Sl 
211 
161; 
I 
zt 
t157 
7UI 
lUI 
lUI 
242 
7 
" 
'" u l7 
si 
1U 
115 
Zl 
u; 
lUI 
521 
Ul 
577 
541 
n 
un 
u1i 
uz 
154 
'" 116 1145 
HI 
127 
7512 
lUI 
717 
.zzzs 
515 
156 
461 
U4U 
15111 
Z14U 
11157 
1U24 
11Z 
1515 
11 
u 
144 
t 
• 1 
su 
517 
• I 
4 
I 
1 
111 
1412 
tl 
i 
si 
Z17t 
lUI 
n 
" 1 z 
"' 225U SIUZ 
un 
ui 
711; 
s 
zt 
527 
., 
" u 714 
zs 
71 
75171 
71515 
un 
un 
Ul 
171 
lU 
541 
ui 
12i 
1111 
173 
ZZI 
ZZI 
5 
ZIU 
ni 
u7 
1544 
15 
3t 
'" 57 3t 
" 5114 
16154 
11561 
S711 
"" su II 
.. 
UU.ti·U OUVUGES, EN ALUIIINIUII CHON IIErl. SOUS UU.ll•ll A U16.tl·t1 ET I.D.A. DANS U CHAPITU 7U 
Ill FRANCE m m::i~~~IG. 
114 If ALLEIIAGHE 
115 ITALU 
116 RDYAUIIE·UHI 
117 IRLANDE 
I 01 DAHEIIAU 
lit GRECE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
IZI NORYEGE 
Ul SUEDE 
UZ fiNLAND£ 
U6 SUISSE 
lSI AUTIIICHE 
141 YOUGOSLAYIE 
164 HONGRU 
221 EGYPT£ 
411 ETATS·UHU 
414 CANADA 
U41SUEL 
UZ AUIU SAOUD 
Ul THAIUHDE 
721 CHINE 
7SZ JAPOH 
7U T1 AI-MAH 
741 HONG·IOHG 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1131 CLASS! Z 
1141 CLASS! 3 
547ft 
4Ut7 
SUII 
15S7tl 
ttiSS 
41tll 
S0544 
17251 
747 
11tl 
51171 
11552 
uns 
nt 
Sl255 
52551 
1145 
1141 
54t 
11714 
2757 
lUI 
1517 
1Ut 
172 
lUI 
17UZ 
Uti 
7Uizt 
525164 
unu 
nun 
111711 
55117 
4151 
11175 
12szj 
17US 
SIU 
1975 
SZZ7 
411 
47 
.. 
lit I 
ua 
lUI 
" 1174 1504 
m 
mi 
Hi 
IS 
• u 
441 
' Ulll 
suu 
UIU 12S41 
4551 
1017 
zu 
7111.U PLOIII AffiNE, SOUS FORI!! IRUTE 
7111.11-11 PLOIII AFFINE, SOUS FOME IRUTE 
Ill FRANCE 
liZ IELG.·LUXIO. 
liS PAYS•US 
114 RF ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
I U ROYAUIIE·UNI 
lit GRECE 
Ill ESPAGNE 
lSD SUEDE 
Ill SUISSE 
Ill AUTUCHE 
141 YOUGOSLAYI! 
u1 u.a.s.s. 
161 IULGAUE 
214 IIAROC 
Stl AFII. DU SUD 
401 ETATS·UNlS 
414 CANADA 
411 IIEXIQUE 
514 PERDU 
Ill AUSTRALIE 
1011 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CUSS! 1 
1121 A E L E 
1131 CLAISE Z 
lOU CLAISE S 
27511 
15217 
7111 
14111 
ZDU 
52111 
777 
1577 
11115 
SS6 
zt41 
zttl 
4116 
lilt 
2"77 
7535 
571 
lt4ZI 
S3U 
7171 
5114 
111315 
111564 
una 
53174 
16753 
Sl71t 
61S7 
5517 
u4 
us 
ui 
ui 
457i 
nt 
"" 4651 5514 
5314 
zu 
5U 
uu 
1311 
117 
14t 
4 
s 
tl 
2324 
4111 
141 
liZ I 
nt 
zi 
ui 
11 
' 
54 
16u 
1Z 
21715 
11nz 
11711 
1721 
1471 
1717 
545 
79j 
,; 
71i 
17 
lUZ 
141 
IDS 
IDS 
liS 
uns 
5457 
1214 
zau7 
7121 
4421 
11115 
54t 
S5 
lUI 
lilt 
4111 
51 
UUI 
UIU 
5711 
uu 
Z17Zi 
111 
2U 
1ts7 
791 
zss 
414t 
9421 
zu 
112455 
76111 
""' 71497 41111 
1U71 
ZS7t 
1115t 
lUU 
Ull 
ui 
USH 
Sl 
452 
"" i 
121 
1171 
ni 
211 
S56 
157 
sti 
51114 
4UU 
lUI 
61lt 
5512 
1171 
1171 
311 
Zll 
liS 
1515 
4211 
U7 
294 
z 
i 
37 
li 
s 
lSI 
zu 
Jj 
154 
si 
s 
s 
S1 
7471 
IUS 
154 
527 
571 
71 
31 
It 
,; 
t54 
Sl 
uz7 
us; 
4715 
1141 
3617 
1527 
sei 
liSt 
SZit 
ZIS7 
575 
.... 
1241 
"" 14441 115 
z 
467 
zu; 
zn 
27 
511 
1527 
zs2i 
71 
4 
•i 
" 117 344 
12 
53217 
45424 
7132 
7119 
431t 
154 
" 
llt 
·75 
uj 
s71j 
41U 
421 
S7U 
376; 
au4 
SUI 
5531S 
Still 
7971 
712 
lUt 
111 
Ill 
1571t 
ZSSI 
lUI 
141 
1114 
5111 
111 
11 
' 5551 532 
zn 
., 
4 
n 
2215 
2174 
71 
unsz 
132415 
27214 
24517 
11111 
un 
HI 
457; 
" Slll 
1174 
.. i 
731 
ui 
ni 
177 
33; 
17561 
1446t 
zan 
1751 
731 
ttl 
151 
111 
IUS .. , 
2712 
411 ,. .. 
4; 
544 
11 
n 
u 
151 
.. 
lUi 
4 
14 
., 
11411 
11S71 
lUI 
ltll 
521 
1 
14 
ni 
zai 
377 
lUZ 
155 
577 
577 
377 
nu 
12U 
'"I ... ,
41Si 
117 
IUS 
1S 
u 
IUS 
Ill 
1515 
31 
Uti 
lSI 
U17 
171 
457 
1Z797 
571 
su 
15 
II 
II 
575 
114 
Sl 
7US1 
""' 24112 zuu 
5174 
1467 . 
Ut 
5531 
117 
U14 
4Sii 
liS 
uzi 
53t 
IllS 
1545 
SUI 
1141; 
4545 
ua7 
sus 
5431 
579U 
14137 
43129 
12U5 
S311 
27142 
sus 
7111.t1 PLOIII AVEC AHTIIIDIHE COME AUTIE ELEIIEHT PREDOIIIHAHT EN POIDS, SOUS FOME IRUT!, CHON IEPI. SOUS 7111.111 
7111.tl·ll PLOIII AY!C AHTIIIDINE COME AUTU ELEIIENT PIEDDIIIHAHT EN POIDS, SOUl FORI!! IRUTE, 
Ill FIANCE 11512 2164 • 2771 • ZUZ 
102 IELO.·LUXIO. 1761 • • 741 U 
DU PAYS-US 1134 151 • 5ltl lU • 
I 14 IF ALLEIIAGHE t417 141 417 • Ill UZ 
liS ITALIE lit 15 '" IDI ROYAUIIE·UHI ltf5 • • til 7t 
lSI SUEDE til • ISZ 4 
UD POLOGN! Ult 
liZ TCHECOSLOVAQ 2741 
1111 II 0 H D E 4IISZ 
1111 INTRA·CE 54155 
1111 EXTRA·CE U17 
lUI CUSSE 1 2154 
1121 A E L E 1511 
1141 CUSS! S 4U1 
ZUl 
ZUl 
1321 
417 
uz 
132 
IJZ 
Z74i 
125U 
t7Z7 
ZIU 
lit 
71 
2746 
711l.U PLOIII, SOUS FOME IIIUTE, CHON l,Erll. SOUl 7111.11 ET 71U.t11 
7111.U·11 PLOIII D'OEUVRE 
u • coNfiDENTIEL. au an sous nn. u-u 
Ill IOYAUII!·UHI 
414 CANADA 
Ill AUSTRALI! 
1111 II 0 N D E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 
1112 
5311 
144351 
151171 
1211 
147155 
147147 
u 
li 
u 
5212 
5351 
5231 
111 
111 
1114 
1412 
412 
379 
IS 
IS 
7111.U·U ALUAGES DE PLOIII, SOUS FOME IRUTE, CHON lUll. SDUS 71U.U·III 
Ill FRANCE SUS 327 • 1115 
ISD4 
1314 
1311 
CHON IEPI. SOUl 7111.11·111 
us; 
31 
5717 
1Z 
151; 
7157 
5617 
1511 
z 
151; 
Z7tl 
lUI 
ZUI 
li 
11 
11 
'"' 
S75i 
u; 
7741 
7ZU 
457 
441 
441 
sui 
5322 
u 
nu 
SSII 
711 
4zt; 
41 
941 
1i 
s4 
151 
u 
lit 
24 
ui 
31 
lUI 
IZU 
us 
ssz 
liZ 
tZ 
t 
4211 
17141 
,.,; 
43t1 
SUI 
61 
2111 
It 
ui 
174 
1411 
254 
11197 
711 
77 
7t 
2714 
755 
122 
2031 
us 
" 57 SUI 
uz 
11171 
SitU 
15711 
17751 
UUI 
5777 
217 
uu 
1447 
114i 
14 
ZIIS 
ai 
151 
44 
ui 
II 
1211 
1277 
ltZ71 
16417 
ZIIZ 
1117 
lt4 
1145 
1S 
45 
34 
S4i 
lUi 
uz 
lUI 
2414 
152 
144 
144 
11 
li 
11 
75 
1 
41 
11 
21 
i 
li 
zi 
ZZl 
1U 
21 
15 
1 
1 
711 
Ut 
141 
sus 
Z4U 
SZl 
u4 
Ulj 
u 
zz 
1 
155 
172 
74 
1; 
' 1 
9145 
., .. 
Sll 
43t 
'" n 1 
zzz 
uu 
74; 
524 
11S5 
517 
ui 
llli 
ltll 
uzi 
11171 
4Dt1 
U17 
2411 
517 
sus 
161 
li 
lUI 
n 
u 
142 
ZIU 
ZIU 
u 
15 
lilt 
5121 
524 
us; 
117 
4; 
sn 
161 
Sl4 
ss 
li 
1571 
445 
27 
11452 
1211 
5246 
S15t 
lUI 
71 
1Z 
1S41t 
5711 
3111 
lUI 
1771 
1121i 
1411 
141 
U7 
1151 
lUJ 
1575 
161 
11151 
1177 
111 
lU 
n 
14941 
... 
t1 
StU 
" su 1561 
711 
t47 
111611 
lUll 
"'" SS44t 15515 
Ut7 
461 
lUI , .. 
"' 1143 
4i 
3179 
li 
1217i 
343 
sui 
25421 
5174 
ZU54 
19734 
SltZ 
341 
177 
71 
14 
16 
741 
151 
sn 
247 
,.; 
144Ui 
144414 
Z1 
144415 
1443t7 
71 
57 
un Quontltll - QuontiUa• Uti t1 l•~•rt 
Drl1ln ' Conslgnaent 
~~:!;~ ~.::::i:t~~=~----------------------------------------~··~·~·~·~t~•·~·~·~·~un~t~r~v~--P~·~v~·~4~··~J~·~·~·~·t~------~------------------------------~ 
Ko•tnclaturt ctab. EUI-11 ltl,.-Lu•. Danaark hut1chJerul Htllll Es1111gna france Ireland ltalta Ktcltrlan4 Portugll U.K. 
71U.n-n 
IU IELI.-LUXIQ. 
US NETHULAHDS 
114 Fl OUIIAHT 
liS lTALT 
Ill UTD. liHODOII 
Ill SPAIN 
lSI SWEDEN 
411 USA 
414 CANADA 
Uti II 0 I L D UU INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
11U CLASS 1 
1 Ul EFTA COUNTI. 
llU 
2U4 
un 
lUI 
nu 
471 
755 
741 
IU 
uus 
Ult7 
UZt 
zan 
uu 
ni 
U51 
uu 
141 
71; 
751 
usz 
5117 
uu 
lUI 
64 
u7 
ni 
si 
lUS 
t72 
S1 
S1 
S1 
7111. n-n LEAD, 
Ill FIANCE 
UHIIIOUGHT IEXCL. 7111.11-11 TO 71U.U-t1l 
IU IELI.-LUXII. 
114 Fl IEIIIANT 
Ill UTD. liNGDOft 
Ill SPAIN 
IU SlllTZUUND 
141 TUGOSUYU 
IU POUHD 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUHTI. 
1141 cuss s 
2461 4U 
UZt • 
sn S4 
tiU 517 
5141 • 
U4 S 
1771 U7S 
2711 
27Sl4 
ltZSS 
1!17 
44U 
un 
SIIJ 
Uti 
7n 
2211 
ZU7 
u 
71U.U LEAD WASTE AND SCRAP 
7111.11-11 LEAD WASTE AND SCRAP FIOII ACCUftUUTDU 
Ill FIANCE 7157 US 
liZ IELI.-LUXU. lUU • 
IU METHULAHDS lUIS 177t 
Ill UTD. liNGDOII Z4Z4 Ul 
Ill DEMAll lUU • 
Ul fiNLAND stU 1446 
Ul SlllTZUUHD SUI • 
411 USA 1411 It 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUHTR. 
lUI CUSS I 
7tZSS 
JJ4U 
U7U 
lUll 
11114 
4711 
5111 
JlU 
1714 
24U 
2446 
Ul 
711Z.U-tl LEAD WASTE AND SCRAP !EXCL. 71U.II-lll 
Ill FIANCE 
IU IELO.-LUXIO. 
US NETHERLANDS 
114 Fl IEIIIAHT 
Ill UTD. liHODOII 
117 IIEUND 
Ill DEMARK 
IU SlllTZUUND 
Ul AUSTIU 
411 USA 
1111 II 0 I L D 
111 I IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUHTR. 
lUI CUSS I 
1141 cuss s 
nu 
5171 
4775 
lUll 
t711 
U7S 
uu 
SS7S 
lJZI 
1177 
sun 
41451 
15742 
IIZI 
717t 
Z7t7 
4116 
t46 
sui 
111 
1 
lllt 
11i 
"" SUl 
lUS 
Sit 
tZ 
177 
117 
71U.U LEAD IAU, RODS, PIOFJLU AND IIIU 
71U.U-U LEAD lAIII, 
IU IELI.-LUXU. 
US HETHULAHDS 
114 Fl IEIIIAHT 
117 IRELAND 
Ul SIIEDEN 
lUI II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EFTA COUNTI. 
RODS, PlOFJLEI AHD IIIU 
Ul • 
144 sa 
Ill IZS 
U71 
2421 
7151 
47t7 
SU4 
IUS 
1571 
sss 
554 
1 
u 
li 
u 
u 
; 
211 
us 
u 
u 
2i 
44 
Stl 
71 
SZt 
171 
271 ,. 
li 
,; 
2ZS 
t7 
lU 
lU 
lU 
" 117 
24 
5111 
ui 
1741 
7Ut 
1112 
IZI 
121 
1524 
411 
aui 
ui 
zui 
l4U4 
llltS 
''" us 176 
Z7U 
5471 
t7 
us 
ZitS 
usn 
112i 
us 
11617 
l15tl 
1114 
1U4 
1Ut 
II 
IU 
ltl 
17t 
u; 
usi 
uu 
uzs 
SJ 
uu 
5476 
san 
StU 
sat4 
Ul 
1564 
47 
44 
us 
122 
t1 
11 
t 
4Z 
ni 
zs 
• 
117 
117 
4i 
114 
liJ 
141t 
Sll 
lUt 111 
ui 
1 
s 
I 
u 
u 
S1 
t7 
StJ 
14 
i 
" UZ4 
1467 
57 
57 
J7S 
ui 
'" 
"' 
UZ4 
zi 
1i 
Uli 
tiiS 
1715 
lltl 
Ult 
Z1 
lttl 
41 
557 
42 
'" Z1 
474 
11 
1 
t2 
i 
171 
171 
1 
1 
1 
UJ 
2ZS 
117 
u 
n 
1151 
1151 
Hi 
14 
u 
lUI 
• 
S14t 
SUI 
11 
11 
I 
t14i 
lUtt 
7S 
1117 
ZU46 
IUtl 
ZJSJ 
zsu 
1117 
u 
11i 
1 
liZ 
ni 
ltU 
1147 
14t 
754 
"' 
" 
2u 
IZ 
us 
47 
'" Jt7 u 
n 
u 
7114.11 LEAD SHEETS, STUP AND FOIL OF A THICINESS IEXCL. ANT IACliNOI •< 1.1 ftH 
7114.11-11 LEAD SHEETS, STIJP AND FOIL OF A THJCINEJS !EXCL. ANT IACliHGl •< 1., ftH 
114 Fl OUftANT lltl 114 41 • 1 1S Ill 
211 IU UTD. liHGDOft UZS 1217 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
SUI 
st44 
u 
1421 
1421 
.. 
.. • 4 
4 
7114.1t LEAD PLATUI LEAD SHUTS, STIJP AND fOIL (IXCL, 7114.111 
14 
u 
1 
Ul 
... 
I 
7114 .lt-11 LEAD PLATEII 
Ill FIANCE 
LEAD SHUTS, STIJP AHD FOIL (IXCL. 7114.11-lll 
Ill IELI.-lUXII. 
IU NETHERLANDS 
114 Fl IEIIIANT 
IU UTD. liNGDOII 
117 UELAND 
Ut IIIEDEN 
1111 II 0 I L D 
1111 JNTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUl EFTA COUNTI. 
tn 114 24 1 
11671 • • U41 
ZZI7 671 • 171 
UU 1557 4Ul • 
zsn sn . U4t 
IllS 
471 
4UU 
45764 
755 
141 
514 
sus 
SI1S 
11 
11 
u 
4111 
415S 
45 
45 
z 
4915 
4861 
54 
u 
' 
7114.11 POIIDEIS AHD FLAKES OF LEAD 
7114.11-U POWDERS AHD FLAKU OF LEAD 
1111 II 0 I L D 171 71 
71 
SIZ 
us 
1t 
1111 INTU-EC Sl t 
1111 EXTU-EC liS 
7115.11 LEAD runs. 
7115.11-U LEAD TUIEJ, 
lUI II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
58 
PIPES AND TUIE 01 PIPE FITTJNOS -FOR EXAML!, 
PIPES AND TUIE OR PIPE FITTINGS -FOR EXAMLE, 
721 us ' 14 421 au 2 11 
zn s 4 
11 
11 
24 
zs 
i 
4 
ZSI 
zsa 
51 
51 
4674 
s 1n1 
116 
i 
lUi 
IUS 
z 
I 
1 
u 
u 
I 
COUPLINGS, ILIOIIS, SLEEVES-
COUPLINGS, ILIOIIS, SLEEYES-
14t Zl 
14t Zl 
1i 
zs 
u 
n 
zti 
i 
sss 
sss 
I 
z 
I 
Zl 
ui 
21 
411 
411 
1154 
4U 
Ill 
4S 
Uti 
una 
12271 
411 
SZI 
SZI 
111 
sa 
Ul7 
17ft 
112 
1617 
1617 
1U7 
li 
u 
u 
ui 
s7 
1U 
su 
us 
u4 
ZZZI 
lUI 
Z41 
lit 
lit 
Zl 
i 
11i 
t7 
lUI 
Sl 
lUI 
USI 
1ZSI 
U41 
S4Si 
Ut7 
1541 
4957 
4111 
S4S1 
175 
us 
j 
1i 
714 
un 
541 
145 
7U 
714 
lZI 
zs 
I 
sa 
u; 
471 
liS 
571 
571 
Ut 
lU 
Ul 
Ul 
u 
711 
4ti 
UJt 
Ull 
7t 
7t 
15 
., 
., 
Ul 
4 
zu 
141 
u7 
41i 
su 
ltll 
1171 
41 
41 
14 
u; 
lU 
171 
lUI 
lUI 
47 
uu 
zi 
14 
7i 
2445 
un 
571 
Zll 
141 
Sit 
sss 
Ul1 
UZ7i 
71 
4S 
SZI 
412 
s 
ltl 
17111 
lSSJt 
SSJt 
us 
4U 
441 
2445 
JZ 
ui 
461 
444 
17 
17 
4S 
.. 
.. 
514 
.,, 
,; 
Ill 
" 
11415 
11457 
u 
s 
u 
ti 
14 
14 
Zl 
ui 
; 
151 
171 
271 
4i 
1121 
ZUJ 
liU 
111 
ui 
4 
4 
14 
1; 
n 
52 
1 
1 
1 
f 
• 
111 
zn 
1U7 
1; 
lUJ 
1491 
444 
n ,. 
46 
zz 
ss 
171 
221 
Ul 
71 ,. 
14SZ 
uu 
117 
Ull 
1451 
1452 
sn 
71 
114 
'" St 
uti 
au 
ui 
1171 
St7t 
2111 
nu 
U7 
us 
Ut 
" u 2571 
Sli 
5464 
1767 
U7 
551 
su 
4U 
574 
572 
s 
464; 
Ill 
su 
171; 
4U 
Ullt 
145ft 
JZt 
416 
'" 
124 
" 
" 
17 
1 
" 
un Voluo - Volours• 1111 EtU 
Origin / Con1lgnaent 
Orlglne I Provenance leportlnt cevntrJt • Pay• cf'cl•rant ~:::~.r:::~~·:!~b~r---E~U~l--~11~~ •• ~.-,-.-~L~u-.-.--~D-on_o_o_r_k_Do __ u-ts_c_h_l_on-4----~H~o~ll~a~•~~~~,~.~~~n~a--~f~r~a~n~ca~~~~r~•-1•-n-d-----~-ta-l-l-a--H-o-d-or-l-an--4---P-or-t-u-g-oi-------U-.l-.~ 
7111. n-n 
Ill IELO.-LUXII. 
tiS PAYS-US 
114 If ALLEIIAONI 
IIJ ITAUE 
Ill IOTAUIIE-UNl 
Ill UPAGNI 
IU SUEDE 
411 ETATS-UHII 
414 tANADA 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTIA-U 
1111 EXTIA-U 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 
IZU 
.... 
IIIII 
1151 
411l 
54Z 
"' USJ
Ull 
52211 
Z7UI 
4219 
JIZI 
til 
14t; 
lUI 
1111 
Ul 
14d 
1241 
lUll 
7Ut 
1777 
1774 
Z7 
41i 
zzi 
ui 
lit 
uz 
Ul 
Ul 
Ul 
121 
1147 
z\ 
sn2 
... 
s 
"" Jilt 756 
sn 
551 
141 
u7 
u 
11 
Sit 
Sit 
711l.n-n PLOIII, 
Ill fiANtE 
SOUS fOIU'IE IIUU, CHON lEU. SOUS 711l.11-ll A 7111.tt-tl) 
liZ IELO.-LUXIO. 
114 If ALLEIIAOHE 
Ill IOTAUIIE-UNI 
Ill ESPAOHE 
lSI SUISSE 
U I TOUOOSL A VIE 
IU POLOOHE 
1111 " o " D r llll IHTIA-U 
1111 EXTU-tE 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 
1141 CLAISE J 
245t 
uaz 
Sit 
1144 
ZJSJ 
574 
1294 
1427 
21721 
UU4 ,. .. 
SUI 
Utl 
lUI 
7112.11 DECHETS ET DUllS DE PLOIII 
IU 
si 
zu 
i 
1254 
zns 
1111 
IU7 
uu 
11 
zt 
1 
za 
za 
Zl 
7UZ.II-ll DECHETS ET DElliS D'ACCUIIULATEUlS, DE PLOIII 
Ill fiANtE 
IU IELG.-LUXII. 
IU PATS-US 
I U IOTAUIIE-UHI 
Ill DAHEIIAU 
ISZ FIHLANDE 
lSI SUISSE 
411 ETATS-UHIS 
1111 " o H D r llll IHTU-U 
llll EXTIA-U 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 
lUI CLAISE Z 
un 
USJ 
U77 
nz 
17U 
JIZ 
114S 
IUS 
17US 
12775 
4551 
JZI4 
1721 
lilt 
145 
ui 
SJ 
ui 
i 
"' 547 s11 
Z71 
Z7J 
" 
li 
J7 
" 1 1 
1225 
uz 
74Si 
I; 
14Zf 
lUSt 
"" lt54 411 
4lt 
1431 
IZI 
21 
us 
IZI 
17JJ 
ui 
17 
JUZ 
S114 
411 
St7 
567 
71 
7112.11-U DECHITS IT DllltiS, DE PLOIII CNOI IEPI. SOUS 7112.11-11) 
Ill fiAHtE Z7JJ Sll 4Jt 
m m::i~r'"· m: mi li m 
m ::T:~~:~~ ;m Sf z7 Ui 
m m~ml .m m .,i 
lSI SUISSE U7Z Ill 
m ~¥m~n:n m ui 71t 
1111 " o • D r 1111 lNTlA-U 
1111 rxru-u 
lUI tLASSE 1 
lUI A E L E 
lUI CLAISE Z 
1141 CLAISE J 
Z5t41 
11412 
"" 4Zll nu 
lUI 
Ut4 
Z75Z 
ZZ57 
495 
Zll 
71 
Zll 
7J 
7111.11 UUU, PlOFILU ET FILS, 0 PLOIII 
7115.11-11 IAUES, 
liZ IELG.-LUXII. 
Ill PATS-US 
114 If ALLEIIAONE 
117 IILAHDE 
IU SUEDE 
1111 II 0 H D E 
1111 INTU-U 
1111 rxru-cE 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 
UOFILES ET fiLS, 0 PLOIII 
·m ui 
zuz 117 
ZIU 
1771 
t7Sl Ill 
71U 716 
ZSS7 I 
m: : 
161 
41 
121 
IU 
IU 
u 
11; 
z1i 
41t 
Ut 
Zll 
Zll 
Zll 
45tJ 
1512 
ZIU 
., .. 
lts6 
114 
Ill 
17 
14 
sn 
uz 
II 
Zl 
14 
Ji 
75 
n 
1 
1 
1 
li 
412 
.. 
J7J 
77 
ui 
J 
JS 
16 
.. 
" 
7114.11 fEUILLES ET lANDES, EPAISSEUI ac I,Z 1111, UUPPOIT NOH COIII'IIU, D PLOIII 
7114.11-11 FEUILLES IT lANDES, EPAIUEUl oc I,Z 1111 UUPPOIT NOH COIII'IIU, 0 PLOIII 
" Ill IUZ 
7f 
7 
" ZU4 
Ziti 
.. 
.. 
Z51 
ui 
571 
J71 
ZIZ 
li 
ti 
tti 
1671 
zu 
U7t 
1111 
11 
Sit 
Z41 
Z4 
Z17 
I 
Zl; 
Z1 
J 
lit 
i 
4lt 
417 
s 
J 
J 
114 If ALLEIIAONE ZIU 55t 117 11 7Z 
IU IOTAUIIE-UHI 11tZ 1657 
1111 II 0 I D ! Slt4 Z2U Zll J7 11 77 
1111 IHTIA-CE 5174 ZUI Zit JS 11 7Z 
1111 EXTIA-U Ill 1 1 U J 
7114.1t TAILUI FEUILLES ET lANDES, CMDH lEPI. IOUS 7114.111, 0 PLOIII 
7114.1t-ll TAILESI 
Ill FIANCE 
FEUILLES ET lANDES 
714 
CHON lEPl. SOUS 7114.11-111, Ell PLOIII 
liZ IELI.-LUXU. 
liS PATS-US 
114 If ALLEIIAONE 
Ill IOTAUIIE-UHI 
117 llLAHDI 
Ul SUEDE 
1111 " o " o r 1111 lNTIA-CE 
1111 EXTIA-U' 
1121 CLAISE 1 
lUI A E L E 
11571 
1726 
1111 
21t4 
., .. 
1211 
Jt14S 
57271 
1171 
11U 
U24 
liZ 
szi 
uu 
su 
1117 
lUI 
.. 
.. 
17 
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sn 
3171 
4U6 
54 
4941 
zn 
655 
41U 
n 
ti 
Ul 
7t 
51 
47i 
ui 
lUj 
" 151 
un 
71Z 
1117 
1556 
11 
151 
71 
71 
1147 
1717 
111 ,. 
SUI 
1145 ,. 
t4 
41 
14 
17 
4 
n4 
1196 
U4 
si 
517 
245 
7S 
7S 
II 
,; 
liS 
4 
" 
" 
i 
7t 
7t 
46 
1441 1n 
llllt 
7U4 
4U4 
IU7 
111 
791 
1197 
514 
IZZ 
u 
77 
n 
Zl 
14 
14 
z 
lU; 
lZZS 
41 
1115 
1179 
11 
37 
511 
til 
us 
su 
II 
117 
311 
lU 
141 
U7 
145 
lU 
IU 
4ZZ 
I 
642 
sai 
ltl 
us 
uu 
1949 
1167 
711 
1 
liS 
1t 
1t 
41 
17 
14 
141 
J7 
4U 
419 
44 
44 
5 
s 
til 
44i 
l45S 
tlf 
ani 
11 
4654 
IUS 
271f 
171f 
u 
II 
n 
41 
41 
Zl 
u 
7 
7 
si 
4tS 
114 
' au 
ui 
4t5 
I 
171 
U4 ,. 
I 
SIS 
ni 
47 
111i 
Zfl 
3US 
6146 
1465 
4611 
Ull 
3 
3381 
ui 
u 
Ul 
sn 
uz 
zt7 
" Ul 
ui 
145 
51 
114 
us 
Zl 
Zl 
s 
lU 
141 
34 
lU 
lU 
i 
i 
11 
• I 
I 
lt 
17 
I 
I 
,.; 
7 
JU 
n 
US4t 
11S 
11421 
"" 12157 11751 
747 
71 
41 
4241 
4521 
174 
4146 
4346 
1St 
244 
Zl 
IU 
ZIS 
351 
Zl 
1541 
1156 
411 
U47 
U46 
73 
n7 
551 
151 
412 
u 
' 377
us 
sss 
,; 
us 
uu 
42 
77 
4t5j 
t4 
IUS 
Ill I 
1714 
"" Sill 54 
IUS 
157 
lZt 
Zl 
l 
1 
11 
14 
162 
us 
"' 43 596 
317 
255 
uti 
1151 
t7 
77 
ltat Quantity - Quantit6s• 1000 kg 
Orftfn / Conslgnaont 
or~:!~~ ,.:~::r=:=~=~-----------------------------------------•~·~P~·~·~t~ln~·~·~·~un~t~r~v __ -~P~·~v~·~d•~·~~~·~·~·n~t~--~--~~~~~~~~--~~~~----~~ 
Moaancloturo coob. EUI-12 lol1.•Lu•• Danaork DoutJchlancl Hallas fspagna franco Iroland ltalla Kaderlon• Portugal U.l. 
111Z.lt-ll 
1111 EXTlA-EC 
liZI cuss 1 
1141 cuss 3 
111Z.U CKlDftiUII, UIIWlDUGHTI WASTE AHD IClAP Of CKlDftiVIIJ POWDERS Of CHlDftiVIII AIUCLEI Of CHlDIIIVII 
111Z.U-11 CKlDftiVII ALLOYS COHTAIIUG > 11 X IY WEIGHT Of IICitEL, UIIWlDUOKT, WASTE AftD IClAP, POWDERS. 
lilt W 0 l L D 394 J 11 77 
1111 INTIA-EC 111 J 11 
7i 1111 EXTlA·EC Ztz 
liZI cuss 1 ltl 4 
111Z.ZI·U CHlDIIIUII, UIIWlOUCHT 1 POWDERS Of CHlDftiVII 
Ill FIANCE JJZ 
" 
145 
IU HETHElLAHDS 179 z u 
114 fl OElJUNY ZZl 
" z7j IIi UTD. UHODDft 671 .. 156 SOVIET UNION 741 
li 
4U 
721 CHINA 221 151 
7JZ JAPAN 7U t7 441 
1111 W D l L D nzs 315 uu 
lilt IHTlA·EC lill 116 J4t 
1111 EXTlA·EC 17U Ut lUi 
liZt cuss l 745 lU 447 
1141 CLASS 3 , .. u Ut 
1112. ZI·St WASTE AND SClAP Of CHlDftiVII 
lilt W 0 l l D 547 421 
11lt INTlA·EC ZIJ 115 
1111 EXTlA·EC 342 3U 
llU.U·tl AfUCLEI Of CHlDftiVII 
114 FR GUJUNY .. 
zi 411 USA 35 
lilt W 0 I l D J7Z 71 u u 
11lt INTIA-EC zu 53 11 11 
1111 EXTU·EC 3tt Z5 
' 
Z6 
1121 cuss l Zlt ZJ 3 u 
llU.Jt OERJUHIUII, UIIWlOUGHTI WASTE AND ICIAP Of GUJUNIVIII POWDERS Of GUJUNIVIII 
111Z.Jt·11 OEMAHIUII, VIIWIDUGHT 1 WASTE AND SClAP Of IUJUNIVIIJ 
IL• COHfiDEHUAL, INCLUDED II tttt.ll•ll 
Ill IEU.·LUXII. 7 
IIJ ITALY 3 
411 USA 1 
lilt W 0 I l D u 
11lt IHTIA·EC 1Z 
1111 EXTU·EC 4 
1121 cuss l l 
114t CUSS I s 
IIU.JI·tl AITICLES Of GEiftANIVII 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED II tttt. 11·11 
liZ IELI.•LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
411 USA 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTIA•EC 
1121 CLASS 1 
z 
l 
l 
' I 
l 
l 
POWDERS Of IUJUNIVII 
ui i . lU 
41 lZI 
ai 
41 4U 
41 396 
17 
17 
Jl J 
l z 
n n 
.. 17 
3 J 
' 
J 
AIUCLEI Df IEIJUHIVII 
7 
I 
lt 
lt 
1112.41 VANADIUII, UIIWlDUGHTI WASTE AND SCl.AP Of YANADIVIII PDWDEU Of VAHADIVIII ARTICLES Of VANADIVII 
IUZ.41·11 YANADIUII, UIIWlOUQHTI POWDERS Of VAHADIVII 
liZ IEU.•LUXIG. 
114 fR GEIJUNY 
411 USA 
1111 W 0 l l D 
lilt lNTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS l 
u 
us 
35 
SZ4 
Zit 
35 
J5 
1112.41-lt WASTE AND SCRAP Df YANADIVII 
lilt W 0 R l D 
lilt INTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
111Z.4t·tl ARTICLES Df YANADIVII 
lilt W 0 l L D 
1111 INTU•EC 
1111 EXTIA·EC 
Zl 
zz 
• 
7; 
zoi 
' 
Z4 
" zoi 7t 
' Z4 
' 
iZ 
iZ 
14 
li 
164 
J lU 
j uz 
J 
44 14 
44 Z4 
li 
11 
41 7t 
31 4S 
u 
" u 
" 
111Z. tl GALLIUII, HAFNIUII, INDIUII, HIDUVII "CDLVIIIIUII", lHEHIVII AHD THAlliVII UIIWlDUGHT1 WASTE AID SClAP Of IALLIUII, HAFHIUII, 
INDIUII, NIDUUft "CGLUIIIIVII", lHEHIVII AND THAlli VII 1 POWDERS Of GALLI VII, HAFNIUII, INDIUII, IUD II VII "COLVIIIIIII•, lHEHIVII 
AND TNALLIVII 
IIU.tl-ll HAFNIUII "CELUUII", UIIWlOUGHT1 WASTE AND SClAP Df HAFHIVIII POWDERS Of NAFIIUII. 
411 USA 
1111 II 0 R l D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
112t cuss l 
17 
u 
4 
4 
IIU.tl·Jl llOUVII "COLVIIJIUII•, UIIWlOUGKTI lHENIUII, UIIWlDUQHTI POWDERS Of HlDUVII "COLVIIUVII" AND lHEHIVII 
liZ IELG.•LUXIG. ZS U 
114 fl QERJUHY 41 zs 
lilt II 0 I L D 
1111 lNTlA·EC 
1111 EXTlA·EC 
7t 
71 
7 
llU.U-Jt WASTE AND SClAP Of NIOJIVII "COLUIIIlVII" AND lHEHIUII 
1111 II 0 I l D 
lilt INTIA•EC 
ll11 EXTIA·EC 
4t 
47 
z 
u 
1Z 
111Z.tl-tl '~~urn~ INDIVIIJ THALLIUII, UIIWlOUGHTI WASTE AHD ICIAr Of IALUUII, IHDIUII AND THALLIV111 POWDEIS Of IALLIUII, IHDIUII AND 
Ill fiANCE • liZ IELO.-LUXIQ. 7 
115 ITALY I 
IIi UTD. IINGDOK s 
lSi SOYIET UNION z j 411 USA 4 
414 CANADA 4 i 721 CHIMA z 
78 
" zz 34 
4 
Z4 
7 
3 
Z7Z 
24 
Zl 
351 
35 
316 
Zt 
Zti 
sz 
17 
15 
15 
z 
2 
54 
1 
JS 
z 
z 
' 3 
111 
ui 
111 
lit 
J 
26 
37 
" Ut 
22t 
Ill 
73 
37 
51 
32 
1t 
us 
n 
Ut 
117 
4 
1 
s 
I 
z 
zt 
IIi 
z 
217 
zu 
z 
z 
Z5 
Zl 
' 
' 1
4 
4 
1 
u 
u 
u 
; 
z 
i 
1 
4 
Ult Yoluo • Yohuroo 1111 ICU 
Ort,tn I Conolgnunt 
Orfglno I Provononco loporttn1 countr' • Powa 46chrent ~==~~.r:;~~:•::~~~~~l:U:I:·~1Z~-,;.~J:,-•• :L~u:.-.--~D~••~•:•:rk~h~u~t.-c7h7t-•• -d~--:.~ •• ~.~.~.~~~~~,~.~.~.~.--~,~.~.;n:c•~~~:.~.7 •• -.~d~--~~7to~J~J~o~M~o~d-.r~l~•-•7d--~P-or~t-u-,.~1~----~u~.l~. 
1111.19·11 
lt11 lXTIA·Cl 
ltzl CLAISE 1 
1141 CLASS! J 
4S71 
31U 
5U 
11 
11 
II 
II 
4t7 
4t7 
J 
J 
uz 
uz 
1111.11 CHIIOII! SOUl FOIIII llUT!o DlCHITI IT DlllU Dl CHIIOII!o POUOlEI DE CHIOII!o OUYlUEI !H CHilO/II 
446 
446 
ltl 
lt1 
1111.11•11 AllUO!S DE CHIOII!, TENEUl IN IJCUL > 11 Jl, IOUI FOIII! IIUTI, DECHITS IT DEilU D'ALLUIEI Dl CHlOIII D'UNI TIN!UI IN 
HJCIEL > 11 I 1 PDUDl!S D'ALLUO!S Dl CHIDIIE D'UHI TEHEUI IN HICKEL > 11 ll 
1111 II 0 I D I 1111 2S U liZ J U IS 17 71 124 
1111 JHTIA·Cl 144 2S U 11 1 Z Z1 17 ZS Z1 
1111 lXTU·Cl 174 114 4 11 4 47 lU 
ltzl CLAISE 1 711 14 4 11 4 47 61 
111Z.U·Jl CHIOII! SOUl FOIII! UUTio POUDUI Dl CHlOIII 
Ill flANCI S556 414 
IU PATS·US tU 14 
114 lP AllEIIAONI UU SSZ 
116 IOYAUME·UNI 4451 4U 
m ~"M·'· m: 7; 
7U JAPOH 4111 SU 
1111 II 0 I D I 11741 17U 
1111 JHTIA·C! liStS 1154 
ltll lXTIA·C! IUS 644 
lUI CLASS! 1 4515 56t 
1141 CLASS! J U3J 75 
IUZ.U•lt DECHETS ET DElliS DE CHlOIII 
1111 II 0 H D I 4 711 
1111 IHTU·CI ZlZ 
1111 lXTIA·C! 411 
11U.ZI·U OUYUO!S IN CHIOII! 
114 lP ALLEIIAONI 
411 ITATS·UHU 
1111 II 0 H D ! 
1111 IHTU·Cl 
1111 EXTIA·Cl 
lUI CLAISE 1 
171 
liZ 
SIIJ 
un 
17U 
1445 
11 
z 
Z77 
251 
zs 
IS 
If 
114 
1n 
5 
' 
1U4 
u 
1117 
17U 
7U 
1414 
1755 
J6U 
JJU 
ZUI 
ZH7 
'" 5Z 4JS 
.,; 
7U 
Slt 
U7 
'" 
I 
i 
I 
' ; 
t 
; 
171 
Z77 
Z77 
IU 
17 
327 
177 
4t 
4t 
u7 
Ul 
171 
Ztlt 
U21 
Ul 
144 
14 
liZ 
426 
Ill 
su 
526 
" J n 
n 
1J 
1J 
u7 
zzs 
JS 
17Z 
17Z 
1111.U IEliiAHIUII SOUS FOIII! IIUTEo DlCHITI ET DElliS D! OEliiAHIUMo POUDlEI Dl IEliiAHIUMo OUYUO!S IN llliiAHIUM 
1111. 11·11 OEliiANJUM SOUl FOIIII llUTEo DECHITI IT DEIIJI Dl IEliiAHJUMo POUDlEI Dl IEIIIANJUM 
ll• CONFJDENTIEL, lEPUS SOUS UU. 11·11 
liZ IELO.·LUXIO. 4U4 
115 JTALJE t2J 
411 ETATI·UNJI 7U 
1111 II 0 M D I 
1111 JNTU·C! 
lUI lXTIA·C! 
lUI CUSS! 1 
1141 CLASS! J 
7UI 
6254 
1439 
114 
UJ 
IUI.SI·U OUYUOES !H OEliiANJUM 
IL• CONfiDEHTIEL, IEPI15 SOUl UU.II·II 
liZ ULO.•LUXIO. JU7 
IU PATS·US 514 
411 ETATS·UHU 14t4 
1111 II 0 H D I 51U 
1111 JHTIA·CI 4111 
1111 lXTIA·Cl 1551 
1121 CLAISE 1 UU 
li 
11 
1 
11 
11 
u 
u 
254 
ni 
ns 
sn 
SZI 
JZI 
U7 
124 
744 
lt17 
1U4 
7U 
751 
4 
4 
• • 
i 
1111.41 VANADIUM SOUS fOllll IIUTEI DECHETI IT DElliS DE YANADJUMo POUDIEI II YANADJUMo 
1111.41·11 VANADIUM SOUS FOIII! IIUTio POUDIES D! YANADJUII 
liZ I!LO.•LUXIG. liZ 
114 If ALLEIIAOH! 4U4 
411 ETATI·UNIS an 
1111 II. 0 H D I 
1111 JNTlA·C! 
1111 EXTlA·C! 
1121 CLASS! 1 
11U.41•1t D!CHETI 
1101 II 0 I D I 
1111 INTlA·C! 
1111 lXTlA·C! 
6141 
JZ76 
an 
IU 
IT DElliS a! VANADIUM 
za 
1 
Z7 
111Z.41·U OUYIAOES IN YAHADIUII 
1111 II 0 H D I Ill 
1111 JNTRA·OE 577 
1111 lXTRA·CE ZSJ 
11 
" 
u 
u 
z 
z 
514 
514 
514 
514 
II 
' 71
44U 
UJ 
s 
SUI 
Jill 
11 
11 
7U 
7 
Z64 
1146 4 
771 4 
175 
175 
OUYIAGU IN VANADIUM 
117i 
Zit 
U11 
1871 
Ut 
Ut 
111 
7Z 
" 
114 
6; 
t71 
i 
lUI 
1175 
u 
u 
JZ 
u 
IU 
111 
41 
4Z 
4i 
46 
6 
41 
41 
441 
j 
464 
461 
J 
' 
4 
4 
' 1 
• 
176 
4i 
u 
tt7 
It 
114 
1435 
Z44 
un 
114 
1115 
lU 
s 
356 
IU 
" 
" 
li 
U7 
1 
U6 
u 
UJ 
i 
J 
u 
14 
I 
a11z.n HAFNIUM °CELTIUM", HJOIIUII °COLUIIIIUM0 , IHENIUM, GALLIUM, JNDJUM, THALLIUM, IOUI FOIII! IIUTII D!CHETS, D!IIU IT POUDIEI 
Dl CIS IIETAUX 
1112. tl·ll HAFNIUM °C!l TIUM0 SOUl FOIIIE llUT!o DECHETI ET DElliS D'HAfHIUM 0 AL TIUII0 o POUDlES D'HAFNIUM 0 Al TIUM0 
411 ETATS·UNIS 533 14 
1111 II 0 H D I 
1111 INTU·CI 
1111 EXTU·C! 
lUI CLASS! 1 
Ill 
zu 
627 
617 
17 
z 
Z4 
14 
sz 
3Z 
IUZ.tl•Sl NIOIIUII °COLOIIIJUM•, IHEHJUM, SOUl fOllll IIUTio POUDlEI D! HIOIIUM °COLOIIIIUII" IT DE RHENIUM 
liZ I!LO.·LUXIO. 
114 If ALLEIIAON! 
1111 II 0 H D I 
1111 JNTlA·C! 
1111 lXTlA·C! 
11U.t1·3t DECHETI 
1111 II 0 H D I 
1111 INTU·C! 
1111 lXTlA•C! 
515 
uu 
nu 
uu 
Ill 
Z41 
3Z 
Zit 
ET DElliS Dl NJOIJUM °COLOIIIIUM0 ET Dl IHINJUM 
IS 7 
tl t 
414 
77t 
JUt 
lUZ 
46 
41 
41 
li 
11 
11 
111Z.tl·U GALLIUM, JNDJUM, THAlliUM, 
THALLIUM, IHOIUII 
SOUl FOIIII llUTio DECHETI ET DElliS Dl GALLIUM, IHDIUM, THALLIUMo POUDIES Dl 8ALLIUM, 
Ill FRANC! 
liZ IELG.·LUXIO. 
115 ITALI! 
I U lOYAUII!·UHJ 
156 u.1.1.1. 
411 ETATI·UNIS 
414 CANADA 
721 CHINE 
1411 
1441 
6U 
156 
JU 
lilt 
17t 
Ul 
j 
11; 
4 
251 
74 
726 
' 415
zi 
" zz 14 
511 
7 
"' 
17 
i 
u 
4J 
41 
4 
4 
I 
4 
145 
15 
Ul 
4 
11 
11 
•Z7 
z7 
17U 
1711 
4 
JZl 
szi 
JZl 
UZl 
11 
1n 
ui 
4ZI 
zzu 
154S 
nz 
476 
lU 
161 
126 
14 
us 
41 
U7 
JJZ 
4U 
151 
ui 
1111 
Ut 
tlt 
411 , .. 
17t 
S7J 
411 
1151 
11Z7 
JZ4 
411 
575 
1761 
17 
5171 
5114 
17 
17 
'" 44t lU 
'" 71t 
116 
"' 
"' 
1Z 
726 
751 
711 
1Z 
11 
s 
15 
111 
1111 
526 
42; 
146 
171 
126 
79 
nat Quantity - Quantith• 1111 h Ja,ort 
Orl1tn / Constgnaent 
l•••rtlng countr" • Pat~• d6clarant Grlglno / Provonanco 
Coalt. Koaonclaturo 
Noaoncloturo coab. EUl·lZ lala.•Lul. Denaark Deutschland HolloJ El:pagna franco Ireland Itollo N_.orhnd Portugal U.l. 
lllZ.n-n 
1111 II 0 l l 0 41 u • u 1111 INTlA·lC u 11 I 11 
1111 IXTlA·lC 11 I 6 
' lUI CUSS 1 • i I 
s
1141 cuss ' 7 I 
' 
lllZ." ARTICLES Of UlllllDUGHT IALLIUH, HAfNIUH, IHDIUH, NIOIIUH, "CDLUHIIUII", IIHEHIUH AHD THALLIUH1 IIASTE AND SCIIAr Of OALLIUH, 
HAfNIUH, INDIUH, NIDIIUH "COLUHIIUH•, IIHIHIUII AND THALLIUHI PDWDEU Of IALLIUII, HAFNIUH, INDIUH, NIDIIUII •CDLUHIIUII", 
IIHIHIUII AND THALLIUM 
lllZ.tt-11 ARTICLES Of HAFNIUH "CELTIUH" 
411 USA 
1011 II 0 l L D 4 
1111 INTlA·lC 1 
1111 IXTlA·lC 
' lUI CUSS I ' 
IIU. U-U ARTICLES Of NIOIIUH "COLUHIIUII" AND IIHIHIUH 
NL• INCL. lltt.tt-11 
114 fl QEIIIIANY u 
1i 
1Z 21 
411 USA 11 4 1 
1111 W D l L 0 71 5 14 u u 
1111 IHTlA·lC 4Z s 
z4 
IZ u 
1 Ill IXTlA·lC n 4 1 
lUI CLASS 1 n 14 4 1 
IUZ. U·tl ARTICLES OF CALLIUH, IHDIUII AND THALLIUII 
ttl flAHCE 
' IU UTD. UNODDII 1 116 SWITZlllAHD 6 
411 USA 1 
1111 W 0 l L D n 7 11 
1111 IHTlA·EC u 1 • 1011 IXTIIA·lC 
' 
6 z 
lUI CUSS 1 I 5 z 
lUI EfTA CDUHTl. 6 5 
1111.11 Cllii!TI AHD ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP 
1111.11·11 ClllllTS, UlllllDUGHTI WASTE AND ICUP Of CEIIl'llTS 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IM tttt.ll·tt 
114 Fll GEAIIAHY 
" 6; 
u 14 
" U6 SWITZERLAND 
" 
1 
Ill AUSTRIA 111 Ill 
411 USA tz7 tz7 
7JZ JAPAN 127 127 
1111 W D l L D 1756 U14 Z5 Z1 14 Z1 .. 
1111 INTlA·lC Zll Ut 
zj 21 14 Z1 " 1111 lXTlA•EC 1471 1444 ' 1021 CLASS 1 1414 14U 1 
lUI EfTA CDUNTl. lit Ill 1 
IIU.II·tt ARTICLES Of CEIIIIETS 
liZ IELO.•LUXIO. 117 51 
" 
21 i 1 I 14 fl GEAIIANY 
" zi 
11 Zl 
116 SWITZERLAND 11 z 
Ul AUSTRIA 15 lZ z 
lilt W D l L D 241 11 Ill 
" " 
I 31 
lilt INTU·EC 191 11 
" " " 
• Z4 1111 EXTlA·EC 
" 
1 41 6 
1121 CLASS 1 
" 
1 41 6 
lUI EFTA CDUNTl. 47 1 41 
' 1211.11 SPADES AND SHOVELS 
1211.11·11 SPADES AHD SHOVELS 
114 fR OEIIIIANY 4U II u 
Z4i " 
11 u 
i 
ll U7 35 liS ITALY 142 7 1 1 II 
144 • 116 UTD. UNO DOll Zit 1 u l 122 
soi 117 UELAND 521 u 6 
i i ' Ul AUSTRIA us 192 It It 
ni 141 YUODSLAYU 751 
si z; '" z7 li 2; 
1 
4i 721 CHINA 451 u 17 251 716 TAIWAN Zll • 1 
" 
5 u Z5 u 26 
lilt W 0 I L D Stt7 141 77 
"" 
422 Ill 141 142 144 677 
" 
1471 
ltlt INTlA·EC zzn 147 11 su 14 
" 
195 121 n 451 ,. 560 
1111 lXTlA·EC 1717 us 
" 
1177 Ill az 646 14 
" 
226 nt 
lUI CUSS 1 lilt • zt su 1 1 zs 1 1 57 421 lUI EfTA CDUNTl. U4 • zt lt7 li 7 zt 1 1 57 1 lUI CUSS Z 715 4J 1 411 57 
li 
u zt 152 1141 CLASS I liU 14Z zt 214 126 75 
'" 
Z1 Ul Ut 
1111.21 fOIIU 
1211.21-11 fOUl 
114 fll GEIIIIANY Ul .. u ~' I 41 Ut z Z7 117 UELAND lU 
li li ui 5i 6i 
IU Ill AUSTIIA n• 41 141 TUODSLAYU Z4Z 145 71 17 
1111 II 0 l l D 21U lJZ 4Z 115 zz Z7 174 lt ZSI ZZ7 14 us 1111 INTIA·EC UJ IJI 14 75 
zi 
zt 21S 17 
" 
lSI 14 2U 1111 EXTIA•EC lUI z Zl Z41 7 171 z uz 74 414 IIZI CLASS 1 ,., u IU • 7 114 1 Ul 71 121 lUI EfTA COUNTl. Jl7 u 17 z 7 114 
i " 
71 41 1141 CLASS I JU lS 77 u Z4 u zu 
IZU.It IIATTOCU,· PICU, HOES AND lUES 
IZU.It·U IIATTOCU, PICU, HOES AND lAlli 
114 FR OEIIIIANY 425 47 14 
7i 
I u 141 
li 
4 lZZ z 
" 
IU ITALY Jlt Z1 I 
' 
llt 
u4 
II 1 u 111 PORTUGAL 171 
li " 
' 
17 7Z 
7; 
u Ill SPAIN lt7 1 
1; 
Jt 
" u7 ui 716 TAIWAN Ut Z5 Ul I 176 Sf 1 
lilt W 0 I L D 4ZJI 115 n 711 zu 174 156 II 4t6 114 111 
"' 1111 IHTlA·EC 1694 Ill 
" 
171 14 .. 461 17 276 lU IZI Ill1111 EXTIA·EC Z51t 74 44 547 ZOI 
" 
Its 1 Zzt 154 7 au lUI CLASS 1 Zll 5 
" " 
1Z 1 51 
" 
I 4 61 lUI EfTA COUNTl. lU 5 
" " si 5i " 
7 
ui 
J I lUI CLASS Z UJ Z5 ; Ul 17t u 1 Ill 1141 CUSS I UZ6 41 144 Ut IZ us llt 41 I 415 
IZU.41 AXES, IILL HOOU AND SIIIILAII HEIIIHO TOOLS 
1211.41·11 AXES, IILL HOOU AKD SIIIILAR HElliNG TOOLS 
114 fl GEIIIIAHY 114 17 J 
si 
lS 57 u z Ita u 115 ITALY Ill ; z IU i 7 Ul AUSTIU 
" ,; 
u 
4i zi 
17 
li ui zi zsi 721 CHINA lt7Z 37 1541 415 
" 
80 
un Value • Yalaurs• 1111 ECU 
Qrtgtn ~ Consfgnetnt 
Orltlna ~ Provenance laporttng cauntrr - Ptl'l tll'clerant ~:==~• r:::~~~ ~:=b~ f-~E::U::R:-"·:":12:--:h-:1:-t-. ~-L:-u-.-. --::D:-on-.-.-,:-t~h:-u:-ts-c"':"h":"l-on-4:---:H~o:-ll~o..:o~::..:Eo~,.::.;,::.n.:.o_.;.:.f:;r:..o..:n~co::.:::.:~lr;_o":"l-on-d:---:l::-t-ol:-t:-o~K::"o~d:-or~l:-o-n-:d--:P-or-t-u-g-oi:----:U:-.l:-.-1 
IIU.tl•tl 
1111 It 0 It D I 
1011 INTRA·U 
1111 EXTRA-U 
lUI CLASS£ 1 
1141 CUSS! S 
nn 
Jltl 
4Ut 
lUI 
uu 
4t 
41 
ss 
n 
sus 
nu 
677 
117 
4U 
' J 
lt 
s 
u 
u 
1171 ,., 
1571 
171 
4tl 
lllZ.U OUVUOES EN GALLIUM, HAFNIUII •CELTIUII•, INDIUII, MIOIIUII •COLUIIUUII", lHENIUII ET THALLIUII 
IIU. U·11 OUVRAOES EN HAFNIUII •AL TIUII• 
411 ETATS·UNIS 
1111 It 0 N D I 
1111 INTU·CE 
1111 EXTRA•U 
ltzl CLASS! 1 
647 
975 
SZ7 
647 
647 
IUZ.U•SI OUVRAGES EN NIOIIUH •COLOIIUUII• ET Ell lHENIUII 
NL• INCL. IIU.tl•ll 
114 If ALLEIIAONE 
411 ETATS·UNIS 
1111 It 0 N D I 
1111 INTRA•CI 
1111 EXTRA·CE 
liZI CLASS£ 1 
uzz 
4SU 
Ull 
1775 
4UJ 
4UZ 
uz 
II 
71Z 
nz 
Z1 
II 
IUZ.U·tl OUVRAOES EN OALLIUII, EN IIIDIU/1, EN THALLIUII 
Ill FRANCE Zltt Z5 
Ill ROYAUIIE•UNI 116 U 
m nm!um lm 7i 
1111 II 0 It D I 
1111 IHTRA·U 
1111 IXTRA·U 
1121 CLASS£ 1 
lUI A I L E 
7511 
4191 
3227 
ZIU 
1111 
zu 
IU 
tl 
n 
nei 
S671 
17 
sus 
sus 
7Z7 
57 
S71 
4t 
1564 
154 
711 
5tt 
4S1 
z 
z 
1115.11 CERIIETS IT OUVRAOES EN CERIIETS, Y CONUS US DECHETS ET DElliS 
IllS. II-II CERIIETS SOUS FORIIE IRUTEJ DECHETS ET DURIS DE CERIIETS 
IL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS tttl.ll·ll 
114 If ALLEIIAOHE 
Ul SUISSE 
Ul AUTRICHE 
411 ETATS·UNIS 
7SZ JAPON 
1111 It 0 It D I 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·U 
lUI CLASS£ 1 
IIZI A E L E 
IUS. 11-tl OUVRAOES 
liZ IEU.·LUXIO. 
104 IF ALLEIIAONE 
IH SUISSE 
Ul AUTRICHE 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
II 11 EXTRA·U 
lOZI CLASS£ 1 
liZI A E L E 
tzl 
uz 
1777 
5157 
14U 
lilts 
uu 
177S 
15U 
Sl71 
EN CERIIETI 
lUI 
Ul 
4174 
1111 
lUI 
ZIIZ 
5641 
5561 
5451 
1211.11 IECHES ET PELLES 
IZII.11·11 IECHES 
114 IF ALLEIIAONE 
115 ITALIE 
Ill IOYAUIIE·UNl 
117 UlAND£ 
Ul AUTRICHE 
141 TOUGOSLAVIE 
7ZI CHINE 
7U T•AI·WAN 
1111 II 0 It 0 E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTRA·U 
IIZI CLASS£ I 
1021 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
1141 CLASS£ S 
ET PELLES 
IZII.U FQUICNES 
IZII. Zl·ll FOUICNES 
104 If ALLEIIAGNE 
107 UUHDE 
Ul AUTRICHE 
141 YOUOOSLAVIE 
1111 It 0 It D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1141 CLASS£ S 
ZZ41 
us 
1Z71 
uu 
552 
1511 
174 
"' 15531 
7551 
stU 
Z5at ,., 
1574 
ZIZZ 
Zll1 
711 
1711 
5$1 
7255 
Sttl 
sus 
Z441 
1751 
IU 
7i 
ti 
lSI 
IZI 
11 
11 
11 
JSI 
IS 
4 
li 
zi 
11 
777 
47J 
514 
" 
" 52 111 
41Z 
ltl 
117 
t 
4 
4 
lZ 
lZ 
IZ 
• 
• 
4; 
5 
zu 
57 
ZZI 
176 
171 
' 45 
71 
sz 
167 
7J 
t4 
67 
17 
27 
64; 
Z74Z 
3151 
1415 
t417 
756 
IUZ 
1471 
Sill 
551 
Zt3i 
1121 
5147 
I ISS 
4114 
4114 
4114 
ui 
151 
lit 
Stl 
us 
u 
Zl5 
SS77 
1211 
ZlU 
IZ1t 
4!5 
111 
Ztl 
li 
Jll 
75J 
zn 
4tl 
Jl7 
" 111 
IZI1.51 PlOCHES, PICS, NOUES, IINETTES, IATEAUX ET IACLOIIS 
IZI1.51·11 PIOCNES, 
104 If ALLEIIAGHE 
115 lTALlE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
7JI T' Al·WAH 
1111 II 0 N 0 E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
IOZI CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLAISE Z 
1141 CLASS£ S 
PICS, MOUES, IINETTES, IATEAUX ET IACLOIU 
Z171 ZU Ul 
tU 54 
m 4i 
Ull 52 
,.,. 
5111 
4214 
IUt 
714 
ZUI 
1117 
555 
42t 
IZI 
57 
57 
5Z 
57 
411 
221 
ltl 
us 
155 
1 
I 
u; 
II 
4 
Sit 
U36 
471 
lUI 
SSI 
Sll 
4ZI 
517 
IZI1.41 NACHES, SEIPES ET OUTILS SllllLUIES A TAILLANTS 
1211.41•11 HACNES, 
I 14 If ALL EIIAOHE 
115 lTALIE 
131 AUTRICHE 
7ZI CHINE 
SEIPEl ET OUTILS SIIIILAIIES A TULLANTS 
lUI 5Z 7 
IU 1 
,m ~: 5Z ui zu 1511 
147 
z 
zi 
4ZZ 
117 
255 
4 
s 
11 
ZZI 
ti 
7 
45 
4i 
Sl 
11 
IZ 
zz 
' 1z 
' zu 
51 
ZlJ 
Z5 
4i 
141 
J1 
IZ 
1 
74 
• 
n 
ZJ 
li 
u 
1S 
I 
I 
Z1 
4 
57 
Z1 
J7 
4 
sz 
1171 
IZ71 
Ill 
1171 
1171 
1171 
Zl 
' 
i 
ti 
Zl 
Zll 
111 
111 
5 
s 
J4 
72 
17 
56 
S1 
Sl 
Sl 
.. 
Z4 
IS 
li 
511 
ltl 
zn 
IS 
11i 
57 
11 
II 
5 
11 
11 
557 
547 
1156 
575 
511 
511 
li 
uzz 
11 
1177 
Z1Z 
1115 
1451 
1542 
ZS7 
17 
J 
Zt4 
274 
Zl 
Zl 
17 
S44 
Ut 
1i 
74t 
151 
111 
ss 
Zl 
114 
197 
u 
u 
" 4i 
II 
lZJt 
5lt 
721 
7S 
IS 
144 
514 
451 
717 
1411 
755 
756 
715 
71Z 
Z1 
742 
Ztl 
111 
lU 
417 
zzsz 
1471 
754 
ltZ 
114 
4Z1 
141 
211 
476 
us 
493 
Zl 
zz 
zz 
' J 
i 
SZI 
i 
sn 
314 
J5 
' 
' 2i 
u 
75 
II 
14 
11 
i 
zi 
Ut 
lSI 
' 4 
j 
Z75 
us 
IZl 
" 
17 
Z7 
z7 
17 
141 
Zl 
Ill 
liZ 
u 
u 
15 
411 
I 
5I 
Ul 
55t 
67 
67 
I 
u 
u 
u 
Zt5 
IS 
SSI 
SZI 
4 
4 
ISS 
4 
1 
44 
111 
455 
Z75 
171 
' 4 121 
5I 
1t5 
u; 
liS 
7U 
Z4J 
525 
444 
zn 
.. 
ss 
ni 
us 
" U7 
711 
177 
17 
Zl 
liZ 
71 
1Z 
ui 
71 
,. 
14 
44 
44 
17 
It 
z 
17 
17 
44 
54 
Ul 
175 
55 
55 
Z5 
us 
J 
' 454 
SSI 
111 
111 
' 
ZZl 
"i 
Zzt 
ZZ7 
z 
z 
z 
s 
lZt 
uz 
uz 
1275 
114 
1Z 
74 
si 
51 
Z71t 
ZSIS 
4U 
Ul 
111 
5I 
221 
747 
1 
Sit 
1151 
114 
su 
szt 
Ut 
524 
41 
zzi 
1155 
ISS 
szz 
u 
s 
Ul 
72 
641 
; 
7Z5 
J 
J 
u 
II 
lZ 
4 
S1 
zs 
' t 
IS 
IZ 
11 
71 
71 
11 
s 
ZIZ 
I 
451 
517 
14 
71 
77 
I 
4 
11 
J 
zi 
4191 
Zl71 
Zlll 
1111 
Ut 
'" 7tZ 
22t 
515 
'" 
111 
511 
Ul 
111 
"' 511 
1417 
t4 
S51 
Z541 
ltll 
lSI 
513 
t4 
Jt7 
ss 
u 
145 
512 
IZ 
5Z 
52 
15 
4ft 
111 
zz 
744 
524 
ZZI 
ZZI 
ltZ 
174 
5I 
1174 
11i 
415 
71 
JJSI 
lttJ 
U45 
711 
u 
Z71 
414 
111 
717 
Z71 
41 
U4t 
tit 
"' 4ZZ Z7Z 
S71 
244 
S11 
It 
7 
Z14 
UZ4 
"' tU ltl 
zz 
"' Zll 
81 
ltlt Quontlt» - Quontltb• 1111 kg !aport 
Orteln ~ Censlgnaent 
~~:!C~ 'o:~::r::~~=~--------------------------------------~·~·,~·~·~t~tn~·~c~··~n~t~r,~·~P·~,~·~~'-c~l~•-••~n~t~--~--~~--~~~~--:-~~~----~7i 
Koaencleturo coab. EUI•ll 1111.-Lua. Danaark Deutschland Hdla• Espagne France Jrelentl Jtalta Nadarlantl Portugal U.K. 
1111.41-11 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 I!XTIA•EC 
lUI CLASS 1 
1Ul EfTA COUNTR. 
1141 CLASS S 
1211.51 
4514 
tl4 
SUI 
Ul 
us 
sus 
127 
77 
5I 
I 
5 , 
136 
4t 
.. 
u 
15 
67 
1154 
156 
1671 
75 , 
1577 
76 
12 
64 
6 
1 
55 
IS 
5I 
sz 
s 
z7 
1211.51•11 SECATEUU AIID SI"IUI OIIE-KAIIDED PIUHEU AHD SHEARS •INCLUDING POULTRY SHEARS• 
m mmUHDS m 1i ~ ; 2l 
m ~M~MAHY m 21 n 5; l 
U6 SIIITZERLAHD IU S J Z5 3 
m 3m: IOUA m .1 .l~ i n· 
736 T AIIIAN tSI 17 412 5 14 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTlA·EC 
1121 CLASS 1 
lUI EfTA COUIITl. 
lUI CUSS Z 
1141 CLASS 3 
Ul1 
1219 
lUI 
SIJ 
IZ4 
lUI 
175 
IZ 
45 
S1 
15 
s 
., 
3 
44 
sz 
IZ 
3 
3 
' 
74S 
" 647 171 
n 
4U 
12 
52 
11 
41 
11 
' 5 Z5 
1211.61 HEDGE SHEARS, TIIO•HANDED rRUNINI SHEARS AND II"ILAl TIIO·HANDED SHEARS 
1111.61·11 HEDG! SHEARS, TIIO·HANDED PRUNING SHEARS AHD II"IUI TIIO·HANDED SHEAU 
Ill fiANCE 
I U NETHERLANDS 
114 fl GEMAIIY 
liS ITALY 
IU UTD. UNGDO" 
U6 SIIITZERLAND 
721 SOUTH IOREA 
732 JAPAN 
736 TAIIIAII 
1111 II 0 I l D 
1111 IMTRA·EC 
1111 I!XTU-EC 
lUI CLASS I 
1121 EfTA COUHTl. 
lUI CLASS Z 
461 
257 
454 
7t 
71 
., 
317 
247 
131 
3117 
1377 
1711 
Ul 
27 
1172 
z 
u 
Z5 
I 
5Z 
1 
5 
i 
21 
., 
,. 
u 
I 
zi 
1i 
21 
., 
us 
154 
IU 
553 
3t 
5U 
176 
n 
U6 
4 
z 
i 
4 
u 
I 
I 
s 
4 
155 
17 
" 14 3 
sz 
Zl 
Z5 
zt 
27 
3 
4 
si 
IZ 
., 
IU 
94 
.. 
IZ 
5z 
734 
zu 
471 
.. 
17 
451 
ui 
" 46 t 
I 
11 
211 
564 
uz 
272 
21 
t 
zu 
4S 
ui 
15t 
" .. 
6; 
u 
217 
155 
437 
411 
u 
ui 
5I 
n 
27 
I 
I 
24 
17 
5 
IZ 
4 
I 
I 
li 
I 
17 
46 
Zl 
.. 
11 
z 
3 
115 
n 
14 
54 
I 
4t 
z 
47 
Zl 
s4 
14 
n 
64 
142 
7t 
uz 
" 54 71 
u 
z 
15 
16 
li 
15 
64 
157 
5I 
lU 
16 
I 
74 
au 
Ztl 
612 
5 
5 
us 
411 
a4 
4 
7 
5 
II 
IU 
UZ 
517 
115 
21 
II 
Ul 
S5 
4ZI 
ti 
li 
j 
14 
41 
U5 
536 
" 14 
5Z 
1211.91 SCYTHES, SICKLES, HAY IIIIVES, TliiiEl IIEDGES AND OTHER HAND TOOLS Of A liND USED Ill AGRICULTURE, HORTICULTURE OR fORESTRY 
II!XCL. 1211.11 TO 1211.61) 
1211.91•11 SCYTHES, SICKLES, HAY IIIIVES, TliiiEI WEDGES AHD OTHER HAHD TOOLS Of A IIIID USED Ill AGRICULTURE, HORTICULTURE OR 
fORESTRY, II!XCL. 1211.11-11 TO 1211.61•11) 
111 FIANCE 
liS NETHERLAHDS 
114 Fl GEMANY 
115 ITALY 
116 UTD. UIIODO" 
Ill PORTUGAL 
lSI SWEDEN 
lSI AUSTIU 
141 YUGOSLAVIA 
411 USA 
721 CHIHA 
73Z JAPAN 
736 TAIIIAN 
1111 II D I L D 
1111 INTU-EC 
1111 I!XTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTl. 
lUI CLASS Z 
ll41 cuss s 
IZU.ll HAHD SAWS 
IZU .ll•ll HAND SAliS 
Ill FIANCE 
lOS NETHERLANDS 
114 fl OEMANY 
115 ITALY 
106 UTD. UNGDO" 
Ill DEHIIAU 
Ill PORTUGAL 
lSI SWEDU 
411 USA 
721 CHIHA 
7SZ JAPAN· 
736 TAIIIAII 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU·EC 
1111 I!XTU-EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUNTI, 
lUI CUSS Z 
1141 CLASS S 
1212.11 lAND SAW IUDES 
lSI 
ZIZ 
1553 
745 
lU 
375 
Ill 
261 
zn 
12 
516 
7t 
lUt 
U7S 
SUI 
312S 
143 
416 
Uzt 
t4t 
241 
374 
1121 
214 
" Ul S6Z 
US5 
54 
US4 
" 1141 
nu 
sus 
4UI 
1511 
U~t 
1115 
2141 
" 4S 455 
n 
6 
•• 7
i 
li 
" lit 
Ut 
151 
4S 
u 
71 
u 
z 
74 
71 
' 5 
' 4 
u 
s 
Zl 
4i 
lSI 
174 
164 
7Z 
.. 
5S 
" 
1212.21·11 lAND SAW IUDES fOR WOUINO IIETAL 
111 fiANCE 76 4 
liS UTHEILAHDS 45 II 
114 Fl GEMANY 745 Zl 
116 UTD. UNGDOII 116 11 
lSI SWEDEN ZIZ S 
136 SWITZERLAND S6 1 
Ul AUSTRIA lit 
411 uSA sn 
732 JAPAN It 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 I!XTIA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFT A COUHTl. 
Ziti 
lUI 
til 
945 
421 
5S 
47 
6 
6 
4 
s 
s 
4S 
1i 
zi 
6 
•• s
I 
141 
u 
77 
41 
45 
' 21
14 
Z4 
1 
5 
i 
72 
li 
z 
s 
145 
46 
t7 
74 
72 
4 
It 
si 
z 
57 
u 
I 
1 
Ill 
75 
ui 
25 
z 
45 
15Z 
sz 
17 
" 7 zts 
1166 
SSt 
716 
szs 
Zll 
311 
71 
Zl 
lU 
4i 
4 
zu 
JS 
6Z 
s 
272 
11 
su 
1417 
416 
Ul 
IZS 
" 5SJ 271 
14 
' 4; 
Zl 
z 
n 
46 
46 
su 
Ill 
Zll 
zu 
114 
IZI2.ZI·tl lAND SAW ILADES fGI WOIIING IIATERIALS II!XCL. IIETALl 
liZ IELO.•LUXIG. 
114 Fl GEIIIANY 
116 UTD. UNGDO" 
Ul SWEDEN 
411 USA 
732 JAPAN 
1111 W 0 I L D 
mr ~m=u 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUHTI. 
82 
U7 
Z21 
71 
n 
Ztl 
3Z 
uu 
713 
szz 
471 
IZt 
si 
z 
5I 
42 
I 
I 
7 
; 
z 
11 
1 
21 
14 
14 
14 
lS 
z 
li 
I 
u 
7 
294 
Zit 
u 
7t 
IZ 
4 
16 
I 
i 
IZ 
4i 
4 
116 
21 
" It t 
4 
71 
15 
4i 
7 
; 
It 
I 
zi 
IZ 
1 
14t 
n 
56 
zz 
t 
z 
sz 
j 
z 
5 
u 
II 
t 
5 
5 
i 
11 
s 
' z 
It 
z 
21 
41 
li 
li 
s 
i 
z 
47 
177 
IU 
71 
11 
u 
5I 
z 
6 
z 
uz 
1Z 
5 
1 
6 
15 
1i 
1 
s 
214 
IU 
Sl 
16 
u 
11 
u 
11i 
Zl 
lZ 
z 
i 
lSI 
121 
24 
Z2 
14 
44 
4S 
1 
1 
I 
5i 
317 
sn 
Zl 
SSt 
1 
Z4 
73 
s 
uz 
s 
226 
1116 
115t 
646 
lit 
u 
zn 
314 
ui 
SIZ 
164 
11 
" 111 
116 
7 
IU 
s 
145 
1Ut 
ItS 
1U6 
lSI 
lit 
151 
741 
; 
173 
54 
z 
I 
so 
7 
16 
zn 
227 
u 
u 
41 
116 
46 
Zl 
s 
6 
213 
Zll 
zs 
1t 
' 
1 
s 
II 
1 
., 
zi 
1 
145 
111 
54 
31 
' z I 
li 
I 
4Z 
z 
zi 
z 
' 
111 
n 
41 
Sl 
Zl 
1 
t 
j 
Zl 
1 
45 
u 
' I 
z 
i 
21 
1 
s 
zt 
Zl 
I 
I 
' 
I 
1Z 
411 
i 
4 
JS 
sz 
3 
41 
Sl 
116 
liSZ 
4U 
56t 
145 
44 
U6 
211 
u 
1 
47 
i 
15 
7 
lS 
6 ,. 
14 
27 
SIZ 
.. 
216 
sa 
16 
75 
liS 
41 
17 
245 
27 
6 
I 
21 
.. 
I 
456 
szt 
121 
124 
S5 
7i 
s 
15 
7 
zs 
211 
17 
112 
•• 5I 
u 
ui 
zs 
s 
1 
1 
' j 
11 
1 
lt7 
511 
324 
215 
14 
• lt7 
54 
Zl 
u4 
11 
zo 
I .., 
su 
z 
491 
I 
Ul 
1521 
461 
IU7 
S7S 
su 
17Z 
szz 
6i 
t 
7 
1 
2i 
141 
71 
" 
" I 
It 
Sl 
1 
1 
5I 
124 
ss 
71 
5I 
z 
ss 
IZ 
Z1 
zi 
1 
s 
z 
1 
1 
i 
21 
16 
s 
1 
1 
3 
I 
I 
1 
IS 
1 
i 
I 
u 
II 
I 
1 
i 
5I 
21 
zt 
It 
17 
7 
s 
z 
s 
sz 
5 
s 
4 
i 
s7 
i 
n 
4t 
44 
s 
z 
5 
57 
27 
zs 
4 
4 
4 
i 
I 
s 
11 
16 
s 
s 
s 
505 
liZ 
~IS 
64 
4Z 
Zll 
•' 21 z 
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S1 
U47 
ZZ4Z 
614 
SJZ 
U7 
u 
us 
U1 
1 
1 
Z4t 
u 
u 
ZJit 
11; 
"' 111 7S 
111 
4111 
1415 
675 
Ut 
417 
lZZ 
t7 
ua7 
zs 
ui 
" 
1191 
lUJ 
ZSJ 
zss 
U6 
IZIZ.Sl-51 LAKES DE SCUS CUCULAIUS -Y CDHPIU US fiAISES-SCUS-, 
DIAIIUIIE a< SU M, CHON IEPII. SDUS IZIZ.Sl-111 
AVEC PARTIE TIIAYAILLANTE EN ACIEI, POUI U TIAYAIL DES HETAUX, 
Ill fltANC! 
IU rAYS-US 
114 If ALLEMGHE 
IIJITALlE 
IU ltOYAUH!-UNI 
Ill UrAGNE 
IU SUISSE 
IU AUTIIICHE 
lOll H a N D E 
1111 INTIA-C! 
1111 !XTitA-CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L E 
1U6 U7 U 
ZSZS Ul Zl 
1114 ZJI Zll 
zzzs 67 .. 
lZJJ 5I u 
JZt t6 11 
'm ~• 4 
l414Z 
11411 
Z74J 
zsu 
1746 
776 
741 
J6 
J6 
J6 
511 
4U 
61 
61 
4 
7U 
Zll4 
4t; 
lUI 
su 
til 
J7 
6171 
4615 
un 
1515 
1111 
S7 
s 
u 
115 
s 
14i 
S4Z 
111 
161 
141 
141 
11 
St 
U1 
U4 
t 
si 
1 
714 
641 
u 
u 
" 
4j 
1U7 
4U 
u 
46 
u 
list 
1U6 
zu 
Zll 
u 
• • 
.. 
Z6 
4JI 
4; 
4 
Z1 
IU 
nt 
uz 
197 
U7 
S41 
tJ 
uti 
115 
I 
17 
u 
IUS 
UtJ 
61 
46 
46 
IZIZ.Sl-Jt LANES DE SCIEI CUCUUIRES -Y CDHfiiS US fiAISEI-SCUS-, AVEC PAUlE TIIAYAILLAHTE EN ACIEI, POUII U TIAYAIL DES HETAUX, 
DIAIIUIIE > SIS M, CHON IEPII. SDUS IUZ.Sl-111 
114 ltf ALLEMGN! Zl46 176 Z6 
115 ITALU lit 74 17 
1111 N 0 N D E 
1111 JNTRA-C! 
1011 EXTRA-C! 
lUI CLASS! 1 
4UZ 
4134 
Sit 
576 
551 
Sit 
4t 
4t 
71 
67 
s 
s 
ui 
1115 
141 
ZIZ 
zn 
Jl 
47 
.. 
.. 
S45 
liS 
nz 
szs 
t 
• 
Jlt 
su 
liZ 
... 
14 
t 
IZIZ.Sl-91 LAKES DE SCIES CJIICULAIUS -Y COHfiJS LEI fltAJSEI-SCJES-, AVEC PAIITJE TIIAYULLANTE EN ACJ!II, 
UUTUS QUE LES HETAUX, NON UPII. SGUS IZU.Sl-111 
114 If ALL EMGN! 
115 ITALJE 
IU IOYAU"E-UNI 
Ul SUEDE 
U6 SUISSE 
031 AUTIIICHE 
1111 H 0 N D E 
1011 INTIIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLASS! 1 
11Z1 A E L E 
71U 
IllS 
541 
17t 
U11 
1611 
liiU 
11U6 
5411 
SZ74 
4ZU 
711 
Ul 
I 
76 
z ,. 
1111 
... 
lit 
lit 
111 
141 
Zl 
46 
uz 
• 
4JJ 
Ut 
zu 
115 
171 
7Jt 
419 
5Z 
IUS 
511 
"" 1411 ZUI 
21U 
114t 
371 
Z7 
441 
419 
Z1 
Zl 
Zl 
Sl1 
sz 
z 
It 
S6 
11 
6tl 
U6 
u 
u 
" 
USI 
U7 
u 
6 
zn 
111 
Z771 
ZZ71 
515 
41t 
S46 
• 141 117 .. 
11 S71 Ul 
11 SJt SIS 
uz u 
zu u 
POUII U TIIAYAJL DE HATI!IIES 
64 
,; 
; 
I 
141 
U4 
1t 
17 
1J 
uu 
1i 
421 
147 
Ill 
1451 
ZZIJ 
1146 
lUI 
us 
U4S 
Z6 
11i 
11 
117 
Zl44 
1514 
Ul 
641 
sn 
azu.sz LAIIES DE ICJES CIIICUUIIIES -Y COIIPIIII US fiiAJSES-ICIES-, AVEC PAIITIE TIAVULLANTE EN HATJ!IIEI AUTIIES QUE L1 ACI!II 
IZU.SZ-ll LA"ES D! SCJE5 CIIICULUitU -Y COIII'IIII US fltAJSES-SCJES-, AVEC rAIITIE TIIAYAILLANTE EN HATJEUS UUTIES QUI L'ACI!IIIo A 
DENTS OU A SEG"£NU IIArPOUEI 
Ill fiANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
Ill PAYS-US 
114 ltf ALLEMGHE 
115 JTALIE 
Ul SUEDE 
Ill AUTUCHE 
U4JIIIAEL 
7JZ JAPON 
1111 H 0 N D E 
1111 INTIIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLAISE 1 
1021 A E L E 
lUI CLAISE Z 
7U 
ZZZOJ 
Ut 
"" 1457 15J5 
5421 
1041 
4141 
45UJ 
SUZI 
14157 
1Z71t 
7479 
1212 
u 
1d 
76 
4Z 
If 
1 
517 
liZJ 
411 
114Z 
uu 
111 
Z4 
41 
Z71 
1U 
SSJ 
11i 
4 
1244 
1141 
lt7 
197 
177 
U4 
lUI 
Zll 
; 
17 
4Z41 
71t 
14t 
14314 
aut 
"" 5044 4Jt4 
7ll 
i 
" u 11 
us 
124 
11 
11 
11 
Z7 
Ill 
64 
1145 
179 
191 
uz 
1475 
H7t 
'" 774 7U 1:z 
U6i 
11 
Ul 
" u; 
1U 
11 
17U 
7112 
U7 
721 
711 
zu 
Jl 
1 
ll 
liZ 
us 
lSI 
117 
uu 
1t 
SUI 
u7 
u 
44 
5711 
SJ47 
us 
116 
zu 
4t 
IZU.SZ-91 LA"ES DE ICJES CJIICULAIIIU -Y COIIPIIII US fUIIES-ICJES-, AVEC PAIITJE TIIAYULLANTE EN HATIEII!I UUTREI QUE L'ACIEIIIo (NOH UPII. SOUS IUZ.SZ-111 
Ill fltANCE 
liZ IELO.-LUXIG. 
114 llf ALLEMON£ 
liS ITALJE 
lSI SUED! 
IU SUISSE 
lSI AUTUCHE 
411 ETATS-UNJS 
1111 H 0 N D E 
1111 INTIIA-CE 
1111 EXTIIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1011 A E L E 
1597 
uu 
U1U 
7U 
SJI 
ZZZI 
1114 
7U 
11145 
I4U6 
Ult 
uzs 
4179 
us 
ua7 
liZ 
1U 
t 
67 
" un 
1611 
Ill 
U4 
UZ 
IZU.41 CHAINES OE SCI!Io liTES °CGUPANTES0 
IZU.41-II CHAINES DE SCI!Io DIT!S °COUPANT!S" 
liZ IELG.-LUXIO. 
liS PAYS-US 
114 ltf ALLWGHE 
115 ITALIE 
U6 SUISSE 
Ill AUTUCH! 
411 ETATS-UNJS 
414 CAHAOA 
1111 H 0 N D E 
1111 JNTIIA-C! 
1111 EXTIIA-CE 
lUI CLAISE 1 
1121 A E L ! 
17Z4 
Ult 
IJI 
621 
tJ64 
sn 
14671 
'"' 41497 
11941 
51177 
sana 
11149 
67 5ZJ 
Zl 
111 
z 
7Z46 
lZit 
t4SZ 
627 
171Z 
1646 
112 
4 
571 
14 
1U 
z 
t 
n 
104 
611 
117 
117 
U4 
lSI 
zi 
1i 
z 
55 
1 
2n 
111 
us 
111 
74 
7UI 
su 
u7 
liS 
lilt 
1775 
7 
1Z57J 
lUI 
St44 
SU4 
1771 
1214 
115 
uj 
6U7 
Jt4 
un 
tut 
12644 
lUI 
11115 
11t4t 
uzz 
u 
zz7 
1 
1 
Z7t 
zsz 
Z7 
7 
1 
us 
s 
s 
ll 
4t 
t 
57 
121 
574 
275 
zn 
zn 
14Z 
11 ,. 
171 
., 
1 
17 
JtZ 
171 
ll 
11 
11 
1i 
zt 
4U 
sz 
SSI 
711 
1711 
4t 
1U1 
IUS 
4tl 
s7 
4JIZ 
Zit 
u 
17t 
., 
Jl 
U54 
4974 
579 
576 
Ill 
4491 
1St 
114 
II 
1141 
IS 
U17 
171 
"" 5142 1575 
1571 
1176 
64 
I 
I 
i 
175 
us 
lZ 
11 
I 
Zl 
1t 
1 
1 
1 
4U 
1515 
ZU1 
s; 
51 
14 
" 4S45 
4Ut 
Zl6 
Z71 
119 
zzn 
717 
u 
ui 
14 
IUS 
151 
6Z7J 
ZUI 
UZJ 
SZit 
us 
IZU. t1 LAIIES' D! SCJES DlOITES, PDUl U TIIAVUL DES "ETAUX 
IZU.tl-11 LAKES DE ICJES DltOITES, POUlt LE TIIAYAIL DES "ETAUX, AVEC rAUl! TIAYULLANTE EN ACIEII, AVEC TIIOUI DE fiXATION AUX 
EXTIEHITES, LAIIGEUII •< U M 
Ill fiiANCE 
114 ltf ALLWOH! 
Ill ltOYAU"E-UHI 
lSI SUEDE 
U6 SUISSE 
1111 N 0 N D E 
1111 INTIIA-C! 
1717 
1U7 
1415 
"" UIZ 
11526 
4761 
417 
u 
5J 
Stl 
175 
S4S 
sz 
5I 
zz 
275 
JIZ 
115 
17 
u7 
1771 
15 
ZU7 
151 
5S 
11 
It 
1U 
64 
uz 
Ul 
711 
. Z4 
ZIZ 
1576 
Ult 
u4 
" 14 llJl 
17U 
su 
zi 
14t 
ll4 
111 
zn 
J4S 
17 
741 
671 
,.,; 
417 
6 
.. 
S756 
IJZI 
ZZI 
zu 
11 
IS 
Z6 
7J 
1451 
1J 
II 
s 
4 
Z5 
1145 
Uti 
Z55 
71 
47 
SZI 
si 
u; 
z 
Z47 
14 
tiS 
151 
55J 
sss 
ZtZ 
lZt 
Zll 
uz 
4 
591 
4tJ 
41 
u 
I 
4S4 
IU 
1J 
64 
ll 
15 
11 
1126 
t56 
71 
71 
" 
s 
11 
zz 
76 
' 11 
Z77 
111 
Ut 
1J 
11 
u 
" IJ 
11 
z 
I 
176 
14S 
zi 
476 
44t 
Z7 
Z7 
Z6 
77 
145 
14 
ltl 
111 
Z67 
41 
1U7 
744 
su 
us 
Ill 
1\t 
I 
UJ 
sz 
si 
14 
nz 
4zt 
14 
14 
Sl 
JS 
i 
11 
271 
I 
Ill 
Ill 
1146 
141 
1116 
1106 
117 
Z4Z 
44 
" U6 zz 
74t 
IU 
Ul 
Z4 
144 
711 
41 
111 
u 
Z4 
Ul 
Z497 
17U 
"' JJS Itt 
tZ 
Zl 
ZZ7 
461 
1i 
6 
151 
IZJ 
Zl 
Zl 
6 
lll 
4t 
ll4 
171 
u 
u 
411 
4t 
sj 
1Z 
u 
U4 
4U 
411 
414 
" 
ZJ 
1194 
7 
142 
uj 
1 ,. 
S477 
6liS 
zus 
41U 
1945 
us 
" 
74 
Sl 
1Z4t 
56 
11 
76 
6 
4U 
1176 
14U 
117 
511 
U4 
" 
" 111 Zt7 
4JZ 
zz7 
Ul 
ISS I 
671 
157 
157 
45Z 
ZZ4 
tZ 
17Ji 
1Z 
usz 
IU 
85 
un Quantttv - QuanttUs• 1001 kg Iaport 
Origin ' Constgnaent 
Dr~:!;~ ,.:~~:i;t:~=~---------------------------------------------------------~R~op~o~r-t~tn~g~c-•u_n_t_r~v_· ___ P~•v~•---d_6c~l-•_r_an_t _______________________________________________________ -; 
KoaancJature coab. EUI•12 1•11.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.l. 
IZU.tl·ll 
1111 EXTRA·EC 511 Z1 II Ul 
IIZI CLASS I 344 U 11 144 
IIZI EFTA COUHTR. Ul U 11 HZ 
11 
' 
' 
" u 4Z 
17 u 
l 
IZU.ti•U 'sTRAIGHT SAil ILAD£S, FOR IIOUIHG IIETAL, IIITH IIOlliHG PAllS Of STEEL, IIITH A fiXING HOLE AT EACH EHD, Of A IIIDTH > U "" 
114 FR OEMAHY 
IU UTD. UHGDOII 
131 SWEDEN 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IIZI CLASS 1 
lUI EFTA COUHTR. 
IU 
4t 
., 
311 
zn 
IU 
IU 
17 
IS 
' II
" 4Z IS 
IS 
II 
J7 
1 i 
41 
64 
II 
47 
u 
41 
u 
3 
1 
u 
Z5 
4 
3 
3 
II 
Z7 
z 
, 
J7 
z 
z 
z 
Z5 
4 
41 
u 
' 
IZU.ti·JI STRAIGHT SAil ILADES, FOR IIOlUHG IIETAL, IIITH IIOlliHG PAllS Of STEEL, !EXCL •• IZU.tl•11 AND IUZ.ti·Ul 
114 fl OEMAHY 
IU UTD. UHGDOII 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
411 USA 
73Z JAPAN 
1111 II 0 l L D 
1111 IHTlA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IIZI CLASS I 
liZ I EFTA CGUHTl. 
us 
31 
156 
II 
47 
Zl 
124 
454 
374 
ZSI 
171 
36 
3 
4 
lU 
Ill 
' 
' 4 
• 3 
' 
' 
' 
zi 
z 
I 
3 
75 
u 
7 
6 
3 
6 
I 
4 
3 
I 
j 
u 
II 
6 
' 5 
36 
Hi 
I 
1 
Ut 
" H4 H4 
HZ 
IZU.ti·U STRAIGHT SAil ILADES, fGliiOUIHI IIETAL, IIITH WORKING PAllS Of NATEliALS !EXCL. STEEL) 
m ~='=~~NY 1U 1J 1 i 
1111 W 0 l L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 
zu 
Zl3 
64 
u 
n 
II 
Zl 
azu.n SAil ILADES !EXCL. IUI.U TO IZU.tll 
4 
I 
z 
I 
34 
Z6 
I 
I 
II 
6 
4 
IZU.U-11 SAil ILADES, IIITH IIOlUHG PAllS Of STEEL, FOl IIOlltiHG IIETAL, !EXCL. 
114 FR GEMAHY 
IU UTD. UNGDOII 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
411 USA 
1011 II D R L D 
1111 IHTlA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
lUI EFTA COUHTR. 
us 
43 
Ul 
33 
31 
645 
zn 
3U 
371 
324 
u 
11 
u 
H 
7 
l 
11 
13 
13 
1 
1 
j 
lU 
II 
6 
zu 
u 
IU 
IU 
114 
3 
1 
1 
13 
7 
' z 
z 
I 
3 
' 
' 
Z5 
IS 
u 
5 
IZU.ZI-11 TO IZU.U•Ul 
51 
sj IJ 
57 
4 
54 
54 
54 
1 
1 
., 
76 
IZ 
11 
• 
4 
• l 
II 
H 
5 
z 
l 
7 
7 
I 
l 
5 
' l l 
l6 
lt 
7 
' 
i 
11 
5 
117 
t4 
Z3 
II 
4 
.. 
7 
liZ 
t7 
' 3 
7S 
l 
i 
3 
.. 
74 
14 
' I 
IUZ.U·U 5AII ILADES, WITH IIOUIHI PUTt Of STEEL, FOl IIORUHG NATEliALS !EXCL. IIETAL, EXCL. IZU.U-11 TO IZIZ.U·Ul 
Ill fiANCE 
104 Fl GERMANY 
105 ITALY 
IU UTD. liHODOII 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
401 USA 
73Z JAPAN 
1111 W 0 R L D 
I II I IHTRA·EC 
I II I EXTIA-EC 
IIZI CLASS 1 
IIZl EFTA COUNTR. 
347 
Ill 
SUI 
n 
254 
uz 
7Z 
47 
lU 
7133 
71U 
Ul 
HZ 
517 
517 
u 
325 
1 
II 
674 
"' u u 
II 
7 
i 
5 
6 
li 
31 
' Z3 
Z1 
11 
• 
IZ; 
41 
" uz 
' 7
u 
461 
Ut 
Zll 
Z4t 
zu 
IZU.tt·U SAil ILADES WITH IIOlliHO PAllS Of MATERIALS !EXCL. STEEL, EXCL. 
IU IELG.•LUXIG. 
104 fl GEMAHY 
IU UTD. UNGDOII 
Ill PORTUGAL 
Ul SWEDEN 
13t SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
411 USA 
732 JAPAN 
. 951 HOT DETEMIH 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
liZI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTl. 
71 
llt 
" 31 Ul 
156 
77 
zz 
Z1 
zn 
1111 
536 
HZ 
441 
395 
zi 
I 
j 
24 
1 
6 
l 
17 
53 
34 
34 
II 
1213.11 FILES, USPS AND IIIIILAl TOOLS 
1213.11•11 FILES, USPS AND IIIIILAl TOOLS 
Ill fiANCE 
liZ IELO.•LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
IU fl GERMANY 
IU ITALY 
106 UTD. UNODOII 
Ill PORTUGAL 
131 SWEDEN 
13Z FINLAND 
I 36 SWITZERLAND 
131 AUSTlU 
IU POLAND 
IU lOIIAHU 
401 USA 
404 CANADA 
U4 INDIA 
721 CHINA 
7 21 SOUTH KOREA 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTlA·EC 
1111 EXTlA·EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1131 CLASS Z 
1141 CLASS 3 
IU 
14 
32Z 
3zt 
lU 
17 
lZZ 
tt6 
lU 
262 
47 
272 
zu 
" n 714 
141 
Z5Z 
nu 
1217 
4171 
1675 
14U 
1114 
un 
s; 
u 
6 
6 
7 
Z3 
li 
li 
Z5 
4 
31 
7 
215 
lU 
liZ 
u 
34 
11 
67 
i 
i 
4 
14 
5 
' 
' ' 
i 
Zl 
4 
l 
4 
Z5 
l 
3 
4 
71 
31 
41 
u 
34 
1 
4 
IZU.U PLIERS, PINCUS, TWEEZERS AND SIIIILAl TOOLS 
UU.ZI-11 TWEEZERS 
Ill FRANCE 
I 14 fl GERMANY 
I U SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
86 
37 
47 
' 5I
l 
I i 
i 
1 
4 
21 
lZ 
7 
7 
1 
u 
7 
3t 
44 
u 
11 
111 
113 
u 
17 
155 
" 
' 1 
'" 111 ZH 
1721 
172 
1541 
327 
zn 
155 
3U 
i 
34 
1 
5 
z 
' • 1 
' 571
3611 
6 
II 
zt 
47 
146 
4 
5I 
7 
z 
3 
• 
4214 liZZ 
4244 tZI 
41 111 
41 n 
3t " 
IZU,U-11 TO IZU.ti·Ul 
5 
z 
3 
3 
1 
I 
l 
15 
' 5 li . 
l 
J 
zi 
I 
37 
lU 
36 
.. 
lt 
u 
6i 
j 
I U 
11 ' 
zi 
,. 
57 
6 
5 
11 
75 
l 
I 
u 
u 
I 
Z7 
j 
5 
11 
• j 
n 
U7 
144 
Z4 
Z4 
zz 
si 
" Z4 IS 
' It 
" It 111 
1 
n 
17 
15 
4i 
142 
733 
114 
5H 
uz 
ltl 
u 
zu 
j 
2 
6 
i 
3 
6 
i 
14 
lZ 
3 
3 
i 
15 
Zl 
u 
J 
4 
3 
zi 
i 
l 
li 
' 
45 
u 
Zl 
3 
3 
11 
6 
3 
41 
i 
13 
l 
u 
11 
54 
lU 
n 
lU 
114 
4t 
31 
4t 
I 
11 
134 
17 
73 
2 
lZ 
us 
546 
lU 
241 
241 
125 
Jl 
7 
7Z 
31 
4 
n 
4Z 
14 
11 
u 
3 
u 
11 
43 
76 , 
477 
1U 
SIS 
147 
" n 75 
7 
l 
z 
14 
z 
zz 
17 
' 
17 
I 
1 
119 
zz 
" 4 1 
I 
I 
11 
' 51
7 
z 
.. 
II 
" 
" 57 
1 
" i 
Zl 
1Z 
l 
2 
6 
us 
.. 
" 41 41 
' I 
i 
3J 
zz 
11 
11 
' 
11 
I 
11; 
1 
l 
,; 
4 
6 
z 
2 
6 
15 
u 
3U 
579 
141 
441 
113 
7t 
u 
321 
; 
1 
4 
u 
11 
11 
z 
4 
' 
u 
14 
' 
' 
' 
6 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
711 
z 
lS 
' u 
771 
715 
" 
" 55 
" 
" 
zi 
1 
z 
143 
" 94 
14 
zi 
" u 33 
J1 
2Z 
2t 
4 
z 
u 
u 
liZ 
41 
7Z 
54 
• 
lt 
I 
3Z 
Z7 
5 
4 
; 
5 
1Z 
n 
Z4 
41 
J1 
II 
21 
36 
u 
si 
4t 
1i 
5 
157 
117 
141 
1Z4 
117 
3 
" 1 
6 
3 
lU 
" lit lit 
111 
31 
1 
35 
lZ 
2t 
47 
113 
11 
u 
3 
25 
z 
Zl 
14 
57 
HI 
I 
705 
us 
511 
271 
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S5 
; 
4 
1 
t 
zu 
211 
41 
us 
11 
zzi 
1i 
2 
21 
i 
i 
s 
11 
111 
" 16 1 
1 
1t 
11 
" 15; 
21 
" 2 4 
26 
2274 
t 
11 
un 
541 
2451 
54 
• 112 
2Zt1 
Ji 
lt7 
4 
1 
11 
'" 11 
951 
241 
7U 
u 
4 
54 
uz 
u; 
11 
21 
24 
li 
191 
17 
545 
S5 
1151 
zu 
"' II 45 
594 
ltl 
55 
24 
51i 
1t 
41 
1 
4 
1 
2 
u 
u 
1 
llt 
i 
., 
U4 
41 
t4 
2 
ti 
I 
1 
11 
I 
zi 
67 
45 
u 
; 
14 
z 
z 
72 
10 
s4 
Hi 
i 
211 
11t 
151 
1 
; 
141 
41 
1 
17 
1 
2 
zi 
1 
,. 
.. 
11 
1 
1i 
26 
11 
I 
" 5 
s7 
zi 
u 
114 
" t4 z 
1; 
51 
7 
11 
" 1 
22 
ti 
u 
i 
75 
11 
14 
114 
s 
Ul 
un 
1114 
219 
U75 
uz 
41 
2116 
I 
' 24 
414 
1i 
2 
' u 21 
27 
t4 
111 
461 
257 
" It llt 
4t 
Zl 
' 12
1 
; 
1 
" lOU 71 
521 
2352 
129 
ZZH 
351 
4 
110 
1U4 
21 
u 
42 
i 
2S 
135 
76 
611 
111 
531 
71 
' 271
lU 
t 
15 
175 
1; 
1 
14i 
565 
" 1221 lU 
un 
211 
1U1 
111 
11 
1111 
171 
11 
i 
171 
lU 
,; 
I 
27 
' 1 156 
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I lSI 
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lilt II 0 H D E 5J764 1411 un IUU 14t 54t 65tt 711 1579 1591 511 14ZU 1111 lHTU•CE 951t 719 
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15tt 156 JU uu 497 
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t II 114 R.f ALLEIIAGHE 7915 IU zu 
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nat Quantity - Quant tt•s a 1000 kg 
Origin / Conslgnaent 
Dr~:!b~ ~.:~:~i;;~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y-·~P~oy~s~d~6c~l~o~r~··~t~------~----~~~~--~~--~----~~ 
"•••nclatura coab. EUt-lZ lali.-Lu•• Danaark Deutschland Hdlas E.spagna Franca Ireland ltalla Kadarland Portugal U.l. 
IUS.51-II 
731 JAPAN 
7U TAIWAN 
HI HOHG lONG 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 cuss 1 
1121 EFT A COUHTl. 
lUI cUSS l 
1141 cuss J 
U6 
1117 
1212 
Ul1 
4731 
4561 
711 
S47 
Ut4 
14U 
J 
11 
57 
su 
574 
141 
II 
15 
77 
SJ 
6 
11 
J7 
us 
155 
110 
21 
14 
55 
u 
Ill 
4U 
4U 
2721 
141 
1174 
271 
151 
tl7 
6tl 
1 
11 
7t 
271 
157 
121 
J 
1 
t7 
Zl 
aus.st HAND TOOLS ·INCL. GUZIERS' DIAIIONDS· CEXCL. 1211.11 TO 1215.511 
UOS.Jt·ll HAND TOOU FOR IIASONS, HDULDERS, CEftEHT WORKERS, PLASTERERS AND PUNTERS 
Ill FRANCE 4U 147 Z5 U 
m m:r;tm:· m 4' zz •:; 
104 FR GERIIANY lZlt 552 4t 
lOS ITALY Sat Sl U 
106 UTD. liNOOOH 114 1 5 
Ill SPAIN lU 
lSI SWEDEN liZ 
lSI AUSTRIA 411 
400 USA 24t 
7U CHINA 1175 
752 JAPAN 127 
756 TAIWAN S6Z 
1111 II 0 R L D 
1111 INTlA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1131 cuss 2 
1141 CLASS S 
5t7t 
2174 
5114 
1051 
571 
721 
UJZ 
zz 
1 
4J 
1 
J 
6t2 
576 
116 
21 
22 
Jt 
4t 
6i 
11 
J 
7 
1 
u 
lt6 
" ... .. 
12 
u 
7 
64 
lS 
7 
6 
JZI 
t 
542 
11t2 
JZ4 
... 
JU 
JJ6 
151 
J4t 
12U.5t·JI cARTRIDGE OPERATED UYETINO, WAUPLUOGINQ, ETc., HAND TOOU 
101 FRANCE 
004 Fl GERIIANY 
U6 SWITZERUNO 
411 USA 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA cOUNTl. 
n 
42 
161 
17 
6U 
UJ 
44t 
JU 
2U 
l2 
6 
14 
" 32 21 
u 
14 
11 
• J 
l7 
s7 
2 
t7 
Sl 
47 
41 
J7 
i 
7 
1 
u 
J 
1 
124 
n 
Jl 
ll 
7 
1 
17 
' 1 2 
14 
11 
4 
J 
2 
4 
u 
11 
511 
4U 
47 
u 
4 
u 
' 
45 
4 1 • 
t7 
15 
17 
4 
J 
11 
7 
Ul 
211 
.. 
51 
47 
7 
Z2 
2 
lZ 
44 
u 
Jl 
45 
44 
44 
12U.5t·tl HAND TOOLS ·INCLUDING GUZIEU• DIAIIONDS· CEXCL. 1215.11·11 TO 12U.5t·JII 
Ill FRANCE 
102 IEU.·LUXIG. 
OOJ NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
lOS ITALY 
IU UTD. liNGDOH 
117 IRELAND 
IU DEHHAll 
Ill SPAIN 
Ut SWEDEN 
I U SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
146 HALlA 
141 YUGOSLAVIA 
401 USA 
404 CANADA 
4t6 FR. OUIAHA 
624URAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH lOUA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
741 HONG lONG 
tsa NOT DETEMIN 
lOll It 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
lHI CUSS J 
IZD5.U now LAMPS 
UU.U·II ILDII LAMPS 
101 FRANCE 
104 FR OERIIANY 
lOS ITALY 
lSI SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
756 TAIWAN 
1111 II 0 R L D 
1111 INTlA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
ltzl EFTA COUNTR. 
1151 CLASS 2 
.... 
... 
lZU7 
7441 
lt61 
1661 
155 
176 
587 
654 
472 
117 
11 
" 1177 44 
lJ 
17 
622 
S454 
lot 
552 
Jill 
111 
t 
JIIU 
26816 
11161 
Jill 
lUt 
40U 
U71 
,. 
121 
55 
4S 
Jl 
.. 
545 
JJI 
211 
" 71 
... 
IUS. 71 YlcES, CLWS AND THE UlE 
15t 
157i 
1472 
Ill 
124 
lZ 
16 
sa 
Ut 
11 
' lt 
llt 
27 
.; 
7 
II 
11 
.. 
4816 
427t 
612 
412 
U7 
111 
" 
21 
1 
1 
Jt 
67 
24 
4J , 
Jt 
26 
lZ 
747 
an 
46 
tJ 
7 
111 
15 
4 
i 
52 
7 
21 
t4 
2181 
UDJ 
S77 
217 
156 
Ill 
58 
1 
z 
11 
7 
J 
z 
l 
1 
SIS 
JZ 
1711 
417 
U4 
Jl 
55 
lU 
Jt 
n 
54 
zi 
141 
' 14 
71 
446 
64 
111 
7U 
52 
llUt 
US7 
ltJZ 
464 
ltl 
t67 
511 
.; 
7Z 
41 
u 
l 
2i 
n 
2 
u7 
tz 
7 
zi 
1 
1 
1 
4 
' 
li 
177 
1 
' 48 
I 
Ut 
JU 
S76 
46 
J 
75 
255 
4 
z 
1 
" 15 46 
525 
Ul 
4t 
l 
4 
si 
22 
l 
z 
6 
7 
26 
114t 
t11 
U7 
.. 
u , 
11 
114 
146 
141 
1512 
151 
647 
us 
55 
2U 
117 
u4 
42 
211 
161 
s 
71 
2 
.. 
2t 
S71 
l 
17 
1244 
641 
614 
52 
11 
117 
445 
li 
5t 
1 
111 
25 
IS 
64 
64 
15i 
4lt 
1414 
U2 
216 
.. 
Jl 
215 
n 
... 
t 
; 
25t 
li 
1 
U4 
411 
' 
" IU 2 
1 
5J7t 
SUI 
2217 
511 
lU 
lUt 
517 
s7 
u 
J 
2 
2t 
us 
14 
41 
7 
' S7 
8205. 71·11 YICES, 
Dl1 FRANCE 
CLWS AND THE UlE, 
UJ 
COTNER THAN ACCESSORIES FOR AND PAllS Of, !lACHINE TODLSl 
IDZ IEU.•LUXIQ. 
IU NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
105 ITALT 
106 UTD. liNODOH 
017 IRELAND 
Ill SPAIN 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
161 POUND 
401 USA 
U4 INDIA 
721 CHINA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
ltll II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1121 EfTA cOUNTl. 
liSt cuss 2 
1141 cuss s 
92 
Jtl 
721 
JJZ6 
145 
1544 
5I 
751 
116 
155 
721 
514 
1164 
21157 
217 
1222 
S5277 
IOU 
27114 
1164 
J7S 
J5U 
22616 
2U 
•• JtJ
22 
15 
27 
2 
6 
1 
2 
74 
71 
415 
s 
4t 
1412 
761 
721 
11 
11 
Ut 
'" 
uz 
lU 
24 
J5 
4i 
211 
47 
u1 
JU 
JOI 
4 
s 
tl 
2U 
n 
247 
412 
72 
7 
551 
" 55 272 ,. 
414 
5517 
u 
411 
.... 
1226 
7ZJ4 
177 
126 
154 
6ZU 
,, 
7t 
l 
4 
•' l 
" 125 
454 
182 
271 
Zl 
66 
171 
2J 
5 
zz 
1151 
41 
54 
i 
li 
zi 
115 
1 
7 
1421 
1221 
211 
4 
2 
21 
lU 
ui 
21t 
U4 
" an 1 
J41 
17 
1 
171 
21 
4U 
5255 
1 
151 
1552 
2111 
6444 
115 
27 
585 
5744 
1 
7 
ll 
17t 
uz 
46 
zz 
.; 
6 
i 
2 
u 
41 
i 
1 
z 
71 
64 
' z 
z 
z 
s 
1 
z 
u 
21 
l 
.. 
21 
422 
11 
i 
4 
; 
6 
UJ 
571 
125 
111 
14 
8 
5 
11 
17 
2 
tl 
1 
11 
14i 
i 
1 
•i lt 
" J 5 
421 
2n 
157 
71 
' Z4 u 
11 
71 
164 
... 
4U 
St5 
Jt 
24 
ZJt 
117 
t4 
l 
1 
5I 
i 
z 
i 
1 
Ul 
4 
lt 
4lt 
Ul 
Ut 
54 
J 
u 
.. , 
11 
J 
52 
Z2 
Jl 
2U 
zz 
Jlt 
llU 
ui 
1 
u 
51 
41 
ZJ 
51 
li 
71 
1 
7i 
146 
J 
51 
421 
17 
4 
Sl74 
21U 
1157 
uz 
122 
521 
274 
14 
12 
z 
2t 
26 
z 
Jt 
i 
Ul 
4 
1 
7 
liZ 
1 
Ut 
476 
11 
58 
2167 
267 
ltol 
7J 
I 
UJ 
1224 
21 
114 
" 1141 
745 
st7 
71 
41 
lt5 
1J4 
47 
6 
u7 
21 
12 
s 
Z4 
7 
4 
154 
1 
114 
llt 
454 
su 
46 
Jl 
U6 
liS 
11 
J 
t 
t 
• 
171 
s67 
uai 
15 
ltl 
15 
2t 
67 
u 
Jt 
I 
.. ; 
i 
11 
J7Z 
2 
21 
515 
5 
Zttl 
2116 
tl2 
215 
74 
J54 
414 
22 
.. 
6 
lt 
u 
ni 
11 
lU 
i 
' u 
17 
Jt 
645t 
lt 
51 
7756 
1114 
6742 
" 11 It 
"" 
z 
' 117 
tl 
11 
li 
7 
lZ 
i 
lt 
21 
si 
i 
17 
i 
121 
tJ 
27 
1 
i 
11 
i. 
4 
2 
1 
1 
1 
ll 
2 
4 
U4 
5t 
17 
i 
u 
1 
1 
1 
; 
u 
1 
z 
u 
Jll 
lSI 
52 
11 
J 
22 
2D 
4 
' 5 
4 
s 
5 
157 
lt 
uz 
76 
111 
i 
"' SZt 2U 
2 
l 
71 
117 
J4 
154 
511 
1197 
42t 
767 
tl 
J6 
475 
us 
22 
li 
71 
Sf 
; 
2 
21 
lt7 
n 
114 
UJ 
IU 
171 
64J 
551 
J2 
221 
71 
u 
1 
J 
u 
Ill 
42 
lt7 
Ut 
4J 
,. 
54 
449 
Ul 
ZU 
76 
u 
.. 
117 
155 
u 
11 
I 
544 
11 
i 
155 
1806 
.. 
u 
401 
27 
4tll 
IUS 
J24J 
774 
515 
626 
ll'•l 
17 
72 
2i 
u 
177 
lOS 
74 
41 
52 
u 
za 
6 
55 
lU 
7Z 
.; 
JZ 
IS 
77 
141 
" 471 1577 
167 
455 
UOl 
J6l 
2t41 
448 
174 
t62 
15SD 
!tit Yoluo • Yohur11 1111 ECII l•~•rt 
Origin / Conslgneent 
Orl1lna / Provenence laportlnt countr» - P•~• -''cl•raftt Coab. Noaenclature 
Noaanclatura coab. EUl•U loh.-Lua. Dana1rk hutachl and Hell., bpagna Prance J:ralan.l Ihllo Kdorlon4 Pertutal U.l. 
1215.51•11 
7JZ JAPDH 14U sa 71 uu t 11 117 4 IU IU Ul 731 T' AJ·IIAK 4Ul n IU 1711 It .. 744 JZ Ul 7U It Ul 741 HDNG·IDHQ 1741 314 191 lUI J74 7t 731 11 Ill StZ u lJ14 
1111 H 0 K D E 71251 J7U UZ7 IUU uu 1345 Ul1 ZZlS Uti t744 tl7 uu 1111 JNTRA·CE 42171 zus lilt Uti uu Sill 1715 U14 411t nu IU 4112 1111 EITRA·CE Z7UI 
"' 
7J7 11155 JU S44 JZ54 JlZ IUS U7t 114 42U lUI CUSS! I 7U7 us S41 Slit JZ HS t71 U7 477 11U t 1145 1121 A E L E 4S14 147 151 uu Zl 41 511 s U7 171 • 557 1131 CLASS! 2 UUJ 472 ltl 4Ut 444 Ut IS 51 IU 1112 lit I 
" 
lUI 1141 CLASSE S 7711 Zll 
" 
4117 14 u 7ZI S1 4U 5t4 It .., 
12U.Jt OUTJLS, A MAIM, •Y COHPRIS US DUMAHTS DE YJTIJU•, (KOK lEPI. SOUS 1211.11 A IZIS.Jll 
UU.Jt-.11 OUTILS, A HAJK POUR HACOMS, HDULEURS, CIHEKTURS, PUTUUS ET PEUTUS 
Ill fRANCE SIOS IUS 4 zn 414 us 
ui i 
Jt7 Sll 17 Ill 112 IELG.•LUXU. It I 
ui 
I Z7t i Z1 II 54 I 11 lOS PAYS-lAS IllS .. Ill 7 IU 4 I 
sui 
H ., 114 Rf ALLEHAOK! t742 zt4J 547 
szi " 
4t7 uu u 455 151 .,. 115 JTALU 2UI Zll 141 
" 
lSI til 
" si 
ISS 145 su I U lDYAUIIE·UNJ t41 J4 14 157 2 27 44 417 117 
' si Ill ESPAGNE 1157 ui Z5 IS i 551 t4 17 U4 Ill SUEDE IllS Hi 12 17 u si us J 41 Ill AUTUCHE ZS7t 54 lilt 24 Ill 
i •• I Ul 411 ETATS·UNII 3141 u 4S Ut 
' 
4t su 17 4Z II IUS 721 CHINE 2517 4Z 11 t14 u J7 524 
' 
Ut S4t ·U lU 7lZ JAPOK t7t u t u 14 4 J3 11 J5 S4 11 7tl 731 T' AI·WAM I lSI 11 4J 4U J 4t Ul • 117 174 JZ 115 
1101 H 0 K D E J4111 4931 U24 4tU 7U IZZS 5241 sn 1114 4127 Ill 7151 1111 IHTRA·CE lUst 4111 nz uu S7t 1117 1541 SSI lUI SUI 711 IUS 1111 EXTRA•CE 14Ut Ul 7tZ SU4 us Ill IUZ JZ 17S 1145 us SJ17 1121 CLAISE I till zu 7JJ zzu tZ Ut IU u 14S 414 4S 4UI lOU A E L E uu HZ Ul uu n 17 U7 I 51 171 11 527 lUI CUSSE 2 Uti 
" 
41 415 J Jl S71 I lSI SIS S4 171 lOU CUSSE J ZUI .. u tZI sa 4t 714 J 41l 4SS Sl lit 
IZI5.5t·SI dUTILS •rnTOLETJ• A UYU, A fiXEl LU TAHfOHS, CHEYILLES, ETC., fQKCTIOHMAKT AVEC CAl TOUCHE DETDMAKTE 
Ill fRANCE lUI 411 14 2n Ill 46 
ui 
124 
11i 
17 S41 114 lf ALLEHAONE us 57 111 
zui 
n 52 
" 
I II 131 SUISSE un 471 i 71 12U 1717 
' 
sn 41 .. 411 ITATS·UNIS Ill J 71 I 2 IS 11 Itt 
1111 H 0 K D E 11171 1111 141 1117 224 uu 2245 II 424 4U ., lUI 1111 INTRA·CE JUt 527 127 597 n2 244 us u U7 U2 44 41t 1111 EITRA·CE 1111 512 14 2411 II 1277 list u 57 SJ4 ., U4t 1121 CLAISE I 7141 541 I 2314 7t 1172 1111 I 4 SJ4 44 Ult 1121 A E L E IUS 411 
' 
uu 71 Ult 1774 su 44 456 
IZI5.5t-tl ounu, A HAll, 
-Y COHPIIS LEI DIAMAHTS DE YJTIIUI•, CMDM lEPl. IOUS 1211.11•11 A IZIJ.Jt·JII 
Ill fRANCE UIJI t4SS 47J ZJ24 747 UIJ 
14Ji 
Ul sszt 2451 414 117J 102 IELO.-LUXII. 74SS 
noi 
., 
us t IIJ 145 154 41SS 
" 
1111 liS PAYS-lAS JJ4JI U74 11714 I 241 lUI 11 Uti 
uza7 ss 4S41 m ~~Amf,IIAOME IUU nut 7U4 414i ISll JU4 US71 ... 11711 IUS Uti 11412 2151 471 171 IU7 4JU n 
174i 
1111 134 IllS Ill lOYAUIIE·UNI 17tn 14U S4t SUI Ul 716 uu JSSI Ull 117 
tt7 117 JlLANDE 2111 254 s 411 11 241 ; I 14 ,; Ill DANEHAll 21st 2lt 
1i 
IJI 
147 
tz 571 Ul 446 Sl4 Ill ESPA8HE 5421 4JS Ul 
ui 1124 I SZI J71 Ill JJt 131 SUEDE 
'"' 
1717 uu 17U IS 
'" 
72 7ZJ U7 Jt 1714 116 SUISSE 12711 447 us Ul7 72 
"' 
1111 IZ lUI 977 67 Sltl 131 AUTUCHE IUZ 71 ., 
'" 
u SZ Ill u Ul 141 IS ttl 146 IIALTE 517 
zzi 4 It ,; ' 
11 4 567 141 YOUGOSLAYU 521 
ui 
tl u; u7 Ul zsai 11 411 ETATS·UNIS lUIS 2594 17U Ul un 1tll 142 7775 414 CANADA ,,. It I 47 I 27 4 Sl I 411 4 U OUYAHE fl. 41ft 
4i 7 u7 li 41ft i I; i si U41SlAEL 517 
li 
74 
ui 164 INDE IUS 27 St 14S u su 
' 
II Z1 114 721 CHIHE zzzz 11 41 SZ7 212 11 514 I us us J7 Sit 721 COREE DU SUD t17 u Ul f7 7 
Hi 
57 
11i " 
57 J su 7SZ JAPOH 7514 liJ U4 ltzl Ill 1174 IS II 711 IU 1114 7S6 T•AI·IIAN usn 1n S71 uu Ill 7S Sill u IUS lUI 76 1117 741 HONG·IGNO 574 
u7 
2 us JZ zz I Ill 47 J 147 
tJI MOM DETElHIM 1111 I 
' 
.. Sll 
' 1111 H 0 K D E ZII71S 4U76 14171 ..... 4511 una 51771 JUt S41JI 11471 1471 J711S 1111 IKTRA·CE ltzlll SSIU lUSt Jl464 SU7 1171 Ztltl 4114 2SlU Z4S71 IUS 17Sit 1111 EITRA·CE 17194 UJt U4Z IS liZ lUI uu 21S1t us tlSS 7111 Sll 1Ut4 1021 CLAISE I UIU SJ1t Slt7 11171 511 UZI 11122 lt4 USI SJU J74 UU7 1121 A E L E ZJ71l 2414 ltzl SSJI Ut U47 StU Ill U71 1tl7 IU SIU 1131 CLASS! I zzns 47J 67S 4UI 141 112 t211 sz IS II 1471 Ill sus 1141 ·tLAUE J UZ7 161 71 , .. 441 .. ... . . .. ... •• ... 
IZIS.U LAWES A IOUOEI ET SIHIUIUI 
IZIS.U•II LAHFES A SOUDER ET SIHIUIIES 
Ill fRANCE 1411 IZI u Ul I 11 
,; • U2 Jt . 7t 171 104 lf ALLEHAOHE 1217 4J zz u Sl I 144 u J 441 Ill ITALIE ,., I 
' 
ui 11 56 274 u 
i 
17 4 I lSI SUEDE U4 , .. II I 57 i I ' 116 SUISSE 
'" li 
4 Ji 
,. I 1 n2 716 T'AI·WAK IZI 411 lSI Sl 17 us 
1111 H D R D E US7 IU Ut U74 4J us 1461 111 451 lSI t4 lUI 1111 JNTIA·CE JU4 zt4 71 IU u Ill 1114 liZ 411 Ul tz 711 1111 EITRA·CE USI 567 41 561 IS IS 4SS 4 5I S7 I tU 1121 CLAISE I 1141 561 27 n I 1t4 4 u I 2 741 1121 A E L E 1142 , .. Zl 
' i li 
Ill 11 s I IU lUI CLAISE I t7t u 477 ZZI 
" 
17 liS 
1215.71 ETAUX, SEllE·JOIMTI ET SIHIUJIES, AUTlES QUE CEUX COKSTITUAKT DES ACCESSOilES OU DEl PAlTlEI DE HACHIMES·DUTlLS 
1215.71·11 ETAUX, SERU·JOIKTI ET SIHIUIIES, UUTlES QUE CEUX CONSTITUAKT DES ACCESSOJlES OU DES PARTIES Dl HACHINEI•OUTILil 
Ill fRANCE 2SS7 
'" i 
712 II n 
41i 
u 177 145 II SIS 112 IEU.-LUXII. Ul4 
41i 
z IS 711 4 us It Ill liS PAYS-lAS IS71 146 4JS 
ui 
u 471 u II 
sui 
7 
" 114 lf ALLEHAOHE 14111 1114 ,.. IU; 
uu 1141 171 Ull su ltll 
IU ITALIE JSII ., tJ Ul 
" 
us 
' 7; 
141 57 414 Ill lOYAUIIE•UKJ 5527 75 111 717 lS 144 Ut7 1111 us 145 
117 117 IaLANDE 114 Zll 1 171 
I; 
17 
li s; .; 7i Ill ESPAGHE IUS 1Z z 114 
1i 
741 117 
IU SUISSE IUZ Ill Zt IUS 1 Sll t 111 67 u 1Z7t lSI AUTUCHE 1112 1Z 7 514 
14 ' 
lt I 
" 
4S I 4U Ill POLOOH! 714 I 
i 
244 u 114 
,; 
" ui 
t 212 411 ETATS·UNIS 4156 17t Ill 11 II us 7S 
t7 
1117 
U4 INDE 1522 .. sa .., 7S u 4U sz sn 4S 711 721 CHINE uza2 Jll ltZ 4411 114 Jt 4175 lZI 412 4111 lSI 114 7SZ JAPON ., u 
' 
Ul i 11 24 IU n u ; 471 716 T'AI·WAK 1146 lSI 71 1415 u 441 5I uz Ill 1171 
1111 H 0 M D I uus 4717 1721 l41U n1 1141 UZIS I tiS Sill t7U IllS IIIII 
1111 INTlA·CE suu 1555 U47 4712 ... 17U lilt ZIU Ut4 4711 Ill nu 
1111 EITRA·CE ssus IZlZ J7t t4t4 JZ7 147 un tzz 1117 4tlt 171 1754 
1121 CLA5SE 1 11112 445 J7 2471 67 11 t41 727 441 217 17 SUI 
1121 A E L E 474S Ul 4J 1714 1 , su 5I ... 117 17 uu lUI CLAISE I lUI 2n 127 ltJl 17 sa til .. 747 145 111 1114 1141 CLAISE S 17Zt7 Sll ltl 5171 171 141 4472 Ul tZl 447t Ut lilt 
·93 
Ult Quontlty - Quontlth• 1011 kg I•port 
Origin I Conslgnatnt 
lap or t lng country - Pays d6clarant Orlglnt I Provenance 
Coab. Noatnclatura 
lh11o Naclarland Portugal U.l. Noaanclatura coab. EUR-IZ lo1g.-Lu•. Danaark Deutachland Hellos Espagna franca Iralancl 
1215.11 AMYl LSI PDRTAILE fORGEII HAND OR PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH FRAIIEWDRll 
IZU.It-11 AHYlLSI PDRTAILE fORGESI NAND DR PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH fRAIIEWORll 
1111 W 0 R L D su 25 4 72 n Zt 1t 
" 
St 4 IU 
1111 lNTRA-EC 271 24 s 4Z S2 17 u 25 S6 4 7t 
1111 EXTlA-EC 117 1 Sl 1 11 
' 
n I 27 
1215.,. SETS Of ARTICLES Of TWO DR ftDRE Of THE SUIHEADINGS 1215.11 TO IZIS.It 
1215.91-11 SETS Of ARTICLES Of TWO OR ftORE Of THE SUIHEADINGS 1215.11-11 TO IZU.It-11 
Ill FRANCE 1126 171 745 47 1i 67 " 
u za 
liZ IELG.-LUXIG. Sit 
ui 57 Zl 4 I Ul 1 4 liS NETHERLANDS 774 
17 
141 
Ii 
u .. Ul 
S4; 
Ul 
114 fR GERftANY lUI zn zj us us za S41 Ul 115 ITALY I' I S6 s 1Z u 
" 7i si 
t 14 
I U UTD. UNGDDft S14 17 z 54 u ss 
" Ii Ill DEHftARK 74 1 41 4 1 6i 
11 
111 SPAIN HZ I i H 26 i 4 u lSI SWEDEN n 26 I 4 6 11 
UZ FINLAND zu i 1 197 i li li 4 
4 
I 56 SWITZERLAND 14 z 11 u 1Z 
lSI AUSTRIA Zt u 1 1 
' 
s s 
141 YUGOSLAVIA 45 
li zi si 2 4 • ; ss 411 USA 121 11 u 25 
721 CHIMA SS5 1S 
i 
n zn 7 S7 
7SZ JAPAN 7S 
si li 
n 
li 
s n 1 z 
756 TAIWAN Ut lU 27 111 u n 175 
1111 W 0 R L D 
"" 
7U 
" 
U14 n 411 744 IZZ un IZZ S4 174 
1111 IKTRA-EC 4UJ 711 u 1012 sa sn 414 liZ 742 Ul S1 417 
1111 EXTRA-EC 2111 47 Jl JZJ 2S 77 JJI 11 457 uz 4 S77 
lUI CLASS 1 Ut H t Jl7 z sa sa 7 u 46 z n 
1121 EFTA CDUKTl. sn J • 154 li ' 
zz s Zl St z Jl 
lUI CLASS 2 an JZ 11 Zll sa 115 s 45 75 z 241 
1141 CLASS J 
'" 
1 s 14 J 1 117 SZI 11 sa 
1216.11 TOOLS Of TWO OR ftOU Of HEAOINI N IZ. U TO IZ. U, PUT UP lR SETS FOR RETAIL SALE 
IZU.II-11 TOOLS Of TWO OR ftDU Of HEADING N IZ.U TO 12.15, PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE 
111 fRANCE 5Zt 54 i 41 1Zt •i U2 t 12 HJ liZ IELG.-LUXIG. zn 
ui t s 1 u 114 I U NETHERLANDS 451 .. 74 
li 
z u 
67 
1 
us7 si 
n 
II 4 FR GERftAHY Ut7 Ul 
" z7 
174 255 711 , .. 
115 ITALY Zit 44 • 6 J4 II zi li 
21 z 4Z 
I U UTD. UNGDDft ltl 1 z 7t 
i. 
S7 Jl 4 27; 111 SPUN 412 u ; ltl 1 J i lSI SWEDEN u i Z1 4 I 4 136 SWITZERLAND .. 1 45 s 5 z 27 
lSI AUSTRIA 117 1 41 i s i u 1 u 411 USA 41 
i li 
H z 
· ui ' j u 721 CHIMA Ht 44 
i 
21 lU 1 151 u 
7JZ JAPAN u z 4 u 
14i 
11 i z 4 17 t 756 TAIWAN 4157 HI It ZZit u 775 551 194 641 
741 HONG lOKO lit 
" 
1 n z 7 t 6 5J 
1111 W 0 R L D IZllt 1112 277 JIU 46 nz Ull 111 1U2 uu 74 ZJ41 
1111 IKTU-EC 5747 Ul 154 4JJ 25 JU S51 
" 
157 IZ4Z 46 lZIZ 
1111 EXTU-EC 6441 Ul 1ZJ zsn 21 ZZt 11U • 77S J77 • 21 1Ut 1121 CLASS 1 J7S 11 u Ul 4 J 24 I 44 11 2 t7 
lUI EFTA CDUKTR. 244 4 7 121 
li 
1 11 1 4Z I 1 5I 
lUI CLASS I 5127 141 n 2346 215 7t7 I 
'" 
ZDt 24 7JI 
1141 CLASS J t44 1 1t 
" 
4 Z1 211 1 Ul 151 s JU 
1217.11 ROCl DRILliHQ OR EARTH JOUHG IKTERCHANGUILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER DR HOT POWER-OPERATED, DR FOR ftACHIKE-TOOLS, 
WITH WORKING PART Of UNTERED ftETAL CARJIDE DR CEMETI 
1217.11-11 ROCl DRILLING DR EARTH IOUNO TOOLS, WITH WORUKG PARTS OF SIKTERED ftETAL CARJIDE 
D I JREAlDOWH IY CDUNTUES IKCDftPLETE 
Ill FRANCE 175 
' 
I u 
' 
4 ; 111 I ' 103 NETHERLANDS 
" ' 
1 41 i I ; 1 ui 5 It104 FR GERftAHY 1127 7J 
ui " 
2U U7 • lU 105 ITALY 705 1 1 1 11 ; 67 ' 
4 14 
OU UTD. liNGDOft JU 4 121 u Jt 67 41 11 
47 117 UELAND us 11 41 u 
i 2i Ill SPAIN Z7t 141 11 5 z 
121 NORWAY 
" i 
1 
Ii Hi 
11 Jl 1 s 4 
Ul SWEDEN 671 u 24J ltl 1 46 
' U2 FINLAND t7 1 .. 
i 
J 
li 
7 
' U6 SWITZERLAND J7 u 4i 1 1 IJI AUSTRIA .. 15 11 
7i ui 1; ui 411 USA 1111 471 J1 zt 
404 CANADA u 2 14 2 i 4 1 521 ARGENTINA 71 2 2 
ui 
72 
7 U SINGAPORE 144 2 
1111 W 0 R L D Jilt 
" 
11 1711 St 4JI 7U 11 741 707 us liZ 
1111 INTRA•Ec Ult It s 111t zz 11t ... 11 J71 su 55 Zt7 
1111 EXTRA-EC uu 1 I 
"' 
17 Jll JU 1 Ul Sll 7t 214 
1020 cuss 1 uu 1 • 526 17 Jll Jll 1 Jll UJ 7t 177 1021 EfTA COUNTR. t34 1 I 45 u 2U 277 1 U2 17 57 17 
lUI CLASS 2 216 7 s u t 146 115 
1217.11-tl ROC~ DUlliNG OR EARTH lORING TOOLS, WITH WORUNG PARTS Of CEMETI 
IU NETHERLANDS It 1Z 
si 11 i 1 i 114 fR GERftANY .. 7 4 15 2 117 II!LAND 44 41 
56 li i 121 NORWAY 1t2 i ; i UI 2i lSI SWEDEN 225 45 Ul 11 
411 USA It 2 11 11 2 z 
1111 w o a L o 7U Jl u 254 146 171 14 Jl .. 
1111 INTRA-EC 222 24 t U4 Jl J u 
si 
5 
1111 EXTRA-EC 521 6 14 121 115 154 1 ID 
1121 CLASS 1 4U 6 14 121 115 154 1 Jl 15 
1121 EfTA COUMTR. us 4 J 111 114 154 1 Zl 12 
1217.12 ROCI DRILliNG DR EARTH IOUNG INTERCHANGEAILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR MGT POWER-OPERATED, 01 fOR !lACHINE-TOOLS, 
WITH WOUING PART Of ftATERIAL <EXCL. UNTERED ftETAL CARJIDE OR CEMETSI 
1217.12-11 ROC~ DRILLING OR EARTH IDUKG TOOLS, WITH WORKING PARTS Of DIAIIOHD DR AGOLDftERATED DIA/IOKD 
Ill fRANCE J5 11 1 
' li 
1 u 
112 JELG.-LUXIG. 114 ; 14 Jl 1Z 36 IU NETHERLANDS u 11 
i 4 1 1i • 114 fR GERftANY 51 3 
' 
lZ 
105 ITALY u J 1 I 5 1 1 
OU UTD. UMGDOft II J4 11 1Z 24 i 117 IRELAND 1 
17 IZI NORWAY u i u 136 SWITZERLAND 1Z I 
' lSI AUSTRIA 21 u 
J31 ANGOLA 
' i 
5 
li 401 USA u 4 
414 CANADA s I 
1011 W 0 R L D 4U .. 4 42 1Z 44 IZ u 11 71 J 111 
1111 IKTRA-EC JJI 55 4 2t IZ· 42 Jt 
li 
11 n s 75 
1111 EXTRA-EC lSI 25 1Z 2 42 1 t 1 3J 1121 cuss 1 lit u 11 z 22 u 1 t 1 zt 1121 EFTA CGUMTR. 67 It • 15 z u lUI CUSS I 21 4 1 It 4 
94 
un Voluo • Velours• ltll ICU !aport 
Origin I Conslgnaont 
Orltlne I Provon•nce loportlng countrr - Pors dlclarant Coa-.. Noaoncloture 
fUR!IZ Noaoncloturo coab. hlt.•Lu•. Danaork Deutschlantl Hollas &pogno Prance Ireland It alia llodtrland Pertugtl U.l. 
IZIJ.II EHCLUI'IESJ FORGES PORTATIYESI HEUUS AYEC IATU, A HAIII OU A PEDALI 
IZIS.II-11 INCLUI'IESJ FORGES POlTATIVEIJ HEUUS AYIC IATU, A HAIII OU A PEDAU 
1111 H 0 II D E 1724 IU zt lUI u IZI 17t 17t 157 IU u su 1111 IIIUA·U lUI U4 ZJ Ul 4 114 131 Ill 7t Ul 14 
"' 
1111 EXTRA·U 61t 7 4 U7 u u 41 u 77 17 151 
IZIJ. tl ASSORTIHEHTI D1 UTICUS D'AU HOIMS DEUX DES SOUS·POIITIOHS IZU.11 A IUS.II 
IZIJ.tl·tl ASSORUHENTI D'ARTICUS D'AU HOINI DEUX DES SQUI·POIITIONS IUS.U•tl A IUS.tl·ll 
til FRANCE 1UJ4 lUI sz 7144 
" 
JJ4 
4Si 
4 n1 611 liZ 524 liZ IELO.•LUXIO. 1176 
131i j 211 1 uz ' 
Z3 uu I 45 IU PAYS-US 4315 lUI 6 51 zu u U6 
sui 
2 ttl 104 IF ALLEIIAOIII U71Z 2264 312 
144 
142 U71 U7t 141 1714 Ill IUt 105 ITAUE U14 473 4t 
" 
244 41Z s 
ni 
14 
" 
ns 106 IOTAUHE·UIIl 
"" 
246 n HI u 172 Jlt lzt su 
" ui 
101 DAHEHAil 671 s 171 
si 
7 n IZ 4 116 
li 111 ESPAGNI IllS IU 4i 
us 
si 
251 
14 
,., 
" 
Ill Ul SUEDE IZU s liZ u 74 
" 
7 4J 132 FIIIUNDE Ul I t liZ 
i 
2 11 1 
ni t2 j nz 136 SUISSE 1311 41 44 zzz u 117 24 14 liZ Ul AUTIICHE S24 s 6 111 14 lZ 1 u 11 Zit 141 TOUGOSLAVU 194 
ui li 414 17 51i 
t 
,; S7 t i Ut 411 ETATS·UIIU 1217 611 452 247 4U 721 CHINE us 
zi ; " ' 
1 IU 
i 
Ul zt us 732 JAPOII 156 liZ 
' 
u 71 446 1t i 67 736 T' AI•IIAII U73 
" 
4t sn 42 117 413 u SJ6 Ut IU 
1111 H 0 II D E S4164 6146 us IZUI 411 5417 6041 1171 7219 7Ut S7t lUI 1111 IIITRA•CE 40555 un 451 Ut7 419 lUI 41Z7 1112 4Ut uu Szt S411 1111 EXTRA·CE usn 411 ZJJ JIZ4 71 176 uu 151 uu 941 
" 
3113 1121 CLASS! 1 1152 576 141 zzn Z1 711 11U 147 1St7 
'" 
41 lUI 1121 A E L E St24 54 IZI 1594 2 IZl su 42 U7 zu 
" 
711 lUI CLASS! I 3655 
" 
7S 643 
" 
162 7Jt 11 su 215 • IUt 1041 CUSS! S 1111 7 41 IZ 
' 
I 134 us 
" 
134 
IZU.tl OUUU D' AU HOIHJ DEUX DES II lUI A IUS, CGNDIUONNU Ell ASSOIUHEIITI POUI LA VENTE AU DETAIL 
IZU.tl•tl OUUU D'AU HOlliS DEUX DES II IZ.IZ A IZ.U, CONDIUGNIIES Ell ASSOITIHEIITI POUI LA VENTE AU DETAIL 
til FIANCE SUI SJI u 114 
" 
474 
ui ' 
174t 
" 
111 1714 liZ IELG.·LUXII. IZZI 
ui 
11 IZJ 
i 
,. t s us 7 IUS IU PAYS-lAS 1117 7U sn ,. 
" ui 
u 
tni 
4 7U 104 IF ALLEIIAGNE 14241 JIU 617 
ui 
Ul IZU ZIU 9451 Ul SUI 
tiS ITALIE 1242 42t ,. 71 lU 227 
ui 11i 
ZJJ 17 117 IU IOTAUI'If·UIIl 2111 Zl 21 IUS J 111 4U 71 t 
Uli Ill ESPAGIIE 11ft II 1 1525 s .. 17 
4 
42 1 I 131 SUEDE uz s ., U4 
i 
U4 zt 
" 
sa ; IU U6 SUISSE IUZ ,. u 147 11 Ill • Zll 11 314 Ul AUTIICHE 741 11 1 415 
si 4; 
t 1 Ut 12 
i 
175 401 ITATS·UIIU 1414 47 11 721 112 12 J 17 141 721 CHINE uu • 44 15t j 114 SJ4 1 511 ·UZ 11 us 732 JAPON tZZ 71 
" 
241 u 145 4 u 67 6 149 736 T' Al·IIAII uzu .,. 351 7UI S7 
"' 
2777 • 2434 6U u zus 74 I HOIIG·lONG Ut s IU 1 us 11 Zl S7 u JS 
1111 H 0 II D E 11127 .... lUI UU6 419 un 7545 ... 14161 11111 UJ lUll 10 II INTIA·CE SUU 7011 lUI JOJI 322 ZlU 1tt4 Ul 11436 nu 4U lUll 1111 EXTIA·CE 271ZS tll 651 una .. 1217 5641 57 SUI 1176 Ul 5171 1121 CLAUI 1 , ... 221 ZZ4 ZJU 35 UJ 41t II 4U 241 27 1277 lUI A I L I ,.,. II 121 1511 1 U6 151 u lit tz 
' 
6U 1031 CLASS! I IUU ltl l7S 1117 42 IU ZIJJ • 2471 744 u JUt 1141 CLAUE I lilt I 5I us t lit 171 1 111 nz 11 us 
1117.11 OUUU IHTEICHANIUILES POUR OUULLAGE A KAlil, HECANIQUI OU liON, OU POUR HACHIIIES·OUULS, Df FOIAGI OU Df SOHDAGI, AVEC 
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IU ltOYAUI!E-UHl 
Ill ESPAGHE 
131 SUEDE 
Ul SUISU 
131 AUTIICHE 
411 ETATS-UHU 
73Z JAPOH 
1111 II 0 H D E 
11 U IHTitA-CE 
1111 EXTU-CE 
lUI CLAUE 1 
SZ76 
SIZ 
2555 
11775 
4677 
2111 
2001 
114S 
sou 
514 
t724 
lit 
44117 
UHt 
11Ul 
17111 
56t 
ZIZ 
7SJ 
371 
431 
.. 
11 
45 
1 
77 
Ill 
Z7U 
Z457 
Z5l 
Z4t 
73 
31 
76 
ZZI 
7 
11 
1Z 
117 
z 
3 
Z1 
IU 
44J 
zzs 
ZZJ 
Ill 
Ill 
1414 
171t 
n1 
442 
223 
nu 
257 
J7Z 
142 
11117 
JUt 
4647 
44Zt 
ti 
n 
175 
s 
i 
• 
Z75 
ZSI 
17 
u 
211 
u 
1 
Jlt 
liZ 
174 
3i 
IU 
Zl 
47 
llU 
175 
ZZI 
Zit 
11i 
415 
117S 
1Z7S 
355 
421 
IZ 
SSI 
' 457 14 
5717 
452Z 
llts 
1111 
,; 
11i 
i 
3 
4 
uu 
t 
477Z 
ZZl 
4551 
4542 
lUI 
27 
44 
413 
u4 
zza 
425 
3U 
Ul 
UJZ 
71 
SU7 
211Z 
3112 
Zlll 
14 
lU 
17; 
157 
" 3 1Z 
142 
1 
t7 
' uu 
13J7 
Z71 
ZJt 
t1 
1 
46 
73 
zz 
131t 
zz 
u7 
z 
n 
3t 
7 
lUI 
1641 
513 
513 
331 
t1 
' 71 17 
ZZ7 
zu 
u 
u 
Z1 
ui 
i 
11 
i 
1 
141 
147 
l 
1 
l 
s 
4 
Z4 
us 
z4 
4 
114 
171 
u 
13 
4 
241 
1Z 
u 
11Z7 
lU 
Zl 
i 
111 
• .. 
1 
Z6 
4 
4 
IIU 
1771 
tz 
53 
It 
1 
17 
46i 
174 
It 
lU 
3 
3Z 
4 
l 
1 
141 
7t7 
4J 
4J 
U4 
557 
554 
4Jl 
J1 
4ti 
ui 
Jtl 
Ut 
lUZ 
4t 
Sll7 
2676 
ZUl 
Z4U 
tt4 
Zl 
ui 
•• 41 Jl 
S46 
J77 
Ut 
Ill 
n 
·~U 
4i 
II 
i 
7 
7U 
1141 
412 
us 
U3 
1t 
u 
llt 
Ill 
JU 
42 
734 
7 
7t 
Z4 
uu 
141 
4151 
15U 
2413 
Z433 
JU 
•• 
444 
4tt 
Z76 
lZSJl 
Sl77 
lUi 
174 
uu 
U7 
751 
uz 
4113 
13 
Utll 
42 
S4U7 
Z711t 
Z76U 
Z715t 
un 
43t 
Ul 
34 
143 
S745 
Ill 
ui 
156 
4U 
41 
zzu 
4U 
usn ,,. 
3UZ 
lUI 
97 
ltlt Quontlty - Quontlth• lUI kg laport 
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1217 .51-U 
lUl EfTA COUNTl. 511 145 
' 
121 z 
1217.41 IHTUCNAHGEAILE TOOLS fOR HAND TOOLS, IIIIETNER OR HOT POilU-OPERATED, U fOR IIACHIHE TOOLS fOR TAPPIHI OR THREADING 
·1217 .41-11 TOOLS, INTUCHUGEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHU Ol NOT POWER-OPERATED, Ol fU IIACHIHE TOOLS, fOR TAPPING METALS, WITH 
WORliNO PUTS Of SIHTElED METAL CARIIDE 
m :M~~t~D z: 7 i 
m m~=LAVIA u i 1: 
1111 W 0 l L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUl EfTA COUHTR. 
Ul 
n 
ltl 
lU 
I 
I 
I 
5 
1 
z 
z 
Ul 
I 
14, 
ltl 
I 
1217 .41-lt TOOLS, IHTUCHANGEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHEl OR NOT PGWU-OPUATED, 
WORKIHI PUn CEXCL. Of SINTERED METAL CUIIDEI 
Ill fiANCE 
I U NETHERLANDS 
I 04 fR GUIIAHY 
US ITALY 
Ill UTD. liHGDOM 
Ill SPAIN 
Ill SWEDEN 
IU SWITZERLAND 
· 141 TUOOSLA¥IA 
Ul POLAND 
411 USA 
U4 INDIA 
7lZ JAPAN 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
IIZl EfTA COUNTR. 
llll CLASS Z 
1141 CLASS 5 
1t ' 7 1 
zu Z5 
41 
Zl 
57 
71 
u 
It 
41 
11 
Z7 
114 
151 
545 
4U 
571 
.. 
" 
" 
n 
5Z 
• 5 
1 
1 
5 
u 
11 
z 
z 
1 
i 
" 255 
u 
lll 
177 
41 
11 
51 
11 
' 
' z 1 
i 
5 
1 
z 
1 
.1 
1t 
11 
7 
5 
1 
u 
5i 
• 
Ol 'FoR IIACHIH! TOOLS, fOR TAPPINI METALS, WITH 
li 
I 
z 
i 
Ill 
lZ 
4 
' ' z 
' 11 1 
i li 
54 
21 
7 
7 
5 
1 
U5 
127 
lU 
.. 
I 
I 
lZ 
5 
z 
1 
1 
j 
• 11 
1 
12 
" Zl 55 
u 
u 
4 
' 
z 
n 
ss 
II 
I 
I 
z 
1217.41-51 TOOLS, IHTERCHUGEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHER OR NOT POWER-OPERATED, Ol fOR IIACHIHE TOOLS, fU THREADIHI METALS, WITH 
WORliHI run Of SINTERED METAL CUIIDE 
1111 II 0 l L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
27 
' u 
u 
u 
li 
IZ 
z 
z ' 5 z 
z 
1217 .41-U TOOLS, IHTERCHAHOEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHEl Ol NOT POWER-OPERATED, Gl fOR IIACHIHE TOOLS, fOR THREADING METALS, WITH 
IIOUIHO run CEXCL. Of SIHTERED METAL CARIIDEI 
Ill FlUtE 
Ill IELG. -LUXIG. 
114 fl OEitiiAHY 
liS ITALY 
IU UTD. liHGDOH 
117 IRELAND 
Ill SPAIN 
Ul SWITZERLAND 
411 USA 
1lZ JAPAN 
1111 II 0 l L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUl EfTA COUHTl. 
4S 
II 
lit 
41 
n 
17 
27 
s 
Zzt 
Zl 
721 
417 
514 
Z77 
u 
z 
i 
5 
4 
44 
1 
,; 
1 
us 
57 
" t7 
z 
i 
I 
7 
54 
5; 
z 
1 
7 
5 
u 
11 
142 
11 
12 
41 
11 
u 
IZ 
i 
Zl 
z 
11 
11 
11 
11 
7l 
I 
z 
,, 
ni 
114 
.. 
111 
111 
.i 
24 
Zl 
4 
1 
2 
I 
4 
" 47 I 
7 
2 
1217 .41-U TODLS, IHTERCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IIIIETHER U NOT POWER-OPERATED, Gl FOR IIACHIM! TOOLS, FOR TAPPING OR THREADING 
C EXCL. fOR WORKING METAL I 
Ill fRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
IIJ NETHEILAHDS 
114 fl GUIIAHY 
Ill UTD. KINGDON 
Ul SWEDEN 
Ul SWITZERLAND 
7U JAPAN 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXIIA-EC 
lUI CLASS I 
liZl EfTA CGUHTl. 
45 
111 
4' 5I 
lSI 
41 
I 
5Z 
'" '" IU 
lU 
" 
z 
i 
1 
' I 
21 
17 
• z 
z 
li 
z 
I 
IS 
14 
1 
I 
I 
14 
5; 
i 
' 5
I 
11 
sz 
21 
u 
17 
s 
a 
1 
I 
i 
4 
' z 
u 
25 
' 4 z 
i 
i 
II 
171 
5i 
u' 
sn 
59? 
5 
' 5 
1217.51 IHTUCHAHGEAILE TOOLS fOR HAND TOOLS, IIIIETHEl OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR IIACHIHE-TOOLS fOR DRILLING, OTHER THAN FOR 
ROCK DRILLING 
1217.51-11 TOOLS, IHTEICHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IIIIETHU OR HOT POWER-OPERATED, Ol FOR IIACHIHE TOOLS, FOR DliLLIHO, COTHEl THAN 
FOR ROCit DRILLIHOI, WITH WORKING run Of DIAHOHD Ol AGGLOMERATED DIAMOND 
IU NETHERLANDS 11 Z I 
m ::sm~·"y n 5 4i 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA-EC 
lOU CLASS I 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CUSS l 
151 
st 
It 
74 
" 14 
21 
I 
12 
1 
I 
lZ 
II 
• 4 
4 
4 
" II 41 
45 
44 
1 
7 
' z 1 
II 
I 
I 
I 
I 
lS 
II 
5 
2 
II 
' 
1217.51-JI IIASGHRY DRILLS, IHTUCHAHGEAILE, fOR HAND TOOLS, IIIIETHU OR HOT POWEl-OPUATED, Ol fORIIACHIHE TOOLS CEXCL. 1217.51-111 
Ill fRANCE 
IU HETHUUHDS 
114 fR OEitiiAHY 
Ill UTD. liHGDOM 
Ill DEHMUl 
Ul SWEDEN 
U6 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
411 USA 
7U CHINA 
1111 II 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS I 
lUI EfTA COUNTR. 
1141 cuss 5 
• 
4U 
n 
1131 
57 
Zll 
Zl 
1121 
12 
44 
n 
117 
5125 
2112 
1544 
1514 
1214 
211 
4J 
Zl 
n 
7 
2i 
s 
211 
171 
5t 
sa 
56 
z 
I 
Sl 
4 
i 
' z 
u 
47 
u 
11 
11 
' 
111 
u 
i 
S5 
ui 
4t 
I 
4 
71 
lZZI 
lU 
lUI 
tsl 
'" 
" 
" n u 
' I 
' 1217.51-51 TOOLS, IHTUCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IIIIETHER OR HOT POWER-OPERATED, 
WORIIHQ PARTS Of SIHTEKED METAL CARIID! 
Ill fRANCE 
liS NETHUUHDS 
114 fR GUIIAHT 
Ill UTD. llHODOII 
117 UELAND 
Ill SPAIN 
98 
IS 
SJ 
141 
u 
11 
51 
J 
J 
I 
I 
u 
' i. 
" 7 171 
zs 
si 
1 
z 
7 
515 2n 
" 
" 51 
i 
271 
• 55 
7 
IU 
I 
; 
u 
414 
551 
141 
122 
117 
u 
i 
' 
14 
II 
' 1 I 
1 
zu 
5 
11 
z 
27 
li 
4i 
4i 
4U 
525 
u' 71 
17 
51 
ZJ 
ui 
s 
5 
1 
21 
i 
l2 
212 
114 
41 
u 
Z1 
zz 
OR FOR IIACHIHE TOOLS, fOR DRILLING METALS, WITH 
zs i 
n 
1Z 
1 
i 
s7 
z 
z 
; 
i 
s 
I 
zz 
IS 
• 2 
I 
4 
z 
z 
' J z 
I 
i 
Z1 
17 
4 
I 
I 
14 
I 
' 
n 
I 
7 
1 
51 
u 
3 
i 
11 
i 
II 
i 
u 
u 
u 
llZ 
11 
u 
u 
11 
21 
z 
1 
10 
S6 
~~ 
12 
12 
z 
23 
2 
27 
tJ 
32 
II 
60 
27 
15 
4 
11 
II 
' 1 
' 11 
HS 
,; 
11 
11 
3 
~99 
472 
21 
25 
25 
2 
1Z 
41 
11 
i 
un 
Or loin ' Cen• lgnaent 
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IU7.31-tt 
1121 A I l I 
IU7 .41 
U7Z 64 uz Jill I 17S na • t76 us 
OUTIU IHTDCHANOEAILES POUR OUTillAOE A MAIM, HECAHIQUI OU NON, OU POUR MACHINES-OUTIU A TARAUDER DU A fiL!TU 
IU7 .41-11 OUTIU INTERCHANOEAILES POUR DUTILUOI A MAIN, HECAHIQUE COU MDKI, 
PARTIE TUYAllUKTE EN CARIURES HETAlliQUES FUTTEI OU POUR MACHIHES-OUTIU A TAUUDER lEI HETAUX, AVEC 
m =~~mEIIAGHI 'm '4t =~ Hi m ~m:sum sm ui sm 
1111 H 0 H D I 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CUUE I 
lUI A E l E 
1114 
ltll 
Uti 
5341 
IZI 
Zll 
117 
14 
14 
4 
SIJ 
u 
Ul 
Ul 
" 
SSZ4 
Z7S 
"" 4494 4U 
11 
6 
4 
I 
lU 
6 
Z4S 
us 
71 
72 
n 
SIS 
t4 
4 
u 
tt7 
7U 
ZU 
164 
117 
4 
s 
l 
1 
1 
liZ 
4 
tl 
S7Z 
115 
U6 
lSI 
It 
141 
11 
uz 
au 
11 
11 
11 
1217.41-U DUTILS IHTERCHAHOEAILES POUR DUTILUOE A MAIH, HECAHIQU! IOU NOH), DU POUR MACHINES-DUTllS A TARAUDER LEI H!TAUX, AVEC 
PARTIE TRAVAILLANTE UUTRE QU'EN CARIUUI HETAlliQUEI fUTTUI 
Ill FRANC! 
IU PAYS-lAS 
114 lf ALLEIIAOU 
liS ITALIE 
Ill RDYAUHE-UNI 
111 ESPAONE 
Ul SUEDE 
Ul SUISSE 
141 YDUODSLAVIE 
Ill PDLOONE 
411 ETATS-UNIS 
U4 INDE 
731 JArON 
1111 H 0 H D ! 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLAUE 1 
lUI A I L I 
lUI CLAUE Z 
1141 CLAUE S 
IUS 
un 
l7UZ 
JUt 
lUI 
UJl 
4914 
Ul4 
UJl 
llt4 
1641 
527 
71U 
51146 
21951 
ZZit\ 
U541 
.... 
ltZ 
14U 
Ul 
1t 
UJ4 
u 
111 
" 111 
zj 
41 
67 
Ul4 
ZUI 
Z76 
zu 
111 
u 
45 
1S 
s 
1147 
" ss Zl 
5I 
67 
si 
1521 
1SJ7 
liS 
us 
117 
liS 
lUI 
uti 
uz 
lUZ 
S4t4 
1124 
lt44 
tlt 
u 
lit 
4t7t 
114U 
4tlt 
11444 
lZZU 
SUI 
U4 
ttl 
ll 
ai 
t4 
Sl 
24 
u 
1 ,, 
,; 
411 
ZJI 
144 
tl 
S7 
n 
Sl 
su 
71; 
sn 
u 
ai 
114 
31 
z4 
14i 
zzu 
Ult 
lt7 
671 
Ul 
Z6 
ti 
Sltl 
S47 
IZ7 
414 
4U 
S4Z 
Ut 
Zll 
u 
n4 
t7S6 
7Z41 
Z411 
ZU7 
11U 
75 
Zll 
ai 
6i 
It 
1 
176 
171 
6 
6 
1 
441 
45 
Sill 
u; 
725 
szs 
141 
uz 
ll 
t 
u4 
nu 
5114 
1177 
lUI 
175 
4S 
71 
IZ4 
llli 
7 
us 
151 
z 
1St 
II 
1i 
ui 
sus 
J417 
su 
JJI 
141 
lS 
s 
1217 .41-Sl OUTILS IKTERCHAHOEAILU POUR DUTJLUOE A RAIN, HECAKIQU! IOU NON I, 
PARTIE TRAYAILUKTE EH CARIURU RETALLIQUES FRITTES DU POUR MACHIKES-DUTILI A FILETU LEI HETAUX, AVEC 
1111 H D N D I lUI 71 U 114 41 
1111 INTRA-CE 721 U 14 114 SZ 
1111 EXTRA-CE US 11 U 721 t 
lUI CUUE l Itt 11 U 7U t 
Zll 
Ul 
75 
75 
7Z 
51 
Zl 
Z71 
144 
u 
u 
ll 
41 
SJ 
SJ 
1217.41-st DUTIU INTERCHAHOUILES POUR OUTILUOE A MAIN, HECAKIQU! IOU KOMI, 
PARTIE TUYAILLAHTE UUTRE QU'EN CARIUlES RETAlliQUES fliTTESI DU POUR MACHJHES-DUTILI A FILETER LEI H!TAUX, AYiC 
Ill FRANC! 
liZ IELI.-LUXII. 
114 lf ALLEIIAOU 
liS ITALIE 
Ill RDYAUH!-UNI 
117 ULAND! 
Ill ESPAONE 
Ul SUISSE 
411 ETATI-UNIS 
731 JArDN 
1111 H D H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CI 
liZI CUUE l 
liZl A I L I 
uz 
t77 
S417 
lUI 
lit 
1117 
IllS 
SJI 
1151 
tl4 
14141 
U71 
467S 
4Ul 
tll 
zz 
ui 
Zl 
lit 
ItS 
" Zl SJl 
lU 
1776 
lUI 
Ul 
545 
" 
u 
ui 
s 
117 
11 
5I 
477 
4U 
14 
1 
1 
45S 
z 
ui 
u 
46 
us 
uz 
uz 
U7 
S7lt 
1444 
IZ75 
ltiZ 
Sll 
5; 
Sl 
1 
4 
11 
7 
4J 
liS 
t7 
.. 
" lZ 
11 
u 
174 
~ 
lt 
j• 
4 
I 
411 
SJI 
5I 
" 47 
zi 
1111 
117 
Ul 
4SI 
Ul 
5I 
sz 
Ut 
1179 
2551 
SZ7 
Zll 
5I 
,j 
11 
li 
lUI 
124 
4ZS 
425 
II 
ui 
si 
11 
126 
747 
U4 
JU 
114 
Jl 
1117 .41-tl OUTILI INTERCHAHDUILES POUR DUTIL LAO! A MAIN, RECANIQU! IOU NON), DU POUR MACKIHEI-DUTILI A TAUUDER DU A FILETU, 
CAUTREI QUE PDUl l'USIHAOE DEl HETAUXI 
Ill FUHCE 
liZ IELO.-LUXII. 
IU PAYS-lAS 
114 lf ALLEIIAOHI 
Ill RDYAUHE-UNI 
Ul SUEDE 
116 SUISSE 
7SZ JAPDH 
1111 II D H D I 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASS£ l 
1121 A I L E 
171 
lUI 
ZS41 
Zlll 
Z751 
SUI 
77t 
Ul7 
11nz 
l1Z14 
177t 
1517 
47JS 
114 
74 
n 
.. 
4Z 
14 
7SI ,,. 
lst 
lSI 
71 
1 
1 
u 
4t 
u 
Zl 
114 
UJ 
51 
51 
SJ 
lZZ 
l 
Zl71 
u; 
ns 
us 
14 
sus 
ZJ7Z 
IllS 
ttl 
nz 
,; 
i 
i 
7f 
n 
" 1~ l 
i 
lt 
' 1 6 
ltl 
liZ 
71 
71 
IS 
zi 
" Ul 141 
111 
J7 
u 
tlt 
14t 
271 
zu 
IZS 
i 
li 
.. 
' z4 
liZ 
liS 
17 
5I 
14 
Zit 
lUZ 
s 
'" IUZ z 
44 
75 
.. ., 
JUS 
Uf 
Ill 
lit 
1217.51 OUTILI IHTERCIWIOEAILEI POUR DUTILlAGE A MAIN, HECAHIQUI OU NON, DU POUR MACHIHES-OUTILS A PERCER 
1217.51-11 OUTILS IHTERCHAHGEAILEI POUR OUTILUGE A HUH, RECAKIQUI IOU HDHI, OU PDUI MACNIKEI-OUTIU APERCU, AVEC PARTIE 
TRAYAILLANTE EH DURANT DU EH AlaLDHEREI DE DIAMANT 
IU PAYS-US 111S 
114 lf AllEHAOHI l7U 
131 AUTUCHE 1711 
1111 H 0 H D E UJI 
1111 IKTRA-CE ~171 
llll EXTRA-CE JUt 
lUI CLAISE 1 4474 
1111 A E L I S71t 
lUI CLASSE I 144 
Sll 
7t 
I 
tU 
SIS 
su 
II 
57 
174 
41 
S7 
5 
574 
4JS 
lZl 
llt 
llt 
I 
547 
zui 
4UI 
147 
SZIS 
Zt54 
2171 
Ul 
si 
llt 
t4 
Z4 
t 
s 
l 
41 
lt 
Ul 
611 
lll , .. 
, .. 
472 
us 
zu 
4 
ns 
45t 
177 
147 
11 
u 
J 
... 
1111 
t47 
JS 
JS 
14 
ll 
ll 
t 
SIS 
lSI 
lt7 
Ill 
74 
u 
1217 .51-SI FOUTS DE IIACOHHUIE, 
SOUl 1117 .51-Ill 
IHTUCHANOEAILES POUR DUTILUOE A MAIN, RECAKIQUE IOU NON I, DU POUR MACHIHEI-DUTILI CKDH REPR. 
Ill fRAHCI 
IIJ PAYS-lAS 
114 lf AllEIIAGNE 
Ill RDYAUHE-UKI 
I 01 DAHEIIAU 
Ul SUEDE 
116 SUISSE 
Ul AUTRICHE 
141 TDUODILAVIE 
411 ETATS-UNIS 
721 CHINE 
1111 R D K D E 
1111 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
lUI CLAISE l 
1111 A I L E 
1141 ClAISE S 
4tt7 
1475 
21717 
1215 
~771 
zsn 
usn 
1411 
SIS 
117 
tSI 
14111 
S7U4 
17111 
Zlll7 
Z4SZS 
U14 
au 
4Jt 
1114 
Ill 
us; 
zzs 
t4 
Sit\ 
1451 
1144 
1141 
U41 
54 
J7 ,,. 
171 
77 
lt4 
72 
4 
5 
u 
"" uu 412 
S71 
SIZ 
u 
"' 71 
li 
1114 
l 
lliU 
til 
u 
144 
444 
U7ll 
"" U7U IS117 
UIZI 
Ill 
ltl 
147 
l 
42 
11i 
' 4 
611 
444 
Z11 
141 
lU 
76 
IZI7 .51-51 DUTILS IHTERCHANOEAILEI POUR DUTILLAOE A MAIH, HECANIQUI IOU HOM), 
PARTIE TRAYAILLANTE EH CAUUUS RETALLIQUES FRITTEI 
Ill FUHCE 
IU PAYS-lAS 
114 lf AllEIIAGHE 
I II RDTAUHE-UHI 
117 ULANDE 
Ill ESPAGHE 
U77 54 14 
2241 ZU IS 
uns 7U uz 
tl7 JS • 
147t u • 
77S 1 u 
liZ 
su 
zzj 
Itt 
u 
si 
J 
"' lSI Z751 
554 
i 
'"' u 17 
lU 
lst4 
4Jil 
zzu 
2241 
uu 
S4i 
nu 
uz 
U4 
zzn 
4111 
l7 
u; 
Ill 
Ult4 
1447 
6747 
lUI 
"" 111 
i 
57 
4S 
Ill 
Ill 
4t 
u 
lt 
t 
uu 
44 
lllZ 
" au 
zzi 
11 
JZ7 
ui 
IUS ,. .. 
lUI 
175 
us 
Zit 
DU POUR MACNIHEI-DUTILS A PERCER LEI HETAUX, AYEC 
Z46 
75i 
5I 
u 
,; 
5711 
177 
Ul 
u 
IZ 
4i 
zzs 
174 
S4 
1417 
J 
17 
t 
146 
... 
J 
.. 
i 
44 
Sl 
S7 
un 
IZZJ 
IS6 
liZ 
" 
41 
17 
,, 
u 
JS7 
SZI 
' 1617 
721 
lit 
Ill 
au 
ui 
nz 
141 
Ul 
lSI 
124 
Z11 
z7ti 
57 
75 
It 
4U 
6; 
141 
4147 
S4l7 
7SI 
514 
411 
146 
u; 
14 
n 
7U 
. 41 
lZ 
l 
14 
It 
4 
4 
4 
164 
11 
uz 
" Ut 141 
147 
u 
,; 
It I 
lit 
IU 
ltZ 
176 
lt 
IZ 
lS 
s 
t 
t 
7J 
7t 
IU 
57 
111 
6 
" 71 4 
u 
715 
547 
lSI 
IS~ 
111 
41 
z4 
1 
156 
us 
!J 
4 
I 
si 
l6 
117 
t7 
u 
u 
u 
zu 
6 
Ul 
lZ 
i 
z 
zi 
411 
Sll 
zt 
s 
' IZ 
llt 
u 
SJ 
' s 
7U 
4S 
6 
4i 
zn 
" U4 U4 
n 
II 
usi 
.. 
lSi 
.. 
" ,; 
Ull 
SJI 
lUI 
5411 
uu 
Jlt7 
J41l 
149 
411 
u 
14 
Zl 
6 
6 
17 
Z4i 
Ul 
ui 
1 
,; 
145 
711 
S21 
Z4l 
Uf 
45 
.. 
i 
175 
zu; 
ll4 
1145 
4161 
411 
Sl4! 
1751 
141t 
11 
Ill 
u 
uz 
Sll 
su 
Its 
lit 
lt 
lit 
Itt .. ,. 
usi 
u 
Zit 
114 
4 
11 
I liZ 
1415 
4U 
454 
411 
ll 
Ill 
1177 
1751 
td 
99 
1tlt Quontltv • Quontltb• 1111 kg J.,.,, 
Reporting country - Pa~• d4clarant 
EUR·IZ lolg.·Lux. Danaark Deutsch) and Hollu &pagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.l. 
1217.51-51 
Ul SWEDEN ,. 1t 2 15 51 
IU SWITZERLAND 47 II 33 z I 
131 AUSTRIA 
" 
46 ; 6 I 411 USA 31 • I 3 73Z JAPAN 41 31 I 
1111 II 0 R L D 115 21 2 zn IZ 3t 17t II 33 111 u Ul 
1111 IHTRA·EC 3tZ 21 2 35 • 32 Ill 2 2Z 75 u 74 1111 EXTRA-EC 409 zu 4 7 71 7 • 27 57 1021 CUSS I zu IZI 3 7 41 7 2 21 57 
1021 EFTA COUHTR. 1n 74 3 2 41 I II 5Z 
1141 cuss 3 144 IU I Zl 6 
1217 .51-U TOOLS, IHTUCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWU·OPUATED, OR FOR !lACHINE TOOLS, fOR ORILLIHO IIETALS, IIITH 
IIORUHG PARTS OF HIGH SPEED STEEL 
101 FRANCE 521 z 457 44 
IJ • 
s 3 
liZ IELG.·LUXI8. 41 
li 
17 i i 3 103 NETHERLANDS .. 
s4 
42 
i 5Z 
I 
i zzi 31 00 4 FR 0 ERIIAHY t26 75 li 167 46 24 2n 115 ITALY 112 5 i • Z2 31 li 74 4 27 5 IU UTD. liHODOII 355 31 IU 26 u Z5 6 i 008 DEHIIARK 21 II i I I 14 1 6 Oil SPAIN Ul 6 34 II u 4 4S 
131 SIIEDEH 27 z 3 
i i i 22 136 SWITZERLAND u 6 Z4 
i i 131 AUSTRIA 163 26 72 2 • 27 141 YUGOSLAVIA 217 I 211 I 21 52 5 
156 SOVIET UNION 342 
I; zi 
311 I u II 
051 GERIIAH DEII.R liZ 
ui 6 us IJ z7 s7 16Z CZECHOSLOVAK Z71 6 1 6 47 
i DU ROIIAHIA at • ; 4S Zl 401 USA u I 
zj U4 INDIA IU 3 17 i 716 SINGAPORE 41 
z; " Z74 li 14 721 CHINA 131 4" 14 732 JAPAN 7Z n 3 5 I 
1111 II 0 I l D 474Z 211 115 2171 Zl Ul 171 u 237 351 Ill 4U 
1111 lHTRA·EC 21tZ 141 41 677 14 145 uz 11 141 Z74 ., 37t 
1111 EXTRA·EC 2541 .. u 1492 7 u 57t II t4 77 31 Ill 
1021 CLASS I n5 6 31 311 I 6 33 7 .. 34 3 41 
1021 EFTA COUHTR. 221 6 33 Ill 4 II 3 • 21 3 32 lUI CUSS Z 172 
5; 
3 121 I 32 
4 
I I 
2i 
6 
1141 cuss 3 1763 24 tl4 u 5U Z7 42 64 
1217 .51·71 TOOLS, IHTUCHAHGEAilE, fOR HAND TDDLS, WHETHER 01 HOT POIIEI-OPEIATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, fOR DIILLIHO IIETAU IEXCl. 
1217 .SI-ll. 1217.51-51 AND 1217.51-611 
Ill FRANCE 41 z 14 • ; 3 I i 12 104 Fl GUIIAHY 232 33 73 42 47 15 
IU UTD. UHGDOII 26 I 12 I 6 3 
117 IRELAND u 5 i U6 SWITZERLAND 1 
6i 166 IOIIAHIA u • 24 Stl SOUTH AFRICA 24 
4 i ; ; 411 USA 41 II 
721 CHINA U4 u I t7 15 5 
732 JAPAN 21 t 
1111 II 0 I l D ns 5I Zl 5t 31 Ill 251 176 uz I Ill 
1111 IHTRA-EC sn 43 II Zl u n 5t 46 5I • 32 1111 EXTRA-EC 547 7 II 31 17 
' 
lt2 Ut 74 
" 1121 CUSS I Ul 7 ' 
II 7 5 • It 2t 46 1121 EFTA COUHTI. 31 5 z II 6 z z 
' 4; 
2 
1041 cuss 3 377 I 21 II I 114 Ill 5 
1217, 51-tl TOOLS, IHTUCHAHOEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POilU-OPERATED, 01 FOR !lACHINE TOOlS. fOR RilliNG, IEXCL. FOR 
WOIUHO IIETAL AND EXCL, 1217 .51-Ill 
Ill FRANCE U6 21 2 31 
i 
41 u 5 5 
IU HETHEIUHDS 73 It 
14 
It 
i 24 ; 7 7; li 22 104 Fl GERIIAHY 6U us 
si 
57 235 71 
115 ITALY 144 z 2 5 57 26 
5i s4 
7 6 • 116 UTD. UHODOII Ut • 3 25 I 11 ' 
u I li 101 DEHIIARK 21 I 7 I 4 3 I 
Ill SPAIN 2Z 12 
2i 
z z j I z z Ul SWEDEN 55 z z 
4i 
11 4 
' U6 SWITZERLAND 157 I 4 52 5 27 14 6 131 AUSTRIA 17t z 32 z z 6 42 ' 
at 
141 YUGOSLAVIA u i i 7 ; • 3 2 401 USA 154 I • 55 41 33 721 CHINA 146 4 
4 
45 7 Zl Zt • 31 73Z JAPAN 167 I II 1 2 41 4S .. 
736 TAIWAN 61 • u z z 5 u 21 Ul HOT DEl ERIIIH 21 Zl 
1011 II 0 I l D 2Stl 22Z u sn 5I IU 2n .. 617 275 21 381 
1111 IHTRA-EC 1211 lt4 Zl 117 Zl 
" 
116 
" 
331 117 u 124 
1111 EXTRA•EC lUI 21 43 215 37 24 117 24 256 151 5 264 
1121 CUSS I 753 II 31 115 11 4 , u 114 116 1 212 
1121 EFTA COUHTI. 3t7 7 32 .. z 1 4t 14 .. 26 1 Ill lUI CUSS 2 114 • Zl 21 7 I 5 II 32 1141 CLASS 3 294 
' 
It 24 41 I 67 24 31 
1217 ... IHTEICHAHOEAILE TOOLS fOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POilU-OPERATED, 01 FOR IIACHIHE-TOOLI fOR IOUHO OR IIOACHIHO 
1217.61-11 TOOLS, IHTEICHAHOEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POilU-OPERATED, 01 FOR !lACHINE TOOLS, fOR lORINO 01 IROACHIKO, 
IIITH IIOIUHO PARTS Of DIAIIOHD 01 AGOLO"EIATED DIAIIOHD 
117 IIEL~HD 2 
U6 SWITZERLAND 3 
1111 II 0 I L D 32 It 
1111 IHTRA-EC II i 4 1111 EXTRA-EC 22 15 
1021 CUSS I II 
' 
3 
IOZI EFTA COUHTI. 3 3 
IZ lUI CLASS Z IZ 
1207.61-31 TOOLS, IHTEICHAHGEAILE, FGI HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POilU-OPERATED, 
IIOIUHO PARTS OF SIHTEIED IIETAL CARIIDE 
Gl FOR IIACHIHE TOOLS, fOI lORINO IIETALS, IIITH 
114 fl OERIIAHY • 1 li U6 SIIITZUUHD II 1 
1111 II 0 I l D 41 3 Zl 
' 
z 1111 IHTIA-EC 16 I 3 4 I lUI EXTIA-EC 26 z It 5 
1121 cuss 1 26 z It 
' 1121 EFTA COUHTR. It 1 17 1 
1217 .61-St TOOLS, IHTEICHAHOEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWER-OPERATED, OR FOR !lACHINE TOOLS, FOR lORINO IIETALI, WITH 
WORUHO PARTS, IEXCl, Of SIHTUED "ETAL CARIIDEl, IEXCL. 1217.61•11) 
Ill FIANCE It z 16 I z7 I 104 Fl GUIIAHY 41 
i 
z 2 Ill SPUN • i i U6 SIIIT ZERUHD 16 
' 
1111 II 0 I L D 156 
' 
z 5t 3 IZ 34 
' 
II 14 lilt IHTRA-EC 17 4 2 zs z 4 31 4 5 I lUI EXTRA-EC 
" 
1 34 1 7 
' 
I 5 u 1121 CUSS I 41 11 7 5 5 12 1121 EFTA COUHTR, 23 11 1 3 5 3 
100 
ltlt Yolut • Yohuro• 1111 ECU Io,ort 
Orl1fn / Cenatgn•ent 
Orl1tn• ' Prev•n•nce l•~t•rtfna cevtttrw - P•~• t~•cl•rant ~:=~~.r:;:~~~ ~!~~ ~ 1---;E;;U;:I:_;-:lZ;--I::o::l:,-. _::l:u:a-. -:D-•n:-:•:•:r :-k -:Do=u:-ts-c7h71-on-:~:--7.H~o~ll~•..:•~~&~,::.:.:,::.n.:.• _.:.:;f~r:..•.:n::ct:.:..:::..:I~r:..t71-on-~:---:I-to-:l~t-.~.-:.-:~-.r-:l-•-n-:~ --:,-•• -t-u-,-.1----:u-:.lt:-1. 
1Zt7.51•U 
Ul SUEDE 
Ill SUISSE 
lSI AUTUCHE 
411 ETATS·UHIS 
7JZ JAPOH 
1111 H 0 M D I 
1111 IHTRA•CE 
1111 EXTIA-CI 
1021 CLAISE 1 
lDZl A E l E 
1141 CLAISE J 
1474 
5141 
U4t 
U17 
7117 
45114 
lt444 
Z4204 
Zztll 
151ft 
1155 
' JS 1 
6 
z 
1Ut 
1171 
" 
" n 
Ul 
Jt 
414 
U4 
Zll 
211 
Ill 
UJ 
1421 
Ult 
Ul 
S5U 
1U7J 
1tl4 
11719 
9711 
JU4 
.,, 
11 
UJ 
.. 
JS 
11 
11 
17 
,. 
141 
1 
U7 
117 
1719 
1111 
Ut 
us 
225 
1 
116 
lUZ 
ll 
154 
uz 
IJlZ 
1444 
lUI 
17JS 
14U 
111 
11 
z1i 
sn 
ZtZ 
zn 
zn 
11 
z 
liU 
It 
z 
1114 
5111 
zns 
un 
JIIZ 
ltll 
zs 
ZUI 
514 
Z7 
11 
7l 
4411 
lUI 
5277 
5144 
zttZ 
1217.51-U mm ms:m:m~~:sAm:sa~T~~~::El~P~~~H, HECAHIQVI_ CDU NOH), OU PDI/l IIACHIHES•OUTILS A PElCEl LEI IIETAUX, AVEC 
Ill fRANCE UU2 US 74 1Utl m m::i~~XIO. 1m szi 2: m 
114 If AllEIIAGHI JZIU 1167 1716 
115 ITALII ZUt 56 11 
IU lOYAUI'II-UHI 15tZS t71 Ul 
m mra~~~ zm m ,; 
m =~m. zm li ~~= 
lSI AUTUCHI 4171 Ul IU 
141 TGUGOSLAYII 4154 1 U 
"' u.a.s.s. zut 151 U.ALLEHAHDI 2221 
IU TCHECOSLOVAQ 1411 
Ul IOUI'IAHU 711 
411 ETATS-UHIS Ill 
114 IHDE 1Zit 
7U SIHGAPOUl lUJ 
721 CHINE SUI 
7U JAPOH Jltt 
1111 H 0 M D I 
1111 IHTIA-CI 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E l I 
liSt CLAISE 2 
1141 CLAISE J 
IIUU 
U71t 
JZ7U 
lUSI 
72U 
1127 
15411 
111 
.. 
64 
4 
zzi 
1 
4517 
J7U 
675 
147 
141 
sz7 
ni 
u 
zi 
1545 
1111 
UJZ 
1111 
Itt 
zt 
zn 
u4 
4446 
45 
us 
114 
1U4 
Zlll 
JHJ 
lt74 
us; 
47t 
Jl 
tat 
1175 
uu 
ZS7l 
JUIZ 
U41Z 
lt!Jt 
115U 
4111 
ZISZ 
Utz 
ui 
U4 
1 
J 
I 
J 
li 
i 
Jl 
zi 
Jtl 
Z41 
Ul 
74 
14 
7i 
IZ17 .51-71 DUTIL I IHTEICHANGUILIS PDUl OUTILLAGE A IIAlM, IIECAHlQVI IOU NOH), 
AEPI. SOUl 1217.51-11, 1217.51-51 ET 1117.11-Ul 
111 fiANCE 
114 If ALLEIIAGNI 
Ill IDTAUI'IE-UHI 
117 IlLAHOE 
Ill SUISSE 
IU lOUIIANU 
Jtl Afl. DU SUD 
411 ETATS-UHIS 
711 CHINE 
7U JAPOH 
1111 H 0 N D I 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-C! 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1141 CLAISE J 
lllZ Ul 1 
nu uu U4 
UJ7 41 Zl 
1Z7J 41 
sn 7Z 
171 
us 
Ult ,,. 
,,. 
11512 
usn 
7111 
4114 
1451 
un 
uu 
ZIZl 
171 
Ut 
1U 
i 
; 
141 
Jt7 
445 
451 
44 
6 
425 
zi 
Ut 
157 
ni 
111 
4 
164t 
711 
liZ 
71t 
4U 
lU 
• liZ 
4 
si 
Ill 
ZZl 
lU 
" 54 7S 
tU 
I 
z 
1212 
41t 
111Z 
6i 
" 14 I 
115 
54 
si 
zi 
t 
4517 
Jtll 
416 
us 
lZt 
11 
ItS 
14i 
17 SUI 
511 
uu 
n 
Ill 
l 
lU 
144 
411 
Zll 
lUI 
sn 
Ut 
44 
Zll 
zni 
7S 
l4t7l 
uu 
5157 
Ul 
111 
551 
44U 
ui 
4 
454 
i 
s7 
J; 
si 
IZZ 
"' U6 111 
57 
,; 
14 
uz 
47 
514 
11711 
tl56 
lU4 
1714 
J7J 
5I 
111 
DU PDUI IIACHIHES·DUTILS A PElCEl US HITAUX, 
uz 
ltU 
4Z 
45 
71 
s4 
I 
·11 
un 
Z411 
ltt 
lU 
lZl 
J 
u4 
Ul 
U4 
54 
441 
11i 
4ft 
l 
zus 
1Z7J 
Utt 
524 
1Z1 
1151 
i 
t7 
li 
.; 
171 
111 ,. 
,. 
J 
14 
lUI 
., 
,; 
., 
11i 
71 
J 
JU7 
lUt 
1711 
611 
4tz 
1111 
It 
117 
uzi 
121 
ttt 
14 
457 
14 
4Jt 
111 
Jt 
11; 
,; 
ti 
17tl 
7194 
Itt 
Ut 
475 
(NON 
Z4 
Z47 
l4l 
si 
1212 
lUI 
·m 
Jl 
ltt 
1217.51-tt OUTILS IHTERCHAHGEAIUS POUR OUTILUGI A IIAIH, IIECAHIQVI IOU NOH), DU PDUIIIACHlHES·OUTILS A PEICU, UUTIES QUI PDUl 
L'USIHADI US IIETAUX ET NOH lUI. SOUS 1217.51-lll 
Ill fiANCE 
IIJ PATS-US 
114 If ALLEIIAGHI 
115 lTALlE 
IU IOTAUHE-UHI 
Ill DAHEHAU 
Ill ESPAGNI 
Ut SUEDE 
Ill SUISSE 
IJI AUTllCHI 
141 TDUGOSLAVII 
401 ETATS-UHIS 
721 CHINE 
7JZ JAPOH 
7JI T'AI-WAH 
tSI 110M 1111 UlllH 
1111 H 0 H D I 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXUA-CE 
lUI CLASS! l 
1Ul A I l I 
1131 CLASSE Z 
1141 CLASSE I 
SIZ6 
14!2 
lUll 
1442 
4255 
771 
na 
ltft 
un 
4111 
1147 
JtJl 
7tl 
JtU 
'" uu 
51117 
JIZJJ 
ZJJJJ 
21115 
lUst 
1514 
uu 
445 
477 
Z14Z 
114 
JJ4 
21 
lt7 
41 
u 
4Z 
1Z 
17 
zz 
u 
147 
4571 
5146 
JZ4 
514 
lit 
147 
IZ 
41 
1 
514 
112 
lU 
uzi 
111 
I 
6i 
u; 
J 
UJ4 
liZ 
1671 
U41 
1451 
' u 
67J 
417 
71; 
7U 
U7 
Jl 
117 
ZJJJ 
114 
771 
41 
Zll 
4U 
uz 
IJZI 
Ztt4 
5JS4 
4511 
JJJI 
141 
7U 
II 
ui 
., 
JJ 
u 
' ; 
u 
n 
II 
41 
16 
' 
"' lSI JU 
141 
u 
7 
zu 
lZI 
l 
517 
511 
U4 
I 
; 
It 
I 
I 
tz 
,; 
l71Z 
lUI 
172 
zu 
n 
lU 
s4 
U71 
Itt 
521 
., 
47 
u 
UZ4 
II 
u 
154 
111 
Z7J 
n 
stU 
J4SZ 
Z41t 
lUZ 
1437 
JSJ 
Z44 
11 
4 
76 
,.; 
i 
lZ 
" II 
6i 
17 
J 
1511 
1111 
211 
275 
112 
4 
4 
1t7Z 
U4 
"" 111; 
lZJ 
141 
117 
usa 
1155 
Zll 
1711 
171 
47J 
u 
1211 
16171 
tz46 
JJ7Z 
SUI 
ZUJ 
" JJ6 
1117.61 OUTlU IHTEICHAHGEAILIS PDUl DUTllLAOI A IIAIH, HECAHlQVI DU MOM, OU POUl IIACHIHU-DUTILS A ALEIEl DU A llDCHEl 
144 
Zl1; 
.. 
551 
Jl 
u 
t4 
4ft 
54 
14 
UJ 
S7 
1411 
" 
Ulf 
Z971 
Jill 
ZUI 
7Jt 
164 
171 
1217 .U-11 OUTlU IHTEICHAHDEAILES POUl OUTILLAOI A IIAlH, HICAHlQVI IOU NOH), DU POUl IIACHINES•DUTILS A ALESEl DU A IIDCHEl, AVEC 
PAITU TIAVAILLAHTE EN DIAIIAHT DU EN AGDLOIIEIES Dl DUIIAHT 
117 IlLAHDI 
Ul SUISSE 
1111 II 0 H D I 
1111 lNTU-CI 
1111 EXT RA-CE 
lUI CLASSI l 
1U1 A I L E 
lUI CLAISE 2 
JUt 
1517 
7197 
4111 
JU4 
1171 
U7t 
U2 
i 
21 
11 
4 
4 
4 
lfZ 
J 
111 
174 
Ut 
14 
ui 
uz 
l2 
1St 
Ut 
117 
7 
' z z 
' 4 
1 
• 5I 
Z74 
141 
1Z7 
1Z7 
Jl 
12 
" II u 
1Z4a 
Uti 
51 
UJI 
UJI 
1241 
IZI7 .U-51 OUTILS IHTElCHAHDEAILES POUl OUTlLUDI A HUH, IIECAMIQVI IOU liON), DU POUl IIACHIMES•DUTILS A AUSEl LEI HETAUX, AVEC 
PAITU TlAVAlLUHTE EN CAIIUIES IIETALUQUES flUTES 
114 If ALLEIIAGHI 244Z ltZ zt 
Ul SUISSE 4517 117 
lilt H D H D I 1117 US 
1111 IHTIA·CE ZtZJ ZU 
1111 EXTIA-CI Jttz 414 
lUI CLASS! l 5141 414 
1121 A I L I UIZ 517 
54 
51 
I 
J 
4171 
145 
IUZ 
lUI 
JUt 
51 
21 
J 
I 
I 
11 
11 
zt 
u 
11 
u 
11 
lUI 
Z54 
1171 
1521 
545 
544 
ZJf 
5I 
' 41 4 
l 
ZJf 
11 
Ill 
ZIJ 
1S 
1S 
11 
1217 .U-Jt DUTIL I IHTEICHAHGEAILES POUI OUTILLAOE A IIAIH, HECAHIQUI IOU NOH), OU POUI IIACHlHES•OUTILS A AUSEl US HETAUX, 
PAUII TIAYAJLUHTE UUTIE QU'IH CAUUIES IIETALUQUES fliTTUl ET !NOH lUI. SDUS 1117 .U-11! 
m :=•mwm zm m u; m 4a zU m; 
m mmE zm 1i j u! 4 Ui t~~ 
1111 H 0 H D I UIJ 511 221 UU 17 411 Z41t 
lilt IHTU-CI 4159 411 ZIS lZU II 517 UU 
1111 EXTU-CI JJZ4 5I 11 1111 U 114 lUZ 
lUI CLAISE l JUS 47 11 714 7 U7 lilt 
lUl A E L E 1711 Z7 11 Ut S lZZ t7S 
" 45 
' 
' 
4 
ZU 
lZ 
111 
nz 
S4Z 
Zlt 
117 
lU 
AVEC 
11 
11 
I 
I 
I 
Jl 
Jl 
47 
Jtl 
li 
JJJ 
541 
14 
14 
14 
4J 
7 
141 
Ut ,. 
,. 
,. 
7S 
11 
11 
41t 
451 
111 
Ul 
Ul 
14 
14 
Zl 
i 
lf41 
Ull 
JJJ 
n 
4t 
7 
Zl7 
44 
lJ 
111 
ZlZ 
Zl7 
4 
4 
1 
II 
6 
ZlJ 
UJ 
JJ 
z 
II 
z 
41 
' i 
7 
,,. 
454 
114 
II 
41 
4 
41 
14 
14 
Jt 
" II I 
J 
Zl 
us 
17 
lJ 
Ul 
lU 
54 
IS 
zz 
Zltl 
Z4 
l 
1171 
J7 
1154 
4ZU 
san 
JUI 
ZU6 
l 
II 
ltl 
117 
1177 
117 
u4 
465 
su 
4 
ZZI 
44i 
ni 
si 
67 
., 
lUtt 
11147 
ZIJZ 
1241 
7U 
., 
7ZJ 
us 
411 
u7 
45 
u; 
Jlt 
zz 
111 
ZUJ 
175 
1511 
1U6 
74 
Zl 
tz 
Ul 
ZUI 
zn 
zsi 
u 
.. 
4U 
1111 
u 
nt 
117 
un 
174 
"" 1171 SUI 
4615 
ZUJ 
Jt7 
liZ 
5175 
I 
4t45 
1751 
Uti 
zu 
I 
947 
751 
17t 
7U 
lU 
111 
u 
u 
71 
I 
Ul 
1167 
II 
til 
142 
7U 
101 
ltlt Quantltv • Quantltl•• 1111 h Japort 
Or hln / Consfenaont 
Or lg I no ' Provenance 
Coab. Noaonclotur • 
loportlnt countrv • rav• dlclarant 
Noaonclaturo coab. EUR·U lelt.-Lua. Danaark hutschlancl Hollo• Espegna franc• Jrolanlllll ltalla Mo4orlarul Portugal U.l. 
1217 .U-51 TOOLS, IHTERCHAHGUIU, FOR HAND TOOLS, IGIETHU 01 NOT PDWU·OPEIATED, 01 FOR IIACHINE TOOLS, FOI IOU HI ( EXCL, FOR 
WOUJNO ft£TAL AND EXCL. 1217 .61•111 
II 4 Fl OEMANY u I 
I U SIIITZULAHD z 
1111 II 0 I L D 
" 
I J 1Z z 11 u 
llll IHTIA·EC l4 I J 11 z • I llll EXTIA·EC JJ 1 z 1 z Zl 
1121 CLASS 1 17 1 I 1 z 21 
1121 EFTA COUNTI. 4 z z 
1217 .U-71 TOOLS, IHTEICHAHOEAIU, FOR HAND TOOLS, IGIETHU 01 NOT PDWU·OPEIATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, FOR IIOACHJHO ftETALS, IIITH 
IIOiliNO FAITS OF IIHTEIEO ftETAL CAUJDE 
1111 II 0 I L D u 
' 
J 
1111 JHTIA•EC 
' 
z 1 
llll EXTIA·EC 7 4 z 
1121 CLASS 1 
' 
J 
·' 
z 
1217 .U-7t TOOLS, INTEICHAHGEAIU, FOR HAND TOOLS, IGIETHEI 01 NOT POIIEI·OPEIATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, FOR IIOACHlHI ftETALS, IIITH 
IIGIUHO FAITS CEXCL. OF SIHTEIED ftETAL CAIUDEI, CEXCL, IZ17.U•lll 
Ill FIANCE 17 
" 3i i 104 Fl GEMAHY 5J 4 115 ITALY u i 4 i Ill UTD. liHGDOft II u I 
Ill SPAIN Zl • 1Z IU SIIEDEH It It 
131 AUSTRIA 11 11 i 411 USA 11 I 
1111 II 0 I L D U7 • z 141 3 • n z 11 1111 lHTIA·EC ltZ 7 z 115 z • 55 z • I Ill EXTIA·EC 1 45 1 u 1 J z 
1021 CLASS 1 4Z 1 14 
' 
z 
1121 EFTA COUHTI. JZ JZ 
IZI7 .U-ti TOOLS, lHTEICHAHGEAIU, FOR HAND TDOU, IGIETHEI OR NOT POIIEl·OPEIATED, Gl FOR IIACHlHE TOOLS, FOR IIOACHJNO ( EXCL. FOI 
WORlJHO ftETAL AHD EXCL. IZI7 .U-111 
II 4 FR IE MANY JZ 11 z 
i ' 
u 
IIJ ITALY u Zl 1 
411 USA t z z z 
1111 II 0 I L D U4 Zl 4 11 I u I 1Z z z 43 
llll JHTIA·EC us 11 z J I Zl s 11 z z st 
llll EXTRA-EC Zl s z J z 1 1 4 
1121 CLASS 1 u 3 z 
' 
z I 
1217.71 JHTEICHAHGUILE TOOLS FOR HAND TOOLS, IIHETHEl 01 HOT POIIEI·OrEIATED, 01 FOR IIACHIHE·TOOLS FDI ftJLLJHO 
1217. 71·11 TOOLS, lHTEICHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IGIETHEI 01 NOT PDWEI·OPEIATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, FOR ftlLLIHO ftETALS, lllTH 
IIORUHO FAITS OF SIHTERED KETAL CARUDE 
D I IIUlODIIH IY COUNTRIES lHCOHPL£TE 
Ill FIANCE 11 1 
' 4 i 
1 
113 H£THEILAHDS 17 1 I 
i li 
7 
114 FR GERMANY t4 • i 47 11 7 IIJ ITALY u 1 z I 11 
Ill UTD. UHODOft 
' 
1 z 
i 
z 
111 SPAIN 
' ' 4 3i i li 131 SWEDEN 
" 
u 17 
131 SWITZERLAND u u 1 7 3 1 
131 AUSTRIA 17 u 1 4 411 USA Z5 • ' U4 ISRAEL u 1Z z 721 SOUTH lGIU 
' ' i 7JZ JAPAN 41 44 
t77 SECRET COUNT u u 
1111 II 0 R L D 441 17 liZ u t1 Z5 u 7 n 
1111 JNTIA·EC Ul u Z4 11 55 u Zl s u 
1111 !XTRA·EC zn s 147 • J5 u J7 z 17 1021 CLASS 1 Z4S s U4 • n 1Z J7 z u 1121 EFTA COUNTI. lU s 71 s Z5 4 n z 1Z 
1131 CLASS Z Z4 u s 1 
1217. 71·11 SHAHI TYPE TOOLS FGI IIORUNO ftETAL, IIITN IIDRUNI PART !EXCL, OF SlHTERED ftETAL CAIIIDEI 
Ill FIANCE 34 1 u 
li I U HETHEILAHDI Zl 4 7 
lJ li 1; ti 114 FR OEMAHY H I 
ti 
1 
IIJ ITALY Zl 
i 
7 
Ill UTD. UNODOft 46 u 
' Ill SPAIN 24 Zl I 131 SWITZERLAND 31 Zl z 411 USA 
' IJ 7JZ JAPAN 74 
ti Ul HOT D£TERMlN u 
1111 II 0 R L D 141 14 7 lU 3 
' 
u 11 Jl zz I 21 llll IHTRA·EC 217 1S z u I J JZ 11 11 21 z u 1111 EXTIA·EC IU 1 
' 
,. 1 4 7 z 4 1121 CLASS 1 114 J t7 1 I z z 4 1111 EFTA COUNTI. 34 Jl I 1 
1217. 71·31 TOOL I fOR HILLlHO ftETALS, IEXCL. 1217.71·11 AND 7117.71•111 
Ill FRANCE 21 t 
i 
z liZ IELO.·LUXII. t 
' 
1 
i 
1 IU NETHERLANDS u i u i z t4 1; i I 114 FR GERMANY 124 I 
3Z 
Zl J7 
' 
115 ITALY 121 17 I 1 42 27 4 1 1 Ill UTD. lJHODGft 1Z I 1 1 4 3 1 til SPAIN J6 1 i 11 4 11 1 I Ill SWEDEN J4 
i 
lt 4 
i 4 1 lSI SWITZERLAND 51 1 Zl 4 11 1 Ill AUSTRIA 11 z 
' 
z 1 411 USA zz s 4 ' 7JZ JAPAN 14 1 
1111 II D R l D 551 5I 11 ua ,. 111 z 14 41 IS u lilt IHTRA·EC 177 17 lZ 
" 
77 11 1 u n t u 1111 EXTRA·EC 174 u J .. u It 1 It 7 4 u 11U CLASS 1 141 11 s 41 1Z Z7 u s z 11 lUI EfTA COUHTR. Ill I 4 44 • zz 3 4 z u lilt CLASS Z 7 
ti 
1 i I z i 1141 CLASS 1 Z4 1 
1217.71-tl TOOLS, INTERCHAHGUILE, 
IIORltJHO KETAL I 
FOR HAND TOOLS, IGIETHEI DR KOT POIIEI•OPEIATED, Ol FOR IIACHIHE TOOLS, FOR ftlLLlMG ( EXCL. fOR 
Ill FRANCE 
" 
4 41 
' i 
J liZ IELG.·LUXIG. u ; 1 i 4 I U NETHERLANDS 11 zi 11 7i 1i 4i i •7 114 FA GEMAHY Zit u sj ' 115 ITALY 172 n z Z7 14 4 s I Ill UTD. lJHODO" n 1 11 4 3 ; z Ill SPAIN JZ 3 i 4 u 1 Ut SWEDEN 1t 1 17 4 lJ 
1i Ill SWITZERLAND ,. 4 1 46 7 s Ul AUSTRIA us z 
' 
lit i 4 z 1 411 USA II z 4 4 1 s U4lSIAEL s 1 1 I 71Z JAPAN 11 s 1 4 
1111 II 0 R L D t7Z 
" 
Sl IU 5I us 
" " 
11 Ut 1111 JHTRA·EC us 
" 
Z4 U4 44 lU 41 
" 
11 11 
102 
I tat Voluo - Volouro• 1111 ECU lo,ort 
Orttln / Conotgnunt 
Origin• 'Provenance leportlnf country • P•~• •flclarant ~:==~c~:;:~:':!~~~t----E;.U:l~-~IZ~-:Io~l~t-.~-L~u-.-.---~D~on_o_o_r~k~Do~u~to-c~h~l-on-d~---~H~o~ll~•~•~~b~po~t~n~o---~;~~.~n~co~~l~r~o-1-on-d-------l-t-ol-t-.---.-,-d-or-1-•-n-d----P-or-t-u-,-.,----------U-.l-.~ 
114 RP ALUIIAONE 
136 SUISSE 
1111 H 0 N D I 
1111 INTU·Cl 
1111 EXTRA·CE 
11U CUSS! 1 
1121 A I L I 
11Z4 
"' ZUI 
1515 
UH 
1217 
Ul 
n 
34 
ltl 
Ut 
u 
41 
n 
71 
4Z 
Zl 
Z6 
u 
u7 
444 
" 345 345 
314 
IS 
zz 
IS 
t 
zz 
11 
4 
4 
4 
IU 
Zt 
4U 
zn 
111 
" u 
71 
u 
t 
I 
I 
7U 
ltl 
lZII 
741 
45t 
43t 
417 
11 
3 
53 
44 
t 
t 
J 
IU7 .U-71 OUTIU INTElCHANGEULU POUR OUTILUGE A !lAIN, IIECANIQUE !OU NON), OU POUR IIACHINES·OUTILS A IROCNEl LEI HETAUX, AVEC 
PARTIE TUVULUNTE EN CARIUUS IIETALLIQUU FUTTES 
1111 II 0 N D E 1712 Ul 341 Ul 57 111 U zt 
1111 lNTU·CE HZ U Ztl ZU 57 tJ 4 Z6 m~ Rm!cf m m :: m · . . u n 1 
IU7 .U-7t OUTILS INTElCHAHOEULES POUR OUTILUOE A !lAIN, HECANIQUE IOU NON), OU POUR IIACHINES•OUTILS A I ROCHER LEI HETAUX, AVEC 
PARTIE TUVULUHTE !AUTRE QU'EH CUIURES IIETALLIQUES fllTTESl IT !HOM RUR. SOUS IZI7.U•lll 
Ill FRANCE 
114 Rf ALLEIIAOHE 
liS ITALU 
IU ROYAUHE·UNI 
Ill ESPAOHE 
Ill SUEDE 
Ill AUTUCHE 
411 ETATS•UHIS 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
ZIU 
15ft 
lUI 
tU 
1646 
1167 
731 
lltl 
1U54 
7U4 
lUt 
lJzt 
Zlll 
174 
u 
u 
u 
4 
li 
Z71 
Z37 
3J 
3J 
4 
1i 
ui 
IZ 
Z11 
176 
3J 
3J 
u 
1167 
4Zl 
su 
Ul 
1152 
7Zt 
Itt 
U5Z 
3241 
Zlll 
ZU4 
ZUI 
s7 
14 
" It 14 
" 136 zn 
i 
511 
4t7 
• 3 
3 
146 
471 
151 
Ull 
t 
ni 
ltiJ 
uu 
lUI 
11U 
u 
,; 
" 
" 
45 
" a7 
i 
Ul 
143 
II 
11 
I 
1 
111 
li 
121 
121 
IZI7.U·tl DUTILS IHTElCHAHOEULES POUR OUTILUGE A HUN, HECANIQUE !OU NOH), OU POUR IIACHIHES·OUTILS A IROCHEl UUTUS QUE POUR 
L1 USINAOE DES IIETAUX ET KON IEPR. SOUS 1217.61·111 
114 Rf ALLEIIAQNE 
115 ITALIE 
411 ETATS·UNIS 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTU•CE 
1121 CUSS! 1 
1414 
761 
511 
43U 
3173 
1264 
1174 
46 
3 
13 
Ul 
uz 
Z7 
Z7 
Ul 
Zl 
17 
Z46 
zu 
u 
Zl 
ui 
Ill 
711 
Ill 
462 
45t 
1 
" • 
71 
zz 
" 31 
74 
u 
11 
11 
644 
JU 
t4 
1431 
13U 
117 
117 
; 
11 
7J 
6 
' IU7.71 OUTILS IITERCHANGEULES POUR OUTILUOE A !lAIN, HECANIQUE OU NON, OU POUR IIACHINES•OUTILS A PRAISER 
zt 
ui 
541 
lt4 
347 
341 
15 
41 
41 
1217. 71·11 OUTILS IHTElCHAHGEULES POUR OUTILUOE A HUN, HECANIQUE !OU KOHl, 
PARTIE TUVULLANTE EN CAUURES HETALLIQUES fUTTES OU POUR IIACHINES-DUTILI A FRAISER US IIETAUX, AVEC 
D • VENTILATION PAR rAYS INCOHPLETE 
Ill FRANC! 1267 tl 
IU PAYS-US ltiZ Zit 
114 Rf ALLEIIAOHE 12U 1144 
Ill ITALU Z711 Z1 
116 ROYAUHE-UNI 741 lU 
Ill ESPAONE 522 
131 SUEDE U7Z 
136 SUISSE 7Ul 
131 AUTUCHE 4152 
411 ETATS-UNIS 4UI 
624 ISRAEL 2171 
721 COREE DU SUD 511 
73Z JAPON 3164 
t77 PAYS SECRETS 764 
1111 " a N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU•CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
liSI CLAISE Z 
415U 
15646 
3Zl4t 
ZtltJ 
zoan 
2177 
ui 
441 
24 
31 
2271 
1564 
7U 
7U 
ns 
zt 
3Z 
214 
42 
12 
6 
us 
71 
z4 
739 
3ft 
341 
U6 
us 
s 
141 
117 
ui 
317 
Ul 
un 
3544 
3111 
1431 
1711 , .. 
uu 
764 
usn 
2611 
17U7 
14UJ 
t747 
Z4U 
; 
lZ 
' 7 7 
7 
52 
11 
4ll 
Z31 
• 
347 
Zzt 
16 
ui 
uu 
726 
142 
14Z 
'" 
u7 
ZUl 
411 
n 
111 
1111 
1646 
211 
151 
123 
2zi 
aut 
3714 
JIZ4 
476Z 
3U4 
311 
; 
4 
36 
n 
It 
41 
u 
I 
36 
1217.71-31 FRAUES A QUEUE POUR HETAUX, AVEC PARTIE TUVAILUNTE !AUTRE CIU'EH CARIUlES HETALLIQUES fiiTTESl 
m m:~:u fm 3:: 74 lm 4 7t 2i 
114 If ALLEIIADNE 571t 216 246 Ji u; 1U7 
Ill ITALIE Z4t4 U 11 1147 1 t Sll 
116 lOYAUHE·UNI 421t 444 47 UIZ 11 ZU 447 
m mme m: :~ ~~ m~ ; m 
401 ETATS-UHIS Ul 3 1 lt7 7 12 
73Z JAPON 5713 413 1154 II 6 
tJI NON DETEMIN 2217 1 
1111 H 0 N D I 32ZU 1311 1177 17643 
1111 INTU-CE 1173Z lU4 454 IU2 
1111 EXTRA·CE llztl 11 U4 tilt 
1021 CLAISE 1 117U 34 S77 1151 
1121 A E L E 4313 21 U Uti 
7l 
u 
I 
z 
z 
1217.71-lt OUTILS A FRAISER US IIETAUX, INON RUR. SOUl 1217.71-11 ET 1217,71·31) 
Ill fRANCE 1775 
112 IELO.-LUXIO. IU 
Ill PAYS-US Z277 
114 Rf ALLEIIAGHE Utz 
005 ITALIE 7711 
106 RDYAUHE•UNI 1143 
Ill ESPAOHE 2726 
lSI SUEDE 4156 
136 SUISSE 17ll 
Ill AUTUCHE UZ 
401 ETATS-UNII 1ZZ6 
732 JAPON US! 
1011 " 0 H D E 1111 INTU•CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS! Z 
1141 CLA'SE 3 
44HZ 
USlt 
l12U 
UJzt 
U7U 
144 
Ill 
ltt 
41i 
1171 
733 
us 
., 
14 
111 
121 
lU 
U4 
41S6 
zuz 
1114 
1141 
Z7J 
u 
36 
71 
i 
Ul 
131 
31 
11 
UZ 
171 
3J 
' Ill 
lUI 
tU 
'" 547 441 
34 
t 
613 
117 
14tl 
zni 
111 
Ull 
ZZII 
uu 
311 
227 
n 
13tlt 
uzz 
72" 6773 
6443 
Zl 
4tJ 
li 
11 
li 
sn 
422 
111 
114 
t 
134 
6 
113 
Zltl 
1114 
41 
n4 
411 
I 
u 
117 
5714 
4214 
1421 
lUI 
lUI 
., 
1 
3134 
Z7tl 
zu 
Ul 
Zit 
z7 
154 
Z411 
1724 
Ul 
tll 
us 
31U 
7t 
136 
.. 
t414 
56U 
nu 
3716 
1411 
u 
sz 
sf 
45 
zi 
114 
114 
Z7 
zz 
' 1 
" 214 2156 
3; 
6 
3 
617 
45 
It I 
3367 
Z414 
U7 
U7 
U4 
u 
aai 
4i 
6 
217 
" zu6 
3155 
"' 651 437 
311 
lU 
Zt 
11 
IUS 
ti 
" IU 343 
336 
375 
Ut 
31U 
1171 
lUI 
un 
715 
4" 47 
41 
tsi 
U4 
lit 
31 
lUI 
316 
7 
t17 
7Z17 
ZZJt 
4UI 
4UI 
4111 
134; 
3 
1153 
zi 
tz 
., 
2756 
ZJU 
Z17 
Zl2 
Zl 
54 
Ul 
lUi 
47 
Ill 
Zl 
7 
451 
21 
" 17 
3436 
zns 
711 
564 
471 
Ul 
6 
1217.71-tl OUTILS INTERCHANGEAIUS POUR OUTILLAGE A !lAIN, "ECANIQUE IOU NON), OU POUR IIACHINES·OUTIU A FRAISER, UUTRES QUE POUlt 
L 'USINAGE DES IIETAUXl 
Ill FRANCE 
112 IELG.•LUXIG, 
113 PAYS•US 
114 If ALLEIIAGNE 
liS ITALIE 
I U ROYAUHE-UNI 
Ill ESPAGNE 
Ill SUEDE 
136 SUISSE 
lSI AUTUCNE 
411 ETATS-UNIS 
U4 ISRAEL 
731 JAPON 
1111 " 0 N D E 
1111 INTU·CE 
3477 
Ill 
1571 
lUll 
7UI 
1764 
lUI 
44tl 
7231 
U41 
1114 
661 
tt6 
5JJ5Z 
Ul14 
Ul 
Hi 
ust 
lUI 
Ut 
154 
159 
541 
Ul 
41 
,,. 
4611 
zj 
us 
u 
t 
7 
Ul 
u 
174 
13 
1517 
tU 
"" 24 1329 
ln4 
1117 
71 
Zl21 
41st 
4UI 
225 
127 
471 
21471 
I til 
47 
137 
Zll 
114 
lt54 
uu 
u; 
11 
4UI 
1454 
U4 
U7 
341 
514 
zu 
Ul 
131 
17 
14U 
nu 
; 
sf 
u 
4Z 
IU 
i 
1; 
4 
zn 
U6 
Zl 
76 
17 
Zll7 
6 
lU 
1U7 
IZU 
Ul 
154 
11 
Ul 
nn 
znz 
41 
377 
zu6 
13t 
., 
u 
1 
u 
34 
57 
143 
z 
3415 
JUZ 
5 
z 
t7 
7J 
Z1 
Z1 
7 
u 
3 
; 
41 
" 
" 
J 
3 
z 
zt 
11 
11 
11 
n 
47 
35 
u 
' 41 ltZ 
z 
i 
411 
ltl 
Zit 
Zit 
lt7 
42 
1 
., 
It 
n 
4 
45 
Ul 
liZ 
41 
41 
45 
" 36 
141 
uz 
134 
316 
41 
111 
u 
11 
u 
liiS 
146 
Ut 
us 
17t 
zi 
11 
4 
146 
U6 
37 
45 
li 
z 
4 
1 
'" 47t 
u 
lt 
uz 
71 
Ill 
Zzt. 
II 
lU 
36 
Ul 
Ul 
t 
Itt 
J 
ti 
341 
Zll 
131 
127 
6 
444 
" 111 
Ill 
uz 
Zit 
uz 
tz 
711 
945 
1 
ui 
Ill 
36 
nz 
It 
si 
3541 
1741 
lilt 
1711 
1134 
It 
zu 
llli 
4 
us 
3 
Ull 
un 
321 
27t 
6 
u· 
n 
71 
177 
114 
ui 
11 
ni 
1546 
4U 
1177 
tzl 
U6 
6 
146 
46 
45 
3 
4114 
zn 
4; 
4 
"' 24 Zll 
Ul 
ZIZ 
JtH 
4545 
103 
ltl' Quantttr - QuanttUs• 1111 •• l•port 
Orltln / ConJignaont 
Ortglno / Provonanca 
Co alit. loaonclatur a 
loport lng country • Pa~tl d6clarant 
Nooonclaturo coab. EUI-11 loh.-Lua. Donaark Deutschland Hallas bpogna franco Irolanlll I tal to Noclorland Portugd U.K. 
1217.71-U 
1111 IXTIA-EC 34, 11 12 U2 
' 
u 2 4J 
' 
41 
lUI CLASS 1 Jtl 
' ' 
us 5 zz 2 n I 4S 
lUI EfTA COUNTI. U7 7 I 172 J u 2 22 2 31 
lUI CLASS 2 u 1 J 4 1 1 J 
1217.U INTEICHAHGEAILE TOOLS fOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POWEI-OrEIATED, 01 fOI IIACHIHE-TOOLS fOI TUIHIHG 
1217 .U-11 TOOLS, IHTUCHAHOUILE, fOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 lOT POWEI-OPEIATED, 01 fOI IIACHIHE TOOLS, fOI TUIHIII IIETALS, ltJTH 
ltOiliHG PARTS Of SIHTEIEO IIETAL CAIIJDE 
D • IIEAKOOIIH IY COUHTIJES IHCOIIPLETE 
ttl fiANCE u i u i 4i u4 1 t U KETHEIUHDS 211 .. i n It 4 fl GEIIIAHY 
" 
1 1i u I i 4 25 til UTD. UHGDDII zz 1 1 7 i 111 SPAIN 43 1 41 i i i Ul NORWAY 14 I 
14 li 
J 
Ut SWEDEN Ul u . n 2 231 zz 
Ul SltJTZULAHD 11 
' 
1 7 
Ul AUSTUA u u 
i tit POLAND 229 ZZJ 
124 ISRAEL Jl JZ 2 
732 JAPAN 7 I ,, 
'" NOT DETEIIIJM 
" 1111 It 0 I L D 1215 u I "I 2 43 ,. 12 111 251 2 .. lilt INTIA-EC 441 11 
' 
Ul u ,. 2 111 
' 
1 51 
1111 EXTRA-EC 741 4 1 411 21 n 11 I 242 1 21 
1121 CLASS 1 412 J 1 127 u n 11 
' 
241 1 25 
1Ul EfTA COUHTI. 447 J 1 117 u JZ 11 J 241 1 23 
lUI CLASS 2 41 34 2 1 4 
1141 cuss J 245 241 J 
1217 .U-U TOOLS, INTERCHAHGUIU, fOI HAND TOOLS, ltHETH£1 01 NOT POWU-OPEIATED, 01 fOI IIACHIHE TOOLS, fOI TUIHIHG IIETAL, ltJTH 
ltOUING rAITI !IXCL. Of SINTEIEO IIETAL CAIIJDEI 
tU IETHERUHOS u I 
' 4 17 i li 114 fl GEIIIAHY 
" 
4 
2i ttJ ITALY u 1 
ttl UTO. UHGDDII 21 4 
' i 117 IRELAND 4 i 1Ut SWEDEN u I 17 
Ul SWJTZULAHD 
' 
2 1 
7U JAPAN u 
' 
1111 It 0 I L D 3U 21 J 71 21 
' 
41 
' 
u 41 5 4S 
1111 IHTIA-EC Ul u 2 47 
' 
I u 
' ' 
u 
' 
u 
1111 IXTIA-EC UJ I 1 u 11 1 n 21 1Z 33 
lUI CUSS 1 71 4 1 24 J 1 4 
' 
n 
lUI EfTA COUNTI. Jl 4 1 u 1 1 1 Jt 
1217 .U-U TOOLS, IHTUCHAHGUILE, fDI HAHD TOOLS, IIHETHEI 01 NOT POit£1-0PEIATED, 01 fDI IIACHIHE TOOLS, fOI TUIHIHG !EXCL. fOI 
ltDIUHG IIETAL l 
tU HETHULAHDS u 2 i i I 114 fl GEIIIAHY u J 
i li 
7 
IU UTD. UHGDOII u 1 i 2i 111 SPAIN 54 i i n i Ut SWEDEN n 2 2 I 
tU SWJTZEIUHD Jt 2 I 21 
,; Ul AUSTUA u 3 1 
411 USA 24 4 2 11 
1111 It 0 I L D 411 17 11 12 
' 
2 24 14 72 u J 1U 
1 Ill IHTIA-EC 141 u 2 54 2 1 11 u I 
' 
2 u 
1111 EXTIA-EC 271 3 I 21 ·~ 1 u 1 " 7 2 UJ lUI CL.ASS 1 Ul J I 21 1 I 1 u 2 121 lUI EfTA COUHTI. UJ J I 11 1 1 I I u 2 117 
1217.,. IKTUCHAHGUILE TOOLS fOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POitEI-OrEIATED, 01 fOI IIACHIHE-TOOLI !EXCL. 1217.11 TO 1217.11) 
1217. U-11 TOOLS, IHTUCHAHGEAILE, fDI HAHD TOOLS, ltHETHEI 01 HOT POWU-OPUATED, 01 fOI IIACHIHE TOOLS, ltlTH ltDIUHG PAllS Of 
DIAIIOHD 01 AGGLDIIUATED DIAIIOHD, !EXCL. 1211.12-11, 1217.21-11, 1217.51-11 AHD 1217.U-11l 
Ill fiANCE 11 I 2 i I 14 112 IELG.-LUXIG. 27 i ' i t U HETHULAHDS u ' 1 i i 114 fl GEIIIAHY 5Z 11 4 i 2 24 tU ITALY 41 
' 
11 u 2 
' ttl UTD. UHGDOII u 4 2 4 2 1 117 IRELAND i i It' GREECE ; 111 IPAIH u 
li 
1 131 SWEDEN u 
,; 4 - Ul SWJTZEILAHD 30 
Ul AUSTIU 4 2 2 ; 401 USA 
' 
1 
1241SRAEL I i I 732 JAPAN I 1 
1111 It 0 1 L D 2U 47 u 51 
' 
21 
" 
zz 27 12 41 1011 IHTRA-EC U7 Jt 1 24 4 u 41 14 25 11 21 1111 IXTRA-EC t7 u u 27 1 2 
' 
I 2 u 1121 CLASS 1 u I u 24 1 1 
' 
7 2 11 1121 EfTA COUHTI. 
" 
J 1Z 21 7 2 2 4 lUI CLASS 2 zz 
' 
1 1 11 
1217. U-Jt SCIEWDIJYEI IJTS, IHTEICHAHGEAILE, fOI HAHD TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POWEI-GPEIATED, Oil fDl IIACHIHE TOOLS 
114 fl GEIIIAHY 149 11 
JJ 
n 21 u u 41 411 USA .. 2 
li 
I 1 
' ' 732 JAPAN " 
1 
' 
1 
4 
2 31731 TAIWAN 243 2 us 11 u u 
1111 tl 0 1 L D 117 11 u 217 u 
" 
47 4 22 41 UJ 1111 IHTIIA-EC 111 11 11 4 2 42 24 J u u 
" llll EXTIIA-EC 429 7 
' 
U2 11 14 u 1 I 21 74 1121 CLASII 1 143 1 2 
" 
It 7 
' 
1 7 45 lUI CLASS 2 245 I J IU 11 u 2t 
1217. U-51 DEAI-CUTTJNI TOOLS, INTEICHAHGEAILE, 
12t7.U-111 
FOI HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWEI-OfEIATED, 01 FOil IIACHIHE TOOLS !EXCL. 
104 fl DEIIIANY 27 2 
IZ 
7 11 tU ITALY 32 1 11 z tU UTD. IIHGDOII u 1 2 I i 111 SPUN 14 J I 2 411 USA 4 1 1 2 
1111 It 0 It L D 111 It 27 J2 12 u lilt IHTIIA-EC 114 
' 
24 27 1Z u 1111 EXTIA-EC 12 J 
' 
3 1121 cuss 1 
' 
3 J 2 1121 EfTA COUHTI. 4 1 2 
1217.91-71 TOOLS, IHTEICHAHGEULE, fOI HAHD TOOLS, ltHETHU 01 HOT PDWEI-DPEIATED, Oil fOI IIACHIHE TOOLS, 
ltDIIUHG rAITI Of IIHTEIED IIETAL CAIIIIDE, !EXCL. 1217.11-11 TO 1217. U-511 
FDI WDUIHO IIETAL, ltJTH 
Ill FIANCE l2 
ui 2J 2i 1 14 114 fl OEIIIAHY 171 ,, z tU ITALY 
" 
7 
i 
1 t U UTD. UHODDII u II J 1 111 SPUN 11 I 
' ' 
Ut SWEDEN 21 It 11 Ul SltJTZULAHD 14 I J Ul AUSTRIA 41 4S 
104 
Ult Yoluo • Voloursl lilt ECU Jo,ort 
Orftln / Con•tenoont 
Ortetne I Provtnence 1 tf t p 'f 1 ~==~~c"l'o't'u"rc01act00urb•.t----::~;-~~~~----:------~~~~---~---~·p~o~r~n~g~c~ou~n~r~J-·~~·J~I~·~·~·~ro:n:t~-----------------------------------------------------~ EUR·IZ hlt.·Lua. Donoork Ooutschlond Hollos Eopogna fronco Irolond Itollo Nodorlon4 Portugal U.l. 
1217. 71-tl 
1111 EXTU·eE 
1121 CUUE 1 
lUI A E L E 
1u1 cusu z 
1217.11 
Z17U 
ZU46 
11171 
176 
tSI 
tU 
IU 
1 
444 
417 
Sit 
lZSU 
lZZst 
lUll 
Z4Z 
16 
4 
li 
StZ 
S7t 
Sit 
s 
1674 
1417 
1111 
Ill 
57 
S7 
17 
OUTILS IHTERCHAHGEAILES POUR OUTILUGE A NIH, HECAHIQUE OU NOH, OU POUR NCHIHU·OUTILS A TOURHER 
stU 
SUI 
ssu 
S6 
JU 
111 
71 
14J 
1217 .11•11 OUTILS INTERCHANOEAILES POUR OUTILUGE A HUH, HECANIQUE COU NOH), 
PARTIE TRAYA!LUNTE EN eAUURES HETALL!QUEI flUTES OU POUR NCHIHU·OUT!LS A TOURHU LEI HETAUX, AVEC 
D I VENTILATION PAt PAYI JNCOIV'LETE 
ttl FRANCE 552 st 
liS PAYS·US ZZ74t 451 
lt4 Rf ALLENOHE USI ZSl 
116 ROYAU"E·UNJ 1357 11 
Ill ESPAONE 1515 
IZI NOlYEGE Ill 
Ul SUEDE UU7 
lSi SUISSE ZZlt 
Ul AUTUCHE U41 
IU POLOGNE 141 
U4 ISRAEL 4151 
7SZ JAPON UZ 
t51 NOH DETEIUIIN 11 "5 
1111 H 0 N D E 
1111 INTlA·eE 
1111 EXTU·CE 
lUI CLASSE 1 
lUI A E L E 
lUI CLASSE Z 
1141 CLASSE S 
7U67 
suu 
SZJSI 
UtU 
ZSUi 
4511 
t55 
; 
U7 
" 14 1 
lltt 
71t 
Ztl 
zu 
ZIS 
ni 
Ul 
S7 
zz 
17 
144 
15 
liZ 
Ul 
115 
115 
176 
456 
5171 
t4i 
lUi 
411 
4t67 
lUI 
1611 
124 
uu 
595 
ZZtti 
"" 13744 t4U 
1419 
SS71 
tzl 
li 
Ji 
j 
54 
1Z 
41 
S2 
J2 
li 
u 
U4 
1112 
111 
44 
1117 
141 
ti 
ssz 
4 
Slit 
HU 
IUS 
uu 
lSIZ 
"' 11 
217; 
711 
141 
5 
171 
1717 
us 
1 
j 
z 
5571 
5114 
1415 
Z451 
1441 
Z7 
1i 
s7 
j 
16 
76 
41 
21 
za 
21 
s 
llltz 
157 ,. 
si 
147 
11 
t 
11,.; 
14121 
12111 
144 
Z4J 
197 
1 
5 
41i 
5 
Sl 
IS 
lltst 
1 
J 
ti 
13 
11Ut 
4U 
1114J 
lliU 
11147 
12 
1217 .ll·lt OUTIU INTUCHANOEAILES POUR OUTILUOE A "UN, HEeANIQUE COU NONlo 
PARTIE TRAVULUNTI CAUTlE QU'EN CAliURES HETALL!QUU FliTTESI OU POUR NCHINES·OUT!U A TOURNER LES HETAUX, AVEC 
m ~~r:LmAGHE sm m 11; 74 z4 
liS !TALIE SU lU Z sti 14 
IU IOYAU"E·UNI Ill US U 547 17 m m~~OE m~ zti 54 m 
m m~~~ lm tt 1t lm ui 
lltl H 0 N D E 
1111 IHTlA·CE 
1111 EXTlA·eE 
lUI CLASSE 1 
lUl A E L E 
14445 
ltU 
5411 
41SS 
5144 
1U5 
1251 
455 
SSJ 
Ul 
zn 
116 
75 
75 
75 
san 
1511 
ZSI4 
ZZ4t 
lUI 
2U 
7J 
ltl 
us 
4 
1156 
1151 
115 
114 
74 
u 
646 
14 
I 
41 
' 151
45 
lZU 
liZ 
524 
us 
1St 
117 
117 
z4 
z 
Ill 
5tS 
ltl 
Z5 
14 
54i 
15 
" 4 
11 
til 
7Zt 
17t 
141 
u 
1217 .IO-U OUT!LS IHTUCHAHOEAILES POUR OUTILUGE A NIH, HEeANIQUE COU NON I, 
L 'UUNAOE OES HEUUXI 
OU POUR NCHINES·OUT!LS A TOUlNER, UUTUI QUE· POUR 
ItS PAYS-US 756 
014 lF ALLEIIAONE 1511 
I U ROYAU"E·UNI U4 
Ill ESPAONE 555 
Ul SUEDE ltS4 
Ui SUISSE ltl 
Ul AUTUCHE 1547 
411 ETATI·UN!S 754 
1111 H 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTIA·eE 
1021 CUSSE 1 
1121 A E L E 
lUU 
4511 
6144 
5527 
4417 
szz 
151 
u 
1 
157 
Sit 
' 4 
lllt 
614 
5U 
471 
4U 
' 31 
li 
514 
5J 
z 
456 
67 
Sit 
su 
'" 
us 
4ti 
Ill 
125 
Sit 
sz 
151 
zszs 
1476 
14t 
726 
467 
; 
z 
S1 
tl 
4S 
' 4 
274 
74 
Zit 
us 
lSI 
z 
Zt 
•i 
' s 
U7 
u 
74 
74 
74 
' Zll J1 
17 
5U 
IS 
11 
z 
1171 
SIS 
"' 
'" 656 
J 
' 111 
4i 
1 
171 
125 
46 
46 
41 
Z4j 
1t 
Zl 
II 
57 
us 
121 
tll 
417 
SIS 
Stl 
uz 
1217." OUT!LS INTEICHANOEAILEI POUlt OUT!LUGE A HUN, HECANIQUE OU NON, OU POUR NCH!HES·DUT!U, CHON UPl. SOUl 1217.11 A 
1217 .Ill 
1i 
5 
j 
15 
. 264 
115 
.. 
Z6 
11 
IZI7.tl·ll OUTILS UTEICHAHGEAILEI POUR OUTILUGE A HA!H, HECANIQUE COU NOH), OU POUR NCHINES-OUT!LI AVEC PARTIE TUVULUNTE EN 
DIAMANT OU EN AGOLO"EIES DE DIANNT, CHON UPl. SOUl 1217.12-11, 1217.11-11, 1217 .51·11 lT 1217 .U-111 
ttl FRANCE 
IOZ IELO.·LUXU. 
ItS PAYS-US 
114 If ALLEIIAGNE 
115 !TAllE 
I U ROYAU,.E·UNI 
117 Ill~NDE 
lit GRECE 
Ill ESPAGNE 
Ul SUEDE 
Ill SUISSE 
Ill AUTl!CNE 
411 ETATS•UNU 
U4!SlAEL 
7SZ JAPON 
1111 H 0 N D E 
1111 INTU·eE 
1111 EXTU·eE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 
llll CUSS! Z 
Ull 111 I Ul 6 5I 
:m 11i 1l lm m 1U 
"" 1111 17t si 741 4171 lll 4 tzi 141 1146 
UU lt7 5 SSt 1 11 
1477 454 Sll U 
ZU7 1234 Ill 
m i 41; •:; 
"" Ill U SU7 
167 11 z '" ZZst JZZ Zl 4U 
t71 u 1 Zll 
1573 Sl Sf 415 
sun 
ZZUI 
13951 
11255 
7171 
2247 
55U 
415Z 
14tl 
ill 
Ul 
7tl 
Ill 
Z7S 
557 
"' 41t 1 
lUll 
5775 
"" SUI 441t 
ssz 
zi 
i 
14 
756 
721 
u 
u 
z 
j 
74 
1 
4tl 
4f 
4Z 
1771 
Zl71 
711 
621 
.. 
.. 
IU7.ti·SI LANES DE TDURNEVU !HTEICHANOEAILES POUR OUT!LLAOE A NINo HEeAHIQUE COU NONI, 
m =~.~~~~~~HE m: S~ z:: 757 4Z m 
m :~a~w.N 1m u ~ ~m 'i i 
1111 " 0 N D E UU US 371 
1111 IHTU·eE 4111 Ut Zt4 
1111 EXTU·eE UU 54 14 
lUI CLASSE 1 Z4ZZ Z1 71 
lUI CLASSE Z ltU U 15 
Z7U 
" ZUl lZIZ 
lSI I 
Ul 
u 
Sl 
u 
z 
155 
512 
zu 
176 
1 
d 
46 
14t 
lZU 
141 
Ul 
7 
27 
416 
174 
tl 
5I 
74 
4Ul 
JISt 
11ZZ 
Ill 
Ul 
lit 
ti 
17 
j 
54 
S2 
zz 
17 
s 
5 
OU POUR NCHJNES•OUT!LI 
541 11. 
It J 
14 4 
111 
154 
56t 
ZU 
157 
Ill 
" 54 lZ 
lZ 
7Zt 
Ul 
5 , .. 
Hi 
li 
54 
IS 
zt7 
14 
uz 
11 
IJZ 
nu 
lit I 
U71 
1511 
Sll 
145 
us 
" ,;
564 
451 
114 
.. 
Sf 
17 
IU 
44i 
21 
Zll 
j 
11 
liZ 
11 
Sf 
41 
tz 
1194 
1567 
526 
215 
141 
41 
524 
117 
46 
15J 
Ul 
Ut 
Jlt 
164 
155 
1217 .tl-51 OUT!LS INTflCHAHOEAILES POUR OUT!LLAOE A NIN, HECANIQUE COU NON), OU POUR NCHINEI·OUT!LI DE TA!LLAGE DES ENORENAGES, 
CHON UPR. IOUS 1217. tl•lll 
104 R, ALLENONE ZU5 114 5J 
115 !TAL!E 4U7 141 Z4t 
IU ROYAUIIE·UHI U7t lU 1 
Ill ESPAGHE 1394 U4 
411 ETATS·UHU 5t4 Sl 
1111 H 0 N D E 
1111 !HTU·eE 
1111 EXTIA·CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E l E 
lUSJ 
IZIIZ 
U71 
1221 
517 
117Z 
llt5 
67 
64 
Z7 
J44 
JU 
21 
Zl7i 
... 
us 
15t 
4411 
SUI 
511 
471 
Z4Z 
u 
z 
sz 
Sl 
Sl 
124 4zt 
556 
si 
1154 
liU 
5I 
" u 
'" UJZ 7U 
U7 
Ul 
JUS 
zns 
Ul 
513 
114 
ti 
Sl 
u 
4 
4 
525 
tui 
141 
u 
ZU4 
2114 
Sl 
Z6 
1217.to•71 OUTILS INTElCHANOEAILES POUR OUTILUOE A NIH, "ECANIQUE COU HONio OU POUR HACHINES-OUT!LS POUR L'UUNAOE DU HEJAUX, 
AVEC PAUlE TUVA!lLAHTE EN CAIIURES "ETALUQUES FliTTESo CHON RUR. SOUl 1217.11·11 A Ul7.t1·511 
m wmENOHE mt 7~~ UZt Ul ~ Jn mi 1; 
115 ITAL!E 5UZ Z Z 517i 4 U 146 
IU ROYAUIIE·UNI 717 7Z 5 SU 6 U 137 
m m~~"~ :m •r u m i 1m 
i 
lSi SUISSE UIS 54 5 1116 t 775 
Ul AUTUCHE 1411 Z U15 52 11 
64 
451 
zi 
114 
u 
475 
12Z 
54 
s 
zzz 
211 
Zl 
n 
15 
' 747 71 
41 
•i 41 
' 
Zl 
15 
lZ 
5 
z 
1 
Zt 
s 
121 
1i 
241 
159 
IZ 
12 
11 
1 
44 
5 
114 
4 
u 
177 
156 
21 
Zl 
11 
•• 14 Jt 
7t 
z 
1t 
U7 
u 
liZ 
111 
111 
114 
45 
1 
151 
456 
u 
4 
zu 
l!i 
1U7 
1111 
lZt 
lZI 
lU 
lt 
Sf 
Sl 
4 
5 
44 
us 
t7 
' 
' 
15 
IU 
U5t 
1111 
627 
141 
zz 
Zl7t 
Zlli 
j 
lU 
1471 
u 
45i 
Ut 
7411 
5101 
Ut4 
1151 
uu 
544 
76Z 
4 
uzi 
1211 
154 
11 
Ull 
Z4ZZ 
1551 
1541 
1444 
7t 
JZt 
Hi 
421 
.. 
1541 
465 
J411 
71t 
ZUl 
Z517 
lUS 
zn 
111 
111 
tll 
7t 
,; 
55 
71 
7t 
627 
1 
512 
'" 51 
un 
1614 
uu 
uu 
717 
717 
1ZZ4 
us 
zu 
Z4Z 
U75 
14JS 
64Z 
411 
Z4Z 
753 
151 
Hi 
Ul 
1461 
1175 
zts 
Ul 
u 
lU 
417 
u 
si 
4Z 
u 
7 
105 
lt19 Quontltr - Quontlth• 1111 kg I•port 
Orl1ln / Consl,naent 
Or I gino / Provonenco leporttng countrl' • Pays lll'clarant 
Coab. lloaonclaturo france Ireland ltollo llodtrland Portugal U.l. ltoaonclaturo coab. EUI-IZ lolg.-lua. Danaark Deutschland Hollos Espegna 
IZI7 .U-71 
411 USA 37 14 II 11 
1111 II 0 I l D 515 lZ 121 uz s 7Z 1 11 Z6 z 37 
1111 IIITRA-EC SZI 11 127 Ill z Sf 1 I 17 z II 
1111 EXTRA-EC 114 1 Ill 1 n 1 1 9 Z7 
liZI ClASS 1 U5 1 15 1 Sl 1 1 4 12 
11Zl EfT A COUNT I. .. 1 u 1 Zl 1 z 
.; lUI CUSS Z Sl 9 z 4 
IZI7. U-75 TOOLS, IIITEICIIAIIOEAil!, FOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POWEI-OPEIATED, 01 FOI "ACHillE TOOlS, CEXCl. FOI IIOiliHO "ETAU, 
IIITH 110111110 PAllS OF SIHTEIED "ETAl CAIIIDE, IOTATlHO, CEXCL. IZI7 .11-11 TO IZI7. tl-511 
Ill FIANCE Zf Z6 li z i 114 Fl QEIIIAHY Sl 
14 si 
z 
115 ITALY 51 4 
Ill DEHIIAil 41 z Jf 
Ill PORTUGAL 6 6 
i li 411 USA u z 
752 JAPAN Zf J u 
1111 II 0 I l D JZZ JZ I 71 z 71 64 57 6 Z7 
1111 IHTIA-EC zu 19 7 51 1 71 n 14 6 14 
1111 EXTIA-EC lU u 1 Zl 4Z zz 1 u 
liZI CUSS 1 n Zl n 1 u 
liZl EFTA COUNTI. zz 15 7 
IZI7. tl-79 TOOLS, IHTEICHAHOEAILE, fOI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT POWEI-OPEIATED, 01 FOI !lACHINE TOOLi, CEXCL. fOI IIOiliHa IIETALio 
WITH IIOUIHO PAITS Of SIHTEIED "ETAL CAIIIDE, CEXCL. IOTATIIII AND EXCL. IZI7.11-ll TO IZI7.fl-511 
Ill FIAHCI 77 z ; 12 z. s zi 5S 14 i 5 114 Fl GliiiAHY 175 n 
47 
J 4Z J u 
115 ITALY u 4 z J 4 4 5 IU UTD. liHODO" n zz S1 i li IU SIIITZERLAIID 5I n z 
lSI AUSTIU 14 75 j i j 4 411 USA Zl 4 z 
7JZ JAPAN Z1 9 1 11 
1111 II D I L D 641 5I u zn 44 57 5I 76 45 z 7f 
1111 IHTIA-EC 415 41 u 14 Jl 49 4Z 71 19 z 49 
1111 EXTIA-EC zu J U9 6 I I 
' 
Z4 Sl 
liZI CLASS 1 liZ s IZI J I 4 J 7 Zf 
11Zl EfT A COUHTI. 141 z 117 4 J z 5 z u 
IZI7.U-U TOOLS, IIITEICHAHOEAIU, FOI HAND TOOLS, IIHETHEI Gl HOT POIIEI-OPEIATED, 01 FOI "ACHIHE TOOLS, FOI WOIIIHO "ET AL, IIITH 
IIOiliHO PAITS CEXCL. Of IIIITEIED "ETAL CAIIIDEI, CEXCL. IZI7.11-11 TO IZI7.tl-511 
Ill FIANCE J45 J1 z f4 u 
7 
75 
" 
51 
liS KETHEILAIIDS zn9 414 1i ZJIS i 1 1 zui i s 114 Fl QEIIIAHY ZUl n 
6i 
lZ 419 ll u 
115 ITALY · Ul 5 11 z 7 lU 
i 
z 4 I 
IU UTD. llllaDO" S5 z 5 Z1 z 
117 IIELAHD Zf 1 19 
Ill DE""Ail sa sa 
ui i si Ill SPAIN 711 ,. 
lSI SWEDEN 14 J 
.; 1 i 1 U6 SWITZEIUHD ,. n Z1 i lSI AUSTUA J41 .. ZZI 41 4 
411 USA 4f Zl I s I 7 
752 JAPAN n u Zl 44 
7J6 TAIIIAII Zl 11 5 
1111 II 0 I L D 1111 471 Zf Zffl 5I 1541 J 197 Z441 11 249 
1111 IIITRA-EC 7J11 475 21 Z776 46 1246 z lZI Z4Zf 9 175 
1111 EXTRA-EC 71Z s 1 Zl5 7 SIZ 1 77 19 z 74 
liZI CLASS 1 .. , z 1 191 7 zn 1 7S 14 1 55 
11Z1 EFTA COUIITI. 451 1 1 127 7 255 71 6 2 
lUI CUSS Z 64 1 Zl Zf z 5 6 
IZI7.U-U TOOLS, IIITEICHAHOEAILE, FDI HAND TOOLS, IIHETHEI 01 HOT PDWEI-OPEIATED, 01 FOI "ACHillE TOOLS, CEXCL. fDI WOiliHO "ETAL ), 
IIITH 110111111 PAIT IEXCL. Of SIHTEIED "ETAL CAIIID£1, CEXCL. 1217.11-11 TO IZI7.U-511 
Ill FIANCE 
6 
sn 75 .. 25 3i 5 .. 37 z 47 liZ IELO.-LUXIG. 552 u; i U4 5 i 4 115 z Sf liS HETHEIUHDS 519 76 
4 ' 
7S 41 u; 1 176 114 Fl GEIIIAHY 1t7S 455 liZ 
ui 
Zll Z4f Z4 457 25 211 
115 ITALY lUI Ill 25 u 121 U7 11 
11i 
76 ,, Z74 
IU UTD. liHGDO" 545 14 5 liS 25 54 191 S1 I 
s7 117 IIELAHD 54 i 1 lZ 1 J i Ill DEHIIAil n 
' 
1 
4i 
I Jf 
Ill SPAIN liZ 7 i 4t j 569 54 5 " 131 SWEDEN 244 7 
" 
5 u 27 s 111 
156 SIIITZEIUHD 7St 41 
i 
UJ Zl !t ,. I Ul 
lSI AUSTRIA Zll 1 111 z 1 ,. 7 54 
141 YUGOSLAVIA 141 
' 
Z7 111 
U4 IIUHGAIY 
" li i " s7 zi zi 5i i 
1 
411 USA 41Z u 121 
404 CANADA Jl 11 11 1 
4 
5 i 4 U4UIAEL Zl 
i 
z 
4 
z 
zi i s 7JZ JAPAN liZ 41 i 11 3 ' 19 7!6 TAIWAN n1 s 4S 
" 
U5 1 5I 35 z Z4 
1111 II 0 I L D uu 934 154 1454 J1 521 un zu 1175 Ul 
" 
lUI 
1111 IIITIA-EC 5127 Ul 136 
'" 
zs 41Z 1217 zsz 715 4U IZ 1117 
11ll EXTIA-EC 2156 14 11 7t4 I lU JU 34 357 Ul I U4 
1121 CLASS 1 Zlll .. u 514 s 41 115 Sl Z57 121 7 121 
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flUTES OU DES CEM£TI 
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1211.11 ArrAIUU IIECAIIQUU ACTJONHIS A U IAJH, D'UI rOJDS DE 11 lt OU lOINS, UTILISES roua ruruu, 
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CONDITIOHHU OU IDYll 
1211.11•11 NACHE·YIAHD£, PI£UE·rURU, COUPE·FliTES, COUPI·LEOUIIU, COUPE•FlUITI, 
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Ill fiANCE liSt IU lZ 117 SZ 116 
m m:;i~r·G. am ui 2~ 4u 7 u~ 
m ~~AmEIIAOHI m: m s:: ZUt n m 
IU lOYAUIIE•UHI 20U U Z U7 12 S 
U6 SUJSS! 21626 515 US U541 51 Z54 
411 ETATS·UNII U45 lU U 421 U I 
UZ PAKISTAN U74 II 7 276 U I 
7U CHINE ISIZ 551 117 4147 US 51 t m ~~m DU SUD sm 1; ui 2m ~: ~~ 
7!1 T'AI·WAH 1511 57 l 77t 4t 71 
741 HONG-lONO lZU U 24 377 Z5 54 
1111 II 0 H D E SillS 2ZS4 UU Z7tU IU 1416 
1111 IHTlA·CE U7U 1511 455 5541 ZU U7 
1111 EXTIA·CE 41577 U4 1101 Z44Zl 4U 7zt 
1121 CLASS! 1 27447 4U U7 USSS 17 Zll 
IIZl A E L E ZZZZS 554 716 15144 51 ZSI 
lUI CUSSE Z SSlt 115 SZ ZOU US lZl 
1141 CLASS£ S 1111 557 lit 4U6 Ul 321 
S4i 
Sll 
zsu 
'" 74 uu 
Ill 
til 
IU 
14 
n 
" Ill 
1141 
4Zit 
4157 
un 
ZZ14 
1415 
Ul 
s 
i 
II 
ui 
57 
4 
li 
55Z 
411 
72 
4t 
45 
lZ 
lZ 
1211. t4 LAIIES TlAHCHAHTEt OU DEIITELEES, DE COUTEAUX, AUTlEI QUE CEUX DU lUI, ET DE SWETTEI fEliiAHTES 
IZU.t4·11 LAIIES TIAHCHAHTES OU DEMTELEES, DE COUTEAUX, UUTIES QUE CEUX DU 12.111 ET DE SElPETTEI fEliiANTES 
m ~m~:u 2m ~~~ 1 zz~l 71 ui f 
114 lf ALLEIIAGNE SUS Ul Stl 1i 77 1111 17 
IU IOYAUIIE·UHI 3t17 27 51 lUi 17 11 lUI lU 
m m~~E zm z~ aU m 1i Ht f 
1111 II 0 N DE 
lilt INTIA·CE 
10 ll EXTIA·CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
IUZ.II IASOJU 
17371 
ll4lt 
suz 
4251 
12ft 
lUS 
412 
4Zt 
" 46 II 
4 
711 
4U 
Zlt 
201 
71 
II 
IZU.II-11 IASOUS DE SUIETE A LAIIES HOM IEIIPLACAILES 
Gl• CONFJDENTIEL, lEPUS SOUS ttU.U-11 
Ill fiANCE till 4Z 44 m m:;i~~XIO. sm m7 i 
104 lf ALLEIIAGHE I UZI 1772 141 
IU lOYAUIIE·UHI Z41tt ZZ 5I 
lot GIECE 5412 
Ill ESPAGNE ltSI 
411 ETATS·UNIS 214t 
414 VENEZUELA 177 
511 UESIL 1221 
m ~:mL lm St 
lOU II G H D E 
lOU IHTIA·CE 
lOll EXTIA·CE 
lUI CUSSE 1 
lUI CLASS£ Z 
lUll 
7SZ41 
IllS 
·~m 
SIU 
2Ul 
55 
55 
IUZ.II·U lASOllS CHOH lEPl. SOUl IZlZ.II·lll 
Ill flAHCE 
US PAYS-US 
114 lf ALLEIIAGHE 
Ill ITALIE 
101 lOYAUIIE•UHI 
Ill ESPAGNE 
411 ETATS·UNJS 
501 IRESIL 
U4JSIAEL 
7!1 T'AI-WAH 
74 I HONG-KONG 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTlA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUSSE 1 
lUI CLASSE Z 
Ill 
1111 
lUit 
Ul 
5517 
"' UUl liSt 
632 
17U 
"" 
'"" u2n U37Z 
1U07 
1114 
zs 
lU 
75S 
ss 
Zl 
4 
z 
d 
" 117t 
"' lZl 41 
ll 
Zt2 
221 
71 
71 
Ut 
Zt 
241 
' 
" zi 
; 
14 
554 
505 
51 
Zl 
u 
5157 
5717 
2171 
1594 
U2 
us 
1127 
Ul 
72 
ni 
u; 
lZI 
ni 
sl7 
uu 
ZlU 
lUI 
755 
tU 
" 74 
u; 
531 
Zl 
14291 
uu 
"' 
Ul 
17174 
lUI 
usu 
144U 
U11 
1212.21 LAIIES DE IASOIU DE SUlETE, Y COIIPlJS LES EIAUCHES EN IAHDEI 
12U.U·II LAIIES DE lASOIU DE SUlETE, Y COIIPlJS LES EUUCHES EM lANDES 
Ill fiANCE 7Szt SS 4US 
117 
5Z 
" 54 u 
51 
1 
Sl 
lU 
41 
Ul 
s7 
57 
sn 
471 
t7 
u 
74 
m m:;i~~XIO. ~~m 71t Ut 1m si 
271 
271 
I 
i 
SIZ 
us 
212 
U54 
uu 
71t 
177 
ZZ7 
us 
5114 
5574 
ZZII 
IZ4 
1456 
14 
51 
175 
54 
212 
si 
ui 
tZ 
uu 
lZZJ , .. 
44 
SZI 
uu 
U64 
uzz 
U7 
lZt 
su 
si 
Zt17 
5514 
11291 
szzz 
n2 
ZZ4 
61t 
" ZSIU 
ZS7ZI 
Ult 
517 
711 
177 
S4U 
SZI 
471 
u 
141 
si 
421 
IUS 
1171 
ssn 
Z714 
414 
U7S 
u; 
sus 
521 
426 
t4 
72 
s 
zz 
JU 
si 
ZZ4 
'" 14t 11 
t 
l 
i 
7t 
' uu
17 
; 
14 
14U 
1451 
" lt 19 
' 4 251 
U7 
5 
411 
u ,,. 
211 
2n 
11 
127 
U4 
1 
11 
451 
14 
USl 
294 
" IU 67 
'" lSI ss 
51St 
1671 
5411 
2242 
U42 
545 
174 
2U 
74; 
Z2 
4 
'" 1741 
IllS 
us 
447 
zz 
111 
Ill 
Ul 
su 
7141 
lZZZI 
15t 
uu 
II 
ui ,. 
5I 
Z711t 
Z74zt 
us 
114 
zzz 
IU 
zzs 
5U7 
45; 
uz 
54 
zj 
lit 
47 
"" 6121 711 
551 
su 
2541 ,. 
7U 
SUI 
104 
au 
I 
' 17 173 
uz 
114 
su 
u 
157 
su 
SS7 
u 
'"' 6545 2212 
1267 
152 
tU 
IS 
" l5t 5I 
4 
541 
zzz 
Ill 
n 
ss 
47 
4 
71 
24 
117t. 
514 
1201 
176 
54 
4 
1161 
u 
151 
" Ut 
5471 
271t 
2712 
171 
!16 
Zl4 
1111 
41; 
1125 
114 
su 
Zl7S 
uu 
524 
4U 
lit 
11 
... 
" 
ui 
191 
si 
ui 
us 
zzu 
IUS 
4SZ 
liS 
Z45 
45 
U17 
It 
121 
z 
Ul 
17 
545 
ZS7t 
lUI 
742 
114 
561 
' ltt 
" 1J 5I 
i 
zz 
s 
i 
54 
144 
Ut 
., 
s 
1 
77 
J 
I 
4 
1 
u 
Sl 
7 
Z4 
s 
2 
I 
u 
" ui 
liZ 
ll 
I 
u 
I 
6i 
IU 
17 
44 
" 641 
ua 
S4t 
IZ 
n 
Ill 
7t 
IZS 
It 
s 
l 
Z5 
zu 
256 
5I 
zt 
I 
I 
u 
u; 
lt4Z 
1674 
zu 
I 
167 
ss 
17Z 
15 
46 
7Z 
454 
I 
li 
44 
141 
774 
" 11 
" 
z4 
11tz 
775 
n 
7; 
Z45 
122 
" uu 411 
441 
Ill 
Ul 
111t 
117 
637 
7161 
Ut4 
SUI 
3252 
UZJ 
lU6 
Zl7 
Z4 
lUi 
.. 
Z4 
un 
" UU IUS 
1126 
.. 
.. 
Ill 
Zl 
" 541 171 
1114 
514 
II 
us 
u 
Z4Z 
.. 
lU 
4UZ 
1141 
SIU 
lltZ 
1142 
145 
"' 
n 
4 
IZ 
ti 
122 
1514 
Ul 
uz 
425 
141 
517 
It 
51 
11521 
lt41 
Ull 
1245 n• 
SZ4 
245 
4775 
5Z 
i 
uu 
Ul 
575 
su 
151 
t4t2 
"" san 1251 
2UJ 
444 
ani 
113 
Ult Quantlt' - QuanttUs• ltll kg loport 
Orltlft ' Consl1n••nt 
leporttng countr, - Peys tf'clarant Ortetno / Provenance 
Ceab. Reaencletvro 
Moder land Portugal U.K. Jltaaftclatvra coab. EUR-U hlt.-Lua. Danaark O.utschlantl Hollu E.spagna franca lralancl ltolta 
IZll.ll-11 
IU fR IEMAII1' uu liZ 
" Z4i 
Sl 117 
" 
3 Z41 174 4U 
116 UTD. IIHGDOII Ul 3 3 z n 46 Ill 144 u 
lit GREECE 43 
i i 1 41 111 PORTUGAL Z7 
li 
u 
6i 3i 111 SPAIN Ul 41 76 
136 SWITZERLAND Zl I 14 1 4 
ZZI EG1'PT u 
,; li i 1i u 411 USA U7 4Z 
41Z "EXICO Ul t4 
i 
1 11 
" Ul IRAZIL 51 3i 
Zl 11 11 
U4URAEL 
" • 
11 u u 
U4 INDIA ua 
li 
u1 
t51 IIOT DITEMIN 11 
1111 W 0 ti L D U43 zu 71 nz 34 Ul Ul 115 671 361 111 971 
1111 INTRA-EC IUt zu 67 sn JZ lU 344 115 611 liZ lit 571 
1111 EXTRA-EC tn z 3 lit I Zl 46 
" 
lU z 417 
lUI CLASS 1 sn I n u • u " 
1 
" 11Z1 EFTA COUIITR. Zt 4 li s4 
14 
6i 
1 11 
1131 CLASS Z 517 t7 34 1 331 
anz." PARTS Of RAZOU CEXCL. IUZ.ZII 
lUI. tl-11 PARTS Of IAZORS CEXCL. IZU.ZI·II) 
IU KETHERLAHDS 
' u; i 114 Fl GEMAH1' 6U i 116 UTD. IIIIGDO" 
" 
47 
1111 W 0 I L D 147 • 6 u • 7U 6 6 11 1Z 54 1111 IIITRA•EC 774 s 6 6 7 7U 5 5 3 1Z 14 
1111 EXTIA·EC 7Z 
' 
1Z z 3 1 1 • 41 1131 cuss z 44 3 3 u 
azu.n scnsou, TAILORS' SHEAII AHD U"IUI SHEARS, AND ILADES THEUFOI 
uu.n-n scnsou. TAILORS' SHEAIS AIID U"ILAR SHEARS, AND ILADES THEUFOI 
111 FIAHCE U6 1Z 
i 
Sl 3 15 7 4t ' 3 14 I U IIITHERLAHDS U6 7Z u 1 z 
i 
3 
77 
3 11 
114 Fl OEMAH1' 41Z 
" 
II 
sz7 
11 41 
" 
JZ 1Z 74 
IU ITAL1' 7tt 7 4 zz 46 71 3 74 5 41 
IU UTD. IIHGDOII 
" 
1 3 u z z u j 7 2 7i 13Z FINLAND Zll u u 3 4Z • 1 411 USA 45 
i 
1 
7 ; 7 z 7 i 27 511 IRAZIL .. 34 z 
' 
7 Z1 
UZ PAKISTAN 111 17 3 Zl 4 4 1 z 4 u 7ZI CHINA 
'" 
3 15 3 5I n u Sl Zll 
711 SOUTH KOIEA 444 1Z 6 zn 1 u 54 • 33 lU 7SZ JAPAN 345 u 14 124 5 33 S4 14 11 i n 7U TAIWAN liZI 15 15 251 17 114 172 lU U4 uz 
741 HONG lOHO us 
' 
34 u 6 11 • 6 2 u 
1111 W 0 I L D 4545 us lit 1447 •• 354 
"' 
sa s11 441 46 U7 
1111 IHTIA•EC Ul7 us Jt 6U u 127 171 26 
" 
171 34 Ut 
1111 EXTIA·I¥: usa IZ 71 an sz ZZ7 sn lZ ZIS 271 lZ 77t 
liZI CUSS 1 Ul Z1 4Z 1U 7 u 14 z u 26 1 lts 
11Z1 lfTA COUHTI. U7 z Z7 71 z s 44 
7 
7 • 1 7S 1131 CLASS Z 17U J7 Z5 551 41 Ul zu 147 214 7 316 
1141 CLASS 3 517 Z4 4 15 s 
" 
n s u Jl 5 211 
1214.11 PAPEI KNIVES, UTTEI OPENERS, ERASING KNIVES, PENCIL SHAIPEHEU AND ILADES THEIEFOI 
1214.11·11 PAPER KNIVES, UTTEI OPENERS, EIASINO KNIVES, PEIICIL SHAIPEHEU AND ILADES THEIEFOI 
114 Fl GEMAH1' Jt6 Z1 3 
47 
u 46 114 1 
" 
u lZ .. 
7ZI CHINA 4ZZ Zl 4 Jt 114 u 2 71 54 4 
" 7SZ JAPAN 54 4 z 
' 
z Z4 4 5 z z 
736 TAIWAN HZ z z 11 u 55 • i 11 u i 11 741 HONG lONG us 3 3 11 u 64 u n u 64 
1111 W 0 I L D 1471 u 15 111 
" 
nt zu 
' 
111 141 u Z4J 
1111 IHTIA·EC 471 II 4 11 u 5J lZI 4 u sa Z4 1U 
1111 EXTRA·EC 1111 33 11 t7 7t zn 117 5 U7 liZ lZ 141 
liZI CLASS 1 77 5 2 lZ I Z5 7 14 z ; • 1131 CLASS I 4tt 7 
' 
u sa Ul 17 5J 46 77 
1141 CLASS S 427 Zl 4 4t 41 114 u 71 54 4 
" 1Zl4.ZI "'HICUU 01 PEDICUli SETS AHD IHSTIUPtEHTS -INCLUDING NAIL FILE-
IZ14.ZI·II "'NICUIE 01 PEDICUli SETS AND IHSTIIIIIEHTS -INCLUDING NAIL FILES-
Ill FRANCE 14 11 
i 
6 4 
4 
I 1 
IU HETHEILAHDS Jt 1Z u 1 
4i 3i 
5 
4l 114 Fl GEMAII1' us 24 u 
1i 
22 
" • 115 IIAL1' 46 z 1 6 11 i 1 7 1 116 UTD. UHGDO" 17 z 6 u 3 Z1 z 6 ; Ill SPAIN 12 
i 
3 1 
' 4 4 IU SWITZERLAND lZ i 4 i i 1 1 1 411 USA 114 1 u 5 u z 
i " 7ZI CHIIIA Ill 17 I 55 1 J7 n 11 Z5 
" 7ZI SOUTH lOIEA 473 11 5 .. 34 11 u 41 43 lZ 75 7U TAIWAN 44 1 1 5 1 7 5 1 1 Z1 
1111 W 0 I L D 1531 n n zn 4t 111 zu 14 uz 1ZI 44 335 
1111 IHTRA-EC su 51 11 75 11 J7 Ul 11 n J7 Zt 
" 1111 EXTIA·EC 1117 41 11 111 sa 144 Ul 4 72 14 15 Ill liZI CUSS 1 146 I s u 1 t 6 u 6 75 
11Z1 EFTA COUHTI. II 
li 
1 5 
si 
I 1 1 4 
14 
14 
lUI CUSS I 567 7 114 t7 n 43 46 lU 
1141 cuss 3 2" 21 z 5I 1 sa S4 11 JZ 1 .. 
IU4.tl HAll CLIPP£11, IUTCHEIS' OR KITCHEN CLEAV£11 AND OTHER ARTICLES Of CUTLERY CEXCL. IZ14 .11 AND 1114 .Ill 
IU4.tl•ll HAIR CLIPPERS, IUTCHIIS' 01 liTCHEN CLEAVERS, CHAPPEll AHD "IHCIHG KNIVES AND OTH£1 ARTICLES Of CUTL£11' CEXCL. 
1114.11-11 AND IZ14.ZI·II) 
Ill FIANCE n • zi 1 1i 
I 17 7 14 
114 Fl GEMAH1' 111 
' zi 
7 6 1t 1t 
' 115 ITAL1' us 7 5 Z4 4 i 
4 u 
IU UTD. UNGDO" u 1 u 1 1t sa 5 
i 136 SWITZERLAND 12 11 6 1 1 2 1 
411 USA 16 5 I 1 
i 
1 6 
731 JAPAN 14 sz Z7 i 4 11 z 736 TAIWAN 7t u ZJ 4 1Z 17 
1111 W 0 I L D tl6 111 44 155 II JZ 137 54 6Z tJ I lit 
1111 IHTIA·EC 411 Zt 35 
" 
7 u u 
" 
u 41 z 115 
1111 EXTRA·EC 426 IZ 
' 
., 11 17 54 3 Z5 5I 74 
liZI CLASS 1 141 41 • 31 I 7 1 4 21 1Z liZl EFTA COUHTI. 35 11 7 • 1i li 1 1 
I 1 4 
1131 CLASS I 115 Zt 1 Zt u 1 15 Z1 4S 
az15.11 SETS Of ASSOITID ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED WITH PRECIOUS 11£TAL 
IZU.ll-11 SETS Of ASSOITID ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED tilTH PRECIOUS IIETAL, Of STAINLESS STEEL 
Ill FIANCE 41 
' i 14 i ' 14 6 liS NETHERLANDS u 14 z
si 
1 
114 Fl GEMAH'I' us u • 44 
I 21 17 • m m~l'UNGDO" Ul 5 ' 45 54 14 1 1 55 12 u 1 111 PORTUGAL IU 4i 17 zzs 11 4 11i 7ZI CHINA lU 
i 
2 Z7 
li 7ZI SOUTH lOIEA uz n z 3 lU 
7SZ JAPAN 516 15 57 1 51Z 
114 
1Ut ¥oluo - ¥olouraf 1111 ECU 1 • , •• t 
Orf1tn / Con•lln•ont 
Ort,fno / Provtftanca 
•••••t lng countrr - Pora 4fclorant Coab. lleaencleturo 
llo•enclaturo cealt. EUI-U loh.-Lua. Donoork Doutschlon4 Hot loa Ea••1n• france Jrolon4 Jtolla lo4orlon4 Portutal U.l. 
IUI.ZI-11 
114 IF ALLEIIAGKI 46111 szn IU1 
411i 
1411 J4U Uta u 11174 6114 j 11111 Ill IOYAUNE-UNI UZll Ul 21 II lUI ... IZJt 4UI 194 lit GRECE lUt 
IIJ u; ai II uu 14 11 Ill POITUGAL 17U 
ui 
1111 
117i ui Ill ESPAGHE 1731 717 ZUI Ul SUISSE lUI 111 u Ill .. Ill Ul IGTPTE ... j sui 41; u7 4i uti i ... 411 ITATS-UHJI 9471 tU 411 HEXJQUE uu 1141 
ai 74 Ul 71l 511 IRESJL 774 u; 171 Ul 141 124 ISRAEL IZZI 111 JIJ ltl 111 114 JNDE U47 1 
ui 
1146 951 liON DETUHJN Ul 
1111 II 0 N D E llU41 f4U 1114 11717 1411 . .,, .... 1194 17197 1UU Jill IIUJ llll JNUA-CE tUl4 U71 17U lliU l4U 7177 un lltl 14111 7111 1711 11149 llll EXTIA-CE IIU4 n Jt 6144 lJ 711 t77 J 1644 4714 111 4t7J lUI CLAISE 1 llJU 11 u 1471 7 41t ltl J 711 JUt II Jill lUI A E L E 1111 
si 1J 141 7 ni u "' 
11 .. Ill 1111 CLAISE I lUI U74 747 775 uu JJ lUI 
IUI.U PAI.TJES DE USOJll, !NOll KEPI. SOUl 1111.111 
lUI. tl-11 PAI.TJES DE US OilS CHON IEPI. SOUl IUI.II-11) 
Ill PATS-US tlt 1 Jt II 
li 
711 1 
1; 
7J 
si 1 114 IF ALLEHAGHE 11741 II 5I 
lJ 
I U414 u 41 I 01 IDYAUNE-UHJ U4 4 • IU " 
16 
1111 II 0 II D E IUit t4 111 us II 117 17111 lll lit lU II us 1111 JHTRA-CE Zlt42 u t4 liZ II 794 17115 lit 171 71 II 177 llll EXTIA-CE lUI Jl 11 Ill 11 u u 4 51 lU 456 lUI CLAISE Z JU 41 14 J II 71 4U 
IUS. II ClSEAUX A DOUILEI lUNCHES ET LEUU LAIIEI 
IZU.II-11 ClSEAUX A DGUIUI IIAHCHEI ET LEUU LAIIEI 
Ill FIANCE 1711 IU 5I 415 J1 17t 
4; 
4 JJl U7 It 141 Ill PATS-US 14SJ 7U 41 Ill u 16 
si 
II 
174; 
14 us 114 IF ALLEIIAGHI 11411 1141 Ill 
llHi 
IU lUJ Jlll lUI 171 .,,. 115 JULIE UUI lU 7f 471 UJ 1116 17 
li 
1111 lZl Ul I II IOTAUNE-UHJ 7tl Z1 41 Ul 
.; ll 11 114 Ill II 1114 UZ FINLAND£ 7171 7 1117 1111 lZt UJt 
li 
Ul 111 JJ 411 ETATS-UHJI su I 4 II 
11i 
4 Ul II 75 
4i 
IJt SOIIIUJL 1141 ; u 114 11t 47 li t4 Ul 411 UZ PAKISTAN lUI 41 424 75 74 II II 14 I IU 711 CHINE 1715 .. 14 Ul 16 UJ Ut 11 157 141 lJ . .. 711 COlEE DU SUO sus 117 71 I liZ 6 177 Ill 11 lZS 157 i U41 711 JAPOH 14St 421 Ita lts4 u 747 1144 u 611 114 11S4 711 T'AJ-WAH 7U' tl liS IUt .. Sll Ull 11 7U 1161 15 ... 741 HOHO-lOMO 179 u I zn lll 4t us 4 .. 17 .. Ill 
llll II 0 II D I 71147 Jill ltl4 14114 1411 4Zt4 liU4 JU 4SU •J7Jt ... 11141 lilt JNTIA-CI 14117 .,., I ISS lUll Ill 1117 4111 4SZ un ISU 711 4116 llll EXTIA-CI 11114 .,. liSt 11441 Ul 1111 5451 lit IUS Uti U7 .... lUI CLASS! 1 11114 471 Ult 4U7 Ul Ul lUI It Ill 4ts .. 4414 1111 A I L I 77U 44 lUI lUI 
" 
Ut 1111 I U7 lU JJ lUI lUI CLAISE Z 11711 171 141 Jill 441 t41 1171 n lUI 1711 n Jill 1141 CLASII J Zll4 Ul 11 lSI 17 lSI Ut 11 Ill 141 II ... 
1114.ll COUP !-PAP J£1, OUVIE-LETTIES, IUTTOUS, TAJLU-CIAYOHS ET LEUIS LAIIEI 
1114 .lt-11 COUPE-PAP lEI, ouvar-unau, IUTTOJII, TAIL U-ClA YOHS IT L EUIS LAIIES 
114 If ALLEIIAGH! 7111 JU liS 
11i 
lSI 711 lUI II 1217 114 141 1417 711 CHINE lUI ,. u 
" 
411 146 14 414 171 17 liS 711 JAPOH lUI lit II 171 l7 415 71 IS J6, 4 u 
711 T'AJ-IIAH 1411 u II Ul lSI 115 ltl Ill 149 I 144 741 HONO-KDHO uu IS 11 144 117 JU liZ Sll 144 41 417 
llll II 0 H D I UU7 711 IU lUI 711 1111 JS7J 141 lUI 1141 S44 1711 lilt JNTIA-CE I ISS 441 lZl ltl Z7t us 1414 111 lUI Ul 171 1617 llll EXTIA-CE 7141 17t ll4 tSI 4Zt 1177 an 14 lUI ,., 
" 
lUI lUI CLAISE 1 1475 liS 4S Ztl 17 414 111 
lt 
177 41 4 114 lUI CLASS! Z SUI .. 41 Ill su til su UJ IU 41 Ill 1141 CLAISE J zzu t4 II Ill 
" 
411 141 14 411 171 17 Ill 
1114.11 OUTJLS IT ASSOITJHEHTS D'OUTJLS DE HAHUCUIES OU DE PEDJCUIEI-Y COIII'IJI Ul LJHEI A OMOUI• 
1114.11-11 OUTJLS IT ASSOITJIIEHTS D'OUTJLS DE HAHUCUIES OU DE PEDJCUIES •Y COIII'IJI US LiliES A OHOUI-
Ill FIANCE lUI Zit 7 Ill J .. 
.. j U7 4 11 II IU PATS-IAI JU t7 • Ill 14; • 4 us; Jl 1 114 IF ALLEHAOHE , .. lit 411 u; tU IUS JJ 1411 Ul 1444 OOS JTALlt uu 44 t 1St zu Ul 4 
tt 
11 Ill 45 
I II IOTAUII£-UHJ Uti Jl Sl 457 11 71 411 114 .. 17 
li Ill UPAGHE 171 17 17 
" 
l j 17 IU 1 lit lSI SUISSE SS7 7 lt Ill 
.; 44 i .. 161 1 IS 411 ETATS-UHJS 1411 17 17 Jst 14 II lSI 17 1 171 711 CHJHE 1U7 Ill II 544 • Ill Ill II II lSI l SIS 7ZI COIEI DU SUD J7tl .. 41 775 114 Jtl ... 11 171 Jlt lit 774 
711 T'AI-IIAI 7U 
' 
11 Jl u lt7 .. 4 II lZ 491 
llll II 0 II D E 1St77 lUI 141 4111 uz IUS 4457 146 1791 IUS 141 4U4 1 Ill IHTIA-CE lUSI 1111 Sll un lit Uti un Ul 1114 1174 711 lUI ll 11 EXT lA-CE 11411 JZI Ut nn ISJ US7 lUI 41 717 liZ Ill 1141 1111 CLAISE 1 Z7JJ IS Jt 6U u ISS 141 • 147 117 J U7 lUI A I L I 1114 t 11 114 
u4 " 
41 
' 
41 111 1 Ill lUI CLAISE Z SJU 
" 
57 114S IU 144 .. Ill IU 111 U4Z 1141 CLAISE J nn 111 14 114 u lit 171 u 71 114 l IU 
1114.91 TOHDEUSEJ, FEHDOUS, COUPElETI, HACHOUS DE IOUCHEll DU DE CUJSJHE IT AUTIEI AITJCUI DE COUTELLEIU, 
1114.11 ET 1114.111 
!NOH IEPit. IOU I 
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PIHCES A SUCRE !T 
4U 
Jl 
5I 
2761 
,; 
U4i 
za; 
225 
u 
II 
12 
UJJ 
4ZU 
Zl4f 
Ul 
uz 
1597 
UZ 
4Z 
u 
llfl 
Ul 
125 
44 
l 
5 
lli 
nu 
712 
76 
4f 
lUI 
U77 
731Z 
llf 
16 
nn 
ll4 
12U.ft-tl CUILLERJ, fOURCHETTES, LOUCHES, ECUPIOIIES, PELLES A TAITES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON OU A IEUUE, PINCES A lUCIE ET 
ARTICLES IIIIILAIRES, !NOH REPlt. SOUS IZU.tl-11 ET 12U.ft-11, SAUf EN ASSOltTIIIEHTSl 
Ill FRANCE 
OU PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGIIE 
115 lTALlE 
IU ROYAUIIE-UNI 
Ill PORTUGAL 
Ul SUEDE 
721 CHlHE 
7JZ JAPON 
716 l'AI-HAH 
740 HONG-IOHQ 
1111 II 0 II D E 
10 II INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
102 I CLASS£ 1 
1021 A E L ! 
lUI CLASS! Z 
1041 CLASSE l 
1750 425 2 712 z u 2m m 7~r 115 i 1: 
zou us sz zzi 15 uz 
3721 lU Zl 459 J7 1 m 2{ ~= i lZ 15~ 
1771 11 151 571 li 4 
.m 1: .~ la i z 
1111 ll • ZH 1 
lfZif 
11102 
7401 
zzos 
1121 
3371 
1127 
U25 
1251 
75 
6 
2 
5I 
II 
llOf 
171 
Ul 
24 
u 
47 
lU 
1171 
uu 
U77 
157 
72 
651 
571 
14 
67 
17 
; 
11 
764 
7U 
41 
11 
6 
If 
~ 
147 
fZ 
Jll 
527 
lU 
l 
71 
lit 
512 
147 
Zftf 
1515 
1494 
4U 
n 
tU 
15 
5 
5 
Sl 
4 
524 
; 
J5 
• f 
711 
611 
n 
ll 
46 
• 
17 
4 
477 
1tl4 
f7 
Z6 
217 
4 
11 
46 
lUI 
2724 
644 
251 
lU 
Ill 
217 
II 
15; 
115 
54 
54 
17 
5I 
JL 
lU 
.. 
114 
4JI 
lU 
71 
J7 
uz 
n 
17 
4 
114 
" Ul 
lt7 
z 
z 
1 
n 
zz 
n 
4f 
lfl 
Zl 
7; 
; 
• 
554 
521 
u 
15 
Ul 
i 
1 
Z77 
254 
n 
1 
If 
2 
122 
Ji 
.. 
' 
257 
145 
12 
lZ 
lU 
lU 
14 
4 
J 
II 
f 
l 
4 
22 
' 
57 
" 1 1 
Jill 
Ul 
1571 
uu 
lUI 
Ill 
uu 
721 
114 
J4U 
2754 
Ul 
us 
zzz 
lU 
46 
46 
117 
211 
i 
nzi 
Uf5 
zzn 
JU 
5U 
tstl 
lUI 
1271 
U71 
II 
J57J 
ZJZ6 
515 
725 
251 
421 
1141 
174 
4611 
1741 
2171 
U71 
1174 
426 
Zl 
za 
" zu 125 
f5 
zu 
1141 
Sll 
an 
Jst 
4J4 
n 
1 
" lZf 36 
li 
' 
" zz Uf 
5741 
2715 
nz 
lU 
11771 
412 
lUU 
lUf 
u 
"" 7Jf 
474 
uz 
411 
JU 
15i 
451 
677 
101 
zu 
441 
4921 
115t 
un 
lUI 
727 
lZZJ 
717 
117 
uu Quantity - Quantith• 1100 kg 
Orfgtn / Conslgnaent Or~:!~~ '0:~:::::~~=~--------------------------------------~·~·p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~v_-_:P~av~s~d~ic~l~a~r~an~t~--~--~~~~~~~--:-~~~~--~~ 
Noaencleture coab. EUI-lZ lelg.•lu•. Danaerk Deutschland Helle• EsJ~~agna franco Ireland Italta Mederland Portvod U.l. 
ll0l.11 PADLOCKS 
1311.11-11 PADLOCKS -lEY, COIIIINATION OR ELECTRICALLY OPERATED-, Of lASE IIETAL 
Ill FRANCE 
104 FR GERIIANY 
liS ITALY 
IU UTD. UNODOII 
Ill SPAIN 
132 FINLAND 
411 USA 
7ZO CHIMA 
736 TAIWAN 
HI HOMO IOHO 
1111 W 0 R LID 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUl EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1141 CLASS 3 
" IUS 646 
115 
lst 
u 
t4 
ZZ74 
2135 
339 
7361 
UH 
4tt2 
lU ,. 
U39 
zzu 
7 
IZ 
36 
6 
• 
4 
17 
74 
7 
249 
146 
114 
' ai 
17 
llll.ZI LOCIS OF A UHD USED FOR IIOTOR YEHICLES 
11 
" 
' 1 3 
• i 
u 
1Z 
Ill 
.. 
37 
lt 
lt 
25 
3 
ll; 
u 
1 
i 
U4 
327 
149 
1517 
431 
1156 
u 
t 
471 
nt 
ai 
n 
1 
4 
i 
ns 
u 
3 
41Z ,. 
362 
1 
2i 
331 
1 
42 
3t 
' i 
' 126 
314 
1 
541 
" 451 
• 3 
317 
126 
47i 
37 
2 
214 
1 
2 
172 
41t 
u 
1311 
761 
us 
' 1 444 
176 
1311.21-11 LOCKS USED FOR IIOTOl VEHICLES -lEY, COIIIIHATION OR ELECTRICALLY OPERATED- , OF lASE IIETAL 
Ill FRANCE 1539 2ts 
m m:i;t~m· ~t 2i 
104 fR OERIIANY ltll 294 
liS ITALY 2U 6 
IU UTD. UNODOII 761 7t 
Ill SPAIN 4ft 61 
131 SWEDEN II U 
m mTZERLAND :: li 
732 JAPAN 514 13 
736 TAIWAN U4 I 
1101 W 0 R L D 
lilt IHTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1112 
7175 
lllt 
au 
lU 
us 
147 
761 
7t 
u 
u 
17 
llll.ll LOCKS OF A UND USED FOR FURNITURE 
2 577 2n 
4 
23 
z 
u 
n 
47 
13 
4 
' 2 4 
4i 
201 
115 
' 2 
3 
It 
25 
1177 
nz 
us 
t2 
22 
31 
zi 
31 
3 
1Z 
i 
1 
Ill 
14 
211 
u 
217 
117 
1 
11 
u7 
12 
n 
li 
4ft 
4U 
13 
lZ 
z 
2 
4 
1 
624 
Ill 
312 
245 
i 
4 
2 
13 
1346 
un 
51 
I 
z 
36 
llll.U-11 LOCKS USED FOil FUIINITUIIE -lEY, COIIIIHATION OR ELECTRICALLY OPERATED- , OF lASE IIETAL 
m ~=AmiiANY m 3~ 3~ 44 1~ 1: Iti 
lOS ITALY 117 1Z 1 JJ 31 71 
Ill SPAIN 52 Z 1t 13 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lt 11 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
1111 
167 
146 
" 45 
" 
" 64 
' z 
1 
2 
14 
u 
u 
3 
3 
1t 
n 
" 37 26 
zz 
t 
n 
57 
' 
41 
43 
' 
; 
314 
Zt7 
I 
4 
z 
z 
.; 
6 
" 
4 
4Z 
u 
' 151 
u 
67 
4 
zi 
4Z 
i 
2 
u 
t 
7 
4 
i 
u 
21 
1 
u 
4 
7i 
1 
21 
257 
U7 
26 
717 
liS 
"' 24 3 
324 
U7 
Zit 
4Si 
i 
4 
1 
44 
3; 
771 
67S 
" tz 46 
6 
" 77 11 
' 1 13 
1311.41 LOCIS IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES OR FURNITURE), lEY, COIIIIHATION OR ELECTRICALLY OPERATED, LOCKS Of lASE IIETAL 
1311.40-11 CYLINDER LOCIS Of A liND USED FOR DOORS Of IUUDINOS -KEY, 
Ill FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
013 HETHElLAHDS 
114 Fll OERIIANY 
lOS ITALY 
016 UTD. UNODOII 
Oil SPAIN 
121 NORWAY 
132 FINLAHD 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
411 USA 
U41SRAEL 
721 CHIMA 
736 TAIWAN 
741 HOMO lOHO 
1111 W 0 II L D 
lilt INTRA-EC 
1 Oil EXT~A tC 
1121 CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1141 CLASS 3 
146 JS 3 u 
t:~ u; ~ 6U 
511 lU 15 
1114 44 z 
7t 2 
242 lt 
3t 2 
34 1 
71 1 
" 3 
., ' 34 1 
lU 
111 
145 
3tl3 
3US 
116 
lit 
262 
211 
147 
374 
lst 
14 
12 
7 
1 
1 
i 
31 
6Z 
24 
37 
37 
37 
u; 
3 
6 
11 
3; 
61 
3 
lUI 
til 
ua 
Ut 
Ill 
" 71 
COIIJINATION Ol ELECTRICALLY OPERATED- , OF lASE IIETAL 
3 4 li 1 31 
i st ui 
11 .; 71 • 
34~ ': 26~ ,; 4 
u us 
i 
11 
37 
1 
3 
445 
371 
67 
13 
1 
14 
41 
127 
7t 
1t 
45 
17 
11 
z 
671 
623 
" 37
36 
11 
• 
62 
" 2 
1 
176 
171 
• 
' ' 1 
1311.41-lt LOCKS Of A UHD USED FOR DOORS OF IUILDINOS, IEXCL. CYLINDER! -lEY, COIIIINATION OR ELECTIICALLY OPEIIATED- , Of lASE 
IIETAL 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIO. 
113 NETHULAHDS 
114 Fll OERIIANY 
liS ITALY 
116 UTD. liNODOII 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IU HORWAY 
131 SWEDEN 
OSZ FIHLAHD 
I 36 SWITZERLAND 
401 USA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
496 
53 
us 
796 ,., 
121 
172 
104 
21 
lU 
7S 
., 
111 
64 
373 
4136 
zt76 
1157 
SSl 
333 
471 
21 
t; 
114 
15 
2 
li 
i 
12 
214 
zu 
21 
14 
z 
4 
i 
17 
1 
1 
4 
113 
57 
1 
1 
117 
Zl 
lU 
166 
lU 
15 
7 
45 
64 
4 
i 
' i 
11 
11 
14 
z 
215 
13t 
76 
74 
47 
2 
17 
us 
1 
i 
us 
171 
57 
14 
17 
ai 
217 
.; 
i 
264 
252 
12 
11 
4 
3 
; 
17 
166 
3H 
4 
126 
u 
3 
4 
21 
3 
1 
7ts 
726 
61 
Jt 
7 
' 
li 
27 
73 
122 
116 
6 
3 
i 
361 
1 
45 
us 
i 
,; 
z 
i 
13 
7 
; 
Ul 
61t 
71 
J6 
zt 
u 
1311.41-tl LOCIS IEXCL. LOCKS Of A liND USED FOR DOORS Of IUILDINQS) -lEY, CONIINATION 011 ELECTRICALLY OPEIIATED- , Of USE IIETAL 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
014 FR OERIIANY 
005 ITALY 
116 UTD. liNODOK 
Ill DENIIARit 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IU NORWAY 
131 SWEDEN 
132 FINLAHD 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
401 USA 
404 CAHADA 
SOl IRAZIL 
118 
649 
146 
512 
lltZ 
1131 
IZS 
111 
234 
uz 
61 
153 
61 
206 
lft 
361 
Jl 
1 
lU 
zz4 
371 
46 
67 
' za; 
41 
z 
3 
7t 
17 
3 
3i 
3 
4t 
Z3 
1 
134 
Jt 
247 
14; 
t4 
" ui 
6 
16 
1 
n 
u 
51 
; 
lSI 
z 
37 
1 
1 
zz 
71 
71 
3; 
; 
3 
2i 
li 
12 
264 
356 
tl 
7 
11 
u 
t 
1 
zi 
1 
15 
1 
; 
2Z 
164 
z 
i 
1 
" z z 
111 
ui 
.; 
1 
i 
34 
u 
41 
i 
' 274 5I 
21 
t 
i 
It 
lts 
7 
67S 
374 
zn 
' 1 
205 
., 
142 
12 
ui 
• 
" 6i 
i 
21 
15 
t7S 
IU 
117 
" 64 21 
7 
43 
Zl 
• 
114 
ft 
6 
6 
6 
11 
• 
u; 
116 
3 
14 
1 
1 
t 
lt 
t 
3 
.; 
11 
377 
Zit 
•• 4t 
36 
37 
3 
27 
3t 
ui 
47 
34 
6 
6 
1 
11 
I 
3t 
7 
z 
Its 
626 
356 
271 
72 
5I 
lt6 
57 
" ui 
16 
t4 
• 
' 33 1 
6 
1 
Zl 
4 
11 
11 
li 
i 
121 
34 
21 
ZZ2 
34 
111 
z 
6; 
121 
11 
1 
i 
6 
z 
11 
i 
J7 
JS 
3 
z 
21 
Zl 
41 
1 
4 
62 
4 
z 
; 
2 
121 
lll 
11 
3 
3 
• 
35 
i 
n 
i 
n 
7t 
4 
z 
1 
z 
11 
1 
1 
7 
64 
i 
• 126 
J7 
37 
u 
45 
4st 
437 
71 
1313 
215 
lit I 
77 
J1 
557 
464 
64 
1 
6 
173t 
4 
44 
; 
11 
Zit 
71 
2265 
list 
416 
313 
7 
n 
J1 
Z3 
6 
2 
113 
" 31 Zl 
11 
17 
2 
zi 
n 
Jl 
; 
1 
I 
3 
26 
11 
24 
24 
113 
411 
171 
2'1 
51 
u 
141 
24 
1Z 
1 
3Z 
101 
46 
2; 
6 
6 
3 
4 
' Jl 45 
161 
us 
zu 
406 
121 
21 
242 
Ul 
t 
1Z 
111 
62 
z; 
145 
n 
6 
11 
24 
" 152 211 
u 
1919 Volvo • Yolours• 1111 ECU Ioport 
Origin / Conslgn11nt 
Ortgtne ' Proven•nce leportlne countrw - P1111 d'clarant ~===~cr:::~:t :!~~ t---E;;:U;:R::-~IZ:--;Io::-;l::r:-.::.L;:u::.:-.--;:D::-on::•::o::r::-k-:Do::-u':'ts-c-:h-:-l-on-d:--~H~o~ll~o..:•~:...:Es:=,.::.:,::.n:.o_.:.:~fr:.o.:n::.co::..:::.:~Ir:.o71-on-d:---::I::-t~ol~t:-o~H::-o~d:-•r~l:-o-n-:d--::P-or-t:-u-r-ol:----::u~.lt::-.~ 
13tl.ll CADEHAS, ·A CLEF, A SECRET au ElECTUqUES•, EM IIETAUX CDIIIIUNI 
13tl.ll•ll CADEHAS, ·A CLEF, A SECRET DU ElECTUqUES•, EM IIETAUX CDIIIIUHI 
Ill fRANCE 
114 lf ALLOOONE 
lOS ITALU 
116 RaYAU"E·UNI 
Ill ESPAOHE 
UZ flHLAHDE 
411 ETATS·UHIS 
721 CHIME 
736 T'Al·WAN 
741 HDNa·ltDNG 
IDII II 0 H D E 
10 ll INTRA·CE 
1 Ill EXTRA•CE 
1121 CUSSE 1 
1021 A E L E 
lUI CUSSE Z 
ll41 CUSS! J 
us 
11UJ 
7UJ 
764 
2219 
675 
924 
94SZ 
IIZU 
2149 
4USZ 
Z415J 
U7t4 
Z275 
1111 
l41U 
9504 
•• ll41 
467 
47 
41 
44 
Zl 
S27 
ll 
zsn 
1751 
611 
n 
7 
su 
Z1 
., 
sn 
14 
u 
u ,. 
J 
" 71 
" IllS 
175 
221 
71 
75 
Ul 
" 
u 
4Ui 
77 
u 
1 
•• l564 
lUI 
141 
IIIII 
sus 
"" zu Ill 
ZIJf 
JS76 
9,. 
214 
14 
26 
7 
194 
17 
14 
1444 
421 
liZ4 
7 
ui 
nz 
zz 
215 
456 
" 
si 
71 
4U 
11U 
z 
zns 
157 
1137 
ISl 
" 1116 491 
451; 
217 
Sf 
U46 
Zl 
J7 
us 
zzn 
.. 
"" 64tl JISJ 
119 
n 
2417 
U7 
llti.ZI IEUURES PaUl YEHICULES AUTDIIDIILES, •A CLEf, A SECRET OU ELECTUqUEI· , EN'IIETAUX COIIIIUNS 
IJII.ZI·II SEUUilES POUlt YEMICUlES AUTDIIDIILES, •A CLEf, A SECRET OU ELECTJtiqUEI• , EM IIETAUX COIIIIUNS 
Ill fRANCE 
liZ IELG.·LUXU, 
IU PAYS-US 
104 Rf ALLEIIAGNE 
liS ITALIE 
106 laYAU"E·UNI 
Ill ESPAONE 
lSI SUEDE 
136 SUISSE 
401 ETATS·UNIS 
732 JAPDN 
756 T'Al·WAN 
1111 II 0 N D E 
lOll INTlA·CE 
1111 EXTRA·CE 
IGZO CLASS£ 1 
IDZI A E L E 
llll CLASS! Z 
zun 
SZI 
719 
45111 
U44 
6414 
41U 
1117 
1194 
us 
SUI 
IU9 
9UU 
lSI Sf 
12779 
10465 
lSSl 
ZIZI 
6117 
n7 
5407 
45 
517 
l25 
uz 
1 
264 
Hl 
l4 
lUU 
10491 
1191 
lUI 
lU 
57 
45 
11 
Ul 
422 
" 197 
li 
us 
.. 
1124 
919 
ZU 
124 
1 
.. 
11791 
" 114 
112i 
U27 
12n 
71 
5Z 
97 
us 
71 
11211 
UU6 
ISU 
llll 
41t 
141 
111 
u 
ni 
Z57 
ll 
IZ 
1 
54 
17 
uz 
H 
ZI4J 
1254 
719 
us 
JS 
111 
5259 
u 
1 
119Z 
157 
459 
14 
44 
u 
Jl 
6215 
6017 
Ul 
us 
5I 
J 
UII.JI SERRUUS POUR IIEUILES, ·A CLEF, A SECRET OU ELECTitlCIUES• , EN IIETAUX COIIIIUNS 
UII.JI·II SEUUUS POUR IIEUILES, 
Ill fRANCE ISZZ 
104 Rf ALLEIIAONE 5159 
liS ITALIE lHJ 
Ill UPAONE 541 
1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1 GZI CLASS! 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
11714 
nu 
1657 
nos 
U7 
511 
·A CLEF, A SECRET OU ELECTitlCIUES· , Ell IIETAUX COIIIIUNS 
u 
416 
27 
u 
"' Ul ll 
zs 
u 
lZ 
76 
sn 
9 
225 
7U 
645 
lSI 
26 
24 
119 
IH 
li 
H 
H73 
959 
514 
421 SIS 
17 
41 
211 
219 
J 
Ul 
577 
u 
J 
J 
9 
24 
u 
177 
JSJ 
299 
54 
1 
4i 
u; 
" 6151 979 
Z4ZZ 
ZZSI 
4 
Zl 
41 
Zf 
7J 
lUU 
11974 
uz 
121 
51 
742 
zzsi 
467 
" Jill 
JIIS 
176 
144 
Zl 
Z4 
zzi 
II 
JU 
si 
144 
.. 
Zl 
Ul 
U7 
Zl4 
JZ 
ui 
144 
,; 
Ii 
57 
lZ 
uz 
" u 49 
1i 
u 
u 
214 
zn 
' J 
i 
Ul 
" 1i 
419 
111 
ZIZ 
un 
lUZ 
Ul 
44ZJ 
liZS 
Jlfl 
'" ZJ7 1716 
liU 
lllJ 
' 1174 
6i 
u 
u 
un 
7 
JU 
z 
lZU7 
I IllS 
znz 
19U 
lUI 
76 
lZ 
4tt 
76S 
514 
Ill 
71 
" 111 
Utl.41 SURURES AUTRES quE POUR YEHICULES AUTO"OIILES au IIEUILES, YUROUS, •A CLEf, A SECRET OU ELECTIICIUES· , EN IIETAUX 
COMUNS1 
Ull.41·ll SElRURES A CYLINDRES, POUR PORTIS DE UTIIIEHU, •A CLEf, A SECRET OU ElECTliqUES• , EN IIETAUX COMUNS 
101 fiANCE 1741 Z74 SS US 
m m::i~~XIG. m; uoi ~; zm 
104 RF ALLEIIAGHE 12111 41U 511 
105 ITALIE ll567 441 zt 
106 ROYAUIIE·UNI 1111 U 11 
Ill ESPAGHE 1527 121 
IZI NORVEGE 1567 U 
132 flHLAHDE 6U lU 
136 SUISSE 4597 liZ 
Ill AUTRICHE 2461 II 
401 ETATS·UNIS 1521 7J 
U4 ISRAEL 7JZ Z5 
720 CHINE IZJ 
736 T'Al·WAH 659 
74 I HOHO·lOHG 156 
IDOD II 0 H D E 
1111 IHTlA·CE 
lOll tXTRA·CE 
1121 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CUSS£ Z 
1041 CUSS! l 
41647 
lll56 
H794 
11551 
UGl 
2279 
"' 
70S4 
Uti 
ISl 
127 
754 
25 
1 
4i 
424 
u 
zi 
z 
1211 
616 
5!4 
sn 
571 
z 
llli 
36 
51 
412 
I 
Z419 
HU 
171 
u4 
Ul 
7Z 
11942 
SUl 
5781 
4751 
4lU 
liS 
666 
" 7 
175 
lOS I 
u 
zu 
si 
ZZI 
us 
9 
Zt 
4175 
lSIZ 
4U 
., 
ll 
2U 
Ul 
94 
4 
6 
259 
471 
u 
i 
l7Z 
u 
U17 
119 
429 
JU 
7 
ll 
51i 
4U 
1U7 
2511 
zu 
141 
514 
,.; 
129 
I 
164 
li 
"" uu Ul7 
1721 
1713 
171 
41 
i 
4 
7JI 
7U 
756 
I 
4 
4 
427 
9 ,., 
116 
14i 
us 
n 
1419 
1197 
HZ 
379 
Ul 
u 
1311.41·19 SElltURES POUR POlTES DE UTIIIEMTS, IAUTRES qu•A CYLIHDRESl, •A CLEF, A SECRET OU ELECTilqUES· , EM IIETAUX COMUNS 
Oil fRANCE 
102 IELG.·LUXIa. 
IU PATS-US 
104 Rf ALLOOONE 
105 ITALIE 
106 lOYAU"E-UHI 
011 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
121 HOlVEOE 
Oll SUEDE 
IU flHLAHDE 
136 SUISSE 
401 ETATS-UNIS 
752 JAPOH 
736 T'Al·WAH 
1001 " 0 N D E 
lOll IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
IOU CUSS! l 
IOU A E L E 
1131 CLASSE Z 
Sl66 
Ul 
1109 
10612 
9254 
1562 
us 
UZI 
6H 
liiZ 
666 
1141 
lUZ 
121 
U41 
41971 
51241 
11719 
7311 
l7tl 
Uti 
541 
ni 
12n 
134 
lf 
z 
111 
4 
j 
Z7 
zn 
4i 
3426 
lOZ6 
411 
JU 
44 
IZ 
li 
ZH 
6 
lZ 
7i 
122 
JZS 
9 
lZ 
1 
UIZ 
sn 
1273 
1273 
U41 
Jll 
112 
Zll 
ni 
41 
li 
ZIZ 
Zl 
u 
171 
211 
141 
26 
uu 
lJSZ 
1114 
uz 
541 
26 
" 
27; 
ll24 
u 
1 
Z4 
6 
4 
16 
1 
lZ 
1614 
HU 
us 
57 
11 
" 
U7 
i 
us 
UlJ 
lZ 
" 
z4 
26 
l7 
z 
14 
UIS 
2141 
144 
us 
51 
u 
9i 
lU 
uu 
l495 
192 
547 
172 
ll4 
6 
57 
211 
119 
n 
7476 
6741 
7ll 
575 
zu 
n 
' 
ui 
Ul 
7l4 
ui 
lZZ7 
1111 
126 
IU 
li 
5711 
14 
zn 
un 
z4 
u; 
" J IU 
154 
114 
Hi 
7U4 
U67 
U6 
656 
472 
Z41 
1Jil.41·U SEllURES, IAUTRES quE POUR YEHICULES AUTOIIOIILES, IIEUILES OU POliTES DE IATIIIENTS), VIllOUS, -A CLEF, A SECRET OU 
ELECTUqUEJ· , EN IIETAUX COIIIIUHI 
101 fRANCE 
OOZ IELG.·LUXII. 
Ill PATS-lAS 
004 lf ALLOOGNE 
115 ITALIE 
OU ROYAUIIE·UHI 
101 DAHE"Ul 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAOHE 
IZI HORVEGE 
Ill SUEDE 
UZ FIHUNDE 
U6 SUISSE 
Ill AUTUCHE 
401 ETATS·UHIS 
404 CAHADA 
501 IRESIL 
10451 
ZJ51 
zuz 
11154 
16SZ 
6761 
12U 
1U7 
4617 
1647 
U71 
1611 
4155 
son 
9545 
1206 
1119 
ZU7 
Uli 
5011 
514 
666 
ll 
z 
lUl 
7 
17 
9 
251 
41 
241 
• 
Ul 
l7 
ll 
191 
254 
75 
u4 
ll 
474 
Zll 
• 11 
J5 
Z6U 
412 
Ul 
Uli 
726 
su 
94i 
zu 
152 
54 
U12 
zu 
1275 
J 
Hi 
liU 
u 
zi 
127 
Z4 
" 414 711 
"' z u 
744 
4Z l;: 
ui 
lZ 
szi 
" 4015 26U 
'" Ul lU 
Jll 
547 
u 
6 
lll 
44 
7tl 
41 
l 
u 
i 
54 
201 
UZI 
Z4 
i 
' u 
7i 
• 
U7 
44 
u 
1111 
Hi 
' ui 
46 
z 
U4 
717 
us 
un 
m7 
71 
5214 
674 
146 
IZ 
s7 
Jll 
IU 
41 
5UI 
4521 
nn 
" u us 
Jll 
Ull 
Z56 
ani 
u 
594 
z 
171 
li 
516 
u 
lZ4U 
11159 
1U4 
HU . .,
145 
114. 
776 
zn 
" uu 
nos 
.. 
" 45 4 
76 
146 
449i 
1276 
49 
167 
41 
JJ 
397 
542 
lZS 
n 
9i 
159 
IUS 
uu 
uu 
un 
1141 
554 
24 
211 
527 
Z414 
4U 
472 
4Z 
27 
17 
liZ 
7Z 
457 
Z74 
44 
liSJ 
UIZ 
4115 
2176 
1117 
651 
lUZ 
614 
1217 
n1i 
171 
1145 
94 
lf 
ZSI 
Zl 
.. 
26 
zu 
11 
Z76 
56 
u 
67 
U6 
1 
" z4 
452 
141 
451 
uu 
zu 
llt4 
27 
1 
us 
4lZ 
217 
zs 
11 
U4 
.. 
41 
14l 
z 
j 
17 
z 
7JJ 
636 
n 
94 
z 
J 
46 
14 
" u 
Zit 
zu 
6 
l 
s 
J 
421 
6 
1 
75 
641 
u 
" .. 
zi 
zi 
1 
si 
11 
Hll 
lUZ 
lU 
lU 
94 
" 
uz 
1 
1 
., 
JU 
6 
ui 
1 
17 
4 
u 
li 
U9 
7U 
75 
u 
" 14 
177 
Zl 
4 
126 
517 
14 
9 
15Z 
6 
Ul 
1545 
llJ 
Z7i 
426 
Zll 
1161 
2411 
41Z 
1541 
ZJ41 
nn 
uz 
661 
SUI 
UIZ 
619 
u 
76 
15514 
56 
ni 
41 
. us 
117 
Zll4 
HZ 
21157 
16711 
4176 
SUI 
ZlZ 
764 
,. 
JU 
u 
Z7 
liZl 
572 
451 
lSJ 
111 
n 
" 9 ZU 
1264 
lSZ 
7 
ZZ4 
J7 
zu 
52 
457 
192 
" Ill 51Z 
4UZ 
2117 
ZU6 
1174 
512 
9U 
" 
ll7 
9 
JJ7 
U19 
su 
ui 
94 
lU 
4Z 
uz 
us 
su 
524 
1111 
6441 
Z7ZZ 
5717 
ZU7 
527 
Ulf 
1192 
205 
IU 
1726 
uz 
41i 
749 
775 
ZZ9 
1271 
726 
766 
2411 
4121 
1111 
9 
119 
19at Quantity - Quantit6s' 1000 kg laport 
Origin / Conslgnaant 
Or~:!b~ ,.:~~:i::~~=~-----------------------------------------•~·~P~·~·~t~tn~g~c~o~un~t~·~y----P~·~y~s~d•~·~l~•~·~·n~t~--~---=~~--=-~~~--=-~--~----~~ 
Moaanclatura coab. EUI.-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
1511.41-U 
7 U SINGAPORE 
721 CHINA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
HI NONQ lONG 
1001 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI, 
1131 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
642 
517 
41 
1104 
147 
tl37 
5364 
3671 
llU 
614 
1901 
613 
; 
41 
1235 
1172 
n 
21 
6 
43 
li 
1 
l9 
1 
301 
182 
llt 
.. 
76 
21 
1t 
1511.51 CLASPS AND FIAI1ES WITH CLASPS, INCORPORATING LOCU 
621 
446 
II 
4U 
42 
2nt 
911 
1739 
177 
lot 
1ll4 
441 
1i 
14 
2 
217 
171 
35 
2 
1 
., 
15 
1311.51-11 CLASPS AND FRAftES WITH CLASPS, INCORPORATING LOCU; Of lASE I'IETAL 
IU NETHERLANOS 
004 fl GEMANY 
005 ITALY 
136 SWITZERLAND 
411 USA 
1101 II 0 I L 0 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EfTA COUHTI. 
1031 CLASS 2 
Zst 
" 54 49 
" 
791 
494 
301 
151 
71 
154 
; 
3U 
'" 7 5 
1511.61 PARTS Of ARTICLES Of 1311.11 TO 1301.51 
1511,61-11 PARTS Of ARTICLES Of 1311.ll-11 TO 1311.51-11 
Ill fRANCE 
liZ IELG.-LUXIQ, 
013 NETHERLANDS 
004 fl GEMANY 
005 ITALY 
106 UTD. liNGDOft 
101 DENI'IARl 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IZI NORWAY 
131 SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
146 I'IAL TA 
410 USA 
624 ISRAEL 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 II 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1U1 EfTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
1163 
232 
77 
2234 
1415 
292 
140 
114 
551 
42 
113 
19 
150 
IU 
159 
246 
l9 
236 
147 
7711 
uu 
1471 
1161 
Slt 
257 
1311.71 lEl'S PRESENTED SEPARATELY 
211 
17 
171 
J7 
74 
i 
31 
1 
1 
2i 
z 
4 
'" 541 u 
25 
3 
4 
1311.71-11 lETS PRESENTED SEPARATELY, Of lASE I'IETAL 
101 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
104 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOft 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
1011 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
n 
151 
U1 
722 
45 
153 
361 
1161 
1376 
413 
441 
411 
21 
15U.II HINGES, Of lASE I'IETAL 
4i 
u 
3 
1 
n 
11 
12 
7 
3 
4 
1312,11-11 HINGES FOI CIVIL AIRCRAFT, OF lASE I'IETAL 
lei FWA~CE 35 
401 USA ll 
1101 II 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
124 
16 
36 
35 
; 
32 
1 
4 
i 
6 ,. 
9 
1 
us 
43 
112 
lot 
116 
3 
2 
1 
4 
I 
; 
4t 
" 23 
" 61 
" 3 
i 
2 
1312.11-tl HINGES IEXCL, FOR CIVIL AIRCRAFT>. OF lASE I'IETAL 
Ill FIANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
113 NETHERLAHDS 
to4 FR OEMANY 
IIJ ITALY 
106 UTD. liNGDOft 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
401 USA 
404 CAHADA 
412 I'IEXICG 
721 CHIHA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HI HOHG lONG 
1101 II 0 I L D 
1011 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS 2 
1141 CLASS 3 
1235 
641 
249 
5771 
11147 
916 
2171 
671 
122 
4229 
262 
94 
179 
1631 
511 
225 
216 
31317 
21912 
9414 
6141 
5773 
76t 
1161 
13U.ZI CASTORS, Of lASE I'IETAL 
551 
ai 
1331 
512 
26 
94 
344 
3 
253 
2 
' 
3Ztl 
2623 
674 
657 
611 
17 
1 
1 
1 
4 
141 
416 
II 
1 
14 
4 
13 
1 
721 
571 
151 
147 
159 
1 
3 
1312.21-11 CASTORS FOR CIYIL AIRCRAFT, OF lASE I'IETAL 
1101 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11 
15 
3 
1312.21-tl CASTORS IEXCL. FOI CIVIL AIICRAFTI. OF lASE I'IETAL 
Ill FRANCE 
II 4 FR G ERI'IAHY 
IDS ITALY 
006 UTD. liNODGft 
117 IRELAND 
Oll SWEDEN 
120 
151 
4979 
2304 
414 
515 
143 
55 
su 
17 
9 
15 
152 
65 
3 
1i 
15 
77 
u 
54 
20 
21 
Z5 
311 
7t 
35 
u5 
26 
21 
ZIZ 
5 
7 
3 
33 
111 
139 
3Z 
1 
4 
53 
17U 
1576 
422 
344 
151 
77 
31 
41 
14i 
3 
11 
261 
537 
244 2n 
217 
211 
5 
Ul 
lit 
14 
1U7 
51 
427 
3 
114 
1657 
25 
12 
17t 
1 
42 
7t 
5117 
2142 
uu 
2017 
1146 
316 
It 
2 
2 
Ill 
1147 
76 
505 
17 
li 
12 
11 
1 
i 
30 
5 
42 
36 
6 
3 
J 
l 
i 
74 
.. 
.. 
i 
104 
106 
1 
2 
i 
113 
4 
1113 
915 
Ita 
121 
104 
11 
" 
i 
23 
I 
296 
Zlt 
77 
61 
47 
' 
IS 
15 
II 
5I 
37 
14 
11 
11 
3 
536 
6 
ui 
116 
111 
z7 
14 
i 
14 
2 
si 
16 
11 
33 
1251 
1067 
114 
91 
32 
54 
11 
II 
s 
11 
1 
46 
44 
2 
1 
" 31 4 
391 
953 
213 
i 
115 
II 
1940 
1775 
165 
149 
121 
9 
7 
311 
4 
24 
7 
2; 
6 
" 1 
1011 
179 
211 
56 
32 
114 
32 
z 
14 
Z2 
35 
1 
ll1 
56 
56 
46 
36 
II 
15i 
1 
652 
376 
43 
4; 
217 
9 
1 
7i 
2 
i 
II 
I 
21 
1711 
1539 
171 
" .. 5I 
66 
25 
175 
4 
112 
I 
315 
372 
15 
12 
11 
1 
5I 
26 
23 
u 
194 
56 
549 
36tl 
" 1116 21 
515 
517 
51 
2i 
u 
1 
1 
7773 
6456 
1517 
1124 
1051 
15 
179 
246; 
1101 
.. 
3 
3 
4 
I 
14 
4 
227 
194 
33 
11 
1 
11 
4 
4 
21 
i 
37 
29 
I 
I 
i 
1 
2 
26 
31 
31 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
i 
., 
55 
377 
i 
7 ,. 
2t 
4 
6i 
6 
23 
11 
772 
521 
245 
145 
117 
34 
" 
14 
192 
26 
161 
14 
44 
1 
591 
405 
115 
117 
62 
64 
4 
11 
3 
7 
5 
3 
2 
17 
9 
90 
i 
IZ 
2 
140 
lU 
16 
16 
15 
i 
1 
34 
., 
43 
46 
45 
44 
1 
2 
2 
171 
3 
2 
316 
•• 257
ti 
14 
15 
1 
; 
z 
141 
764 
77 
" 27
4 
3 
11 
7 
3 
" 52 
•• 
4i 
1 
117 
21 
711 
569 
212 
31 
21 
121 
46 
111 
37 
73 
11 
6i 
11 
6 
szi 
15 
9 
7 
21 
3 
2 
2 
631 
595 
35 
u 
11 
12 
' 5 
5I 
76 
5 
1 
1 
149 
142 
7 
6 
5 
76 
294 
.,,; 
47t 
54 
41 
12 
77 
41 
5 
2Z 
11 
3131 
2161 
171 
167 
137 
12 
64 
157 
" 31 
111 
n 
16 
s 
z 
lO 
3 
z· 
1 
11 
5 
5 
; 
i 
u 
35 
32 
3 
3 
2 
1 
50 
u 
I 
3i 
56 
zi 
1 
2 
II 
157 
117 
41 
14 
13 
7 
19 
I 
32 
I 
I 
14 
32 
17 
Ul 
76 
1571 
511 ,,. 
597 
321 
362 
32 
i 
2 
1 
52 
" 22 
75 
54 
1 
21 
7Z 
.; 
573 
" 11i 
5 
6 
4 
.. 
5 
3 
lZ 
150 
9 
201 
33 
1542 
au 
4U 
441 
112 
53 
4 
27 
43 
164 
311 
261 
43 
21 
I 
15 
137 
I 
II 
uo 
1153 
ui 
212 
12 
1401 
122 
1 
1495 
415 
15 
U4 
6541 
2451 
4197 
2241 
1621 
343 
1505 
216 
710 
21 
7 
20 
Ult Yelue • Yeleurs• 1111 ECU 
Origin / Conston••nt 
Or lgtne ' Provenance lteportfnt country - P•v• d6clerant ~===~c~:t=~=·=~~b~r-~E:U:R~-1~2~-.;.~I:g-.-~L~u=a-.--:o~.n~•~•-rk~D~o-u~ts-c7h7J-.n-d~--:H~ol~l~o~s~~~~P~•~D~n~o--~F~r~o~n:c•~~l~r~•~l•-n-d~--~l~t.~J~I~•~H~•~d-or~J-.-.~d---P-or_t_u_;_oi------~U-.l-.~ 
1311.41-U 
7 U SINGAPOUR 
721 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
74 I HONO-lOHO 
lOot II 0 H D E 
10 II INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
lOU A E L E 
1030 CLASSE 2 
ll41 CUSSE J 
1311.50 FERIIDIRS 
1311.51·11 FERIIOIU 
103 PAYS-lAS 
104 Rf ALL~AGHE 
005 ITALIE 
136 SUISSE 
401 ETATS·UNIS 
lOot II 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
lOZl A E L E 
1031 CLASSE Z 
5141 
2127 
1151 
6058 
711 
Ul44 
56401 
41614 
zssu 
IJJU 
14046 
2127 
i 
314 
201 
1 
UIZI 
lUU 
1132 
au 
327 
231 
2 
s4 
17 
101 
• 
JUt 
2151 
1111 
114 
7U 
117 
7t 
ET IIONTURES·FERIIOIU AVEC SERRURE, 
ET IIONTURU·FEIUIOIU AVEC SElRURE, 
U7 614 1 
1167 4lf 4 
m 1 2 
tol 47 
6171 1234 u 
3273 llU 5 
Z7t7 71 • 
Zits 55 4 
lltt • 4 
U6 U 
4t71 
1577 
Ut 
1151 
zu 
21177 
75U 
U211 
4541 
2954 
7126 
UIZ 
EN IIETAUX COIIIIUNS 
EN IIETAUX COIIIIUNS 
us 
2; 
I 
liS 
6zt 
243 
JU 
215 
lU 
114 
13U.u PARTIES DES ARTICLES lEPR. SDUS 1311.11 A 1311.51 
1311.61-11 PARTIES DES ARTICLES IEPI. 
Oil FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 Rf ALL~GHE 
005 ITALIE 
OU RDYAU~E-UNI 
101 DAN~All 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
121 NORVEGE 
Ul SUEDE 
032 FINLAND! 
136 SUISSE 
Ul AUTRICHE 
OH IIALTE 
401 ETATS·UNIS 
U4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 36 T' Al•WAH 
1101 II 0 H D E 
llll INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1 DZI CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLAISE 2 
11171 
zsu 
lit 
UHI 
12613 
2Ut 
1566 
56S 
4t41 
1342 
2721 
522 
Jtl4 
2436 
Ill 
4137 
151 
Zt21 
1645 
t5t45 
72405 
USJI 
ltt31 
ll012 
U73 
SOUS 1311.ll·ll A 131l.51•11 
Uti U 2161 
ui 
2245 
421 
611 
1 
22 
153 
u 
H 
2 
Jl 
15 
Hi 
• 13 
Jl 
uu 
SJU 
Ul 
sn ,. 
Jt 
6 ns 
36 Jll 
511 
12 
65 
i 
121 
!lot 
167 
u 
23 
ui 
2i 
2271 
727 
1543 
151t 
UJt 
24 
uei 
4t7 
U7 
1 
22U 
219 
U4 
43 
IU 
1U4 
101 
Ill 
u 
17 
U6 
lUll 
Ulll 
6172 
5023 
3242 
1132 
1311.71 CLEFS PRESENTEES ISOL~~T, EH IIETAUX COII'IUNS 
1Jil.70·11 CLEFS PRESENTEES ISOL~EHT, 
101 FRANCE 1243 
102 IELO.•LUXIO. 1433 
104 If ALL~AONE 2952 
105 ITALIE 7t51 
I U ROYAU~E-UNI 541 
Ill ESPAGNE 1171 
036 SUISSE 4111 
1001 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 
lOZl A E L E 
1051 CUSSE 2 
22152 
157U 
Ul3 
5807 
4ttl 
Szt 
EH IIETAUX CGII'IUNS 
111 
s2i 
256 
• 14 
4 
llU 
IllS 
us 
154 
17 
Zt 
43 
12 
115 
lU 
1 
59 
4lf 
1115 
364 
121 
617 
574 
117 
1302.11 CHARNIERU, EH IIETAU~ COII'IUNS 
44t 
41t 
171; 
u 
ltl 
29U 
"" 29U 3625 
JUt 
3364 
u 
46 
t4 
t 
U59 
UJ7 
222 
Jt 
Zl 
Ut 
55 
111 
" lZ s 
s 
7 
2i 
234 
4S 
lli 
2 
4t 
i 
473 
Jll 
173 
llt 
llt 
51 
si 
671 
721 
721 
2 
2 
2 
i 
Ill 
1 
4412 
2714 
lUI 
1564 
123S 
U4 
Ut 
lit 
212 
' Ul 
446 
245 
Zl2 
202 
JZ 
6Ut 
t2 
' 244t 1356 
474 
ui 
464 
Hi 
473 
111 
46t 
243 
71 
486 
U361 
11791 
2571 
1721 
lilt 
712 
232 
72 
215 
Zt7 
6 
177 
123 
54 
41 
• 11 
7i 
14S 
... 
4 
lUIS 
1513 
JIU 
1741 
737 
1251 
111 
117 
221 
171 
7U 
6 
141S 
624 
159 
771 
717 
.. 
lU; 
u 
14171 
ZtJt 
411 
7 
Ul 
2241 
321 
Ill 
14t7 
t4 
6i 
371 
71 
157 
24171 
2ll24 
3136 
2194 
2142 
727 
64i 
261 
1731 
32 
711 
427 
4147 
JSU 
541 
SIS 
4U 
u 
1302.11·11 CHUNIERES •Y COIV'RU PAUIIELLU ET PEHTURES- POUR AERONEFS CIYIU, EN IIETAUX COII'IUHS 
Oil FRANCE Stt 24 I 3 11 
401 ETATS-UHIS 2Ul S 17 16 ~57 136i 
1111 II 0 H D E 
IOU INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CUSSE 1 
Jt42 
llU 
2129 
Ult 
" 5I 5 
s 
J5 
I 
27 
26 
u 
J 
.. 
59 
294 
J5 
25t 
251 
lUI 
177 
1511 
1511 
1i 
J6 
64 
Jl 
2662 
2415 
247 
us 
11 
111 
12 
i 
" 36 .. 
1 
St 
i 
JZ 
424 
' 
4 
ai 
56t 
414 
., 
14 
i 
4 
Jl 
344 
JU 
JU 
II 
ll 
Jl 
II 
u 
6 
UIZ.li·U CNAANUIES •Y COIV'RIS PAUIIELLEI ET PENTUAES· CAUTREI QUE POUR AEROHEFI CIYILSl, EH IIETAUX COII'IUHS 
Ill FRANCE 7106 2911 I m m::i~~xao. m: 45i 2: 
104 lf ALL~AGNE JHDt 5532 1105 
101 lULIE 42151 2141 1471 
106 ROYAU~E-UNI 46 7t 214 lU 
Ill ESPAGHE U J6 332 11 
Ul SUEDE ZlU lllt 206 
136 SUISSE 4771 U J3 
Ul AUTRICHE 29214 1122 ll7 
401 ETATS-UNIS 3172 25 14 
404 CAHADA Ul 4 m ~~~~~UE ,m 4 
732 JAPOH J4U 42i U 
736 T'Al·WAH 1171 17 7 
741 NOHO-lONG t12 
1101 II 0 H D E 
llll INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 
1121 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE J 
15t546 
105534 
SUit 
44623 
36317 
lUI 
5927 
152U 
11751 
3456 
34U 
2957 
41 
2 
nu.21 ROULETTES, EN HETAUX COII'IUNS 
3357 
2642 
714 
617 
576 
11 
17 
uu 7 6U 
m i 1U 
112i 
432 
JUI 
35 
723 
111U 
446 ,., 
au 
J 
Jlt 
Ut 
297U 
14115 
15611 
HIU 
12672 
l44S 
47 
554 nu 
2146 Jt7J 
11 til 
6 
; 
517 
24 
6i 
u 
27 
s 
4151 
3425 
725 
st6 
517 
JJ 
" 
2i 
714 
245 
u 
1i 
2S 
nn 
144t 
114S 
1171 
732 
65 
• 
1302.21·11 ROULETTES POUR AERDNEFS CIYIU, EH IIETAUX COII'IUHS 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1302.20-to ROULET.TES 
101 FIANCE 
004 Rf ALL~AON£ 
005 ITALIE 
106 ROYAU~E-UNI 
117 IRUHDE 
Ul SUEDE 
173 
Ul 
44 
UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI. 
2110 lU 21 
11474 25ta au 
7ttt 72 143 
1141 54 27 
2m J7i 
u 
14 
2 
EN HETAUX COIIIIUHS 
42t 
J75t 
462 
2161 
17S 
si 
n 
34 
736 
·17 
IU 
" 
74t , .. 
5522 
HUJ 
Ul 
27tl 
47 
3436 
3717 
su 
zt 
157 
21 
J 
sztn 
24611 
1211 
IOU 
7276 ,. 
117 
n 
6 
It 
li 
62Z 
212 
liU 
2i 
45 
7ll 
257 
II 
ui 
SJ 
106 
57 
4215 
27S7 
1457 
1116 
711 
162 
l7t 
4 
4 
1i 
2 
473 
4 
1114 
JIU 
4tz7 
JU2 
1412 
1754 
12 
1 
37 
2t 
5Z 
U7 
" Ill 
•• 36 
21 
345 
273 
Uti 
1i 
2 
a4 
14 
24 
ni 
Jl 
2i 
i 
J 
3171 
Ull 
759 
751 
6tt 
J 
172 
7 
us 
J; 
5 
214 
115 
521 
214 
2U 
251 
22 
12 
14 
.. 
41 
21 
21 
au 
24 
u 
Ult 
lli 
liU 
J 
54 
t4 
171 
4 
59S2 
S45t 
4U 
444 
151 
47 
2 
., 
67 
2S 
lU 
JIZ 
77 
u7 
5 
511 
lU 
ntz 
lUI 
15U 
741 
ltt 
715 
ll7 
Ut 
7 
5 
Ul 
U4 
332 
JIZ 
Ul 
6 
155 
229 
ltl 
1144 
Ul 
71 
2S6 
153 
21 
4t 
37 
29i 
11i 
4 
111 
z 
tlt7 
9117 
Ill 
... 
377 
122 
" u lSI 
1132 
" 7 21 
2165 
2014 
11 
75 
27 
' 
2 
416 
Sit 
" 41t 4lf 
579 
2152 
uni 
lt71 
336 
II 
u 
Jst 
JJI 
123 
1 
ssi 
4t 
z 
UlZJ 
17tU 
1326 
1271 
771 
" 
141 
3711 
225 
115 
Jt 
124S 
lilt 
226 
121 
" .. If 
z7 
t 
4 
1 
111 
76 
JZ 
11 
6 
21 
J5 
6 
J 
JZ 
Jll 
' 1 
si 
I 
42 
si 
41 
i 
zz 
i 
su 
415 
141 
124 
lU 
24 
" 1 21 
411 
z 
J5 
1 
su 
553 
7 
' 2 
1 
5J 
• s 
us 
Ul 
J 
Ul 
' 15 u 
' 
,. 
117 
645 
lU 
., 
IJ ,. 
u 
4J 
117 
J4 
36 
i 
71 
121 
211 
1711 
356 
21t41 
U54 
14211 
11757 
5421 
2413 
121 
t 
34 
56 
u 
554 
U7 
lU 
714 
596 
zz 
114 
Ut 
It 
156 
6251 
541 
Hi 
45 
IU 
122 
IZtl 
Ul 
46 
157 
2ai 
141 
2S41 
254 
16461 
1772 
HU 
7126 
l7U 
56t 
ll7 
211 
627 
1616 
74 
27 
JUl 
2141 
771 
S7t 
212 
111 
539 
"' 1111 
U7 
514 
514 
651 
.. 
157 
4414 
6554 
l34i 
.. , 
53 
n73 
uu 
7 
S2ti 
1155 
373 
ns 
J41U 
U4U 
21771 
U741 
U57 
lUJ 
SJU 
u 
25 
324 
Ziti 
ll7 
si 
76 
121 
ltlt Quontlty - Quontlth• 1111 kt 
Ortgln / Conslgnaant ~~:!;~ ~.=~==r~:~~=~----------------------------------------_:R•~·~·~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~·-P~·~~~~·~d~6c~l~o~r~o~nt~--~---:~~--=-~~~--:-~--~----~~ 
Koaenclatura coab. EUI-lZ lele.-Lux. Danaerk O.utschland Hdlas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal U.r.. 
auz.u-u 
411 USA 
7U TAIWAN 
1111 W 0 R L D 
1 Ill INTlA-EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
11U CLASS Z 
IU 
214 
lUU 
f3U 
1177 
su 
Z5t 
411 
1i 
717 
654 
53 
41 
1z 
z7 
361 
241 
122 
" 
" 27 
57 
u 
2171 
1131 
341 
125 
u 
122 
" 39 27 
5 
5 
11 
u 
313 
351 
26 
11 
li 
1312.31 DTHEl "OUNTlNOS, FITTINGS AND Sl"lLAR AUICLES SUlTAILE fOR "OTOR VEHICLES 
14 
23 
3677 
3574 
lU 
" 11 32 
11 
u 
442 
404 
31 
24 
14 
u 
us 
136 
11 
12 
I 
5 
1312.31•11 "OUNTINOS, FITTINGS AND SI"ILAR ARTICLES SUlTAIU fOR "OTOR YEHICLU, (EXCL. HINGES AND CASTORS!, Of lASE IIETAL 
m m::!LUXIO. lm ~:~ i l3~ = "i 3; 7~ m wm~=~s lm 1331 121 31 3i m us: s7 Ult 
liS ITALY 2912 2 2 23Z 54 II 2414 2 
116 UTD. UNGDO" 961 S 1t 231 3 415 " 17 
m m~~ND ~m 3u ,,· ui •71,. 43i i Ill SWEDEN 1221 111 3U • 94 117 
136 SWITZERLAND 534 U 413 1 I U 
Ill AUSTRIA 574 6 531 3 21 
411 USA 2U 33 1 
m l:mAND 1:~ j :~ 4i 7i 4i 2; 
7U TAIWAN 41 2 Z4 4 
1111 II D R 1 D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
1t7U 
l567Z 
4091 
3505 
2343 
Ul 
2032 
1117 
145 
143 
132 
1 
us 
141 
n 
u 
.. 
z 
3S7Z 
15Z4 
2147 
14U 
1352 
94 
Ut 
112 
5I 
Sl 
2342 
1117 
455 
455 
3U 
4US 
4141 
124 
113 
liZ 
11 
122 
77 
4S 
4S 
2 
1574 
un 
111 
111 
151 
1312.41 "OUNTINGS, FITTINGS AND SI"ILAR ARTICLES, SUlTAIU fOR IUlLDINGS (EXCL. 1312.11 AND IU2.2tl, OF lASE "ETAL 
1312.41•11 "OUNTINGS, fiTTINGS AND SI"ILAR ARTICLES, FDR IUILDINGS, <EXCL. 1312.11-91 AND 1312.21-ttl, OF lASE "ETAL 
Ill FRANCE 
112 IELO.•LUXIO. 
I OJ NETHERLANDS 
114 FR GEit/IANY 
115 ITALY 
106 UTD. UNGDO" 
Ill DEN"ARK 
Ill POUUGAL 
Ill SPUN 
121 NORWAY 
131 SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
161 POLAND 
164 HUNGARY 
401 USA 
414 CANADA 
U4 INDIA 
721 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 I MOHO KOHO 
1111 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTlA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
uu 
1762 
2164 
22067 
1901 
1741 
1235 
U4 
161 
494 
lilt 
" 3615 3796 
324 
506 
111 
556 
794 
2279 
431 
5I 
Ust 
157 
U264 
52103 
U4U 
11122 
nn 
42U 
1144 
fU 
ni 
3441 
lU 
17 
41 
23 
3 
1 
6 
li 
226 
; 
6i 
13 
' 
2i 
514Z 
5397 
445 
409 
247 
31 
' 
n 
34 
14 
2937 
352 
261 
1i 
Z1 
52 
441 
76 
Ul 
12 
3; 
i 
12 
7i 
2 
5117 
37U 
1314 
1217 
1111 
74 
2S 
3171 
17Z 
156 
3514 
ltl 
5579 
112 
22 
s 
39 
6 
11" 1475 
u 
U4 
14 
22 
• 11 
1 
11 
21 
1 
17US 
14316 
330f 
2616 
2619 
75 
549 
u 
2o4 
212 
7 
s 
477 
435 
43 
21 
11 
17 
5 
zu 
15 
51 
1171 
126 
121 
' 274 
i 
1 
11 
s 
Z7Z4 
2511 
U6 
76 
62 
" 1 
tai 
641 
4115 
144Z 
215 
315 
71 
44 
1 
31 
4 
1513 
15 
67 
1 
si 
647 
4i 
' 22 
4 
lUll 
7795 
2523 
Z401 
1631 
67 
41 
1 
1 
7 
141 
12 
551 
' 4 2 
4 
z 
2 
31 
i 
6i 
2 
1 
1 
a 
an 
733 
130 
.. 
46 
.. 
2 
i 
5 
11 
4156 
1772 
2215 
2275 
1161 
11 
1 
1312.42 "OUNTIHGS, FITTINGS AND Sl"lLAR ARTICLES, SUITABLE FOR FURNITURE <EXCL. 1312.11 AND 1312.20), OF lASE "ETAL 
a 
s 
1155 
1034 
22 
11 
14 
' 
17 
4S 
1667 
11 
lot 
4 
15 
s 
; 
si 
2127 
lf74 
15S 
153 
n 
244 
Sts 
47li 
376 
Uf 
67 
" s a 
431 
2 
72 
" 
si 
11 
11 
11 
li 
2 
16 
5 
.. , 
6144 
716 
637 
613 
21 
5I 
1312.42-11 "OUNTIHOS, FITTINGS AND Sl"lLAR ARTICLES, fOR fURNITURE, FOR CIYlL AIRCRAFT, <EXCL. 1312.11-11 AND 1312.11-11!, Of lASE 
"ETAL 
1011 W D R l D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
77 
45 
3S 
33 
' 5
4 
4 
11 
11 ' z 
7 
7 
24 
3 
21 
Z1 
1312.42-tt "OUHTINGS, fiTTINGS AND Sl"lLAR ARTICLES, fOR FURNITURE, <EXCL. fOR CIVIL AIRCRAFT, EXCL. 1312.11-U AND 1312.Zt-tll, OF 
~A'f I'!~TU 
Ill FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
004 FR OEit/IAHY 
115 ITALY 
106 UTD. llHODO" 
101 DEH"ARK 
Ill PORTUGAL 
Ill SPUN 
121 HOlWAY 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
161 POLAND 
401 USA 
404 CANADA 
501 IRAZlL 
664 INDIA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
• 1111 II 0 l L D 
lilt INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTl. 
1031 CLASS 2 
1041 cuss 3 
114S 
2112 
5629 
20261 
11301 
1455 
161 
253 
757 
326 
1155 
3514 
21112 
520 
451 
117 
277 
162 
122 
.. 
667 
717U 
51129 
21759 
27164 
25261 
1059 
us 
226 
22; 
2169 
1016 
514 
7 
37 
41 
1 
2U 
41 
649 
li 
1 
'"' soos 945 
935 
'" 1 
• 
zt 
21 
101 
lUI 
976 
126 
3i 
21 
n 
404 
" 744 12 
14 
15 
i 
42 
4U2 
3211 
1414 
1336 
131f 
44 
23 
379 
us 
Z"t 
416; 
111 
46 
.. 
u 
I 
Zll 
2945 
9715 
211 
436 
Zft 
35 
uz 
1 
31 
75 
23221 
IIU 
1441Z 
13U2 
12"J 
251 
461 
• 
ui 
us 
2 
6 
17 
3 
1 
5 
114 
4 
4 
1279 
1113 
176 
132 
123 
6 
31 
234 
3 
26 
1371 
971 
2S 
1i 
i 
22 
us 
i 
2S 
2926 
a711 
ZDI 
141 
137 
55 
12 
11i 
1451 
4661 
471Z 
239 
1 
11 
J26 
1 
21t 
256 
2975 
211 
37 
1 
15161 
12179 
3611 
3611 
3441 
7 
1 
4 
1 
2 
51 
151 
n1 
5 
s 
1 
zi 
li 
.. , 
531 
157 
124 
121 
3S 
56 
21 
267 
uu 
,; 
11 
13Z 
., 
15 
Ill 
1144 
4 
li 
11 
4302 
2214 
2111 
2115 
21st 
s 
49 
731 
216i 
516 
.. 
1f 
11 
u 
1 
23 
121 
"' 
i 
44 
; 
5 
4411 
3692 
726 
711 
"' 6 1 
1312.49 "OUHTIHOS, FITTINGS AND Sl"IUR ARTICLES, FOR SADDLERY, TRUNKS, CHESTS, CASKETS OR THE LIKE IEXCL. 1512.11 AND 1302.4U 
OF lASE "ETAL 
1312.49-11 "OUHTIHGS, fiTTINGS AND THE LIKE, FOR fURNITURE, DOORS, STAIRCASES, WINDOWS, ILIHDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
CHESTS, CASKETS OR THE LUE, FOR CIVIL AIRCRAFT (EXCL. 1502.11-10, 1302.21-11 AND 1312.42-11!, OF lASE "ETAL 
411 USA 
1011 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
41 
" 41 41 
41 
35 
53 
17 
35 
35 
1312.49-U "OUHTIHGS, FITTINGS AND THE LIKE, FOR FURNITURE, DOORS, STAIRCASES, WINDOWS, ILINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
CHESTS, CASKETS OR THE LIKE, (EXCL. FOR ClYlL AIRCRAFT, EXCL. 1302.11-to, 1302.20-tt TO 1302.41-ot, 1302.42-to), Of lASE 
"ETAL 
Ill FRANCE 
102 IELO.•LUXIQ. 
tiS NETHERLANDS 
122 
U2 
721 
Ul 
317 
13i 
12 
2 
33 
" Z7
414 
2 
1 
7 
54 
102 
13 
264 
151 
145 
4 
46 
lf3 
111 
7f 
71 
1 
1 
17 
1 
2 
11 
11 
13 
; 
17 
72 
16 
1S 
j 
5Z 
1 
2 
14 
11 
13 
i 
ltf ,. 
11 
11 
11 
12 
17 
f2 
111 
• 
; 
319 
300 
., 
61 
55 
22 
6 
7 
2 
22 
71 
U7 
1304 
975 
321 
149 
75 
171 
24 
12 
4 
liU 
31 
ui 
35Z 
5I 
11 
5 
221 
4ti 
u 
337S 
2567 
107 
711 
71 
15 
57S 
Uf 
441 
4159 
uu 
221; 
142 
11 
433 
115 
5 
232 
1f 
ui 
44 
21" 
350 
Zf 
1460 
141 
15214 
9732 
SSSJ 
1325 
104 
3177 
352 
11 
11 
1 
1 
55 
250 
511 
soos 
4154 
6i 
20 
37 
132 
51 
15 
3291 
15 
ui 
115 
ui 
31 
497 
15056 
10111 
4176 
4160 
S41f 
632 
14 
2 
Z1 
1S 
I 
I 
U7 
21l 
111 
1919 Volvo • Yohurot 1111 ECU 
Orlgtn 'Conslgnunt 
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UI2.ZI·tl 
410 ETATS·UHJS 
736 T' AJ•IIAH 
1001 H 0 H D f 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·Cf 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS! 2 
1146 
157 
SUII 
SSI41 
4471 
31tl 
1444 
1114 
2 
4S 
S564 
S2t1 
sn 
S17 
4i 
7i 
15U 
1104 
4tl 
394 
S94 
73 
419 
II 
U52 
7232 
1321 
944 
449 
275 
224 
167 
57 
11 
11 
51 
4S 
1141 
94J 
115 
" 1 4S 
111 
n 
nus 
11549 
446 
Jlf 
14 
111 
.. 
4S 
lUI 
14U 
213 
151 
67 
4S 
t 
15 
115 
611 
12S 
111 
71 
u 
1312,31 GARNITURES, fERRURES ET SIIIILAUES POUR YEHICULES AUTOIIOIILES, SAUf CHARHIERES ET ROULETTES, EH IIETAUX COIIIUHS 
U12, 31·11 GARNITURES, 
Ill fRANCE 
fERRUlES ET UIIILAUES POUR YEHICULES AUTGft~IILEI, UAUf CHARHIERES ET ROULETTES), EH IIET AUX COIIIUHI 
102 IELG.·LUXIO. 
113 PAYS•IAS 
104 Rf ALLEIIAOHE 
115 ITALIE 
IU ROYAUIIE·UHJ 
117 IILAHDE 
Ill ESPAGHE 
Ul SUEDE 
136 SUISSE 
lSI AUTUCHE 
411 ETATS•UHJS 
Ul THAILAND! 
732 JAPOH 
7 U T' AI -IIAH 
1101 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L f 
lUI CLASS! 2 
12671 zn 9 Hn 124 3371 
m: 71i li 1:: s; 1: 
m:: m~: 11~= mi m 4~~~ 
uza 34 134 1416 26 su6 
:m m~ 127; I 
4791 544 u4 12u 111; 
SI07 467 1 1971 15 
5321 n 12 5033 12 
2706 7 1 JU If lm 7: I; 1m u; u4 
646 7 7 4U 46 
15nu 
127675 
21423 
2UU 
14111 
1936 
ZlfJZ 
ZIU7 
1274 
1254 
lUI 
12 
un 
1277 
422 
401 
322 
7 
24127 
12772 
12155 
11017 
1221 
uu 
2311 
UIZ 
715 
us 
J 
56 
UUI 
12211 
1411 
1411 
1136 
ui 
zu 
7644 
14676 
U4 
24791 
24276 
521 
447 
S42 
64 
1; 
ni 
17 
13J 
ui 
J 
717 
494 
212 
Ul 
12 
s 
416 
s; 
17UJ 
2; 
S93 
1194 
us 
d 
2 
19372 
17US 
1747 
1737 
1711 
I 
1312.41 IARHJTUREJ, fEUURES ET IIIIILAUES, fOUR IATIIIEHTS, !NOH aut. IOUS 1312,11 IT ISU.211, EH IIETAUX COIIIUHI 
1312.41•11 GAIHIT\IRES, fERtUaES ET IIIIILAIRES, POUR IATIIIEHTS, CHON RUt. IOUS 1312.11·tl ET 1312.ZI·tll, EN IIETAUX COIIIUHI 
m m:~!LUXIG. m:~ JIZI m lm: lU 2m m; 1: lf:: 
liS PAYS·IAS 15425 S5t; 533 4239 i 57J 2131 5I S12 m ~~AmEIIAGHE l::m s~m lm: 212Si m~ :m SJm t:: l1U5 
106 ROTAUIIE·UHI 11931 7U 1372 l73t 151 S4t 1712 SIU ui m mrum z:m m 7i 11m u ua lm g: 47 
Ill ESPAGHE 1102 26 It 114 s; 356 17 11i 
m :m~GE m: H zm ~:~ li i 2;~ 2i u 
m mmn um u1 2m 47n i sa4 mn s: sai 
Ul AUTRICHE 23flt 1176 77 11751 1 U 142 4U ltl tUS m ~mmmt 1m 14 2i 7~= ,. 211 614 
m ~m=!~HJS ,m st7 117 m 44 ul s; 
m f~~~DA 1m: s;: lt u ~ 21~41• szi 721 CHIME 1317 53 4 , ' t 
m :~:¥~WAH 11m 54 4u :; si u m ~ 
741 HOHO·KOHQ 716 21 S 27 It 14 
1111 II 0 H D E 
1111 JHTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A f L f 
1131 CLASS! 2 
1141 CLASS! S 
455413 
SUIU 
f5214 
UUI 
""' UUl 2121 
46351 
43324 
lOU 
un 
2114 
.. 
14 
27131 
21121 
un 
U51 
6123 
456 
n 
76551 
51176 
17674 
uuz 
15711 
211 
1211 
4641 
43U 
275 
224 
211 
44 
7 
22252 
Zltst 
13U 
.112 
721 
427 
4 
nus 
51355 
17411 
17131 
14321 
SIS 
44 
san 
5121 
75S 
414 
257 
S41 
t 
ISI2.4Z GARHJTUIES, fEUURES ET SIIIILAIRES, POUR IIEUILU, CHON RUt. SOUl 1312.11 ET 1312.211, EN IIETAUX COIIIUHS 
i 
lt7 
" 
25114 
usn 
lUU 
1141t 
11255 
" I 
41 
22 
445t 
un 
151 
136 
n 
zz 
671 
"' 127Zi 
651 
Jfl 
1Z 
141 
U7 
Z1 
s 
56 
usi 
s 
17SI4 
15517 
1177 
117S 
us 
s 
1377 
2U2 
uni 
JUt 
1431 
uz 
434 
15 
15 
1343 
13 
512 ,., 
15i 
" 125 54 
si 
11 
" u 
,.,,. 
55514 
3144 
2676 
24U 
" 271 
ISI2.42·11 GARHJTUIU, fEUURES ET IIIIILAIRES, POUR IIEUILES, POUR AEROHEFS CJYIU, CHON IUR, SOUS 1312.11·11 ET 1312.21·111, EM 
IIETAUX COIIIIUHS 
1111 N 0 H D f 
1111 IHTRA·C! 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLAISE 1 
t4Z 
su 
512 
512 
76 
n 
12 
u 
41 
41 
IZ 
u 
" 
" 
41 
41 
11 
1 
Zl 
21 
11 
t 
72 
7Z 
147 
24 
us 
us 
1312.42-U GARNITURES, fERRUlES ET SIIIII.AIRES, POUR IIEUILES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CJYIU, NOH RUt. SOUS 1312.11·tl ET 
UIZ.ZI·VU, 1:11 IIEIAUX Clltii'IUno 
Ill fRANCE 
112 IELO.·LUXIG. 
i liS PAYS·US 
114 Rf ALLEIIAGHE 
liS JTALIE 
I U ROYAUIIE·UHl 
Ill DAHEIIARK 
111 PORTUGAL 
Ill UfAGHE 
121 HORVEGE 
Ul SUEDE 
136 SUISSE 
1st AUTUCHE 
141 TOUGOSLAYIE 
Ul fOLOGHE 
411 ETATS·UHIS 
414 CANADA 
SOIIRESIL 
U4 JHDE 
732 JAPON 
736 T'AI·IIAH 
1011 II 0 N D f 
1111 INTRA•CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! I 
1121 A f L f 
lUI CLASS! 2 
1141 CLASSE J 
5143 
11242 
21414 
II lUI 
15127 
6746 
1455 
2136 
SU4 
1542 
4227 
uus 
79467 
122 
721 
J576 
131 ,., 
7U 
711 
U17 
S51421 
2442U 
114111 
111611 
112213 
4171 
1255 
uu 
11t7 
U479 
JfU 
1597 
132 
su 
141 
I 
715 
211 
S432 
s 
7i 
2 
i 
7f 
t 
SZIII 
27354 
4654 
4594 
4435 
13 
46 
t1 
" Stl 1111t 
2162 
61t 
ui 
17 
336 
1331 
Sl7 
JHt 
" Zl 13 
17 
221 
una 
15471 
6117 
Sit I 
5741 
242 
47 
17lS 
1111 
lltz5 
uni 
439 
sn 
434 
Sll 
49 
131 
12757 
S6414 
us 
711 
1414 
117 
SIS 
21 
ZH 
442 
f54U 
411U 
54557 
52U2 
51147 
1114 
711 
112 
14 
1172 
S626 
6 
Sl 
1 
144 
11 
6 
41 
462 
si 
4 
14 
13 
6447 
5104 
64J 
'" 511 
21 
54 
2n 
21 
lU 
4417 
4147 
" 1 7tJ 
i 
IS 
145 
531 
z; 
J 
; 
74 
11614 
11651 
946 
724 
Ul 
111 
S4 
J54t 
44tz 
24Stl 
US21 
1421 
41 
" 1511 t 
731 
2211 
11837 
su 
ni 
u 
i 
zs 
71zt9 
56167 
14427 
14SU 
1371t 
" 4 
31 
4 
zz 
zu 
7U 
U7t 
4t 
14 
I 
li 
ui 
s7 
ui 
si 
snt 
2111 
121 
"' Ul 154 
1 
471 
.. 
lUI 
usn 
u4 
17t 
u4 
414 
64 
611 
7329 
II 
ai 
u 
li 
usn 
14143 
lUI 
1672 
lUI 
II 
15 
u 
J11 
"" 1275i 
267t 
521 
us 
115 
t1 
4 
us 
432 
Z715 
24 
131 
21; 
51 
24227 
21413 
JHJ 
S616 
SUI 
52 
6 
1312.4t GARNITURES, fERRUlES ET SIIIILAIRES, fOUl ARTICLES DE SELLER!!, NLLES, COffUS, COffiETI OU AUTREI OUYUOEI DE L1 EifECE, 
INON IIEPI, SOUS 1312.11 A 1312,42), EM IIETAUX COIII'IUHI 
1312.49·11 QARHITUREI, FERIURES ET SIIIILAIRES, POUR ARTICLES DE SELLEUE, NLLES, COffRES, COffiETI OU AUTRES OUYUOEI DE L'EiffCE, 
fOUR AEIOHEF5 CIYILS, CHON aut. SOUl 1312.11·11, ISI2.21·11 ET 1302,42·11), EH IIETAUX COIII'IUHS 
411 ETATS·UHIS 
1111 II 0 H D E 
1111 JHTRA·CE 
1111 EXTU·Cf 
1121 CLAISE 1 
2741 
lllZ 
f57 
2155 
2122 
21 
27 
2 
z 
11 
li 
11 
111 
ZS6 
" ltl ltl 
su 
416 
.. 
JU 
lit 
375 
Ul 
2U 
S94 
S71 
4 
4 
Z7 
" 
" n u 
1322 
ISIS 
242 
1343 
1343 
UU.4t·tl OARHITUIES, FERRUlES ET SIIIIUUES, fOUR ARTICLES DE SELLUIE, IIALLES, COFFIES, COFFRETS OU AUTRES OUYRAGU DE L'ESfECE, 
fOUR AUOHEFS CJYILS,, UUTREI QUE POUR AEIOHEFS ClYILS, NON REPI. SOUl &St2.11·U, ISI2.U•tl A IUZ.U·U, 
1312.42·911, EN IIETAUX COIII'IUHS 
111 FRANCE 
liZ IELG.•LUXIO, 
Ill PATI·IAS 
7415 
6421 
usn 
U4Z 
lUi " 
45 
Ztl 
lilt 
221 
U17 
Z6 
5 
4t 
451 
Ul 
111 
2274 
1124 
31 
J 
s 
1167 
34 
677 
1171 
S43 
415 
Sfl 
7 
7 
4 
212 
J6 
12 
355 
S61 
us 
6i 
s 
; 
6 
ui 
' 
1621 
Ull 
Sit 
JU 
t 
12 
SJI 
s 
21 
us 
" 115 
If 
s 
zt 
7 
4 
176 
IZt 
41 
41 
S7 
12 
11 
2 
2 
54 
4 
u 
411 
436 
S7 
26i 
si 
4 
147 
li 
1 
2i 
1712 
ISU 
351 
zu 
117 
lU 
u 
s 
17 
t 
• • 
117 
IS 
.. 
4zt 
431 
Stts 
2111 
llf6 
734 
us 
454 
SJ 
" 49 U7U 
U4 
lUi 
721 
Stl 
114 
II 
2136 
t 
411S 
Ul 
27757 
lUU 
77n 
7UI 
674 
156 
4151 
1513 
4155 
4SZU 
14277 
1711i 
lUZ 
117 
2171 
717 
n 
35U 
114 
2ni 
ItS 
11714 
lUI 
2tl 
uu 
671 
lltzU 
1St 54 
UZ71 
uns 
7361 
UIU 
lUI 
426 
lU 
214 
214 
Sll 
11U 
2137 
24171 
lt117 
ui 
154 
us 
U9 
Ul 
146 
13174 
21 
157i 
S42 
61i 
Ul 
1411 
Ul77 
47771 
ltltt 
1U51 
14221 
un 
U7 
521 
716 
2zt 
SJ7 
547 
lUt 
ZIJI 
U41 
123 
1989 
Origin / Conslgnaent 
Or ~:!b~ ~0=~~~:=::~: ~--------------------_:•::•p~o::r_:t:.:l:,:n!,t_:<;:•::•:::n;:tr:..;y~-....:.P::•Y;:•:._:d::6::_cl:,:•::r..:•:::n::,t ____ -:--:":--::-::-:--:---:---::---~:-1 Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danauk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italfa Hederland Portugal U.K. 
ISIZ.49-tl 
114 FR GERIIANY 
115 ITALY 
116 UTD. KINGDON 
Ill DEMARK 
119 GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
Ill SWEDEN 
ll6 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
166 RGI"IAHIA 
401 USA 
484 CANADA 
721 SOUTH lOREA 
7SZ JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 W 0 R L D 
lDII IHTRA-EC 
1111 EliTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOll CLASS Z 
1141 CLASS S 
11275 
4471 
5412 
614 
liZ 
162 
an 
11 
1414 
464 
4S52 
17S 
521 
Ill 
ZS2t 
lU 
237 
714 
S5t12 
23611 
12ZU 
!lilt 
6332 
1121 
ll41 
1412 
!47 
414 
' 1 5 
22 
,; 
Zt 
26 
zi 
6 
4 
32 
14 
3514 
S327 
117 
166 
105 
21 
2 
S42 
215 
12S 
si 
41 
144 
5I 
51 
si 
"' 
2 
32 
lUt 
775 
364 
325 
217 
36 
z 
1312.51 HAT-RAClS, HAT-PEGS, IRAClETS AND SINILAR FIXTURES 
ISIZ. 51-11 HAT-RAClS, HAT-PEGS, UAClETS AND SINILAR FIXTURES 
Ill FRANCE 
Oil NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
015 ITALY 
106 UTD. KINGDON 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
ISO SWEDEN 
ll6 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1100 W 0 R L D 
lDII IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS 3 
225 
664 
1344 
22n 
2223 
131 
su 
Uti 
72 
11 
77 
371 
11117 
7575 
2611 
lilt 
1711 
S22 
273 
51 
141 
us 
21 
., 
1 
5I 
1; 
533 
511 
32 
2 
1 
11 
12 
ISI2.60 AUTOIIATIC DOGl CLOSERS Of lASE NETAL 
ti 
26 
41 
2 
lS 
26 
14 
lU 
104 
., 
St 
St 
14 
37 
75i 
671 
n 
1 
• 145 
4 
us 
zn 
327S 
145 
521 
117 
64 
66 
111 
7656 
2147 
"" 4211 3174 
253 
ll45 
131 
176 
ui 
774 
st 
65 
1333 
n 
n 
l9 
t2 
S566 
1754 
1112 
1471 
l43t 
17S 
162 
1312.60-11 AUTOIIATIC DOOR CLOSERS, FOR CIVIL AIRCRAFT, Of lASE I"IETAL 
1111 W 0 R L D 
llll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
S7 
S51 
21 
1 
ti 
i 
2 
13 
i 
lt 
493 
431 
n 
54 
16 
16 
13 
46 
4S 
3 
2 
1 
i 
ISI2.60-tl AUTONATIC DOOR CLOSERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, OF lASE NETAL 
D • IREAlDOWH tY COUNTRIES INCOMPLETE 
ODI FRANCE 
I OS NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
IU ITALY 
006 UTD. KINGDON 
001 DEHNARl 
011 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
031 SWEDEN ' 
036 SWITZULAHD 
401 USA 
501 IRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
977 SECUT COUNT 
1110 w o a L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 fFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
266 
454 
2511 
2136 
44S 
160 
126 
206 
606 
II 
354 
l6t 
1411 
542 
ZSl 
IS 
312 
llS71 
7144 
4122 
1172 
776 
2166 
., 
16 
541 
144 
7 
2 
i 
71 
6 
s 
li 
21 
tlt 
Ill 
lll 
n 
7t 
21 
1 
ll 
151 
33 
4 
; 
51 
' 4 
211 
202 
71 
67 
u 
11 
71 
32i 
; 
u 
59 
166 
31 
4 
II 
us 
31Z 
17U 
511 
979 
214 
ns 
ns 
i 
1t 
175 
131 
44 
26 
6 
157 
276 
221 
IS 
1; 
i 
s 
5 
21 
1i 
i 
I 
IS 
952 
150 
102 
74 
31 
21 
' 1 
47 
71 
1 
' 
s7 
; 
195 
147 
41 
41 
37 
I 
24 
SOl 
I 
110 
3 
zi 
I 
2 
26 
21 
26 
17 
676 
547 
121 
64 
52 
64 
1463 
IUS 
351 
36 
It 
lU 
s4 
16 
2 
6i 
II 
31 
s 
77 
4117 
SUI 
S25 
Ut 
53 
116 
1 
se4 
S7t 
U17 
7tS 
74 
224 
52 
ss 
2 
s 
" 3416 
SZil 
215 
n 
., 
lU 
16 
i 
377 
Ult 
21 
15 
7 
7 
1 
7 
lZ 
171 
141 
112 
56 
zszz 
1711 
542 
134 
' Sl4 
22 
26 
515 
141 
i 
i 
6 
2 
ti 
775 
722 
52 
n 
ll 
u 
zi 
17 
79 
1 
i 
ti 
1 
14t 
122 
27 
25 
2 
1 
1 
7 
15 
s 
323 
6 
357 
sss 
3 
s 
z 
3734 
14i 
16 
14 
17 
17 
33 
664 
u 
174 
i 
6 
II 
5117 
4175 
942 
ns 
731 
16 
s 
3 
7 
61 
u; 
u4 
1 
i 
7 
19 
616 
551 
5I 
' 2 
21 
21 
651 
'" 141 61 
11 
" 
lUI 
347 
SDI 
u 
Ill 
u 
121 
s 
113 
11 
74 
1i 
217 
6 
7 
52 
4251 
2904 
IS46 
1279 
tl4 
64 
s 
15 
zs7 
u 
67 
5 
41 
s 
ti 
15 
u 
615 
5lt 
" 51 35 
sa 
6 
32 
47i ,. 
54 
zs 
u 
u 
200 
21 
21 
12i 
2S 
lUI 
77S 
4U 
314 
243 
24 
ISU.OI ARMOURED OR REINFORCED SAFES, STRONG-tDXES AND DOORS AHD SAFE DEPOSIT LOClERS FOR STRONO-IIOONS, CASH DR DEED IOXES AND 
THE LilE, Of USE NETAL 
ISU.II-ll ARMOURED OR REIHFOICED SAFES AND STRONO-tOXES, 
m m:~!LUXIG. zm 1179 4 
OU NETHERLANDS ltzl tti 7 
004 Fl GERIIANY 2064 lt7 35 
015 ITALY 2501 t6 2 
106 UTD. liNGDOK 945 Sl 1t m ~m~GAL m ,, i 
m =~~m m 2t m 
132 FINLAND ltl 16 41 
m ¢~~m:vu m i 
411 USA 621 17 
m ~~mA:gREA 1~:: 2; 
732 JAPAN lUI 4 5i 
lOll W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
liZ 1 EFTA COUNTII. 
lUI CLASS 2 
11775 
11122 
6957 
4179 
1512 
2401 
2713 
2621 
IS 
Sl 
46 
34 
612 
" 546 546 
471 
Of lASE NETAL 
371 
s 
411 
sa4 
171 
24 
57 ,. 
12t 
215 
24 
51 
Ut 
211 
sou 
1411 
Uot 
914 
427 
zn 
2i 
111 
32 
i 
ti 
i 
i 
61 
276 
161 
101 
" II u 
215 
i 
' 163 
17 
44 
4t 
s 
Hi 
2i 
1i 
1St 
sn 
347 
314 
" 32 
ui 
52 
liZ 
1226 
Sl 
294 
522 
• 51 
Zl 
1 
52 
7 
4 
44 
17 
2715 
US! 
zss 
149 
tz 
106 
ISU.II-SI DOORS AND ARMOURED OR IEIHFDRCED SAFE DEPOSIT LOCKERS FOR STRONG-lOONS, OF lASE NETAL 
101 FIANCE 
lOS NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
105 ITALY 
IU UTD. liNGDON 
Ill SWEDEN 
400 USA 
1111 II 0 l L D 
1111 INUA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
an 
su 
us 
14t 
206 
145 
SOl 
23tz 
1671 
723 
641 
216 
us 
215 
t7 
17 
15 
'" 967 S2 
32 
31 
; 
3 
3 
3t 
Ill 
11 
" 
" 57 
Ull. 01-tl CASH Dl DEED lUXES AND THE LIKE, OF lASE I"IETAL 
Ill FRANCE 
124 
7 
I 
i 
17 
3 
6 
Ill 
Ill 
14 
14 
I 
15 
7 
41 
li 
2i 
173 
66 
117 
107 
4; 
6 
2i 
71 
S6 
22 
22 
; 
15 
sa 
5 
1 
37 
166 
tl 
75 
42 
5 
92 
7 
s 
1 
231 
7t 
424 
403 
21 
6 
s 
1 
2 
u 
n 
n 
sn 
It 
21 
" t4 
lU 
" 4 Ill 
ui 
7 
si 
15 
1434 
ISS 
601 
us 
115 
266 
4 
i 
lt 
7 
u 
12 
4 
II 
u7 
275 
ns 
7 
22 
s 
111 
5 
u4 
14 
241 
167 
562 
3634 
1619 
2015 
167 
lU 
1147 
14 
lZ 
16 
Ill 
14t 
45 
114 
114 
114 
17 
S4 
s 
ti 
i 
61 
i 
' 
zu 
177 
IS 
61 
4 
15 
s 
17 
11 
It 
1 
i 
41 
1 
117 
54 
53 
51 
51 
2 
II 
2 
7 
u 
s 
71 
n 
15 
s 
222 
; 
s 
1 
2i 
ti 
269 
257 
lZ 
lZ 
164 
i 
7i 
246 
176 
71 
71 
11 
ZStl 
Sll 
24; 
4i 
us 
16 
43 
u 
226 
15 
ssi 
1966 
71 
lOS 
su 
71st 
3719 
SSZI 
2763 
Sit 
479 
7t 
11 
11 
435 
Ill 
i 
2 
2 
14 
Ill 
751 
572 
179 
29 
lZ 
141 
' 
Sl 
21 
645 
622 
u7 
4 
27 ,. 
s 
252 
77 
Stl 
261 
124 
IS 
3150 
1415 
1666 
752 
116 
tll 
216 
zs 
541 
739 
47 
i 
• 7 
122 
47; 
Ill 
16 
Ill 
2163 
1504 
u" IZZ 
152 
517 
2 
51 
i 
i 
145 
us 
5I 
Its 
146 
1 
II 
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1131 cuss 2 
1041 CLASS 3 
126 
.. 
111 
111 
tz4 
3tZ 
512 
lit 
5I 
117 
Zit 
u 
u 
71 
" 14 1 
i 
u 
sz 
31 
22 
' s s 
14 
Z6 
,; 
275 
71 
ZIZ 
71 
37 
71 
54 
; 
I 
31 
u 
17 
7 
s 
11 
7 
6 
-1 
I 
4 ,. 
15 
44 
14 
i 
35 
Z51 
U7 
tl 
' z ,. 
11 
s 
' 37 
25 
u 
s 
I 
I 
2 
s 
64 
I 
21 
4; 
Ill 
115 
75 
lt 
u 
51 
1 
71 
z 
116 Ill 
74 
u 
7 
Zl 
41 
ll 
' 1 
ui 
217 
Zit 
t 
t 
' 
u 
u 
51 
u 
32 
i 
Zl 
Zl6 
Z5t 
21 
6 
4 
21 
41 
15 
Zl 
3 
z 
7 
1t 
Ul 
6; 
6 
23 
i 
1t 
3ZS 
267 
" 21 u 
25 
z; 
7 
147 
3t 
111 
6 
; 
u 
IS 
31 
51 
' Z5 zt 
167 
us 
sz 
3Z 
II 
25 
Zl 
4 
42 
i 
Z2 ,. 
" 6i 
Z44 
111 
n 
n 
u 
21 
li 
sz 
111 
6 
"' 42 
324 
Z71 
47 
46 
41 
1 
z 
31 
' 
' 
u 
" 7 z 
z 
' 
s 
IU 
l4t 
4 
2i 
14 
" I
514 
3tl 
121 
111 
II 
u 
su 
17 
17 
124 
11 
ui 
21 
141 
zaz 
51 
151 
ZIZt 
J 
u 
" 
4371 
.,, 
sszs 
Ill 
4tl 
zns 
t 
24 
671 
7t 
176 
Ji 
67 
tsz 
491 
t6Z 
47t 
6 
Ul 
957 
5125 
1101 
4125 
1525 
lilt 
2535 
" 
121f 
6 
1277 
4U 
7U 
4; 
Jl7 
31f 
lt2 
12t 
II 
u 
4U4 
314t 
1115 
tU 
715 
174 
47 
u 
64 
115 
zzi 
11 
12J 
121 
Z71 
54S 
su 
u 
157 
I4 
' 21 
n 
22 
" 7 
6i 
s 
un Yoluo - Yo lours t 1111 ECU 
Or fgln ~ Conslgn•ent 
Or~:!;~ ~.=~~:i~;~~=~--~~~--~--------------------------~·~·p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~r--~'~·r~s~d~6c~l~o~ro~n~t~------------------------------------~ 
Koaenclature coab. EUit-lZ lele.·Lua. Danaark Deutschland Hollos France lrohnd ltol to Hodorhnd Portugol 
nu.n-n 
liZ IELt.-LUXII. 
IU PAYS-US 
114 lf ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
116 lOYAUIIE-UHI 
Ill ESPAONE 
Ul SUEDE 
UZ fiNLAND! 
411 ETATS-UNIS 
1111 H 0 H D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU-CE 
ltzl CLASS! 1 
lUI A E L E 
lUI CUSSE Z 
715 
zan 
5117 
'" 1117 1146 
UJJ 
Ul 
1104 
IIJZZ 
11644 
5877 
4451 
uu 
'" 
,, 
tlZ 
61 
Zl 
u 
1 
I 
• 
ZIU 
1111 
417 
su 
Zll 
sa 
7i 
4St 
1 
It 
s 
357 
115 
IZ 
15lt 
541 
t7Z 
746 
U4 
111 
U4 
... 
6; 
zu 
71 ,,. 
51 
71t 
Ult 
lUI 
Ziti 
UJl 
77Z 
U5 
.; 
lZ 
II 
14 
Zl 
uz 
n 
" .. 4J 
' 
li 
lZ 
u 
II 
i 
"4: 
451 
.. 
571 
Ul 
• Zit 
Zll 
417 
1124 
511 
zsa 
411 
.; 
lZI 
ssu 
uu 
541 
UJ 
117 
4l 
.; 
17 
' lU ; 
Ita 
111 
Zl 
lZ 
' 
' 
17 
u; 
11i 
U4 
14t 
U4 
6 
uu 
1111 
S4J 
451 445 
77 
SIZ 
lilt 
zn 
zu 
121 
" ZJ ,.
ZUl 
lt41 
591 
411 
" sz 
1314.11 CLASSEUU, fiCHIEU, IOITES DE CLASSEIIENT, PORTE-COPIES, PLUIIIEIS, PORTE-CACHETS ET IIATEIIEL ET fOUlNITURES IIIIILAIIES 
DE IURUU, EN IIETAUX COIIIIUNS, A L'EXCLUSION DES IIEUILES DE IUIEAU DU H UU 
1514.11-11 CUSSEUU, 
DE IURIAU, 
fiCHIEU, IOITES DE CUSSEIIEHT, PORTE-COPIES, PLUIIIEIS, PORTE-CACHETS ET IIATEIIEL ET 
EN IIETAUX COIIIIUNS U L'EXCLUSION DES IIEUILES DE IUREAU DU H H.U) fOUlHlTURU SIIIILAIRES 
Ill FIANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
IU PAYS-US 
104 Rf ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
IU lOYAUIIE-UHI 
lot DAHEIIARl 
Ill ESPAGNE 
IZI HORYEGE 
131 SUEDE 
IU SUISSE 
411 ETATS-UHIS 
611 THAILAND£ 
721 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
7U l'AI-IIAH 
1111 H 0 H D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
lOU CLASSE 1 
1111 A E L E 
lUI CLASSE Z 
1141 CLASS£ 5 
zan 621 1 145 11 n 
m: u7 u m i m sm sn z;~ 157 : .~l 
4041 SIZ U UU 11 77 
UJ J 41 U 
.m 1: u7 m 1ns 11 n zn 
IZZ lZ J 24t 
21u s11 47 n 
2174 
UJ4 
521 
1415 
JU7t 
usn 
15114 
755Z 4ZIZ 
7171 
541 
4 
u 
71 
Z441 
uu 
755 
61t 
41 
" u 
ai 
1135 
442 
594 
441 ,, 
151 
z 
us7 
Z42 
uz 
6441 
U7J 
5467 1416 
Ult 
uu 
121 
i 
4S 
u 
6 
z 
1 
4 
5; 
6 
s 
1711 
641 
1141 
157 
" 774 217 
UU.11 IIECANISIIES POUlt IIELIUIIE DE fEUILLETS IIOIILES OU POUlt CUSSEUitS, EN IIETAUX COIIIIUNS 
UU.11-II IIECANt-511ES POUlt ltELIUIIE DE fEUILLETS IIOIILES OU POUlt CLASSEUIS, EN IIETAUX COIIIIUNS 
111 FltAHCE 
OU PAYS-US 
114 lf ALLEIIAGHE 
IU ITALIE 
106 lOYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
Ul SUEDE 
Ul AUTUCHE 
141 YOUGGSLAYIE 
711 IIALAYSIA 716 SIHGAPOUl 
75Z JAPOH 
736 T'AI-IIAN 741 HOHO-lOHQ 
1111 K 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
IOU A E L E 
IOJI CUSS! I 
1141 CLASS! J 
5517 
U714 
121U 
4511 
44U 
.. ,. 
SJJ 
171U 
un 
4451 
lUI 
1104 
14U 
4514 
75tU 
SU5Z 
J421t 
Zl526 
11477 
1211Z 
... 
311 
uu 
151 
42t 
514 
; 
S7Z 
SU7 
5351 
"' JIJ 511 
26 
"' 1111 U45 
41t 
511 ,, 
... , 
456 
5771 
4127 
IHZ 
1197 
llt7 
456 
' 
.... 
Zll7 
Zl4i 
216 
41 
47 
4751 ,. 
7i 
Z56 
617 
12175 
uu 
5957 
4t71 
4117 
17Z 
114 
ui 
Z21 
7Z 
s 
si 
i 
II 
I 
527 
436 
tz 
5I 
5I 
zt 
4 
zt 
IUS 
Ul 
4U 
419 
ti 
U4t 
U4 
i 
4277 
2114 
l4U 
1455 
IUt 
Z7 
I 
zsi 
144 
1151 
Jl 
UJ 
u 
114 ,. 
Zll 
u 
44 
1 
" 11 215 
JJit 
ZJIJ 
U4 
514 
444 
"' 51 
lUi 
4167 
77 
575 
174 
411i 
15i 
UJ 
UZII 
6717 
44t4 
4264 
4123 
151 
111 
ISU.ZI AGRAfES PRESENTEES EN IAUETTES-DE IUlEAU, PGUl TAPISSIEIIS, EIIIALLEUU, PAR EXEIIPLE• 
IJIS.ZI-11 AGRAfES PRESENTEES EN IAllETTES -DE IUREAU, POUR TAPUSIEIIS, 
Ill FRANCE 5t7t 741 U 611 
m m::i~~XIQ. 4m ui 64: :: 
m HAmEIIAGKE mt ~m ~~t ,, 
0 U lOYAUII£-UHI UU t 5 171 
Oil ESPAGIIE 2120 HZ t 776 
IJI SUEDE ZU4 5I JU 154 
131 AUTUCHE 1276 IU II lt7 
401 ETATS-UHIS UU 4t Jll 141 
721 COREE DU SUD 501 6 J 116 
732 JAPON 1454 42 Zl 156 
756 T 'AI-IIAN Ul t 155 
1111 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLUSE I 
1121 A E L E 
lUI CLASSE Z 
37514 
21tz4 
"" 7tz3 JJJI 
1546 
3156 
1111 
zn 
uz 
141 
., 
1117 
IIIJ 
104 
7ft 
391 
J 
JZZ4 
zou 
IIU 
uz 
JU 
542 
EIIIALLEUU, PAR EXEIIPLE• 
31 
li 
sz 
44 
z 
4 
54 
li 
; 
II 
242 
152 
" 71 54 
14 
264 
414 
57 
4U 
IU 
J 
5i 
,; 
J 
Ill 
ZlZ 
uu 
1552 
4U 
ZOJ 
" 229 
15i 
n 
ZZst 
421 
JU 
832 
zu 
15zi 
41 
U4 
Ul 
U41 
4041 
2616 
UZJ 
J44 
IU 
• ; 
zu 
II 
7U 
zi 
J 
u 
s 
IUJ 
1174 
" 4t Z4 
' I 
• 
i 
ZZl 
i 
Ut 
Jll 
236 
145 
14Z 
141 
4 
li 
I 
IZI 
614 
I 
u 
I 
., 
14 
us 
77Z 
u ,. 
24 
J 
327 
4t 
II 
.. 
•7 
Ji 
4 
Jl 
15 
li 
Jl 
41 
IU 
stl 
zzz 
.. 
5I 
" 
" 
457 
san 
ZIU 
ui 
324 
I 
It 56 
UJ 
6i 
4J 
Jll 
576 
IIIII 
7721 
JUt 
2ZZJ 
U4J 
75t 
U4 
UJ 
li 
611 
ni 
617 
4t 
44 
75 
Jl 
lit 
JJ 
ZUJ 
zzu 
417 
JZI 
IU 
.. 
lit 
Ul 
llli 
sa 
751 
17 
41 
u7 
171 
616 
1i 
zi 
JUI 
ZU7 
IIU 
U7 
34t 
47 
I 
157 
uti ,. 
uu 
J25 
J 
171 
Z42i 
554 
. 126 
175 
JU 
"" J4U 5477 
U7Z 
tU 
3517 
.. 
lUI 
lit 
U6i 
JZ 
JJ 
102 
U6 
us 
Ul 
6 
U4 
Ill 
4767 
4015 
76Z 
621 
JU 
lU 
un.n OBJETS DE IUREAUTELS QUE ATTACHE-LETTRES, COINS DE LETTRES, TlOIIIOHES, OKOUTS DE SIGNALISATIOH, CHON lErl. SOUS 1515.11 
ET UU.Zill PARTIES, EN IIETAUX COIIIUHS 
UU.tl-11 OIJETS DE IUREAU TELS QUE ATTACHE-UTTRES, COINS DE LITTlES, TlOIIIOHES, OKOLETS DE SIGNALISATION, CHON lEPR. SOUS 
UU.U-11 ET UU.U-11>1 PARTIES, EN IIETAUX COIIIUHS 
011 FRANCE 
OOJ PAYS-lAS 
104 lf ALLEIIAGHE 
OU ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNl 
141 YOUGOSLAYU 
732 JAPOH 
756 T'AI-IIAH 
1101 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1121 A E L E 
lUI CUSSE Z 
Ut 117 st 41 
U71 111 4J 51t 
zan soa 5u 
174Z 71 • 
1461 5I 7J 
551 
uz 
IUt 
14561 
t4U 
JU4 1454 
t71 
uu 
ti 
41 
1141 
147 
lt4 
Ill 
II 
71 
i 
41 
'" 6" U7 
" 64 4t 
t4 
Ztl 
UJJ 
IZII 
12J 
424 
U4 
567 
z 
4 
t7 
J2 
5 
z; 
J4 
ZZI 
Ut 
II 
4J 
., 
J7 
st 
226 
.. 
214 
Ul 
4i 
17Z 
IJ4Z 
771 
564 
14 
u 
4U 
ai 
514 
., 
117 
i 
uz 
usa 
155 
514 
t7 
JJ 
411 
UU.II CLOCHES, SONKETTES, lONGS ET ARTICLES SIIIILAIRES, HOM ELECTUQUES, EN IIETAUX COIIIIUHS 
UU.II-11 CLOCHES, SOHHETTES, QOHOS ET ARTICLES SIIIIUIRES IHOH ELECTUQUES)., EN IIETAUX COIIIUHS 
IU PAYS-US 
104 lF ALLEIIAGNE 
756 l'AI-IIAH 
1011 II 0 H D E tm ~m:=~~ 
1020 CLASS! I 
IOZI A E L E 
lUI CLASSE 2 
1041 CLASS! J 
1117 
1114 
115 
1119 
3142 
J2U 
IIZJ 
544 
IJ4Z 
775 
nz 
IZI 
566 
526 
41 
7 
I 
6 17 
5I 
IZ 
' 
546 
Z75 
15 
4Z 
17 
lZ 
It 
55Z 
ui 
ZZJ4 
717 
1447 
551 
"' 715 175 
.. 
59 
• 
' i 
liZ 
n 
51 
556 
zu 
Ul 
. 57 
11 
JJ 
41 
u 
'" 5I 
1154 
151 
Jtl 
.,, 
11 
67 
ua 
,. 
JU 
41 
41 
JJ 
IU 
104 
1 
Ill 
It I 
liZ 
4i 
4i 
lZZ 
1141 
115 
ZIZ 
71 
11 
UJ 
ZJ 
" Zl 
SIZ 
147 
us 
.. 
41 
54 
1U 
Ztl 
JJJ 
54 
IZ7 
Ji 
It 
uu 
llt4 
Z75 
IZI 
.. 
Ut 
u; 
sz 
117 
4JJ 
JIZ 
17 
7i 
224 
I; 
111 
147 
Zt 
112 
.. 
714 
621 
t4 
tJ 
n 
4J 
4 
sz 
u 
., 
u 
z4 
; 
171 
146 
Z4 
z 
I 
Zl 
121 
z 
57 
71 
116 
155 
n7 
111 
514 
ZZ7 
225 
225 
" J 
" IU Zll 
" 261 151 
J 
7 
li 
1 
IIOZ 
IZI 
Ill 
177 
151 
z 
3 
II 
124 
Jl ,. 
i 
24 
Ul 
Z1t 
3t 
14 
12 
ZJ 
; 
J 
Jl 
ZJ 
' ; 
U.l. 
41 
tU 
U4 
Zl 
z7 
4Z 
144 
71 
Z54J 
Zlll 
562 
Jl4 
Z24 
41 
1451 
141 
Ill , .. 
t4 
11i 
t7 
115 
1114 
JU 
U71 
ZIU 
u 
lU 
421 
11159 
J217 
"'z J227 
IUS 
JUI 
l1 
u 
nn 
ISJ 
U7 
74 
Ul 
Zt56 
1114 
Zlzt 
1125 
It 
SU 
Z67t 
UI4J 
4131 
11114 
4554 
J247 
uu 
In 
zzu 
lZ 
3115 
1311 
1111 
8ft 
liZ 
nl 
"' 211 .. , 
" IU77 
1545 
ZU4 
Z4U 
U7J 
545 
144 
114 
517 
t41 
ni 
zn 
417 
4512 
ZJII 
ZIJ4 
uu 
576 
Ul 
U7 
5J 
us 
Ul 
4ZZ 
JDI 
144 
J 
JJS 
' 
·127 
1919 Quant I ty • Quant I tb 1 1111 kg 
Orfgfn / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i~::~=~--------------------------------------------------------~·~··~·=·~t~ln~g~c~ou~n=t~r~y-·~P~ay~s~d~6c=l~a~r~an=t~---------------------------------------~~---------~ 
Moaenclature coab. EUI-12 lelg.-Lua. Denaark Deutschland Hall•• Espagn• France Ireland I tal I• Nederland Portugal U.lt. 
1316.21 STATUETTES AND OTHER ORHAI'IEHTS 
8316.21-11 STATUETTES AND OTHER ORHAI'IEHTS, Of lASE "ETAL, 
Ill NETHERLANDS 52 23 
114 FR GEMAHY S5 4 
115 ITALY 451 I 
116 UTD. UHGDO" Z" I 
Ill SPAIN 41 2 
664 INDIA 191 4 
m ~~~:'KONG 4:: A 1i 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EKTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lOll CLASS Z 
1141 CLASS 3 
1134 
,7 
177 
45 
747 
" 
u 
46 
17 
z 
u 
1 
zz 
' 17 1 
16 
PLATED WITH PRECIOUS "ETAL 
4 
7i 
33 
4 
~~ i 
lU 56 
JU 
125 
266 
7 
241 
·u 
74 
5 
" 1 
" z 
1301.29 STATUETTES AHD OTHER DRHAI'IEHTS Of lASE "ETAL IEKCL. 1316.211 
UU .29-11 STATUETTES AHD OTHER ORHAI'IEHTS Of COPPER 
liZ IELG.·LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
115 ITALY 
IU UTD. UHGDO" 
Ill PORTUGAL 
UZ TURKEY 
214 "oaocco 
664 INDIA 
611 THAILAND 
721 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 I HONG KONG 
1111 II 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1141 CLASS 3 
43 
1471 
192 
1245 ,. 
71 
t92 
ln 
2114 
351 
613 
322 
329 
liZ 
1419 
3111 
5236 
1142 
zz 
3514 
Ul 
u; 
u 
• 
ll4 
47 
29 
3l 
• 4 
427 
115 
241 
21i 
29 
i 
Ul 
3 
129 
Ill 
1 
21 
3 
IU 
n; 
3 
' 251 
517 
74 
31 
5I 
165 
12 
2111 
1641 
1161 
266 
u 
155 
39 
4 
4 
29 
• z 
31 
" 4 94 
11 
,, 
29 
1 
1 ,. 
11 
4i 
6 
z 
117 
61 
ll9 
I 
115 
6 
l 
9 
2 
45 
4 
27 
I 
It 
236 
19 
lDl 
34 
23 
7 
553 ,. 
455 
9 
,.; 
111 
11 
12 
214 
" n 31 
9 
21 
511 
421 
" 3 79 
9 
16 
334 
" 326 7 
11 
174 
32 
336 
" Ztl ltl 
54 
22 
1116 
761 
1141 
115 
5 
6U 
211 
35 
32 
3 
52 
72 
" 4 
1316.29-tt STATUETTES AND OTHER ORHAI'IENTS Of lASE "ETAL IEKCL. COPPER AND EKCL. PLATED WITH PRECIOUS "ETAL I 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
t U NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
115 ITALY 
001 UTD. UNQDO" 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
036 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
411 USA 
452 HAITI 
664 INDIA 
611 THAILAND 
721 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONQ lONG 
ltlt W 0 R l D 
lilt INTRA·EC 
1111 EKTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT I. 
1031 CLASS Z 
1141 CLASS 3 
119 
356 
1167 
545 
5725 
4U 
84 
419 
51 
152 
17 
157 
ZU4 
511 
616 
72 
29 
12n 
zu 
14149 
9124 
5122 
415 
256 
4707 
7U 
19 
14; 
" ZZI 5 
1 
11 
1 
i 
17 
23 
21 
3 
1 
II 
ll 
554 
461 
u 
4 
z 
u 
21 
2 
1i 
21 
12 
1 
2 
li 
31 
' 2 1 
u 
z 
uz 
49 
12 
' 4 72 
5 
1316.31 PHOTOGRAPH, PICTURE OR SI"ILAR fRA"ES' "IRROU 
12 2 
m i 
m4 1~ 
32 
11 
114 
36 
147 
14 
14 
Z97 
167 
u 
Z1 5:: ,; 
111 
4136 
3115 
1651 
251 
2ll 
Ull ,. 
43 
19 
24 
1 
1 
20 
3 
1316.31·11 PHOTOORAPH, PICTURE DR SI"ILAR FRAI'IES 2 1 "IRRDRS, OF lASE "ETAL 
IU FRANCE 
112 IELO.·LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
114 FR GERMANY 
115 ITALY 
IU UTD. liHODO" 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
Ill SWEDEN 
411 USA 
721 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN I 
741 HONG KONG 
1111 W 0 R L D 
lD II INTU·EC 
1111 EKTU·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS 3 
179 
256 
431 
2294 
577 
247 
185 
sa 
2121 
17 
792 
1116 
" 339 473 
11864 
H62 
"" 2429
2209 
2679 7, 
29 
ui 
421 
u 
4 
• 2 
• 5 
29 
" zi 
I 
792 
659 
132 
12 
• n 
29 
1317.11 fLEKIILE TUIINO Of IRON DR STEEL 
7 
3 
611 
14 
Zt 
1; 
154 
I 
2 
I 
i 
1 
162 
671 
114 
161 
161 
14 
3 
143 
171 
Ul 
11; 
45 
H 
5 
1145 
ll 
111 
171 
19 
54 
" JUJ 
1365 
2328 
1931 
1154 
211 
111 
i 
Zl 
6 
li 
" 6 19 
67 
232 
32 
201 
7 
ui 
12 
U17 .11-11 FLEKIILE TUIINQ Of IRON OR STEEL, WITH FITTINGS, fOR CIVIL AIRCRAFT 
1111 W 0 R l D 29 
1111 INTU·EC 24 
1111 EKTRA·EC 4 
U17.11·9D FLEKIILE TUIINQ OF IRON OR STEEL, IEKCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
Ill FRAHCI 
OU NETHERLANDS 
014 FR 0 EMANY 
105 ITALY 
106 UTD. UNGDO" 
t11 SPAIN 
136 SWITZERLAND 
141 YUGOSLAVIA 
401 USA 
732 JAPAN 
ltll II 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
liZ 1 EFT A COUNTR. 
341 
1346 
141 
1614 
2201 
Ztl 
233 
53 
ll93 
" 
llU 
6515 
17at 
1619 
341 
64 
35 
ZZl 
26 
132 
11 
11 
i 
• 
523 4, 
21 
21 
19 
Z7 
' 6Z 
ll ,. 
225 
204 
21 
21 
21 
1317 ·" fLEKIILE TUIINO OF lASE "ETAL IEKCL. IRON OR STEELI 
33 
196 
22; 
" 28 .. 
52 
U7 
l6 
911 
519 ,, 
ltl 
121 
3 
3 
11 
16 
6 
1 
1 
1 
41 
31 
4 
2 
l 
22 
1 
11 
9 
HZ 
16 
52 
7i 
331 
126 
11n 
71 
11 
112 
6 
17 ; 
3 32 
111 lll 
26 " 77 l9 
9 24 
2 7 117 ,. 
n n 
667 
252 
415 
u 
z 
315 
71 
2 
4 
11 
111 
7 
i 
211 
ll7 
J7 
14 
659 
141 
519 
1 
u7 
211 
16 
15 
Jt 
11 
22 
" 24 
z4 
207 
151 
56 
56 
32 
3217 
2696 
521 
27 
7 
451 
45 
4i 
25 
146 
73 
67 
4 
u 
1 
51 
77 
4 
31 
15 
UIZ 
1167 
235 
" 55 
124 
51 
.; 
111 
1155 
1536 
" z~ 
ui 
3731 
2972 
759 
721 
21 
U17 .tt·ll FLEXIILE TUIIHQ Of lASE METAL IEKCL. IRON OR STEELI, WITH FITTIHOS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
ll 
11 
z 
2 
i 
4 
7 
156 
173 
ua 
5 
1 
i 
12 
ai 
i 
7 
11 
2 
1 
lll 
" 21 11 
li 
1 
26 
7i 
,. 
97 
1 
1 
9; 
21 
15 
53 
195 
97 ,. 
ai 
15 
i 
3 
41i 
39 
., 
16 
144 
9 
4 
4 
734 
9 
724 
416 
1 
174 
144 
22 
2 
15 
124 
14i 
·,; 
' 3 2 
16 
261 
11 
194 
•• 36
1011 
336 
744 
34 
11 
511 
211 
i 
29 
i 
i 
94 
JU 
i 
" 571 
39 
539 
25 
111 
76 
ll7 
6 
9 
117 
3 
462 
334 
121 
124 
14 
i 
1 
46 
i 
5 
14 
lot 
64 
45 
11 
22 
5 
12 
u4 
" 12 zz 
46 
115 
164 
64 
37 
31 
26 
3 
739 
2U 
526 
41 
1 
441 
37 
u 
., 
ui 
145 
21 
1 
54 
i 
4 
1 
7 
45 
ua 
3 
5 
297 
3 
1751 
1116 
564 
17 
• 311 
159 
1 
17 
zai 
15 
I 
i 
4 
u 
31 
64 
1 
7t 
19 
4U 
243 
251 
34 
6 
115 
31 
21 
11i 
16 
119 
4 
14 
14i 
443 
275 
169 
157 
17 
' 3 I 
11 
7 
1 
3 
z 
31 
n 
' i 
3 
11 
62 
3 
37 
21 
i 
35 
3 
I 
3 
1 
z 
194 
U9 
" 
' 1 ll 
6 
" 11 6; 
z 
4i 
z 
1.1 
i 
u 
241 
lU 
71 
3 
3 
5I 
11 
7 
" 11 43 
• 
17 
210 
175 
25 
5 
l 
11 
35 
14 
71 
153 
136 
l7 
1 
1 
1 
1 
24 
i 
z 
26 
.. 
202 
54 
141 
' ll7 26 
Ji 
4 
z 
; 
5 
2 
"' 
" 24 31 
45 
9 
154 
54 
101 
11 
1 
766 
24 
21 
I 
15 
37 
237 
1i 
Z1 
1275 
" 61 11 
3 ,. 
53 
2156 
513 
1653 
49 
7 
1531 
74 
1 
7 
20 
ua 
151 
ni 
9 
97 
41 
171 
135 
Z5 
.. 
156 
IUS 
467 
1467 
191 
126 
un 
171 
4 
4 
139 
166 
205 
ao 
4 
67 
,; 
9 
1493 
1294 
191 
117 
.. 
ltlt Yoluo - Yolouro• ltU ECU 
U.K. 
Or lgtn / Constgnaent 
Or~:!~~ ~.:~~;r~:~~=~--------------------------------------~·=·~P~··~t~l~n~g~c=o~u~nt=r~w __ -~P~·~w~s~d='~c=l•=•~·~·~t--------------------------------------~ 
Ireland Itollo Ntdtrlod Portugol Mo•enclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Donnrk Doutschlond Hollu Espaon• France 
1111.21 STATUETTES ET AUTRES OIJETS D'ORNEI'IEHT, EN "ETAUX COIIIIUNS, ARGENTES, DORU OU PLATINES 
UU .21-11 STATUETTES ET AUUES OIJETS D'ORNEI'IENT, EN "ETAUX COIII'IUNS, ARQENTESo DORES OU PLATINES 
IU PAYS-lAS 
104 RF ALLEMaN! 
lOS lULU 
106 ROYAU"E-UNI 
Ill ESrAOH! 
664 IHOE 
7ZI CHINE 
74t HONQ-IOHQ 
1111 " 0 N D E 
lilt IHTRA-U 
10 ll EXTRA-CE 
1021 CLASS! l 
lUI CLASSE 2 
1141 CLASS! l 
745 
641 
Sill 
264S 
715 
uu 
195 
2U4 
1777S 
lf757 
7116 
757 
5351 
tll 
116 
141 
126 
14 
21 
zz 
t 
54 
752 
611 
144 
41 
95 
t 
4 
u 
7 
J1 
z4 
2 
" 264 
107 
156 
2S 
U2 
z 
Jt 
usj 
47Z 
225 
415 
ZU 
llU 
4116 
21!6 
zou· 
us 
17Z4 
221 
li 
" 17 
i 
Z7 
l42 
511 
lZt 
451 
ll 
421 
27 
42 
15 
751 
124 
n4 
Jt 
t 
lltt 
1132 
167 
" 764 J9 
127 
176 
ZU7 
431 
ns 
Z41 
156 
156 
4775 
3161 
tl4 
195 
sn 
156 
UU.zt STATUETTES ET AUTRES OBJETS D1 0RNEI'IENT, EN "ETAUX COIIIIIJHS, NON ARQENTES, NI DORES, NI rLATINEI 
UU.zt-lf STATUETTES ET AUTRES OIJETS D'ORHEI'IENT, 
m m::i~~la. .m 177 
004 RF ALLEMQHE 1557 171 
115 ITALIE 7195 71 
IU ROYAU"E-UHI US 2 
llf PORTUGAL Ut 6 
152 TURQUIE 41 tl l 
204 "AROC tH 2 
664 IHOE 12601 7U 
UO THAIUHDE 2477 lll 
721 CHINE 1171 446 
721 COREE DU SUD 2374 2ll 
7l6 T'Al-WAN Z4D4 11 
741 HONQ-IONQ tU 11 
1011 " 0 N 0 E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
lDZI CUSS! 1 
1021 A E L E 
lOll CLASS£ 2 
1141 CLASS! l 
SU2t 
2DZ7S 
l71U 
5151 
525 
2ZtZI 
"" 
l171 
1261 
ltot 
6 
z 
1457 
446 
EN CUIYRE 
li 
14 
6 
ni 
6; 
u 
li 
lZ 
715 
l7 
679 
541 
• Ut 
zt 
4UI 
4117 
141 
46 
liSt 
1 lUI 
521 
421 
45l 
t7t 
Ul 
lUll 
tzU 
77U 
lSJt 
zn 
5664 
521 
i 
76 
4 
2 
9 
li 
Zl 
n9 
41 
14 
211 
7U 
17 
Ul 
l4 
1 
lOI 
nt 
1Z 
lll 
l6 
711 
21 
us 
5l 
Z4 
uu 
14l 
lUI 
2U 
Z07 
49 
U97 
ll77 
4221 
104 
1t 
2461 
lUI 
l21 
1571 
735 
2SU 
lfl 
ll2 
745 
174 
UZJ 
412 
214J 
791 
l71 
ZJ2 
12142 
5ll4 
75ll 
1135 
lZl 
435t 
2145 
zt7 
llZ 
zt7 
14 
; 
5 
1i 
i 
ltl 
2i 
zu 
Z72 
24 
1 
2j 
3i 
74i 
zz 
179 
175 
lU 
lUI 
IU 
7U 
I 
Ut 
175 
17 
lZ 
41 
141; 
95 
621 
us 
ZtU 
lll 
.. 
54 
5949 
171 
S777 
uu 
51 
un 
ZUl 
n4 
" 366 7 
u 
47 
" U7 
665 
lZZ 
ll6 
Ut 
47 
" ,.; 
253 
.. 
125 
161 
Ul 
ttl 
lU 
Sl' 262 
341 
57 
4U5 
1076 
1561 
ltt 
t 
ZU4 
536 
IJU.2t-U STATUETTES ET AUUES OIJETS D'DRNEI'IENT, EN "ETAUX COIIIIUNS IAUTRES QUE CUIYRE ET NON ARQENTES, NI DDRES, NI PUTINESI 
001 FRANCE 
ODZ IELO.-LUXIQ. 
Ill PAYS-US 
104 RF ALLEI'IAQHE 
ODS ITALIE 
OU ROYAU"E-UNI 
010 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
Ill AUTRICK! 
401 ETATS-UUS 
45Z HAITI 
664 IHDE 
Ul THAILAND£ 
721 CHINE 
7ZI COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAH 
741 HOHO-lDNQ 
1001 " 0 N D E 
1111 INTU-cE 
1011 EXTU-CE 
1021 CLASS! 1 
1021 A E L E 
lOll CUSS! I 
1141 CUSS£ l 
usa 
z73s 
ll41t 
HU 
47467 
llU 
"' 6259 Ill 
1501 
1467 
1745 
11541 
l47t 
587S 
711 
Sit 
1525 
lilt 
129104 
17497 
41601 
5232 
2795 
lOU4 
6244 
343 
112i 
U4 
zsu 
24 
4 
2zt 
I 
Z6 
4Z 
lOJ 
146 
151 
zz 
t 
.. 
74 
ssu 
4166 
U7 
u 
41 
456 
151 
12 
4 
u 
Z02 
Ut 
l4 
17 
z 
4 
ui 
liZ 
11 
14 
u 
101 
2t 
1137 
50S 
534 
95 
67 
426 
14 
715 
ll67 
4S45 
uui 
Ul 
lU 
1362 
l7t 
1U6 
387 
liZS 
1967 
1105 
7Z4 
153 
Ut 
l75l 
57Z 
414Jt 
27U2 
1247S 
24tZ 
U3Z 
UlZ 
171 
lZ 
6 
' u 127 
t 
1i 
11 
11 
44 
4 
127 
6 
4U 
Z67 
Zzt 
14 
9 
171 
44 
224 
16 
121 
Ul 
1344 
Zlt 
412 
1; 
Z5 
zzz 
41 
Ill 
226 
Ul 
20Z 
41 
153 
ZZl 
U54 
2551 
1596 
lZI 
44 
2511 
611 
llJ 
42U 
2122 
lUll 
U7 
205 
177t 
195 
4 
111 
liZ 
Ul 
1St 
llZ 
lU 
1St 
754 
Z41 
l1747 
Z7105 
464Z 
au 
4ZJ 
3441 
lU 
; 
21 
91 
'" 
; 
lJ 
1 
t55 
927 
Zl 
11 
li 
UU.lO CADRES POUR PHOTOQRAPHIES, GRAVURES OU II"IUIRES, EN "ETAUX C:OIIIIUHS I NIROIRS, EN "ETAUX COIII'IUHS 
UU.ll-11 CADRES POUR PHOTOQRAPHIES, GRAVURES OU SIIIIUIRES, EN "ETAUX COIIIIUHS I "IROIRS, EN "ETAUX COIII'IUNS 
101 FRANCE ZZU 191 4 1191 21 27 
IDZ IELG.-LUXIQ. 1144 
lOS PAYS-US Z544 
004 lF ALLEI'IAOHE 6264 
005 ITALIE 5656 
006 ROTA~E-UNI 1642 
007 IRLAI!DE U7 
Ill ESPAGNE 514 
Ill SUEDE 4904 
410 ETATS-UHIS 1254 
7ZI CHIH! 4011 
728 COREE DU SUO 14123 
732 JAPON 1117 
736 T1 AI-WAN 2665 
740 HDHQ-IDHQ 2526 
ui 
1435 
lt2 
64 
54 
25 
Zl 
Jl 
16Z 
441 
1111 " 0 N D E 52767 3644 
1111 IHTRA-CE ZOI76 Z771 
1111 EXTRA-CE l1111 162 
1021 CLASS! 1 IOU 5l 
1021 l E L E Sl71 lZ 
lOll CLASS! 2 1"" 647 
1141 CUSS£ l 4091 162 
U07.11 TUYAUX FLEXIILES EN FER DU EH ACIER 
Z7 sn 1 6 
Z6 .,, 1 ll 
m mi 2~; '~~ 
Z4 297 " 121 
zi 
4lt 
5I 
u 
62 
4 
u 
7 
117t 
12ZO 
661 
546 
417 
" u 
317 
u 
4DU 
Z17 
Ul 
1620 
214 473 
353 
UStz 
nn 
79U 
41tZ 
4151 
2413 
Ul 
j 
z 
" n2 41 
U4 
262 
Ull 
lU 
1204 
51 
• lilt 
" 
4 
I 
1U4 
1141 
4 
266 
l74 
4014 
un 
2751 
ll 
11 
1U6 
1134 
1317.10-11 TUYAUX FLEXIILES EN FER DU EN ACIER, AYEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIYlU 
1110 " 0 N D E Stl 41 5 46 16 
lOll INTRA-CE 411 32 4 lZ U 
1111 EXTU-CE Ul t 1 14 1 
1317.10-tt TUYAUX FLEXIILES EN FEll DU EN ACIEJI, UUTRES QUE POUR AERDHEFI CIYILSI 
101 FRANCE 
ODl PAYS-lAS 
004 lF ALLEI'IAONE 
ODS ITALIE 
106 ROYAU"E-UHI 
Ill ESrAGNE 
IU SUISSE 
041 TOUQDSLAYIE 
411 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 " 0 N D ! 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASS! 1 
1121 A ! L E 
5547 
5l7Z 
ll71t 
ton 
13216 
t44 
2615 
no 
7116 
Ul 
59714 
46497 
UZZI 
12111 
l4t7 
su 
4U 
21Sl 
246 
1171 
" lit 
6J 
lit 
5011 
46JJ 
l67 
367 
ltZ 
" tz 1256 
46 
507 
12i 
li 
U4t 
Zlll 
321 
321 
316 
Ut 
zou 
zni 
904 
l17 
591 
627 
12zt 
42Z 
un 
6435 
llll 
liU 
7U 
Ul7.to TUYAUX FLEXIILES EN "ETAUX COIIIIIJHS AUTRES QUE FER OU ACIER 
41 
11 
us 
14 
12 
I 
ll 
l 
l 
386 
l54 
32 
16 
ll 
5lt 
llt 
lU 
676 
•l4t 
,j 
ni 
1 
2U6 
2116 
571 
562 
251 
za4 
Ul 
2ZU 
lOU 
lt6 
J 
5I 
5I 
17 
zu 
691 
ll 
214 
n 
S734 
4ZOI 
15Z7 
Zll 
lll 
1111 
Zl7 
91 
16 
" 
574 
Z419 
4511 
7737 
166 
717 
3ZI; 
19121 
U5t4 
417t 
3971 
766 
i 
71 
l 
524 
i 
l 
12 
4t7 
17 
1t 
1161 
U4 
5l7 
4U 
12i 
l 
11 
44 
4,4 
44t 
14 
14 
1307.90-ll TUTAUX FLEXIILES EN "ETAUX COIII'IUHS UUTRES QUE FER OU ACIEU, AYEC ACCESSOIRES, POUlt AERDNEFS CIYIU 
1111 " 0 N D E 176 t 7 14 15 
1011 IHTRA-CE 15l I 7 6 5 
lOll EXTRA-CE U 1 I t 
"' 
" 117 13Zt 
4t4i 
l 
411 
57 
It 
64 
164 
1595 
476 
lUI 
10 
4 
455 
266 
14384 
7537 
U4Z 
4U 
zn 
lUI 
1121 
.. 
4 
ll 
12Z 
l; 
4i 
,; 
656 
lUI 
1 
., 
454 
4597 
217 
4lll 
54 
38 
lUI 
656 
54 
54 
384 
117 
1211 
17; 
l4 
tz 
55i 
ll 
4151 
lJU 
745 
711 
111 
21 
21 
12Z 
57t 
14t; 
4115 
2zt 
11 
1U7 
2 
15 
lit 
14 
71 
zzt 
141 
lt 
141 
1755 
25 
lUU 
1104 
lUt 
lU ,. 
Z55t 
lU 
' 121 
aoi 
1Z2 
66 
li 
5l 
76 
177 
575 
11 
5l4 
1U 
zt4S 
lUt 
1107 
zn 
" lll6 177 
lU 
114 
t 
407 
uti 
207 
114Z 
4l 
271 
UlJ 
"" 3814 1715 
1611 
JU 
lU 
lt 
t7 
n 
" 2 46 
71 
541 
417 
1Z4 
l 
74 
46 
76 
57t 
17 
255 
14 
j 
"' ll ll4 
11 
6 
45 
155Z 
llZZ 
431 
lll 
ll4 
u 
• lU 
141 
6tt 
426 
76j 
u 
i 
24i 
u 
45 
2 
1 
u 
n 
Ut4 
ZZ41 
453 
22 
u 
116 
45 
7 
Z1 
7t7 
ll 
zn 
" 12i 
. 4 
64 
5I 
zi 
146t 
UZ4 
145 
I 
4 
7l 
64 
.. 
14 
lZt 
Z66 
124 
Ul 
9 
li 
1 
t7Z 
na 
54 
Zl 
16 
7 
7 
1 
24 
u 
4U 
Ji 
15 
lU 
Ul 
ltlZ 
71t 
ll44 
141 
121 
lU 
4 
us 
l7 
u 
uj 
ll 
15 
Jill 
44l 
2t7 
174 
Zll 
.. 
Sl17 
5U 
4514 
" 12 4127 
297 
171 
.. 
llOl 
l4S 
2171 
d 
405 
4 
4 
441 
lSI 
5926 
4ZZ 
S41 
t7 
n 
Ul 
liZ 
14292 
S427 
'"' 596 52 
7711 
551 
u 
41 
71 
421 
lltl 
s~i 
141 
266 
128 
1111 
Silt 
zn 
717 
7tt 
lZ3Z4 
ZZll 
100U 
1523 
ltZ 
755Z 
1111 
uz 
144 
.. 
27U 
1147 
2219 
527 
1; 
541 
lUi 
.. 
IU6 
uu 
214S 
1915 
U5 
" tZ l 
129 __ 
Ult Quontlt' • QuontiUs• 1111 kf 
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KoaencJ ature coab. EUl-lZ lelg.-Lu•. Danaark Dtutachhnd Hellos Espagne franca Ireland 
Ul7.tl·tl fLEXIILE TUIINO Of lASE IIETAL <EXCL. UON 01 STEEL!, <EXCL. FOR CIVIL AUCRAFTl 
Ill fRANCE 
liZ IELO.·LUXIG. 
113 NETHERLAHOS 
114 fl GEIIIANY 
IU ITALY 
IU UTO. lJNGOOII 
Ill SPAIN 
IU SIIITZEILANO 
401 USA 
732 JAPAN 
1111 II 0 I L 0 
1111 lNTRA·EC 
U ll EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
351 
zu 
492 
714 
491 
" uz ,.
lt4 
5I 
nn 
2574 
571 
47t 
ZJl 
1311.11 HOOKS, EYES AHD EYELETS 
Zl 
3i 
17 
71 
5 
311 
zu 
14 
12 
I 
Ull.ll·ll HOOKS, EYES AND EYELETS, Of lASE IIETAL 
Ill FIANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
014 fl GEIIIANY 
IU ITALY 
IU UTD. UNGOOII 
Ill SPAIN . 
131 SWEDEN 
131 AUSTRIA 
401 USA 
711 PHILIPPINES 
7JZ JAPAN 
736 TAIWAN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTU·EC 
liZI CLASS 1 
1121 EfTA CGUNTI. 
1131 cuss z 
Z44 
305 
Ul 
an 
IllS 
U7 
" 117 US 
41 
34 
n 
411 
4711 
3129 
1671 
1111 
Ul 
su 
1311.21 TUIULAI Gl IIFUICATED RIVETS 
li 
zu 
lU 
17 
17 
3 
3i 
3 
1 
4 
1 
n 
36 
u 
u 
14 
1 
1 
1 
9 
2 
9 
i 
3 
Jl 
zz 
9 
9 
9 
1311.zl•ll TUIULAI OR IIFUICATED RIVETS, Of lASE IIETAL 
Ill FIANCE 
liZ IELG.·LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
014 fl GEIIIANY 
IU ITALY 
IU UTO. lJNGOOII 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
Ill AUSTIU 
411 USA 
U41SRAEL 
73Z JAPAN 
1111 II 0 I L 0 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
lUl EfTA COUNTR. 
1131 cuss z 
Sll 
121 
125 
1171 
Ull 
Z4Z9 
1514 
JIZ 
Z71 
uz 
us 
253 
" 9175 . .,. 
1776 
1219 
773 
315 
17 
ti 
141 
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4 
1742 
uu 
lU 
lU 
liZ 
11 
46 
11 
' zu 4U 
73 
" 7t 2 
lf 
zi 
lilt 
... 
lU 
uz 
u 
z 
S46 
Ut 
37 
1174 
UIZ 
171 
Ill 
• 5I 
5I 
1; 
i 
il 
SZZf 
5171 
Ul 
uz 
lU 
11 
1 
su 
56S 
1 
1 
1 
11 
7i 
zu 
Zit 
" 
lf4i 
Ill 
ni 
671 
7 
7U 
1123 
471 
t7 
4 
371 
711 
4475 
StU 
14U 
1372 
U4 
lU 
U3 
sz 
153 
557 
14i 
711 
1 
zn 
JU 
u 
151 
3751 
lf75 
177S 
llZS 
7lf 
643 
zu 
55 ,. 
zzn 
4U 
zi 
171 
121 
lU 
lllZ 
551 
221 
"" uu ZJff 
liS I 
421 
1St 
lUI 
Z4 
264 
4576 
5711 
nt4 
4U 
.. 
1 
144 
415 
31 
46 
f5t 
U4 
lUst 
U75t 
Zftt 
lllS 
557 
uu 
Zll 
1355 
Zzt 
Zl 
Ul 
uu 
UZ7 
7 
4 
lUI 
n 
317 
zus 
U55 
.,, 
J 
u 
lU 
7 
" 
131 
Quantity - Quantith• 1000 kg 
Orfgtn / Cont:tgnaent 
Or~:!t~ '0:~~::::~~=~--~~~--~--~----~--~~~--~--~--~~·~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~fc~l~a~r~a~nt~--~---:~~--:-~;-~--:-~--~----~~ 
Noaenclatura coab. EUI-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nadarland Portugal U.K. 
un.n-u 
UU II 0 R L D 
UU IHTRA-EC 
UU EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1 Ul EFTA COUNTl. 
12401 
11776 
U4 
626 
469 
921 
tU 
4 
4 
4 
337 
326 
11 
11 
11 
IU 
7U 
121 
111 
66 
2U 
149 
" 
" 15 
261 
256 
4 
3 
3 
4941 
4161 
17 
17 
7t 
326 
31t 
7 
7 
5 
1791 
1561 
U7 
257 
U7 
Ult.tl-tl STOPPERS, CAPS AND LIDS -IHCLUDIHO CRDWH CORKS, SCREII CAPS AND POUUHO STOPPERS- IEXCL. Uot.U-IIIZ 1 CAPSULES FOR 
BOTTLES IEXCL. Ult.ti-IIIZI THREADED lUNGS, IUHO COVERS, SEALS AND OTHER PACUHO ACCESSDUES, OF lASE IIEUL 
Ill FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
104 FR DERIIAHY 
115 ITALY 
106 UTD. UHDDOII 
007 IRELAND 
101 DEHIIARK 
IU PORTUGAL 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
041 YUGGSLAYU 
400 USA 
UZ SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
7 06 SlHDAPOIE 
1011 II 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EfTA COUHTa, 
1030 CLASS 2 
5762 
IUU 
11517 
uua 
U77 
7310 
543 
1044 
an 
2136 
1012 
5461 
zu 
204 
3447 
Z7Z 
603 
536 
7t82Z 
6776Z 
12061 
10577 
6781 
1461 
115a 
426; 
1441 
1715 
lU 
i 
I 
61 
I 
5 
61 ,, 
u4 
7Z 
ton 
1707 
356 
164 
74 
uz 
62 
5I 
u 
1277 
73 
357 
3 
ui 
23 
2 
4i 
2116 
usz 
t65 
961 
921 
3 
975 
Z4Z 
3127 
14Si 
... 
3 
61 
u 
101 
31 
171 
14 
u 
Ul 
si 
17 
71Zt 
7Z5Z 
577 
417 
215 
.. 
364 
4 
3J 
175 
712 
ZU 
i 
i 
It 
IUS 
1546 
t7 
76 
u 
u 
511 
a 
104 
Ul 
614 
zza 
i 
Z66 
i 
45 
14 
2i 
a7 
Z2ZI 
U74 
Z46 
137 
45 
Ill 
sa7 
1459 
2917 
zsn 
llZZ 
zi 
u 
1657 
5 
" s 
,.; 
,; 
11117 
10504 
7U 
"' 94 n 
71 
50 
761 
n 
57 
515 
155Z 
1521 
24 
24 
3 
1164 
u 
II 
Z4St 
Z47i 
zu 
7 
521 
zaz 
z 
4731 
2Z 
Ill 
lila 
272 
581 
n 
1411t 
7ZU 
UIZ 
nn 
4762 
762 
un 
1614 
21 
27 
25 
Sll 
aau 
a46i 
421 
1561 
' 
'" Z4i 
61 
45 
' Sli 
ui 
Z15U 
21736 
777 
6U 
121 
114 
a3u. II SIGH-PLATES, HAilE-PLATES, ADDRESS-PLATES AND SllllLAR PLATES, HUIIIERS, LETTERS AND OTHER SYIIIDLS, OF lASE IIETAL, IEXCL, 
THOSE OF HEADING H 94, 051 
Ull.ll-01 SIGH-PLATES, HAilE-PLATES, ADDRESS-PLATES AND SIIIlLAR PLATES, NUIIIERS, LETTERS AND OTHER SYIIIOLS, OF lASE IIETAL, IEXCL. 
THOSE Of HEADING H 94,051 
OU FRANCE 
IOZ IELD.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
015 ITALY 
I 06 UTD. UNO DOll 
017 IRELAND 
101 DEHIIARK 
Ul SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
401 USA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
1011 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lO 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
317 
161 
214 
576 
115 
zu 
uz 
144 
94 
49 
5I 
Ill 
62 
21 
3094 
2642 
452 
517 
Zll 
u 
131 
3i 
120 
' 3 
14 
3 
3 
I 
7 
4 
4 
s 
334 
HZ 
zz 
It 
II 
3 
2 
4 
32 
z 
31 
Ill 
7t 
21 
It 
u 
I 
u 
31 
36 
4i 
34 
I 
" 51 11 
Zt 
17 
za 
' 3tz 
231 
U2 
146 
t7 
15 
a3U.11 COATED ELECTRODES Df lASE IIETAL, FOR ELECTRIC ARC-WELDING 
i 
Z4 
1 
i 
1 
3t 
2t 
11 
11 
I 
1 
n 
; 
55 
J5 
14 
i 
2 
3 
z; 
ZZ4 
115 
3t 
36 
5 
z 
si 
u 
73 
u 
n 
zi 
4 
Z4 
6 
11 
I 
I 
513 
261 
46 
44 
n 
z 
i 
Jl 
2 
" 
i 
I 
15 
3 
121 
111 
Zl 
21 
z 
I 
49 
1 
liZ 
" ; 
i 
~-
zu 
Z5t 
a 
7 
7 
I 
IJU.11-11"WELDIHO ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY IIATERUL, FOI ELECTRIC ARC-WELDING 
011 fRANCE 
ODZ IELG.-LUXIO. 
0 U NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
IDS ITALY 
0 U UTD, UNO DOll 
017 IRELAND 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
OJI AUSTRIA 
400 USA 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 II I EXTRA-EC 
IIZI CLASS I 
1021 EFtA COUNTR.-
1030 CLASS 2 
1141 CLASS 3 
2365 546 
m~ .,; 
13106 3575 
Z714 27 
1312 .. 
1757 u 
541 55 
6641 221 
U49 ' 1202 z 
431 Sl 
40239 5312 
21421 5003 
11117 299 
-- m.-:----~m-7,. 12 
1312 
31 
41 
Z75 
2001 
IU 
Ut 
247i 
12 
as 
z 
5371 
26ot 
2761 
Z5U 
- 256f 
161 
3 
311 
664 
571 
7; 
.. 
51 
1574 
5ZZ 
134 
Zl 
4161 
1745 
2324 
2315 
r:tll 
I 
17 
32 
J5 
46 
143 
• 1 
' 
159 
12i 
z 
au 
270 
596 
U7 
286 
55 
174 
U4 
Ill 
51 
sn 
501 
25 
13; 
Ut 
Zl 
41 
1141 
14U 
421 
S77 
321 
41 
5 
IJU.IO-tl COATED ELECTRODES Of USE IIETAL, fDI ELECTRIC ARC-WELDING IEXCL. IRON OR STEEL! 
Ill FRANCE 762 244 Zl 41 7 II 
m :H~Eatm:· m 3i 10~ ~~ t z~; m ~M~RIIANY m~ m m u; 1~ ~~: 
006 UTD. UHGDOII tU 7Z 6 U 34 Zll m ~m~HD m 2i z~ 
031 SWEDEN 14U U 37; 51 56; 
Ol6 SWITZERLAND 321 4 Z II 52 
Oll AUSTRIA 1216 I I 11 379 
400 USA SH 315 ZD 7 16 
732 JAPAN 315 196 17 47 a 
1011 W 0 a L D 
1011 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1021 CLASS I I 
1021 EFTA CDUNTR. 
lUI CLASS 2 
Ut44 
a747 
51U 
4060 
3163 
au 
1611 
1005 
605 
605 
It 
uu 
754 
441 
HZ 
394 
' ISII.ZO CORED WIRE Of lASE IIETAL, fOR ELECTRIC ARC-WELDING 
1311.21-11 CORED WIRE DR ELECTRIC ARC-WELDING, OF lASE IIEUL 
Oil FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
004 fR GERMANY 
105 ITALY 
IU UTD. UHDDDII 
117 IRELAND 
Oil PORTUGAL 
130 SWEDEN 
U6 SWITZERLAND 
411 USA 
732 JAPAN 
1011 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IIZI CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
'" 971 11u 
1150 
5731 
1564 
275 
3135 
167 
203 
uu 
4U 
Z0652 
16162 
3793 
3616 
uu 
Z71 
Hi 
IU 
201 
IOIZ 
i 
4 
51 
97 
IU7 
1HZ 
U6 
196 
41 
24 
26 
301 
no 
72 
3 
10i 
i 
"' 556 uz 
112 
104 
S77 
ZZt 
141 
141 
n 
141 
21Z 
3Zt 
21i 
., 
2i 
60 
Z5 
311 
1394 
976 
41a 
411 
tz 
179 
7t 
111 
' 
' II
3i 
i 
46 
36 
uz 
123 
' z 
z 
2133 
775 
1357 
1041 
U7 
ZtZ 
Z4 
47 
u; 
431 
45 
Z75i 
4 
z 
Ul 
I 
3655 
3506 
149 
149 
17 
Z7i 
1st 
uu 
4ZZ 
71 
II 
47 
77 
75 
14 
6 
3011 
2794 
Zl5 
IU 
-166 
4 
21 
7i 
14Z 
549 
lt2 
ltl 
u 
n 
17 
25 
7 
46 
14U 
uzz 
176 
U5 
uz 
7 
u7 
312 
554 
24U 
Ill 
I 
IU 
Ul 
31 
tiZ 
6 
51ZO 
3H7 
1104 
1017 
177 
607 
521 
" It 14 
21 
47 
31 
2t 
a 
12Z 
557 
393 
n4 
946 
47 
4 
It 
4 
7 
77 
43 
261 
149 
121 
121 
lit 
SIS 
IZI 
121 
zu 
ll 
; 
411 
115 
6 
n 
sua 
1494 
1673 
U4 
5t2 
2 
977 
us 
n 
12 
137 
4i 
4i 
172 
66 
7tZ 
II 
1517 
454 
1132 
1081 
1151 
I 
Ut 
149 
zn 
315 
u; 
; 
40 
131 
46 
1241 
ttl 
Z56 
255 
7Z 
s 
64 
144 
z 
5I 
i 
11 
s 
I 
5 
1 
I 
Z77 
253 
Z4 
21 
15 
3 
644 
456 
494~ 
Z15 
716 
77 
445 
21 
41 
u 
7714 
7111 
516 
561 
527 
li 
159 
17 
64; 
47Z 
16 
• 7Z 
4 
5 
4 
1315 
12U 
as 
15 
II 
146 
46 
zai 
7Zt 
53 
ui 
' Ul
Z5 
1141 
1261 
579 
57t 
3U 
421 
3U 
30 
31 
a 
5 
I 
I 
64 
12a 
t4 
i 
zsi 
z 
56 
604 
546 ,. 
sa 
57 
IZ 
li 
5 
5 
117 
IU 
4 
z 
I 
1 
Z7 
u 
3Z 
4 
45 
5 
uz 
47 2:. 
514 
410 
173 
76 
75 
.. 
11 
5 
I 
I 
Jl 
5 
12 
,; 
' I 
I 
z 
uz 
HI 
14 
14 
12 
2 
3 
I 
I 
14 
u 
i 
1; 
74 
56 
II 
11 
2 
725 
617 
36 
ll 
u 
1234 
421 
.. ,. 
2154 
734 
24; 
31 
sa 
ZH 
21 
217 
145 
77i 
27 
61 
7476 
nu 
1365 
125t 
476 
IU 
26 
lZ 
u 
24 
3 
n7 
52 
6 
3 
s 
33 
u 
4 
an 
744 
" u u 
SZ 
2a7 
317 
zu 
7U 
1245 
uti 
" 1117 Zit 
755 
251 
7721 
SUI 
2US 
zzn 
1114 
424 
Z5 
126 
11 
41 
501 
664 
I; 
Z50 
134 
155 
5 
129 
1 
zazz 
1736 
1116 
4U 
us 
4U 
121 
205 
361 
Ut 
1447 
27~ 
tzl 
n 
56 
57 a 
3 
4366 
3555 
uz 
751 
154 
un Voluo - Velours• 1101 ECU 
Orltln / Constgn••nt 
Orl1fnt ' Provenance ltportlng countrw - Pays d6clarant ~==~~cr:;:~:1 :!:~~r-~£:U:R--~~~~-.~.~~-.-.-~l~u-.-.--~D-.n-.-.-,t~~~u~t.-c~h~l-.n-d~--~H~o~ll~•~•~~b~,~.~.~.~.--~,~,~.~.~co~~~~r~•-l-•n-d-----~-t-•I-I-•--H-•-d-•r-l-•-n-d---P-or-t-u-1-.l-------u-.l-.~ 
13n. n-ll 
1111 II 0 H D E 
1111 IMTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E l E 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
114 RF ALLEKAGHE 
lOS ITALIE 
IU ROYAU"£-UNI 
117 IRLANDE 
101 DANEKARK 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
031 SUEDE 
136 SUISSE 
131 AUTRICH£ 
141 YOUGOSLAYIE 
411 ETATS-UHJS 
632 ARABIE SAOUD 
U4 INDE 
7U SINGAPOUR 
1111 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
IOZI CLASS£ 1 
1121 A E l E 
1131 CLASSE 2 
uus 
62412 
3753 
36U 
277t 
2nn 
13592 
JIOU 
lUll 
UUI 
33321 
2561 
313S 
Z04S 
uu 
4251 
1974 
uu 
794 
17513 
1454 
1315 
1377 
2UIZ2 
231241 
31177 
34146 
15157 
4513 
nu 
szu 
.. 
II 
14 
4256 
USia 
7231 
55S2 
IUS 
1 
u 
2 
su 
6 
Z2 
242 
144i 
u4 
IU 
33417 
31Z7S 
2211 
1739 
2U 
471 
uu 
1711 
35 
35 
u 
163 
122 
" 4111 313 
1451 
lZ 
sui 
t7 
lZ 
Hi 
11394 
U4t 
4145 
4105 
3764 
56 
sus 
4562 
714 .,. 
439 
4333 
365 
150U 
sn7' 
3121 
31 
Ul 
u 
337 
15S 
971 
.. 
Jl 
1336 
11i 
43 
32365 
29333 
3032 
2676 
1221 
231 
Ill 
623 
lt5 
us 
II 
Sll 
6 
233 
7lt 
1392 
752 
z7 
i 
1 
u 
3 
s; 
z4 
JU7 
3711 
256 
226 
36 
31 
1577 
1544 
n 
Z2 
' 
lllZ 
lit 
401 
UJ4 
2116 
1111 
z6 
574 
i 
n 
3 
,; 
46 
217 
1414 
7379 
IUS 
751 
97 
211 
23264 
2Z7U 
51Z 
51Z 
437 
127; 
3797 
11443 
7127 
5111 
41 
617 
49 
S4U 
21 
JU 
31 
114S 
21\ 
JUU 
36351 
2146 
2617 
449 
234 
3113 
uu 
17 
17 
u 
17t 
.. 
1721 
417 
237 
un 
zi 
zi 
6 
s 
4131 
4656 
17S 
17S 
1Z 
7US 
S79S 
U41 
1331 
uu 
5ns 
41 
55 
ll671 
t747 
UZI 
111 
1214 
"' u 5643 
24 
7U 
6517 
14S4 
941 
Ul 
43531 
27154 
uus 
Ut73 
5611 
2715 
1311.11 PLAQUES IKDICATRICES, PLAQUES-EHSUGHES, PLAQUES-ADRESSES ET PLAQUES SliiiLAIJIES, CHIFFRU, LETTRES ET ENSEJGHES 
DJYERSES, EH IIETAUX COIIIIUHS <A l'EXCLUSION DE CEUX DU H 9415) 
IJll.ll-11 PLAQUES JIDJCATRICES, PLAQUES-ENSUGHES, PLAQUES-ADRESSES ET PLAQUES IJIIJLAIJIES, CHIFFRES, LETTIES ET ENSEIGHES 
DJYERSES, EH IIETAUX COIIIIUNS <A l'£XCLUSIOH DE CEUX DU H 94.15) 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEKAGNE 
105 JTALIE 
I U ROYAU"E-UNJ 
107 IRLANDE 
Ill DAHEKARIC 
Ul SUEDE 
136 SUISSE 
131 AUTRICHE 
411 ETATS-UNJS 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAN 
1111 II D H D E 
1111 JNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1tzl CLAISE 1 
1121 A E l E 
lUI CLASSE Z 
l 
4161 717 
3741 
3711 
11653 
U15 
nsz 
5173 
2731 
4201 
llU 
un 
2451 
2232 
"' sun 
37713 
13111 
11716 
6711 
lzt6 
ui 
2421 
" 117 17 
161 
46 
zt 
" 
" 411 lU 
5177 
4273 
us 
7U 
145 
171 
ZIZ 
7 
z 
66 
a 
Sf 
uzs 
"' 314 327 
us 
45 
411 
JJS 
435 
111i 
732 
u 
U57 
JUt 
4U 
765 
us 
IUS 
U4 
11411 
4U5 
67U 
usa 
4451 
411 
16 
2 
' 22 
141 
' 
si 
1 
11 
" • 
sn 
211 
111 
111 
Jt 
I 
1111 
16 
" 673 444 
161 
1\ 
71 
n 
4 
ltl 
' 16 
3766 
3241 
Sll 
494 
111 
24 
111i 
174 
zuz 
1451 
536 
"i .,
uz 
sz 
214 
II 
2t 
6617 
6015 
uz 
621 
Sit 
54 
n11.11 ELECTRODES EHROIEES POUR LE SOUDAGE A l'AIC, EN IIETAUX COIIIIUHS 
1311.11-11 ELECTRODES POUR IOUDUIE A L' ARC, A Aft! EM fER OU ACIEI, 
Ill FIANCE U15 151 U S47 m m::i~~IG. ~~m 114i tU m~ 
104 Rf AllEKAOHE Z64ot 5511 2732 
115 lULIE SUI 5I 121 
116 IOYAU"E-UNI 3456 152 171 
017 IILAHD! 5341 311 2 
Ill ESPAGH! 117 142 
IJI SUEDE 22103 711 
IJ6 SUISSE UU 141 
131 AUTIICHE 3445 J1 
411 UATI-UNJS Zlll ZS4 
1111 H D H D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1tzl CLASSE 1 
1021 A E l E 
1031 CLAISE 2 
1041 CLASS! 3 
1124tl 
U141 
31632 
36757 
33164 
1138 
136 
11164 
IUS 
12ot 
11n 
114 
46 
4516 
lt1 
Zl7 
Z6 
UD2 
4Dtt 
SZDJ 
SIIS 
~"s liZ 
6 
157 
256 
173 
s 
IOU 
ZZ56 
367 
Z12 
17Z21 
6016 
11136 
11152 
10670 
1Z 
72 
EHIOIEEI DE MATIERE IEFIACTAIIE 
.. 
lU 
124 
711 
43 
31 
j 
ZSI 
SIZ 
7 
2131 
1162 
t76 
126 
761 
61 
IZ 
261 
Itt 
3zt 
lzt4 
604 
151 
t46 
1472 
lU 
276 
6731 
JUt 
3142 
ZtZZ 
1551 
lU 
4 
U14 
S24 
5244 
343 
616 
241 
113 
ltz 
557 
46 
127 
U77 
UtZ ,., 
tJI 
7U 
14 
42 
1311.11-U ELECTRODES ENROlEES POUR laUDAGE A l'AIC, EN IIETAUX COIIIIUNS, UUTREI QUE FER OU ACIEI) 
Ill FIANCE 
102 IELG.-LUXII. 
IIJ PAYS-lAS 
104 RF ALLEKAGHE 
105 ITALIE 
I U RQYAU"E-UHI 
117 IRLAHDE 
Ill ESPAOHE 
131 SUEDE 
136 SUISSE 
I 31 AUTRICHE 
400 UATS-UHJS 
7l2 JAPOH 
1111 II 0 H D E 
lilt JNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IOU CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 
14tz 
1337 
1461 
11111 
3115 
4350 
liU 
147t 
44U 
3256 
Slt7 
SHI 
752 
441tl 
26472 
17703 
16391 
11775 
li7Z 
151 
15; 
1465 
141 
126 
u4 
tz 
S2 
2 
Ul 
475 
4241 
Zt43 
un 
lzt6 
154 
1 
26 
12 
ZJ7 
2tl 
377 
61 
576 
21 
33 
56 
62 
1114 
1111 
au 
7t4 
667 
t 
254 
" 
" zsi 
ZIS 
StS 
II 
447 
111 
64 
221 
74 
2451 
1541 
t17 
tU 
621 
nu.zo filS FGUUES POUR lE SOUDAGE A l'AIC, EN IIETAUX COIIIIUHS 
Ull.Z0-11 FilS FOUIRES POUR lE SDUDAGE A l'AIC, 
Ill FIANCE 3511 624 
IDZ IELG.-LUXIG. 4171 
113 PAYS-US 4171 
104 IF ALLEKAGME Utl 
lOS JTALIE 6Z2t 
116 IOYAU"E-UNI SUZ 
117 IILAHDE S15 
Ill PORTUGAl 3031 
Ul SUEDE 2346 
136 SUISSE 1414 
4 D1 ETA U-UNIS 4641 
732 JAPON 4371 
1110 II 0 H D E 
1011 JNTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 
45363 
Utz6 
134Zt 
13233 
4141 
41i 
411 
sn 
15U 
j 
41 
162 
4U 
4326 
SSZ4 
IDZ 
liZ 
144 
EN IIETAUX COIIIIUNS 
4S 1173 
31 1175 
171 751 
4
:: 46i 
14 ZZ7 
u6 u4 
1 531 
17 71 
1777 
1511 
261 
261 
ZSI 
3171 
7612 
not 
3t73 
snz 
IU 
u " 27 112 
u 47S 
64 11ZZ 
27 liZ 
114 67t 
i 
Zl 
lZ 
1 
S7t 
275 
lU 
J4 
33 
u 
J 
64 ,, 
7t 
117 
Ut 
Jll 
sz 
u 
u 
u54 
lUI 
1127 
141 
27 
U17 
zsu 
40tl 
3121 
3551 
261 
76 
142 
z 
516 
416 
IU 
211i 
I 
zz 
Ill 
Zl 
3711 
3415 
346 
"346 
45 
366 
Ul 
ZUI 
254 
nt 
2n 
334 
241 
367 
z 
U2 
14 
6456 
5511 
t43 
an 
6ft 
46 
lUi 
671 
15U 
2241 
314 
3 
142 
au 
us 
1651 
Jl 
tiU 
6117 
2126 
2771 
1114 
; 
Zl 
538 
3Z 
729 
li 
I 
u 
11 
U4 
3t 
1626 
UJI 
211 
215 
37 
4 
" u;
zz 
3 
4U 
56 
114 
i 
3Z 
1144 
157 
117 
141 
117 
21 
Z6 
44 
n 
11 
4U 
zn 
71t 
i 
4 
II 
J 
1601 
UZI 
72 
27 
' 
' 
u 
1i 
IS 
7t 
141 
11i 
i 
us 
z65 
111 
111 
111 
541 
Jl 
lt76 
1111 
u4 
li 
264 
lSI 
Ill 
7 
2 
6 
4614 
StU 
653 
641 
Ul 
1Z 
353 
4311 
IZI 
14U 
ui 
s4 
3111 
Uat 
Zit 
151 
Utt4 
7121 
6756 
6151 
571S 
44 
sn 
534 
"' 5I 1511 
115; 
ui 
Ul 
lt7 
2615 
zzz 
"" 4261 4115 
4777 
4547 
1Z 
644 
652 
61t 
24U 
n7 
I; 
414 
su 
412 
6171 
4761 
1412 
uu 
Ul 
nn 
1917 
174 
161 
144 
1141 
11791 
31417 
1767 
7246 
41 
2161 
ni 
314 
zn 
u 
Z71i 
ui 
SU44 
55124 
stU 
3616 
Ul 
314 
41 
1111 
Z74S 
43 
ZZI 
·4; 
152 
Z1 
a4 
uz 
.. 
2t 
,, 
4tU 
Sll 
537 
U4 
42 
1211 
1136 
us7 
314 
lUJ 
z2i 
ttl 
432 
123 
137 
14151 
IZJIZ 
17U 
1756 
1567 
IZ 
2ft 
43 
zni 
511 
Ul 
z4 
Ut 
us 
' 26 
z 
J5Zt 
3117 
412 
412 
sn 
376 
ZlZ 
t5i 
697 
111 
ui 
42 
441 
zu 
JIU 
Ull 
1422 
1417 
714 
JUI 
2617 
423 
423 
111 
41 
3 
7 
2lt 
382 
S4t 
IS 
n6 
s 
Ut 
,; 
Ull 
ltzt 
159 
"' 144 
lU 
16 
11 
zu 
45 
71 
4 
j 
" z 4 
14 
6 
176 
7U 
t2 
IZ 
" 6 
u 
us 
U2 
316 
16 
ZJl 
Zt7 
226 
Jll 
314 
" 1Z 
UZI 
1417 
an 
771 
7H 
54 
t 
5I 
15 
4 
Ul 
4t 
121 
z 
ZZI 
77 
34 
21 
34 
t67 
Ill 
166 
166 
Ul 
' 17 z 
' 21
IS 
i 
21 
7 
Jt 
211 
Ut 
" 
" u 
5673 
S431 
242 
224 
Ul 
3617 
77S 
41U 
U141 
un 
111; 
421 
us 
7U 
" 1274 1264 
zu; 
4i 
114 
31116 
ZUII 
S4Z5 
5112 
2134 
su 
251 
Ul 
2ZJ 
4U 
st 
576i 
5zt 
146 
" u 7U 
471 
ltl 
, .. 
7441 
Z1Z7 
1611 
SZl 
5ZJ 
472 
UJ7 
656 
1536 
1411 
n1i 
114 
2757 
611 
1794 
147 
16Ut 
9613 
6536 
6131 
5tH 
411 
22 
341 
" 114 Ill 
tU 
u; 
zu 
5U 
544 
t 
"" 25 
U75 
Ziti 
4115 
sus 
1166 
71t 
S45 
751 
121 
411 
1115 
S1Z 
71t 
uz 
nz 
1643 
52 
71tl 
5731 
2161 
2173 
Jl7 
133 
Ult Quant ltv - QuantiUs• 1111 kg Iaport 
Origin ' Contfgnaent 
Orlgtne / Provenence bport lng countr»' 
- P•v• d'clarent Coab. Noaencleture 
Moaencleture coab. EUI-U lolt.-Lua. Dana ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland ltalla Meder lend Portugd U.l. 
U11.31 COATED RODS AIID CORED WilE, OF lASE ftETAL, FOR SOLDERING, IIAZING OR WELDING IT FUftE 
U11.31-ll COATED RODS AND CORED WilE, FOR SOLDERING, IIAZING OR WELDING IT FLAIIE, OF USE "ETAL 
Ill FIANCE 364 U7 1 zz 1 4 
77 
n n i n IU NETHERLANDS 413 us 12 Z1 1 1 
i 
U4 
ni 15 104 Fl GEMANT 623 35 .. 
94; 
14 lZ 55 n 6 23 
lOS ITALY ZU4 zt .. Z6 lU 11 64 
zi 
Ul 11 1117 
106 UTD. UNGDOft 44S z 4Z 55 3 3 1Z 215 21 1t 
6' Ul SWEDEN 419 
li 
14 14 
zi 
' 
us zn 1 
136 SWITZERLAND .. 3 1t u z 6 
411 USA 53 z 1 • 6 zs 711 MLATSIA UJ Ut 
1111 II 0 I L D 5t51 4U 233 111S sz 237 351 411 353 1145 4J lUS 
1111 INTIA-EC 4736 n1 zu IIU 5I U7 3Zt Z11 331 521 41 UZI 
1111 EXTRA"EC 1224 1t zz 53 z 41 zz U7 15 U6 3 215 
1121 CLASS 1 1Zt 11 1t 45 1 Zl 14 U7 lZ 35S 3 115 
1121 EFTA COUNTR. 5t4 u 1t 36 Zl 6 us 
' 
Z1t 3 11 
lUI CLASS Z 455 1 3 1 • z 211 lU 
U11.tl WilE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES AND THE LIKE, OF lASE ftETAL OR DF ftETAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FLUX 
MTERUL, fOR SOLDERING, BRAZING, WELDING DR DEPOSITION Of "ETAL OR "ETAL CAKIIDES !EXCL. U11.11 TO Ul1.311, INCLUDING 
WilE AND RODS Df AGGLOftEIATED lASE ftETAL POWDER, FOR ftETAL SPRATINGJ PARTS 
U11.tt-ll WIRES, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES AND THE Lilt£ OF lASE "ETAL OR OF ftETAL CARIIDES, COATED OR CORED WITH fLUX 
ftATUUL, OF A liND USED FOR SOLDERING, IRAZING, WELDING OR DEPOSITION Of ftETAL DR OF ftETAL CARBIDES, !EXCL. U11.11-11 
TO U11.31-tll, INCLUDING WIRES AND RODS, OF AGOLOftERATED lASE ftETAL POWDER, FOR ftETAL SPIATINGI PARTS 
til FIANCE 23tZ Ut n u 4J 
ui 711 zu 4 431 liZ BELG.-LUXBG. 3523 
zt7 
4Z lU z 
i 
Z51Z .. 4 Zt7 
113 NETHERLANDS t44 36 54 
' 
1 lit us 
577 
1 303 
114 FR GEIMNT 3211 473 n 
ui 131 lUI 6i 614 4 ZZ3 lOS ITALY 5151 lU 147 43 5U 3111 
ui It I 1 773 106 UTD. UNGDOft 471 liZ 6 u 24 z 31 
" ' 
3 
ai 117 IRELAND 126 1 
i 
44 
zi i i Ill SPAIN 234 n 
11i 7 • Ul UD SWEDEN HZ s n z 4t 31 164 
136 SWITZERLAND IU u 
li 
41 Ul z u 31 611 
411 USA 333 11 241 Z1 3 11 3D 
732 JAPAN 216 
' 
132 tZ It 31 
ltll II 0 R L D 19321 un , .. 945 214 7U 517t 111 4441 un 1t 3136 
1111 INTRA-EC 17114 uu 3tt 371 11 724 5147 171 4317 1157 11 2Ut 
1111 EXTIA-EC Ult 41 261 S15 Zll 36 3Z 1 U3 Ill 1 ... 
lUI CLASS 1 2124 4Z 251 ,., U7 4 Z1 z 111 
"' 
1 au 
1121 EFTA COUNTR. 1417 27 lU nz U7 4 3 2 tZ t1 1 715 
134 
uu Yalu• - Yalaurs• 1110 ECU I aport 
Orl1ln / Con•lonaant 
Ortgtna / Provanence Reporting country - reys cl'cl arant 
Coab. Noaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lale.-lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italla Hadar land rortugd U.l. 
Ull.ll IAOUETTES EHIOIEES ET FILS FOURlES POUR IRASAOE OU SOUDAGE A LA FLAIIIIE, Ell IIET AUX C0111'1UHS 
1311.31-11 IAGUETTES EHIOIEES ET FILS FOURRES POUR IRASAIE OU SOUDAO! A LA FLAIIIIE, EN IIETAUX C01111UHS 
Ill FRANCE 1584 551 
' 
145 u 42 5Zl I sn 2Zl ' 
2n 
Ill PAYS-US 2415 711 
" 
51 l 2 4 162 
us; ' 
,. 
114 Rf All~AONE 3584 U4 su 
n7 us .. 413 11 924 4f 211 105 ITALlE SZ34 112 167 21 Zit lU .. 
ll; 
141 46 1411 
116 RDYAUIIE-UHI Ull ll 306 4ZJ 24 U7 au liZ 2Zl 
" 2s; Ill SUEDE 145 3 17 sa 47l 2 tl ui 415 4 136 SUISSE ltZ7 2U Ill 354 
2i 
121 
2-i 
117 41 7t 
411 ETATS-UNU 11ZZ IS u Ul u 172 us n ,.., 
711 IIALAYSU 
"' "' 1111 II 0 H D E ZIIU Zlll 1141 n" 217 1114 zus uu Zl77 Zttl 242 4253 1111 INTU-CE 14634 1752 15t uu 251 4t7 Zl43 til 2451 1761 ltl 22ZS 
U11 EXTU-CE 6171 351 liZ 7U zt 517 412 116 421 lZJl 52 ZUI 
lUI CUSSE 1 4411 349 141 7U 2Z 4tZ szz 116 412 t11 46 an 
1121 A E L E Ztl4 335 Ill 433 7 476 126 tl Ul 647 46 34t !Ill CUSSE 2 1713 
' 
ll 4f Ul 11 lU 
' 
lUt 
llll.tl FILS, IAOUETTES, TUIES, PLAQUES, ELECTRODES ET SIIIIUIRES, EN IIETAUX CaiiiiUNS OU EN CAUURES IIETALLIQUES, ENIOIES OU 
FaURRES DE DECAPANTS au DE FONDANTS, POUR IUSAGE, SDUDAGE au DEPOT DE IIETAL DU DE CAUUlES IIETALLIQUES, (NON lEPR, SDUS 
311.11 A Ull.Jil, Y CaiiPUS LES FILS ET IAGUETTESEN PDUDlES DE IIETAUX CDIIIIUNS AGaLDIIEIES, POUR IIETALLISATIDH PAR 
PIDJECTIYII PARTIES 
Ull.tl-11 FILS, IAGUETTES, TUIES, PLAQUES, ELECTRODES ET SIIIIUIRES EN IIETAUX CaiiiiUNS au EN CAIIURES IIETALLIQUES, EHIDIES DU 
FaUIIES DE DECAPANTS OU DE FONDANTS, POUR IRASAGE, SDUDAGE OU DEPOT DE IIETAL OU DE CAIIUIES IIETALLIQUES, INOH IEPI. SOUS 
Ull.ll-11 A Ull.ll-01>, Y CDIIPIU LES FILS ET IAGUETTES EN POUDIES DE IIETAUX COIIIIUNS AGGLOIIEIES, POUR IIETALLISATIDN 
PAR PIOJECTIOHI PARTIES 
Ill FRANCE 5211 Ul 153 423 27 422 
uri 2171 511 55 ... 002 IELG.-LUXIG. 5517 
64i 
73 202 11 2 
oi 3U2 
lU t 416 
liS PAYS-lAS 2172 Ill 253 
2i 
46 247 335 
uai • 421 104 If ALLEIIAGNE una lUI 244 
szi 641 tSZl t 3173 36 t52 IU ITAUE U56 4U 231 43 4U 2537 u zu; It I ' 
U71 
I U IDYAU"E-UNI 3511 246 
" 
207 57 .. 317 217 Ut 23 
zsi 107 IRLAHDE 1264 24 2 i tl4 ui 3 ri Ill ESPAGHE U7 151 lZJ 14 114 i 11 ZZI 030 SUEDE 1547 
' 
456 u 
,; II 2n u 24 Ul 136 SUISSE 5106 
" 
4 346 U6 Ul 4 114 121 IS 4111 
401 ETATS-UNIS 2361 72 ll UJ t • 241 14 liS 114 z 1122 732 JAPON 2ll2 • 614 176 • 4Z 173 1 411 
1001 II 0 H D E 51714 liU lilt 40U 317 1121 lUU 431 urn 4111 217 11524 
1111 INTIA-CE sazu 3552 171 1445 
'" 
1711 t745 lit lZIU 3641 154 4415 
1111 EXTRA-CE 12464 331 Jilt 2UI 211 lit 567 4t 926 446 53 nn 
liZI CLASSE 1 llt41 217 1101 2571 Ul 
" 
5U n .. , 434 52 6111 
1121 A E L E 7144 135 342 ttt 14t 
" 
211 
' 
su 245 5I 4311 
135 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
LUJ.lTIATJpWJ.lOTlKE~ JlOVOO£~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 
19at Suppleaentary unit - Un•t• supp16••ntaire 
Orltln ~ ConJignaent 
Or~:!t~ ,.:~::r::~~=~-----------------------------------------•=•~P=•~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~v~·~r~·~v=•~d~6c~l~•~r~•~·t~------------------~~--------~----~~ 
Moaanclaturo coolt. EUl-lZ lotg.-Lua. Danoerk Deutschland Hallas IEspogno Franco Ireland Italta Nederland Portugal U.l. 
IUZ.U IIAZOIS 
ttASOIIS 
121Z.U·U SAFETY IIAZOIS WITH HOH·IErUCEAILE ILADEI 
01• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH tnl.ll·ll 
HUI'IIEI 
IASOIIS DE SUIETE A UI'IES NOH IEIII'UCAILES 
Gl• CONFIDEHTIEL, UriJS SOUS Utl.ll·ll 
HOIIIIl 
Ill FIANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
US NETHERLANDS 
114 fR GEII'IANY 
IU UTD. UHODOI'I 
lot GREECE 
Ill sruH 
411 USA 
414 VENEZUELA 
511 IRAZIL 
U41SRAEL 
7SZ JAPAN 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
llll EXTRA·EC I 
lUI CUSS 1 
lUI CUSS 2 
115111151 
4DIUtl 
4U7USS 
215151211 
247UIItt 
64125657 
16745257 
2172UOZ 
5121932 
IU41144 
1SS2545t 
117,.141 
U2194171 
171U6US 
14119311 
4255UU 
41417257 
uuu 
145tUii 
527UU 
U7tl2 
stzlli 
2U7U16 
21Z7UU 
411011 
411111 
1212.U·tl IAZOIS <EXCL. 1212.11·111 
HUI'IIER 
IASOIIS (NON IErl. SOUS 1212.11·111 
HOI'IIIE 
Ill FIANCE 
10 S HETHEIUHDS 
114 Fl GEII'IAHY 
US ITALY 
116 UTD. liHODOI'I 
Ill SHIH 
411 USA 
511 IIAZIL 
624 ISRAEL 
7S6 TAIWAN 
741 HONG lONG 
llot W 0 I L D 
1111 INTU-EC 
llll EXTU·EC 
lUI CLASS 1 
lUI CLASS I 
154U4t 
ns1nt 
6112UIS 
251t117 
57175167 
22194U 
25119419 
7Ul14t 
llltzU7 
271UU 
IIUUl 
1115U31t 
115136314 
65763015 
JUIU19 
J231HU 
11457 
151715 
557939 
13071 
UJI 
SOli 
2912 
611i 
51517 
1116756 
754411 
ZUlli 
197Ut 
646U 
441041 
usoi 
1511541 
24US7 
5571115 
2217925 
U61111 
U61111 
275197 
211172 
2421U 
11651 
161444 
4645i 
U4i 
15151 
971216 
tltiZt 
61457 
46451 
2ZIU 
lt431711 
1514311 
516356 
74U37i 
11211i 
SUUI 
usnui 
6422t34 
42151673 
2otU5U 
21147113 
743UU 
U7114S6 
3UU 
15549 
7215; 
155516 
47U4 
11416271 
4U1111 
321 tai 
lll7tl 
11314616 
1172461 
17UZI56 
IZISU76 
5197111 
410U 
Uatl 
11131431 
1241159 
273U265 
191413i 
snstu 
47679151 
31794652 
1114406 
145531 
7511126 
1212.21 SAFETY IIAZOI ILADEI, INCLUDING UZOI ILADEI ILAHIS IN STIJrS 
LAI'IES DE IASOIIS DE SURETE, Y COI'IriU LEI EIAUCHEI EH lANDES 
1212.21·11 SAFETY IAZOI BLADES, INCLUDING IAZOI IUDES IUHIS JH STAirs 
THOUSAND ITEIIS 
UI'IES DE IASDIIS DE SUIETE, Y COI'IriJS LEI EIAUCHES EN IAHDES 
I'IILLIERS 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
104 Fl O£RI'IAHY 
116 UTD. IJHODOI'I 
"' GIEECE Ill roiTUGAL 
Ill lrAIN 
136 SWITZEILAHD 
221 EOYrT 
411 USA 
41Z IIEXICO 
501 IRAZIL 
U4151AEL 
664 INDIA 
,,. HOT DETERI'IIH 
1101 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
11ll EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
I OZ I EFTA COUHTI. 
UU CLAU 2 
26044761 
511241 
1557736 
U727UI 
21131247 
134713 
1704U 
137ll755 
1101Ut 
47151 
IIIZI7 
173271 
44171 
1221313 
193974 
S742 
14713464a 
140UUit 
nun7 
1115714 
1111U6 
17730~a 
71 
U7i 
UUJ 
229 
167 
nan 
91132 
145 
51 
79~ 
.,; 
usn 
241 
11 
1777a 
17464 
314 
194 
12i 
znHa 
214531 
217141 
511Ui 
zsai 
Ullt 
12469 
n19i 
51534 
1562223 
1391194 
172129 
116315 
15225 
.Joj611 
194i 
175116 
6417 
117113 
113975 
3031 
Ul 
161 
211 
zaUUI 
""" 1711741 34121760 
9411290 
73nui 
512UJ2 
21U601 
3671211 
Z4 
6UUUI 
HltJIU 
20115551 
9023411 
11012143 
7294 
U73t 
1531311 
33414 
513951 
4172 
lUIIi 
l1651t 
2455162 
2111164 
1756,. 
7116 
zuuz 
13t 
zui 
JU211 
12117 
314 
4lli 
ui 
2014 
4224U 
414162 
7614 
4311 
,~, .. 
11231; 
U24UU 
73134515 
116357642 
UU41U 
11527111 
unnz 
42t441i 
11tll51 
334231tlt 
321253191 
12'77121 
1141652 
4921536 
452917; 
3641144 
1159241 
453911 
SlUII 
731122 
4416i 
15"" lUIUt 
lUIIIU 
11591217 
1426141 
'"'414 2267724 
297566 
157127 
535116 
4941751 
lila 
92n1i 
64U 
, .. ; 
7551211 
6151317 
6UIU 
46579 
6490 
,2360 
1U2921 
n64i 
77723a 
2t721U 
2167113 
115011 
111011 
"" 
224i 
247513 
7,. 
41515S4 
4311i 
151i 
2116 
4349912 
4312195 
47117 
43416 
4411 
707 
4706; 
131311 
1121123 
1217Ul 
12171tt 
562 
562 
1161933 
zou11 
434502 
61715341 
112365415 
1163657 
52734111 
591153 
17t4oi 
40UZI 
421111 
233126774 
210657411 
24402U 
1152754 
13UIU 
43927 
100114 
41257135 
3474Ui 
711111 
16752 
15Uii 
Ulll 
23736 
46112SU 
45362491 
7snu 
157917 
3711lt 
25732111 
SltJ 
146155 
61412103 
21455753 
132767 
anna 
12641711 
91all4 
un; 
tOIII 
26123 
IIHU 
J74i 
127741235 
12313Un 
45t71t4 
105tUS 
911114 
··~4!f6 
16212595 
124UII 
171513; 
1133111 
277Ui 
472721; 
22651ot 
34671319 
27ZIUtl 
74UUt 
2542161 
49267U 
47151 
15lt7i 
7131 
211362 
3011 
1144152 
z11oi 
IJ3436 
3307121 
1364493 
1942527 
1161313 
155144 
5I 
1114 
H73i 
5t31 
ai 
271DZ 
5101 
4501 
16275 
115372 
suu 
51556 
31622 
131 
274,. 
nn.n ARI'IOURED 01 IEIHFOICED SAFES, STIOHO-IOXES AND DOOIS AHD SAFE DErOSIT LOCIEttS FDA STIOHQ•IDOI'IS, CASH 01 DEED IGXES AND 
THE LJIE, DF lASE I'IETAL 
COFFRES-FORTS, rORTES ILINDEES ET COI'IrARTIIIENTS POUI CHAI'IIRES FOITES, COFFIES ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES 
SII'IILUIES, EN I'IETAUX COMUNS 
IJU.OI·11 ARI'IOURED 01 IEIHFOICED SAFES AND STIOHG-IOXES, OF lASE I'IEUL 
NUI'IIEI 
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